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Vili. SZAKASZ.
A NEM ESSÉG .
T IZ E N Ö T Ö D IK  FE JE Z E T .
T ö rzsö k ö s  é s  b eszárm azott n em zetségek .
I. Törzsökös nemzetségek:
I. Aba-neinzelség. A) Őse Aba (Obo, Óba, Ovo) Sámuel 
magyar király, kinek Ed és Edömér kún hadnagyok iva­
dékaként kún származását Anonymus meséli. Igaz annyi, hogy 
a többi krónikástól is gyökeresnek mondott Aba-nemzetség 
Pata földvárat építette s onnan terjeszkedett a XII -XIII. szá­
zadban Heves és Abauj vármegye nagy részében és Sáros vár­
megyében is egész Eperjes szomszédságáig. Aba Sámuel, mint 
nádor, állította a Hernádnál Újvár földvárt, honnan az ős 
megye nevét kapta. A másik: Újvár (Honig), úgy látszik, a 
sárosi megyerész központja volt; innen támadt a «Comitatus 
Utriusque Novi Castri» elnevezés. Megfigyelésre méltó azon­
ban mégis az 1309. irat «Edusturnya» neve, a mely a mai 
Palocsától az É-on Gácsországba nyúló Mussináig egy 
nagy rengeteget jelölt. Nem lehetetlen, hogy Ed vezér mégis 
járt kémszemlén azon a részen, bár a kunok, mint nemzet­
ség, 1066-ban, Aba S.1 után jelennek meg először.
Idővel az ősi nemzetség, pár százados múlt után, annyira 
szétágazódott, hogy csak törzsfők szerint beszélhetünk a cso-
1 Füzes-Abonyban, meggyilkoltatása helyén, majd a sári monostorban 
temették el.
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portjairól, róluk is csak addig, a míg családnevek nem ala­
kultak ki köztük s a birtokok is szétoszlottak.
A nemzetségnek művelődéstörténeti szerepe az, hogy 
Lipócz- (Keczer-), Somos-, Kőszeg- és Újvár-várakat, a prem. r. 
misivéi apátságot és a sári, veresmarti és debrei monostorokat 
állította.
Négy főágazatot tesznek a különböző Aba-törzsek:
I. Sixtus-ág. Sixtus comes fiai az első nejétől Aba, a 
másodiktól Demeter, Mikola, László. Ivadékuk hat család.
Demeter, Kálmán kir. herczeg (II. Endre fia) nevelője s 
halicsi vállalatában főasztalnokmestere, a testvéreivel együtt 
harczol ura oldalán, s míg a többiek elesnek, maga László­
val fogságba jut. Utóbb kir. étekfogóként já r a Szentföldön 
s «bőszült oroszlánként» harczol. Fiai és unokái a XIV. szá­
zad fényét növelik, de kir. donácziók útján főleg Sáros vár­
megyében magok is gyarapszanak. Fiától, Pétertől származik:
a) Nekcsey-család, mely az abauji Szurdokot a legújabb 
időig bírta. Belőle alakult a Keczer-család.
További elágazások:
Sixtus fia Aba 1219 f, fia Dávid (Ábrahám), fia Izsák: a 
Chyrke-család első őse; Dávid másik fia Dávid, újvári fő­
ispán, íia Omode nádor 1311 f. fia Péter országbíró (1280) 
unokája: Szalánczy, utóbb: Vitézy László 1330.
A szalánczi vár donjonjában, a kerek terem falán, több 
czímer közt látható, a kandalló alatt, egy czímerpajzs, mely­
nek mezeje jobbra ügető szarvast mutat. Sisakdísz : 0. K örirat: 
«C. Petrus Filius Petri De Szalantz De Genere Aba. A. 1330.»
Péter fia Peteuch (1330.) fia Györgytől (1330.) való I o , . . .  .
I___  ____ fia Lászlótól « o f a Sirokay-csaliul,
I í i a  Jánostól «  « «  F ridit/-család;
unokájától, Lőrincztől c< « « Iledrtj-család :
f i a  Mihály f i a  Egyedíől (1341.) « « Berthóty-család.
[Az Aba-törzs idősbik ágához: a Somosy-, Kőszeghy- (régi), 
Keczer-, Lapispatakv-, Segnyey-, Budaméry-, új Budaméry-,
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Lipolthy- és Vitézy-családok, ifjabbik ágához: a Sirokay-, 
Frichy-, Hedry- és Berlhóty-családok tartoznak.]
b) Nádasdy-ág. Sixtus fia Aba honn hagyott fiai: Miklós, 
Dávid és Bodon közül az első, mint a cs. feje, 1269-ben az 
ilsvaszegi csatában szerzett érdemekért Komlóst kapta (Sáros 
vármegye). Utóda, Laciik 1321-ben Szent-Keresztet (Sáros­
Újvár vármegye) 60 márkán eladja Perényi Miklósnak. Majd
I. Károly király a nótázott Abák birtokai jó részét (Luzsánt is) 
1335-ben Drugeth Vilmosnak adományozza.
c) Bodon-család Aba fia, Bodon fia Dénes a húgának. 
Merse c. özvegyének leánynegyedül Vitézmezőt (Sáros vm.) 
adja, majd Omode nádort fiául fogadja.
d) Chyrke-család Izsák fia István (Churke, Chyurke) lett 
a tulajdonképeni törzs. A család a XV. századig élt. Az 1330-iki 
osztozkodáskor István fia János Sebest kapta. Sebesi Synka 
leánya 1374-ben Nagy-Hermányt Chyrke Tamás fiaira és Sebesi 
Synka Lászlóra hagyta, míg Miklós 1384-ben Ivapronczházát 
kapta kir. donáczióba. Ennek fia Péter magtalanul halt el s 
a birtokát Hermánynyal 1426-ban Semscy Demeter fia Frank 
szerezte meg a királytól.
e) Fintha nádor és Péter országbíró testvérek család­
csoportja. Aba fia Dávid, fia Dávid, 1269-ben újvári főispán 
fia Fintha 1277-ben királyi parancsra Soós Györgygyel együtt 
a lázongó felvidék ellen megy. Ugyanő 1278-ban erdélyi vajda, 
majd nádor lett, de utóbb, 1281-ben valami mellőztetés miatt, 
királya ellen támad. IV. László haddal indul ellene. Arra 
Szaláncz-várba zárkózik, mely azonban kénytelen megadni 
magát. Az ő öcscse, Péter lett a Szalánczy-ág őse. Később a 
várat Drugethnek adta cserébe (1333.) Pertolat, Hedrychfalva, 
Fferieh és Siroka birtokokért. De ezzel az ág leszorult közép­
nemesi családdá, illetőleg családcsoportozattá. Köztük leg­
jelentékenyebb a Hedry-család lett: kivált a megyei közélet­
ben, II. Rákóczi Ferencz mozgalmaiban, Budavár visszavéte­
lében, a kassai Balassa-féle nemesi konviktus alapításánál.
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Katonák és papok lettek nagy számmal a tagjai. Abauj vár­
megyébe kétszer is eresztett rajt.
f) Omode-család. Fintha nádor öccse, Omode 1280-ban 
szebeni ispán, 1285-ben a tatárok betörésekor Abauj és Sáros 
vármegyékben az Aba-nemzetség Somosi ágából való Péterrel 
és Ivánkával diadalmasan védekezik, majd 1311-ig a nádori 
méltóságot tölti be. III. Endre halála után azonban ő is 
oligarkaként lép fel Csákkal, Ugrinnal és a Németujváryak- 
kal. Ezek Venczel-pártiak; ő előbb I. Károlyhoz szít, majd 
Csákhoz csap át, mint ilyen védi Sárosvárt s vesz részt a 
Szalánezy-, Győrkey-, Cbyrke- és Csobánka-fiókkal a rozgonyi 
csatában. A király hívei ekkor csak a Nekcsey- és Kompolthy- 
család. Később az Omode-fiúk (Amade-család) Ulászló lengyel 
királyhoz menekülnek ki. Czímere: a fehér sas, m inta Chvrke-. 
Gagyi- és Báthory-családoké.
II. Gyönjkey (Gijőrkey)-ág. Törzs: György XIII. fia: Bodon 
(Bodun) és Eturuh (Éltre), kinek 1276-ban végrendeleti osz­
tályakor Bodon Büki (Böki), Ján és Fencuzege birtokokat 
kapta. Csákpártiság miatt a nyolcz fia nótába esik. Főbűnök: 
Kompolthy Lászlónak, a király kedveltjének meggyilkolása. 
Birtokukba Kompolthy Imre lép 1323-ban.
III. Marhard-ág: abauji.
IV. Gereuen-ágazat. Abauji birtokai: a két Szemere és 
Gagy. Gereven c. fia Miklós, fia Miklós (Bakos) leányától lett 
a Szemere (helyesen : Szemerey )-csa Iád, mely Sárosban is 
sokat szerepelt. A Gagyi uradalmat, melyhez Szentkereszt és 
Hrabkó is tartoztak, Deésy Péter és Ficza Demeter kapták 
1472-ben, de kiegyeztek az előbbi birtokosokkal.
Ebből az ágból keltek: a Gagyi-, Báthory- és Vendéghy- 
családok.
a) Gaggi-ág: a XV. században 7 .
b) Báihorg-ág: Gereven fia Miklós (1327.), fia Miklós, fia 
János, fia Péter, fia Jánostól származott. Fia János az 1511-benf 
Somosy Györgynek komlóskeresztesi, karácsonymezei és bába-
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patakai birtokaiba iktattatta be magát, bár Semsey Ferencz 
ellentmondott. A család a XVII. században f .
c) Vendéghy-ág: Abaujban a XIX. századig élt.
Az I. ágból megyénkben 9 család szerepel (Nekcsey-ága- 
zat): Lipóczy-, Keczer- és Szalánczy-ágazat s ebből: Vitézy-, 
Sirokay-, Frichy-, Fledry- és Berthóty-családok; a II. ágból 
2 család : Lapispataky- és Segnyey-családok ; a III—IV. ágból: 9.
Van az Aba-nemzetségnek külön Somosi ága is, melyből
I. Péter ivadékaiban Budaméry- (XIV. században f), 1435-ben 
új Budaméry- és a Somosy-családok kelnek.
B) Az Aba-nemzetségnek 27 ágát ismeri a mai történe­
lem, sőt még 5 külön ágazata is van: a Vitalis-, Leusták-, 
Weytich-, István- és Wata-családokban. Valamennyit a közös 
származás tudata köti össze, de az összefüggő hatalmas birtok 
is (hajdan) és a közös Aba-czímer. Történeti ismeretük a
XIII. századdal kezdődik. II. Endre alatt tűnik ki I. Demeter 
(Lipóczy-ág) és I. Artolf, a ki Zboró környékét kapja.
Az Aba-jelszóhoz: «Hűség a királyhoz» híven, kisebb 
eseteket leszámítva, az összes ágak együtt tartanak a király- 
lyal. Csak III. Endre halála után válnak ketté. A többség 
(a Lipóczy-ággal) I. Károlyhoz, a kisebb rész Venczelhez áll. 
Amabból a csoportból 1. Amadé (Omode) magashkki(Fintha-ág). 
Hatalmas, agilis ember. Van is jutalma: Magyarország ÉK-i 
részén kis-király Kassától Ung-, Zemplén-, Újvár- és Szepes- 
megyékben. Az 1311-iki kassai zavargás alkalmával azonban 
leütik s a sírja az Aba-hatalom temetője lett. A vérrokonság 
a kassai alkudozásból, hogy t. i. két Amade-fiút a fogságból 
kiszabadíthasson, a rövidet h ú z ta : a király cserben hagyta 
őket. Ekkor csapott át a nemzetség zöme Csákhoz Szép Aha 
(Galgóczy-ág) vezérlete alatt. I. Károly seregét, mint jeleztük, 
két ág: Lipóczy II. Sándor és Kompollhy László támogatta. 
A rozgonyi csata után kezdenek kiszorulni Abaujból a Sza- 
lánczyak, a kik Drugethtel cserélték el Szaláncz-várt. Ugyanő 
kapta különben 1335-ben a Nádasdy-részt is.
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A többi ág vagy nem vett részt a mozgalmakban, vagy 
idején jóvá tette a hibáját. így a Kompolthy-ágazaton kívül 
a Nekcsey-ágból: Somosy II. János s a vitéz Budaméry II. János. 
Érdemeikért többen szabad várispánokként szerepeltek.
C) Az Aba-birtoklás középpontja Sár 1 a monostorával, 
melynek kegyurasága illeti meg. A melyik család messze el 
is szakad, az is igyekszik darab földet megtartani belőle. 
Öröklött részök a megyénkben a D-i területen: Keczerlipócz, 
Somos, Szentkereszt s a Tarcza, Hernád és Szinye folyók 
melléke, hol a XIV. század előtt sűrűn élnek a Lipóczyak, 
Somosyak, Gvörkeyek, I. Bodon, Amadé és a Nádasdy-ág. 
Lipóczy III. Demeter Hanusfalvát alapítja, a Somosy-ág a 
Hernád és Szinye között erdőt irt és népesít be s Somostól 
E-ra Zsidópatak hegységnek vásárjogot szerez. Feltehető, hogy 
a népesítés terén a törzs különben is hatott.
Az Abák részletes birtokképe a következő:
Az Amade-úgé: Kajáta, melyet 1295-ben Merse fia Bene­
dek kap; Felső-Sebes, melyet 1307-ben Asguthért cserél el; 
Kabalafölde (Lófalu), mely utóbb Perényi Miklós birtoka.
I. Bodon-ág: 1285-ben Vitézmezőt (Szinyeujfalu) Szinyei 
Merse özvegyének leánynegyedül juttatja.
II. Ggörkey-ág: 1348-ban osztályakor a Kassa-környéki 
Gyünkén stb. kívül Böki, Jan (Janocska, Iwan), Tencuzege és 
Berki szerepelnek.
III. Lipóczg-ág: első szerzése (Keczer-) Lipócz; 1229-ben 
Kálmán orosz királytól 1000 márkán veszi meg az uradalmat 
(praedium) Lipóczy Demeter, a ki innen viseli nevét. Ez a 
birtok az Olsvapatak völgyében Keczerkosztolántól sa  Tapoly- 
menti Hanusfalvától Csemernyéig jórészt erdőség volt. (Az ág 
1240-ben szerzi a verőczemegyei Nekcse-t, melylyel horvát­
országi ágazatát kezdi meg.). 1282-ben I. Sándor és I. Péter
1 1201. kir. levél szerint Aba S. családja nagybirtokos Abauj, Heves és 
Borsod vármegyében.
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osztozkodnak; amaz az ÉK-i, emez a DNy-i részt kapja s 
még 1300 ezüst márkát s egyes részeket. Amannak fiai Hanus- 
falva mellett még a Medgyesi erdőt is megkapják, sőt a király 
támogatásával Lipóczvárt, melynek Éleskővár a neve, hasonló­
kép megszerezni törekszenek. Utódjuk Denk, a kinek Medgyes, 
Erdőfalva és Hanusfalva (mint a két ág középpontja) miatt 
1347-ben visszaadja a Soós-családnak Bisztrót, a Somosyak- 
nak pedig Ivomlós tartozékait: Medgyes, Vlacha (Laachafalva) 
és Radvány (Radwanfalva) birtokokat.
IV. Nádasdy-ág: 1269-ben Ivomlós, Luzsán(-nka) és 
Szentkereszt. Az utóbbit 1321-ben Perényi veszi meg, de 
Vitézy II. Lőrincz — a Szalánczv- és Gagyi-ággal — örökségi 
jogczímen visszaperli Hrabkóval, Mochnyával, Német-Jakab- 
vágásával, Korlát- és Jordánvágásával egyetemben. Perényi 
a két elsőt és Korlátvágását vissza is adja.
V. Somosy-dg: Somosvárt építi a Tarcza mellett. 1280 előtt 
öröklött birtokait I. Péter felosztja :
a) György: Kőszeget (a vár utóbb alakul) és Lernest
b) Miklós: Abost, Szinyét
c) Tamás: Bolyárt, Puchot
d) János: Budámért





[János ivadéka: a zempléni Budaméry-család; György 
ivadékáé: 1285-ben Abrány, 1288-ban Zsidópataka, 1293-ban 
Tehány (Tihany), 1299-ben Margonya, Nyirjes, 1313 1326-ig 
a komlósi capitularis possessio. 1326 és 1335-ben osztály folyik 
köztük, de 1336-ban Somost két részre választják el, s Ivomlós 
III. Demeter tárnokmesternek jut. 1351-ben III. Miklós Kará­
csonymezejét és Nyirjes felét II. János fiainak adja.]
VI. Bodrog-Keresztúri ág : XIII. század közepén Zemeldene 
(Smilno).
VII. Szalánczy-ág: előbb abauji birtokos. 1330-ban cseré­
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ben kapja Siroka, Fries, Hedri és Berthót, majd Vitéz és 
Zamuth (eltűnt) birtokokat. Ezek birtokosai a megyénkbeli 
ágak, a kik rögtön megosztozkodnak : Berthóton: I. Mihály 
ivadéka, Hédiin, Friesen és Sirokán: Petőcz fiai, Színijén: 
Petőcz fia Domokos telepszenek le. 1333 november hóban 
ezek is újra osztozkodnak s Sírokat: Miklós, György, László, 
Fricset és Hedrit: János, II. Mihály és II. Péter foglalják el. 
Miklós még 1342-ben Jazormegy birtokot veszi meg.
D) Czímer. Az Aba-nemzetségnek, mint a főnemességnek, 
volt nemzetségi czímere. Czímeres zászló alatt kiséri hadba 
a királyt. A XIV. század közepén még ismeri ősi czímeres 
zászlaját. Legrégibb pecsétjein (1286, 1269) egy pólya van ; 
Omode nádor pecsétjén a pajzs felső karimája növekvő sast 
mulat, feje körül dicskörrel; az 1328-iki pecséten szintén sas 
van; az 1335-ikin két pólya s az élével lefelé álló három- 
szegletű pajzs felső karimájából férfialak nő ki, a kinek 
jobbjában széles pengéjű rövid tőr látható, mely a balja 
csípején nyugszik. Ezek a pólyák — az országczímerből véve — 
főméltóságokat jeleznek, s ép e méltóságok miatt tértek el a 
tulajdonosok a sas-czímertől. A pólyák azután, mikor a törzs 
hatalma letörik, lassan eltűnnek s visszatér a sas. Család- 
czímerek:
Berthótij-család: két pajzsban arany koronán álló, aranv- 
nyal fegyverzett fekete sas. Sd.: a pajzsalak. A fricsi kastélyon, 
mely Berthótv Bálinté, a grafíitó-czímer 1630-ban a sas fejét 
balra fordítva mutatja (hibás).
Hedrij-család: kék pajzsban, hármas zöld halomra illesz­
tett leveles arany Igoronán fekete sas áll. Sd.: sas. F k .: kék­
ezüst, vörös-arany.
Keczer-család: (a középkoron innen való). Legrégibb a 
keczerpekléni templom 1579-iki sirkőezímer-pajzsában a sas, 
csőrében gyűrűvel s a balszárnyán leveles koronával. A szárny 
legyezőalakra van szétnyílva : ezért jut a korona az akkori 
modorban a tollazatra. Az 1584-iki czímer-erősítésen: vörös­
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ben fekete sas, mely a csőrében rubintkővel ékített arany 
gyűrűt tart. Sd.: czímer-alak növekvőn. F k .: kék-arany, vörös­
ezüst. Az 1631-iki czímer-bővítésen : vörössel és kékkel négyeit 
pajzsban az 1. és IV. mezőben sas, balszárnyán koronával, de 
a XVII. stílus szerint a szárny közepébe illesztve. A szárny­
tollak sugárszerűen ágaznak szét.
Lapispataky-család: 1439-ben sas.
Segnyey-család: sas. 1574-iki czímerén: a pajzslábban 
keskeny pólya felett növekvő sas. 1586-iki czímer: Sd. : a 
pajzsalak. 1628-iki czímer: sas, mely a jobbik karmában 
egyenes pallost tart. Sd.: három strucztoll.
Sirokay-család (XV. század végén f ) : Sirokay László püs­
pök 1487-iki sirokai (templomi) vörös márvány sírkövén a 
ezímeres leveles koronából növő sas.
Somosy-család (XV. század végén f ) : 1373. és 1380-iki 
czím er: sas (egész alak valószínűleg, mert az alsó rész hiányzik).
Czímertörések: 1. szín-változás: Keczer: vörös, Segnyey 
(Károlyi grófi családi czímerben): ezüst, Hedry és Ber- 
thóty: kék;
2. alakváltozás: Hevesi ág: növő sas, Abauji és Sárosi ág: 
egész sas;
3. korona-elhelyezés: Keczer: a balszárnyon, Gereven-ág: 
a jobbszárnyon ;
4. koszorú a csőrben: ősi czímer-részlet, mely több 
családnál közös.
Czimerszínek. Az eredeti szín a később már nem divatos 
ércz-szín volt, valószínűleg arany vagy ezüst alapon állott 
a fekete sas. Az arany alap előkelőbb; az ezüstre példa a 
Károlyi grófi czímerbe bevett Segnyey-féle (1712).
Az Aba-nemzetség eredeti czímere tehát: ezüst pajzsban 
fekete sas, mely csőrében koszorút tart. Sd.: sas növekvőn. 
Fk .: fekete-ezüst.
[Érdekes az Idái Chyurke-család 1375-iki pere az Aba- 
nemzetbeliek ellen, mely a szepesi káptalan előtt lefolyt tanú­
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idézésből ismeretes. Jelen vannak: Aba-nemzetségbeli Miklós 
vajda De Jobágh fia Péter, De Vjdéz László fia Lőrincz, De 
Perthold Egyed fiai: Demeter és Symon. Chyrke Tamás fia 
Péter szerint őt Zentkereszten és Hrapkoun rész illeti meg, 
mert Lachk fia Döme révén Aba-nemzetségbeli, a mennviben 
Tamás fia Istvánnak, ez Izsáknak, ez viszont az Aba-nemzet­
ségbeli Dávidnak fia volt. A többi Aba tagadja, hogy Döme 
közéjük tartozott volna. A követelő 13 Abát idéz be tanuul. 
Ezek: Péter De Zurduk et Lvpolth fia Péter, fia Mihály s 
vele: Mihály fia János, Lukács De Lypolth fia Péter, fia 
Demeter, Kecher Sándor De Eadem fia Lukács, Tamás fia 
István, Kecher De Eadem Lypolth Mihály fia Tamás, Ivánka 
De Somos fia János, fia Péter, Deseu De Lapuspatak fiai 
Lóránt, Péter és Miklós, Lóránt fia János, János De Segenye 
fia Egyed. A Vitézy-párt tanúi László De Gaiduan fia István, 
Báláz De Ugra fia Miklós, Demeter De Somos fia Jous.]
II. Thekule-nemzetség. A) Már Kálmán király alatt él 
Kuchnaalján. Legrégibb ismert alakok: Ite c., 1240-ben Tamás, 
fie és András; 1274-ben visszakapják Kuchnaalját, melytől 
eleiket Kálmán király igaz ok nélkül megfosztotta. Ite unokái 
különböző családok törzsfőivé lesznek. Közülök Pál és Péter
I. Károly-pártiak s 1314-ben Szent-Mihály és Urkuta közt 
nagy darab földet kapnak vitézségökért. A testvéreik: Jakab 
és Miklós hasonlókép harczokban tűnnek ki. Ugyancsak Ite 
fia Ithemer ivadéka: a Szentgyörgyi-család 1339-ben. 
Birtoklására vonatkozó (s régi családi) adatok:
1278-ban Thekule fia Tamás c., Lede, Márton, Bodon 
fia András (Aba-nm.): Geregurfelde urai. A birtok harmadát 
Tamás és András megváltják Solna fia Budkától.
1282-ben Hemus.
1310-ben Sárosi Demeter fia Györgytől Mogfalu, Tunene, 
Lakfalva, Zilvaturne és Zemere birtokokat elragadták Omode 
és Miklós fia Demeter. (A nemzetség Abaújban is él.)
1312-ben Ghana Márton fia Máté, András fia Péter, Chank
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fia Lede, Mark fia Bodon Csák-pártiság miatt hűtlenségbe 
estek.
1314- ben Jute. — Pál és Péter: Szent-Mihály és Urkuta 
közt birtokosok.
1315- ben Naasfeu-birtok.
1323-ban János fia János, Demeter fia Simon: Naasfeu 
(Tótfalu) donáczió-újítás András fiainak.
1338-ban Noog János, Hánus fia Detre és Stefkfalvy 
Zeuros (Szőrös).
1427, 1442, 1483-ban Tamásfalvy-család.
A nemzetség osztozkodása 1337-ben folyt le a szepesi 
káptalan előtt.
A Chama család és rokonsága kapta a K-i részt, továbbá : 
Salgót, Dobót, Roskoviczot, Petermezeyt, az Ida (eltűnt) folyó 
partvidékét s az É-ra eső területet.
Themerius fia György és rokonsága kapta a Ny-i részt. 
Kochnaalja, Kissastelek és Lengenortványa részeit, Deczel- 
halma-, Tótfalva-, Herdunyhan- és Gerdrátfölde-részeket, me­
lyek a Gekyovapataka patak körül fekszenek s Kadomát, a D-i 
részt s a K-i részből is valamit. (Ide Usz fia János került.) A nem­
zetségnek ágai: a De Thernye-, De Strázs-, De Nyomárka-. 
De Ratvaj-, De Dobó-, De Roskovánv-, De Usz-, De Gombos-, 
továbbá a Dobai Vincze-, Salgó}T-, Bozinkay-, Sebesy-, Synka- 
Delnei Kakas-, Bal pataky- (Al. Strázs), Harsághi Farkas- (Har- 
sághy), Ternyey-, Gergelvlaky- és Tamásfalvy-családok.
B) A Thekule- (Fekete-) nemzetség leszármazása:
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I. TABLAZAT. 
Itc c. 1240
András 1289 Ithemer (Themer) Uz De Sz.-György János
(tőle : Tcrmjcij-cs.) (tőle: Gergehjlakij-cs.) (tőle : Usz-cs.) (ifj.Ite)DeRachwaj
János















Benedek De Nyomarka 
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(tőle : Nijomárkay-cs.)





Máté 1524 Lőrincz 1524 Ágoston 1541
neje : Terjék-leány
1435-ben Gombos De Gombosfalva György fia Miklós fia János, fiai: 





Tamás 1299 (Synka De Sebus 1322)
Pető (Pétén e, Petew) 
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Orsolya Vera 1573 
(Soósné) (Buttkayné)
Sándor 1699




(Churba) : Sárosi districtusbeli
Synka 1300 
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Ferencz Synka 1610 
(A íiág vele f ;  a bir­
tokot Forgách Simon 
kérelmezi, de a család 
tiltakozik)
1535-ben Farkas László sárosmegyei főispán.
[Mindkét ág részére Zsigmond királytól kap czímert 
Farkas János fia Márton, melynek pajzsában felső lábaival 
emelkedő farkas van, keresztet tartva, a pajzstetőn három 
rózsával. A ezt mer különben a Delnei Kakas-, Mocsolyay-, 
Usz- és Komlósy-csa 1 ádok közös czímere. Ez a család kapja 
Szent-Pétert, a vár lerontásával Alsó- és Felső-Sebest, míg a 
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IV. TÁBLÁZAT.
(l)elnei Kakas-család f)
A Kakas-család Abaujban birtokos. Í4Í2-ben donácziót kap Delnére, 















neje: Anna, utóbb Bárezayné
,____________ :________ i_______ _____________ ,
Kata 1460 „ Pál 1460
Ő és atyja özvegye Senglér (S. vm.) 
faluból kielégítik özv. Budaméri 
Porkoláb Gergelynét azzal, bogy 












György és Márton 
és ezek utódai.
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[A Balpataky-család Abaújban úgy lelt birtokos, hogy 
Ferenczné Széky Zsófia két szőlője átszállóit a másik férjére: 
Nádasy Andrásra, kinek halála után Széky Zsófia fia, János 
örökölte.]
[Detre: 1248: Bachamezew, Tharkvelej, Vurusalma: fiai 
ezeket az egri káptalan előtt trassumáltatják; Detre, Herborl, 
Dethk, Bogislow, Márk stb .: 1312: Vörösahnálól nota infide­
litatis miatt elesnek.]
C) A Ttiekale-nemzetség czímere. A családi czímereknek 
nincs közös típusuk. A régi czímerek inkább egyeznek a 
pecséteken. 1418-ban armálist kapnak: a Harsághi Farkas-,
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Delnei Kakas- Mocsolyay-, Uszfalvy- és Komlóssy-családok. 
Naturalisztikus czímer: kék pajzsban kerek sövényből nö­
vekvő medve, torkába lőtt nyíllal, első karmaiban zöld leveles 
vörös rózsát tartva. Ez a Sd. Mindazáltal a nemzetség közös 
czímer-alakja nem ez, hanem a szarvas-motívum, melyet 
több-kevesebb változtatással valamennyi család megtart. Csu­
pán a Dobay-család mai czímere teljesen idegen motivumú 
(női mellkép, melynek jobb karját olajág pótolja.)
Közös szarvas-motívum :
Roskoványi Miklós 1474—82-iki alispán pecsétje: pajzs­
ban emberi törzs, mely a jobb karját felnyujtja, a bal karja 
helyén pedig szarvasagancs emelkedik.
Dobay György 1495-iki pecsétje: szarvasfej.
Roskoványi Kálmán 1568-iki pecsétje: pajzsban növekvő 
ember, a ki a jobb karját felnyujtja; a balja helyén szarvas­
agancs van, mely a feje felé hajlik.
Roskoványi István 1639-iki pecsétje: koronából növő 
ember felnyujtott karokkal; a bal keze szarvasagancsot tart.
Balpataky Ferencz 1644-iki pecsétje: lépő szarvas, fenn 
balra befelé fordult holdsarlótól kísérve.
Dobay János 1638—39-iki nógrádmegyei alispán pecsétje: 
koronából növő férfi, a ki leeresztett jobbjában üstökénél 
fogva török fejet tart, emelt baljában pedig a feje fölött 
szarvasagancs van. Sd. ugyanaz.
A XVIII. században nagyot változik a Dobav-Roskoványi- 
czímer; a férfi a szarvasagancscsal Sd-szé válik, míg a pajzsba 
a herold-alak lép s a három pólya. Ezeknek a helyzete és 
alakja (haránt, balharánt, simaoldalú és hullámos) változik 
családonkint. Az 1474-iki czímer eg37ébiránt hasonlít a Bár- 
czay 1421-féléhez: ott a jobb, itt a balkar helyén van a 
szarvasagancs. Az ősi czímer ezek szerint csak a következő 
lehetett (Csorna J. szerint): pajzsban egyes szarvasagancs; 
Sd.: emberi törzs, melynek balkarját a pajzsbeli szarvas­
agancs pótolja. A többi változat a szokásos átalakulási folya-
T ó th  Sándoh : Sáros vármegye monográfiája. I.
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matot mutatja. A Dobay-féle mai czímer nőalakja és a jobb­
kart pótló olajág is ilyen kombináczió.
Thekule-családok még: Salgóy és Pankotay.
III. Boksa (Baksa, Boxa, Ba.va)- nemzetség: A) Baksa 
(sárosmegyei Boksa) helytől kapta nevét. Eredeti földje a 
nemzetségnek a Bodrogköz, Ős: Boksa, kinek Simon nevű 
öcscse V. István király oldalán vitézkedett. 1272—1322-ig 
főúri sorba emelkednek az utódai. 1282-ben IV. Lászlóval a 
kánok ellen küzdenek. Boksa-nemzetbeli: Simon fia György 
1285, Péter 1288, Piros Péter 1288.
Köztük kivált I. György, a Soóvári Soős-család őse, a 
ki a tatároktól mentette meg az országot, mikor Szandecz 
alatt megverte őket; majd a sárosmegyei határra vonult s 
itt a gyepüknek (fatorlaszoknak) s a tőle 1285—86-ban építetl 
Tarkő-várnak védelmével gátolta tovább ereszkedésüket. Más 
alkalommal is kitüntette magát. így Fintával Boland ellen 
harczolt, a ki a Szepességtől egész Erdélyig minden földet 
elfoglalt már s megölte őt; majd Csehországban, a lithván 
vajda és a kánok ellen diadalmaskodott. Érdemeiért Sóvári, 
Sópatakot és Delnét kapta még pedig ágy, hogy örökös 
hiányában a jogait a testvéreire hagyhatja. De két fia lett.
A bodrogköziek egészben osztály nélkül birtokoltak 
1329-ig a Sóvári részt kivéve, a hol a Soős-család kizárólag 
élt. 1323-ban egyeztek ki vele a Szerdahelyi-, Eszényi-, Bocs- 
kay-, Gálszéchy- és Csapy-ágak, hogy az erdők és a purus- 
tyáni vár közösek maradnak számukra, a gálszéchi várat 
pedig hat részre osztják. A XIV. század közepéig csak ez a 
hat ág élt. Közülük egyik-másik ágbeli élt a megyénkben is, 
főleg a Bocskay-ág, mely Miczban Simon hét fia egyikétől, 
Simontól, illetőleg ennek Dénes fiától származott, a kinek 
fia Gergely a zemplénmegyei Boczkót és Kis-Marját (Bihar 
megye) kapta. Ez ág «De Kis-Marja»-nak írta magát.
A Soós-ág tehát 1285-ben elszakadt; a Szekcső és Tarcza 
mellett nagy uradalmat alapított, mely Enyiezkét, Ilarsághot,
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Sóvárt, Gulyvészt, Sós-Ujfalut, Kakasfalvát, Fejérfalvát (?), 
Salgót, Topoly-Bisztrát, Pétervágását és Hanusfalva területét 
foglalta magában. Ekkori falvak: Sóvár, Sópatak, Deine, 
Zarboucli, Chedezdeth (?). György mester 1288-ban hű szol­
gáinak, kik a harczaiban vele já rtak : Pirosnak Enyiczke 
részét, 1298-ban Hyppolit fiainak Salgót, a húga fiának: Sebesi 
Synkának a sóskút jövedelméből évi 100 m -t1 s szombaton- 
kint fél köböl sót ineg a Sóvár és Sebesvár közt fekvő rétet 
ajándékozza. (A sóskútnak ő csak bérlője volt: 10 m-t fizetett 
érte az egri püspöknek.) A sóskutat 1300-ban Wych cseh 
foglalta el. A vitéz ember fiait a király 1326-ban kivette a 
megyei hatóságok alól, maga pedig folytatta a birtokrende­
zést: 1331-ben Harsághot Synka fia Péternek adta, Sóvár- 
Kellemes közt új birtokot szerzett, sőt a Tapoly melletti részt 
is visszacsatolta, melyet t. i. Lipóczy III. Demeter foglalt el. 
1347-ben Bisztra és Bisztra-Keszi (Bisztra, Pétervágása és 
Hanusfalva) is visszakerültek per útján a birtokába.
B) A Boksa-nemzetség czímere. 1418-ban (13 napi idő­
közben) Chapy András és Soós Miklós két czímert kaptak. 
Amazét használták a Boksák a pecséteiken és pénzeiken: 
pajzson oroszlán, a ki maga Chapy, mivel Osztró-vár védel­
mében nyíl találta a félszemét. A Soós-czímer egészen más: 
kék pajzsban koronából előtűnő női törzs, fején arany kos­
szarvakkal. S d : ugyanaz. Ez a czímer, mivel az ősök régtől 
használták, tulajdonkép csak czímer-újítás. Az 1402-iki pecsé­
ten is ugyanaz a czímer van. Az ősi czímerben a női törzs: 
segítő Sd. Az ősi czímer tehát rekonstruálva: kék pajzsban két 
kifelé görbülő arany kosszarv. Sd: vörös ruhás női törzs, 
melynek fejére van téve a pajzsalak.
IV. Tarkeöy-nemzetség. A) ()s: Rutker c. Tirolból. 1209- 
ben Szepesi Rikolf 1288-ban a Tarcza-birtokot kapja s így 
Sárosban telepszik meg, majd 1296-ban a birtokot elcseréli
1 m márka ezüstben.
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Tarkővel és Vörösalmával. A XIV. században az ág a Rikolffv- 
(Tarkeöy), Fogas- és Tarczay-családokra szakad szét. Az első 
1345-ben Lucska, Herencsér, Vérnél vágása, 1406-ban Viszoka 
ura; 1398-ban Tarkeöy Tamás a puszta Henenget (Honig) 
kapja. Az 1427-iki adólajstrom már négy családot ismer.
I. Tarkeöy-család: Kriva, Héthárs, Viszoka, Szées (Décső?), 
'Veresalma, Libitin, Tarkő, Laszinóvágása, Lucska;
II. Fogas-család: Lucska, Czerne, Veresalma, Libitin, 
Tarkő, Hertelhau, Laszinóvágása, Kriva, Bacsamező, Héthárs, 
Viszoka;
III. Henrikfy-család: Héthárs, Szécs, Bacsamező, Kriva, 
Lucska, Czerne, Veresalma, Szent-György, Tarkő (Bolykvágása 
és Babapataka), Jakabfalva;
IV. Tarczay-család: Tarcza, Lucska, Czerne.
Összes birtokuk: 17 helység.
B) További birtoklás: 1436-ban a Tarkeöy-család zálogba 
adja Kissárost.
A XV. század közepén Tarkő-vár új dón. 26 faluval öt 
ágnak, a melyek 1456-ban közös birtoklásra egyezkednek.
1468-ban Tarczay Tamás Tarkő harmadát kir. don.-ban 
kapja; 1477-ben a Tarkeöy-jószág az 1454-iki birtokhoz hozzá­
kapja: Kohalafalva, Bartosfalva, Osziko, Herknecht, Siba, 
Oberhart, Richvald, Kriva, Klusó, Bessó, Péter- és Jakab- 
vágása falvakat és Perényi-leányágon az 1430 körül zálogba 
került Sáros-várt. 1487-ben a Tarczay-családból Apród Miklós 
két fia a Széchy-családtól megszerzi Kohányt és Karácsony­
mezőt. (Birtoklási adatok még: 1312, 1345, 1406, 1438, 1454, 
1489-ből.)
C) Rikolf fiai:
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D) A Tarkeöy-nemzetség czímere: 1559-ben Berzeviczy 
Miklós fia Kristóf fiai czímer-erősítést kaptak azzal a jel­
zéssel, hogy régi ősöktől valók. (L. Berzeviczy-család.)
V. Gyármún-nemzetség. A) Ős: Visibor (a családi hagyo­
mány szerint Lebel vezér leszármazottja), kinek fia Gyármán, 
Nath nevű öcscsével a tatárok ellen küzd s állítólag egy magyar 
herczegasszonyt szabadít meg. Erre az esetre látszik utalni egy 
czímer, melynek pajzsudvarában két oroszlán eg}7 herczegnő 
fejére koronát helyez. Az oroszlánok: Gyármán és öcscse. A pajzs 
fölött koronából bajnok emelkedik ki, a kezében buzogányt 
tartva: az is Gyármánt jelképezi. Gyármán fiaitól származtak a 
Bagosy- (Bagos, Bakos), Bánó-, Gyármán-, Kálnássy- és Küke- 
mezei-családok, valamint a későbbi sarjadékok : a Baán, Szeni- 
Ioányi-, Potthornyay- és Szmrecsányi-családok. Történeti nyo­
mok szerint 1251—1260-ban IV. Béla király Germanus (Garma- 
nus), Rinaklus (Rinoldus) és Jund testvéreket, Visibor fiait, 
kiváló szolgálataikért Újvár várba helyezi át a «Szent király job­
bágyaiként». A vár különben Tarkpőy-birtok. Gyármán 1259-ben 
«De villa Comlous», a Komlós-Nádfő-uradalom birtokosa. 
Családja ezóta: «Nobiles De Terra Komlós». Mint a király­
nak Russiában, Damilla vezérhez többször küldött követe 
szerzi öcscseivel a birtokot. Ugyancsak 1259-ben a király 
Gyármán komlósi birtokát a Sáros-vár iránt való tartozástól 
menti fel, valamint 1261-ben István király; ugyanez 1264-ben 
megerősíti Comlouch birtokában, melyet a Keresztesek tar­
tottak előzőleg elfoglalva. A birtok határai ekkor: Chepren- 
patak, a «Silibus» nevű akna, Equopotok, Comlous-patak. 
1400-ban az 1244., 1249., 1251-iki kiváltságok erősítése Ger­
manus Renardus és Jund részére a «Jobbagiones Novi Castri, 
qui vulgo Sancti regis appellantur» jogezímén. A birtok a 
Tapoly körül v an : Kaproncza, Csepero, Komlós, Cserniszk 
és Gerendely s a Gyármán uradalma; az utódaié pedig: 
Gerendely, Margonya, Megymezeje. A jelzett oklevél Márton 
és Briccius valódi birtokaiul ismeri el. a mennyiben az őseik
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300 év óta bírják (Cod. Dipl. X .: Ex analectis Szirmayanb).1 
[Komlóst (Vywaar vm.) 1284-ben Job mester kapja.] 1291-ben 
Gyármán c. Chechy-birtokot (Zágráb vm.), 1314-ben a fia 
Hotkó, végül a fia, Pethő a pestvármegyei Zahyus-föld bir­
tokában erősítést kapnak. [1296-ban f  Péeh javaihoz Gergely 
bán és István c., Márk fiai jutnak.]
1350-ben (1412) ment végbe a Gyármán-nemzetség osz­
tálya. Komlóst a nemzetség öt családja kapta: a Pagos-, 
Bánó-, Kükemezey-, Kálnássy- és Gvármán-családok. Ezek 
későbbi leszármazottjai még: a Baán-, Szent-Iványi- Pót 111 or- 
nyay- és Szmrecsányi-családok. [Pulszky F. szerint a Duka- 
család őse is Visibor (Isabor) volt.]
B) Leszármazás: Gyármán fiai:
I. Adrianus De Lucska, kitől a Bayos-család ered. F iai: 
Jakab és Albert De Lucska. Az 1350-iki osztálykor Komlós 
felét kapják, majd az utóbbinak ága négy kihasított jobbágy­
telket kap külön a kiállott zaklatásokért. Jakab fiai: Benedek, 
György Bagos De Nádfő (al. De Kükemező), András. György 
ágából Gergely lit. az 1412-iki osztályt intézi. A Bágos-esalád, 
mely felváltva: De Lucska, De Nádfő, De Lucska et Nádfő, 
De Eaden, Lénárt papban f  1511 után. Albert ágából 1412-től 
három Erne nevű utód van.
II. Voltér fiai: Rinald és Jund 1244, 1249, 1251. Amattól 
való a Bánó-család. Fia Arnold De Kükemező, fia László
1 1251, 1259, 1261-ben Komlós és Nádfő-birtok Prócs (Istvánfalva), Pós- 
falu, Dienesfalva, Dukafalu, Salamonfalu (Zsálmány), Kükemező, Lucska, Kálnás 
falvakkal meg Cservelyes és Kanyarék pusztákkal.
1264-ben István if], királytól: Komlós része.
IV. László visszaadatja Fintától Gerendely, Margonya és Megymezeje fal­
vakat. (Tehát régebbi birtokosok a megyében. XVIII. századi divat szerint az 
élő ágak Leheltől származtatják magokat.) Gyármán fiainak osztálylevele 
1350- és 1412-ben kelt. Ekkor »De Komlós et Nádfő»-nek írják magokat, de 
ugyancsak 1412-ben Bánó «De Lucska et Kükcmező»-t említ az okirat. Később 
«De Zsálmány» féle Bánók is vannak. Az 1427-iki adólajstrom szerint a küke- 
mezei, lucskai és komlósi Bánó család birtokai: Zsálmányfalva, Dukafalva, 
Lucska és Komlós.
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Komlós egv részét kapta 1350-ben; fiai: László és András 
Bánó. László ága Lerjeszti tovább a családot 1667-ben Feren­
ciig, kinek Imre fiától: Imrétől való András, a kit 1810-ben 
a kastélyában éjjel megfojtva találtak. Öccse: József 1824 f, 
kinek Miklós és József fiai ivadékában él a család két ága.
III. Sebaslianus fia Zoltán De Kükemező, fia Simon 
1350-ben Komlós harmadik részét kapta, fiai: Mihály, Miklós 
és János De Lucska et Kükemező (1402. octaval. perben). Az 
utóbbi fejleszti tovább a Kükemezey-családot, fia Mátyás, fia 
János 1512-ben fiai közöl Balázs és György két nagy ágat 
nyitnak meg:
a) Balázs ága: fia Kristóf, fia Mihály fiai: Lajos és Bálint 
ivadékai f.
b) György ága: 1578-ban osztályt végez. Fiai közöl András 
fia Miklós, fiai: János ága a franczia háború idejében f, ille­
tőleg 1818/40-ben Mihály Amerikába menekült; Zsigmond ága 
is megszűnt; ellenben István ága Ung vármegyébe költözött át.
IV. Gregorius fia Márk De Iválnás, kinek fiai: János és 
István 1350-ben Komlós negyedik részét kapták. Amaz az ág 
fejlesztője. Fia Imre, fia Bertalan az 1412-iki osztálykor Kálnás- 
birlokot kapta a malommal: ő tehát a Kálnássy-család törzse. 
1444-ben új dón. Kálnásra. Fia György fiai: János és László, 
a kik 1468-ban anyjukkal megosztják a birtokot. Mindkettőtől 
két nagy ág fejlődik tovább:
a) János ága: fia Simon fia, Ferencz 1547, 1553-ban 
don.-t szerez Gálszéesre és 1563-ban a maga és a Bánó- meg 
Ivükemezey-család részére új dont.-t Kálnásra. Fiai közöl: 
Ferencz fia Zsigmond ivadéka a süketnéma Lajos fia György­
ben 1803-ban f.
b) László ága: fiai: János és Mátyás 1608-iki osztálya: 
János ága f ;  Mátyás fiai: Miklós és János. Miklós fia András 
fia László, fiai: András ága f ; Ferencz fia Zsigmond, fia János 
altábornagy 1839-ben nőtlenül f ;  Ferencz másik fia: László 
fia József ivadéka a XIX. században.
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János ága: fia Pál, fia Gábor, fia János ivadéka f.
V. Joannes Dominicas De Dienesfalva (etiam: De Ivüke- 
mező) fiai: Jakab, Lőrincz és János 1350-ben Komlós ötödét 
kapták. Ok tartják fenn a Gyármán-családi nevet. 1412-ben 
új osztály volt a három ivadék közt. Az 1400-iki okiratban 
említett Márton a Jakab fia, Briccius pedig Jánosé. Utolsónak 
főágon 1503-ban Gyármán Mátyás De Prócs szerepel, a ki 
Dukafalvát zálogba adta a Duka-családnak. f.
[A Bagos-család birtokait a Bánó- és Kükemezey-családok 
örökölték.]
VI. Merse- (Szinyey-) család: Ős: Benedek 1258-ban 
Ugrough (Erdély), fia Merse 1262-ben Bánk bán örökébe lép.
VII. Asgúthy-család: 1283-ban Asgúth felében birtokos.
VIII. Trocsányi- (alias Kohányi-, alias Tivader [Tliywa- 
dar, Tivadary, Tivadar-] család .4338-ban ősrégi öröksége 
tárgyában határjárás. László 1560-ban Kohányban részbirtokos. 
1592-ben Kohányi-család, a mely a XIX. század elején Abaúj 
vármegyében f . 1561-ben Tivader Péter (alias Trocsányi). Úgy 
látszik egy család, mely Tivadar néven él.
IX. Dukay- (Duka-) család: 1408-ban új dón. Dukay 
Fülöp Dukafalvára.
X. Raszlaviczy-család: a XV. század közepén Magyar- 
és Tót-Baszlavicza, Gerált, Ábrán, Lapos birtokosa.
XI. Fejérváry-család: Törzs: Nekcs István 1521. 1570-ben 
Komlós-Iveresztes.
II. Idegen megyékből vagy földről átszakadt nemzetségek:
I. Kaplony-nemzetség. Eredete az ősi nemzetségekig ér 
fel. Törzs: Jákó De Nagy-Mihály 1249. Fiaitól hat család szár­
mazik, melyek mindnyájan szerepeltek a megyében.
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II. Horváth-Kissevich: Palocsay báró-(Salamon-) család.
III. Sváby: Görgey: Saárossy-család.
IV. Tahy: Dessewffy: Szirmay grófi család.
V. Semsey-család (sárosmegyei ág): Abaújból a XIV. szá­
zad első negyedében szakadt át.
VI. Guihkeled-nemzetség: Báthory-, Amadé-, Butykay- 
(Buthkay-), Tegzes-családok f.
VII. Bór-nemzetség: 1209-ben Bánk bán: Szinye, Újfalu, 
Jernye (együtt Sanefalva).
VIII. Buzlay- (Varjú-) család: Nagy Lajos király alatt 
Péter és Tamás (Varjú) Bihar vármegye. 1482-ben Bétke 
(Sáros vármegye), f.
IX. Miczbán- (Mychk-) család: Spanyolországból II. Endre 
király alatt jön az országba: Simon, kinek fia György 1291-ben 
erősítést kap az 1285-iki királyi donáczióra és Sóvár, Sópatak 
s Deine falvakra. | A mese Miczbánné hét fia regéjével a Soós- 
családot köti össze, holott ez Boksa-nemzetségbeli.]
X. Tétényi: Haraszty: Kapy-család. Tétényi András budai 
alvárnagy fia Miklós fia András 1405-ben kap nemeslevelet 
és Kapi-várra és Kapi helységre adományt. Innen van a 
Kapy-család neve. A rokon Haraszty-család 1427-ben Bosko- 
ványon 16 jobbágy telek birtokosa.
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XI. Bornemisza és Szulyouszky-család. Os: Abstemius 
Sebestyén 1549-ben pozsonyi kamarai tanácsos fia Theo­
dosius fia András fiai: a Szulyouszky-család ősei. Leányágon 
származnak tovább: az Akay, Fáy, Tomka, Várady, Szakmáry, 
Benyovszky, Baros nevű, a megyében is megfordult családok.
XII. Sztankay- (alias Ztanechich De Ztankouo-) család 
Horvátországból szakadt át (tulajdonkép Végszigetről) 1596-ban. 
Péter a XVII. század elején szerez a megyéében nagy doná- 
cziókat.
XIII. Péchy-család: 1552-ben Erdély; 1561-ben Sáros vár­
megyében a Tarczay-család birtoka és Újfalu.
XIV. Melczev-család: a XVII. században.
C) Potemkin 1864-iki összeállításában 30 törzsökös vagy 
bevándorlott nemesi családot sorol fel. Ezek: Balpataky, 
Bánó, Berzeviczjg Bornemisza, Bujanovics, Dessewffy, Dobay, 
Duka, Fejérváry, Fűzy, Gombos, Hedry, Kálnássy, Kapy, 
Keczer, Körtvélyessy, Kükemezey,1 Ladomérszkv, Melczer, 
Merse, Péchy, Pillér, Raszlaviczy, Roskoványi, Sáros}^ Semsey, 
Soós, Szirma}^, Tahy, Usz.
T IZ E N H A T O D IK  F E JE Z E T .
1732  m ájus 28-án  (1 7 5 4 —55) é s  1 7 5 5 -5 6 -b a n  febr. 5. 
igazo lt csa ládok .
a) Az 1732 május 28-iki (1754—55) kongregáczió jegyzőkönyve 
szerint igazolt nemesi családok:
I. Megyei birtokosok: Bajory de Bajor, Balpataky de Bal- 
pataka, Bánó de Kükemező, Berthóty de Berthól, Berzeviczy 
de Berzevicze, Bornemisza de Ádámtolde, Bozinkay (Bnzinkay) 
de Bosinka, Desöffy (Dessewfy) de Csernek, Dobay de Dobó,
1 1909-ben már nem él a család Sáros vármegyében.
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Dukay (Duka) de Dukafalva, Fejérváry de Keresztes, Fűzy de 
Lernes, Gombos de Gombosfalva, Harságyi Farkas de Harságy, 
Hedry de Hedri, Kálnássy de Kálnás, Kapy de Kapivár, Keczer 
de Lipóez, Ivohányi de Kohány, Korolnoky de Korotnok, Iíört- 
vélyessy de Felső-Asgúth, Kükemezey de Kükemező, Melczer 
de Kellemes, Péchy de Péchyfalu, Raszlaviczy de Raszlavicza, 
Roskoványi de Roskovány, Semsey de Semse, Soós de Sóvár, 
Szinyey Merse de Szinye, Sztankay^ de Hermány et Proócs, 
Tahy de Tab, Tivadar de Trocsánv, LTsz de Uszfalva, Zom- 
bory de Zombor.
II. Más megyében birtokosok: Ányos de Fájsz, Bakonyi 
de Keszthely, Raán de Nádas, Bvdeskuthy de Ipp, Beniczky 
de Benicze, Bencsik de Szent-András, Both de Bothtálva, 
Csemniczky (Csemiczky) de Csemnicze, Dubovay de Dubova, 
Fekete de Nagy-Iván, Horváth Bugatin de Brezovicza, Király 
de Szent-András, Kubinyi de Felső-Kubin, Ottlik de Ozorócz, 
Palugyay de Kis-Palugya, Petróczy de Petrócz, Podhorányi 
de Podhoráíiy, Reviczky de Revisnye, Szent-Iványi de Szent- 
Ivány, Szirmay de Szirma, Szluha de Iklad, Sváb}T de Svabócz, 




Jernyey (Jász-Kun m.). 
Johny de Jainnik  (Sze-


































Borbély (Zemplén m.). 




Horváth, 1570 új donáczió.
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Saárossy Tam ás és 
Sebő 1677 (Rajha 
falu).
Saárossy Márton.




























Vitézi/ (Trencsén m.). 







(A dűlt betűkkel szedett családok a XIX. század végén eltűntek 
a megyéből.)
b) Investigatio Nob. 1756 II. 8. (Péchu György).
I. nobay-járás.
Birtokos nemesek: 








— Ádám özv. f  fiai. 
Berzeviczy Sándor.
— Antal.
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Bozinkay Zsigmond. 
DessöfTy Ádám.


















— András özv. f  fiai.
— Kristóf.
















— Kristóf özv. f  fiai.
— Illés.










— Miklós özv. f  fiai.
— Zsigmond alispán. 






























































































— Miklós id. 
Szmrecsányi Sándor
özv. f  fiai.
Szabó Ferencz. 


















































— Zsigmond özv. f  
fiai.















— Zsigmond ifj. 



























Kis Pál és öcscsc.
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Kornides Pál. Buzinkay János. Sárossy Imre.
Krekovics Márton. Debreczeni László. —  Pál.
Kux Keresztély. Dessöffy Sámuel. — Sebestyén.
Literati Ferencz. Gombos József és CßO — István.
—  György. öccse
X3
a Semsey Miklós.
Maleter János. —  György ’ o O Sifferer Antal.
Meczner Henrik. — Pál
ü
Spaczay Mihály.
— Mihály. — András I Szalay András.
Melcz Dávid. — László í de Rátvaj. -  István id.
Rácz János. — István J — István ifj.
— Islván. Gr. Klobusiczky Antal. Szelecsényi Márton.
Rélay János. Korotnoky László. Szent-Iványi Pál.
Scholcz Mihály. Krassay László. Gróf Szirmay Tamás.
Schober Márton. Langs Islván és fia. Szmrecsányi Sándor.
Schiller Dávid. Luby János. Jeszenszky Imre.
Szlukovinyi Dénes. Nyáray János. Usz Imre.
—  György. Palugyay Péter. — István id.
Szőlősy István. Pauer András. —  István ifj.
Spetkó özv. f  fiai. Péchy Sándor. Zombory Gábor.
Tormásy Mihály. -  András. — Miklós.
Tucenlaller Sámuel. Gábor. —  István.
Vadász János. —  Gáspár.
—  István. —  János id. Arm álisták :
IV. Zomborg-járás. —  János ifj.
-  -  József.
Borbély János id. 
— János ifj.
Birtokos nemesek :
- -  Pál. Bukovics Ferencz.
Ányos Ferencz. Podhorányi Ferencz id. Hrabeczy Sámuel.
Ralpataky Ferencz. - Ferencz ifj. Kleis Sámuel.
- András özv. f  fiai. — Zsigmond. Kenderesy József.
—- Mihály özv. f  fiai. Reviczky Imre. Rácz Ádám.
Bencsik Miklós. Riclithauzer János. Zsigmond.
Berzeviczy Sámuel. Roskoványi Imre. Radácsy János.
Bornemisza Antal. Roth Zsigmond id. Sárossy András.
— István özv. f  fiai. Zsigmond ifj.
Az 1832. összeírásban a felsorolt arm álistákon k ív ü l:
W inkler 3.' Meczner 44. Sándor, Károlyi, Hé­
Passu lh 6, 8, 1. Makay 47. rics.
Rády 9. Benyey-Kapossy 50. Izdeniczy 57.
Tóth. Horváth 1630. 52. Ladomérszky 58.
Sárosvármegyei levéltári számok.
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Biszaha 60. Lángh 72. Szalay 79.
Pap (Orosz) 61. 1651. Saárossy 76.1677.1696. Iglódy. 
Prám er 71. 78.
T IZ E N H E T E D IK  FE JEZET.
1 8 6 3 -b an  é lő  é s  k iha lt csa lád ok . R okon  csa ládok .























































B) 1863-ban még élő nemesi családok:
Balpataky. Czimmermann. Fekete.
Bánó. Dérner. Forgách gróf.




Bydeskúty. Erdődy gróf. Ghyllányi br.és nemes.
Bornemisza. Faczonyi. Gombos br. és nemes.
Both. Farkas. Haller gróf.
Búj áno vies. Fejérváry. Hedry.
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Hlavács. Matheidesz. Sarudy.
Hrabéczy. Meczner. Semsey.
Horváth armálisla. Melczer. Soós.
Izdenczy. Meliorisz. Szentiványi.
Jobbágy. Merse (Szinyey). Szikszay.
Kádas De Nagyszeje- Mokossinyi. Szirmay gr. és nemes.
csény. Nádfőy. Szmrecsányi.
Kádas arm álista. Nádaskay. Sztankay.
Kálnássy. Oláh. lahy.
Kapy. Papp. Tivadar.
Károlyi. XVIII. század­ Passuth. Toperczer.
ban: Gocsilh-Károlyi. Pauly. Tormássy.
Keczcr. Péchy. Turcsányi.
Kélcr. Pillér. Urbán.




Körtvélyessy. Rámer. W inkler.





C) Szepesvármegyei rokon családok közöl a megyéből igazolt
c sa ládok:
I. Mágnás: Palocsai Horváth báró.
II. Törzsökös csalod: a) Berzeviczy (1246), Görgey (1256), Horváth- 
Stanchieh (1556) y, Horváth-Kissevich f, Máriássy (1270), Sváby (1265).
b) Rétliy-Neinessányi (1255), Draveczky (1590), Székely (1570), 
Jekelfalussy (1284), Korolnoky (1297) j .
III. Tíz lándsüsok széke: Faj gél! De Zajbelsdorf et Betlilení'alva. 
Szén t-A»<lrássy.
IV. Arinál is ták . a) Böör 1565, Görnides 1722, Goldberger (Bethlen- 
falva) 1728-ban adeptióval, Gundelíinger 1654, Jóny 1696, Kezmárszky 
1649, Kiss 1625, Kray 1662, Maiéter 1662, Mattyasovszky (L ip tóban: 
törzsökös;, Melczer 1670, Szakmáry 1572, Toperczer 1722, Zontagh 1661.
b) Budaházy 1552, Bencsik (H oniban: törzsökös), Glós 1649, Za- 
borszky (Turóczban: törzsökös).
T óth S ánd or  : Sáros vármegye monográfiája. I. 1Ó
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c) Ab Hortis, Dubovay, Reviczky, Király, Mauchs, Mochnay, Ohol- 
niczky, Rady, Rhael, Reviczky, Simonis, Spillenberg, Ujliázy, Vitalis, 
Zeöke, Lehóczky, Tóth, Vitkóczy.
T IZ E N N Y O L C Z A D IK  FE JE Z E T .
A  várm egye ö ssze s  n em esi csa ládjai.
[A vastag betűkkel nyomott családnév a szorosan vett 
törzsökös családokat vagy az olyanokat jelöli, a kik beszár- 
inazás után hosszasabban szerepeltek a vármegyében. A so­
rozat 1848-ig tart. A dőlt betűs évszám kiváltságot, donácziót 
vagy igazolást jelent. Legnagyobbrészt vármegyei jegyzőkönyvi 
adatok.]
Abaffij Miklós 1809.
Abajdócz (Abaydóchy) Gál fia Mych : 1349: Tótselymes. 
Gallus: 1400-ig: Tótselymes.
Abhoiiis János 1706.
Ábrám Ferencz 1639—40: Enyiczke.
Ácsét Dorka 1593.
Acz (Ács) Mihály de Révkomárom 1639.
Aczél Dorka De Apostágh és Erdőskerék meg: De Nagy­
Bár és Suli. 1586. (Aczélné-Hedry Dorka 1593.)
Aczy-család (Aradmegye).
Adám : De Ádámfölde, lengyel vitéz, 1259-ben kapja 






Adonyi (Al.: Nagy) István, Ős: Pál. 1766. 1813.
Adriánszki) Péter 1660.
Agatin György 1662., 1814.
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Agrier-cs. 1812.
Aiszdorfer-család.1690. Eperjesi Sámuel 1699., 1732., 1765., 
XIX. század. Cr. és sd : daru. (Pecsét.) (L. Eiszdorfer.)
Aizelszperyh Mihály 1697. Sóvár.
Ajtóni Szabó András 1620. (Erdélyi család?)
Ákay György 1622. Ákav Magdolna 1729. (Trencsén 
megye.)
Ákos Mihály sárosi kapitány 1312. 1315-ben dón. Zemplén 
megyében.
Alacskay Mihály 1584. Bálint 1612., 1617., 1621.
Alacz Mihály 1630.
Alnyhy Fercncz 1591. (Aha Sámuel-kori család.) (Zemplén­
in egye.)
Alattyány Pál és Dániel 1625. (Jászberény.) Pál 1641. 1755.
Alberlh Ferencz 1711. Eperjes. (Zemplén megye.)
Alberti] Pál, Iván, Mihály 1640.
Alekcsay Ilon 1681.
A lesz Mihály 1630. (Alesi?) Erdélyi család?)
Almássy István 1623. János 1737. Ignácz /77/ gróf. Zsuzsa 
1780. Borka 1799-, 1813. Karolin 1842. Eperjes. (Zemplén­
in egye.)
Aisz János 1802.
Ambrus-család. Márton 1598., 1812.
Anion Gáspár 1667.
Anarezy (-chy, -csy) Borbála 1654.. 1657. (Szatmármegye, 
Zemplénmegye.)
Andrássy Mátyás De Szent-Király. 1634., 1637. Pál 1696. 
Miklós 1678: Somos. Pál báró 1695. Mátyás báró 1708., 1743., 
1813. (Erdély.) ' J
Andrássy-yróf-család De Krasznahorka: (somosi ág)
I. Mátyás 1595. Fia II. Mátyás 1639-54. Fia .1. Miklós 1686. 
Fiai István (betléri ág), György, fia György, fia István gf. 1812., 
fia György 1797., fiai Dénes 1835.. György 1846, 1860. sáros­
megyei főispán.
16*
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Andreánszky Menyhért 1803; Alajos De Szent-András
1815.
Andreássy Márton 1708.
Andréffy 1805. (L. Péchv János.)
Angyal János 1660. 1064. (Gömörmegye.)
Ankvicz grófnő 1800.
Antal János 1686. 1753. (Gömörmegye.)
Ányos-család 1732: De Fajzi. (Veszpréminegye.) Ferenez
1741., 1754; (1 családfő). (Sárosraegye.)
Apagy Miklós 1058., 1000. Gábor 1087. (Az országgyűlés 
menti meg Garattá dühétől.) (Zemplénmegye.)
Apostol Ilon 1638.
Aposz-nem beli Detre (Sajó után). (L. Berzeviczv.) 
A p ró d  De Tótselymes 1349.. 1366., 1378., 1427., 1487. 
Miklós 1400-ban Tótselymest kapja Abajdócz Gallusés Ivávásv 
János lit. halála után. Miklós fiai: Tárczay János és Márton. 
Katalin 1552. (L. Tarczay-család.)
Arady Jób íia Zsigmond, 1030-ban vezér; Péter 1620. 
Aranyos (Aranyasy) 1463., 1478-ban (A1. Nagyfalusy) De­
meter: Nádfő. Kristóf de Nádfey, De Nagyfalu 1585., 1604., 
(Szepesmegye.)
Aranyossy János 1817.
Annprnszter Dávid 1678. Eperjes. (Nógrádmegye, Erdély.) 
Arnold c. 1288-ban Tareza b.
Artolf (Ii. Endre alatt).
Árvay (Szunyogh) Mátyás 1643. György 1796 7. 1816- 7. 
György 1659., 1661. (Al.: Nagy). (Gömör-, Trencsén-, Zempléií- 
megye.) György 1694. Eperjes. Imre 1734. (Trencsén-, Zemplén­
megye.)
Asbóth-család. Gergely 1715. XIX. század. (Anglia; Sop- 
ronmegye.)
A sg ú th y -c sa lá d . I. A. István 1413 (Ugocsamegye). Mi­
hály De Felső-Asgúth. 1592. Ferenez 1586. (Ah : Illyés) (Llgocsa- 
megye.) János 1624. (Al.: Bisztray) (Ugocsamegye). 1437.,
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1441., 1480. II. Sárosmegye ősi családja: 1283-ban Asgúth 
felét Inok, Tubul, Elias, Bobja (Bolya) és Péter: «custodes, syl- 
varum nostrarum de Asgúth» kapják. Nemesítés a Hódnál, 
a kunok ellen vívott csatában szerzett érdemért. 1319-ben 
Péter fia, Pető kir. ember idézi kir. parancsra Demeter fiait, 
Salamon fiát, Péter fiát Márton fia, Itemer fia, András 
fia, Bodon fia és Lede lia ellen a sengurgi (Puszta-Szent 
György) birlokügyben. László fiai 1520-ban, Jakab 1545- 9 
és négy fia f, leánya: Eufrozina (Roskováiwi Istvánné), fia 
Eerencz, fia Mátyás, fia Sándor, fiai Miklós, Ádám, János, 
Sándor, József, Pál. Benedek (kapivári kapitány) 1562, fia 
György 1562, 1603., fia János 1658., fia László 1702-ben f. 
Leányai: Júlia (Fáyné), Anna (Gábrielnél, Kata (Dobavné), 
Krisztina (Tomkáné), fia Tomka Mór 1870, fia József. (L. Kört- 
vélyessy.)
Aspermonthi, findeni és rekheimbi Góbert Ferdinánd gróf 
1695. Indigena. Ős: Sigfried. Neje: II. Rákóczi Eerencz buga: 
Julia. Ifjabb grófi ág. 1697. Góbert János 1765-iki honosítás. 
Fia János a Ludoviczeumra 10,000 irtot, a M. N. Múzeumra 
24,000 frtot ad. A gr. Aspermont-család: Góbert 1705, fia 
Károly Góbert, fia János Góbert 1765—1819. leánya Mária 
(gr. Erdődvné) Gr. Erdődij-család. (L. Makovicza.)
Aszalaij Pál 1608. István De Szendrő 1625. István, András 
1656. Ilon 1702. Klára 1775. Sámuel 1803. (Borsod, Torna 
megye.)




Azanj Borbála De Nagy- és Ivis-Azar. 1435, 1531. 1584.
Altijai/ György 1575. Eperjes.
Összesen 64.
Bába Anna 1637.
Babies (Babich) György (Ah: Tóth) 1658. (Komárom m.)
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Babocsay Ferencz 1707, Ignáez báró 1775.
Bacatij János 1807.
Bachó (Bacsó) Erzsébet 1617.
Bacsamezey-család 1427.
Bacskay Sára 1528, Miklós 1003. (Zemplén megye.)
Bacskó Miklós 1590.
Bácsmegyey Gáspár 1602, Ádám 1721. (Zemplén megye.)
Bácsy (Báchy) Miklós 1669, 1673, 1675, 1683, 1694, Ist­
ván 1696.
Badányi Lóra 1821. (Abaúj megye.)
Badinszky Jakab 1660.
Badiny Dávid 1631, Boldizsár 1644, András 1708.
Bagh László 1472.
Bagoly Pál 1626.
Bagos (Bagosy) Ambrus 1562, Zsófia 1563. (Zemplén m.?)
Bagyinay Péter 1801.
Baján Ferencz 1714, 1750.
Bajcsy Benedek 1572. (Árva, Liptó megye.)
Bajer János (Al.: Frumer) 1669.
Bajgler Tóbiás 1628.
Bajkor András 1816.
Bajmóczy Erzse 1641, Antal 1747. (I)oboka megye.)
B a jo ry  (Bajor, Bayory)-család 1427-ben Felső-Bajor. 1490- 
ben Bajor, Izsép, Klemberg, Andrásvágása, Buják 1437, 1439. 
De Klembérk. 17-11-ben pallosjog. 1450, 1561-ben az Esz-, 
1549-ben a Kapy-levéltár említi. Boldizsár 1561. János De 
Somkő 1563, 1590. István De Bajor 1771, 1732, 17;74-ben két 
családfő. Illés 1804. Mihály 1818. (Zemplén megye.) f
Bajusz Anna 1758. (Zemplén megye.)
Bak Ilon 1625. (Back) András 1639, György 1642, 1658. 
Anna De Szőled 1693, 1740, (Heves. Nógrád megye.)
Bakács-család 1525, Viktória bárónő De Szentgyörgy- 
völgye 1774, 1761, György 1803. (Somogy megye.)
Baka lias György 1658. .
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Bakai] János 1563; Márton 1659. János 1712, 1812. (Szat- 
már, Gömör, Zemplén megye.)
Bakó-cs. 1427-ben Hidegkút. Pál 1636. Sándor 1811. (Nóg- 
rád, Gömör megye.)
Bakóczy Miklós 1699: Troesány.
Bakonyi-család De Keszthely: Tamás 1562—63, 1601, 
1557, 1576, János 1752, 7754-ben egy családfő, Sándor 1709, 
1728, 1732, 1763.
Bakos-család Senglér 1513, András De Miskolcz 1590, 
János 1620, István De Osgián 1625, 1628, Balázs 1627, 1795, 
1798, 1801, 1825. (Gömör megye.)
B a k o s  (Al.: Bagos)-család: Kükemező 1437, 1478, 1513. 
(L. Gyármán.)
Boksa István 1668. (Baksay) János 1537-ben Eperjes.
Baki] János 1664.
Balás deák Borbála 1565, 1611.
Balázs Balázs De Salgó el Péchfalva 1563. (Talán: Pécz- 
falvy ?)
Balázsi] János 1801.
Balassa Mária De Gyarmath 1596 (I. Balassi Bálint báró 
buga), Pál Mária 1596, Pál báró 1755, Pál gróf 1753.
Balássy Mária 1600.
Halaii Zsófia 1588, 1568, István 1642.
Balcza-család 1805.
Baliczky Prokopius a XIV. században kir. zálogba veszi 
Újvárt.
fíálint/fy Vazul De Badaló 1633, János 1676. (Szatmár 
megye.)
Bálintth Zsigmond 1608, 1613. (Ugoesa megye.)
Balka-család 1754-ben egy családfő. Miklós 1608, 1617, 
István 1697, 1706, József, János 1748, János 1790. (Szepes 
megye.)
Ballovics Mátyás De Seile 1605. (Baranya megye.)
Balogh Mihály De Enyiczke 1561, 1588. István 1602,
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1629. Gáspár De Nádfő 1613. Ferenez De Feniczke 1629,
1630. Ferenez, János 1625. János (AI. Nag}7: Al. Magosdv;
Abaúj megye). Mátyás 1636, 1669, 1756, 1779,1826  -27. Kata
1638. Gábor 1718. Miklós 1727 iTrencsén megye). Imre /757. 
András 1797. György (Al. Borbély De Kamanchia) 1806. 
Ottilia 1845.
Balpataky-család : Thekule-nemzetséf/. A család egyik 
ága a Sthras De Balpathaka (Strázs)-nevel viselte: egy 1574-iki 
okirat szerint, melyben a Sthras De Balpathaka és a De 
Balpathaka-családok egymással szemben vannak felemlítve.1 
György De Balpataka 1347. A család 1334-től igazolja a ne­
mességét. 1550. 1667-ben az fisz-. 1546-ban a Kálnássv-, 
1523-ban a Kapy-család levéltára említi. /5/7. és 1,766. 11 j 
don. 1526-ban Mihály részt vesz a mohácsi ütközetben.
1 Az «alias» Strázs: a Thekule-nemzetséf) történetében helyesen a két 
ágazat összefoglalását jelenti. A 221!. 1. V. Táblázat hibás.
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IV. TAB LA.
Mihály 1628
az 1. házasságból a 2. házasságból
—-  v _____N ._______________ ✓ V   
Dániel Mihály János







I Erdélybe szakadt á t : Ferenez ága 7]; T'/ö'i—17 őo : Ferenez, 
András, Mihály.
Czímer: Kék mezőben, zöld gyepen, fehér lovon vág­
tató, ezüst sujtásos, piros mezű, jobbjával görbe kardot tartó 
vitéz, kinek csizmája sárga, nyeregtartója piros. Sd: koronák­
ból növő pajzsalak. F k : vörös-arany, kék-ezüst.
üalzám  Ignácz 184(5. Eperjes.
Balychky (Balusz) András 1498 előtt várnagy.
Bán (fíaan, Baán)-család. László De Habura 1618, 1630. 
Mihály 1713. Miklós 1706, 1717-ben Eperjes. De Nádasd 1732. 
György 1749. XIX. század. (Zemplén megye.)
Banchy Márton 1681.
Bandruszky Jakab 1660.
Bánfy  (Bánily) Jánosné De Losoncz 1617 Szedikert. Gábor 
1659, István 1680.
Banics Mária 1718. 1773.
Bánik György 1629, 1631. (Sáros megye; elszakadt Liptó 
és Nógrád megyébe.)
Bánk bán: (a krónikák szerint Boór —Baár nemzetség) 
főispán, dalmát- és horvátországi bán, nádor; Szinye (Újfalu­
val és Jernye-vel) birtokosa, kit IV. Béla király az anyjáért 
jószágvesztéssel büntet. Birtokát 1262-ben Merse kapja. Gertrud 
királyné egyik fitestvérével fűzi össze a nejét a monda, de 
valószínűbb, hogy Gertrudot az idegenek s főleg a miatt
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gyűlölte, hogy II. Endre elvette a báni méltóságot tőle s 
Bertholdra ruházta. 2—3 évvel előbb is akart más királyt 
hozni. Társai Péter és Simon. () neki. talán a nyomás alatt, 
a király megbocsát, de fia. IV. Béla, okiratának szavai szerint 
«terram, que a Bankbanno, infidele nostro ad nos fuerat 
devoluta», t. i. Újfalut és Jernvét, a bolgárok ellen szerzett 
érdemekért Merse vitéznek adja. Különben is Törefy Péter 
bácskai c. szőtte az összeesküvést, melynek Bank is tagja volt 
s az ölte meg a királynét. (A Melinda-eset költői invenczió.)
B á n ó -c s a lá d :  Gyármán-nemzetség. Ős: Voltér De 
Lucska et Kükemező 1412; De Zsálmánv (Salamonialva) 
később; De Kükemező 1732: De Lucska 1747; József De 
Tapoly-Lucska 1824.
A) A Bánó családi név felvételének ideje nem állapít­
ható meg. 1299-ben Marcellus De Bano ac Pansa frater Ist­
ván c., a Curia albirája előtt, Day-föld miatt párviadalt köte­
lesek állani Péter fia Andrással (Fehér, Cod. 1). (i, 2.), de 
megbánják a követelést s lemondanak : 1334-ben Keeri Goog 
fia Banow kiadja Goog fia Egyed özvegye hitbérét és hozo­
mányát; 1350-ben Komlós részét László és András Bano kap­
ják. A «filius a Bano» kifejezés után magyarázza a családi 
hagyomány (harms fia) a családnevet vagy a jelzett «meg­
bánásától. A Komlósi uradalmon Asguth mellett a régi Com- 
lous értendő, melyre 1251. új adományt nyer a család. Az 
előnév tekintetében sokféle az adat: az 1402-iki káptalani sta­
tutio, mely Bebek nádor felhívására, Lucskai Miklós leánya, 
Vera részére a leánynegyed megállapítása körül folyt, tanu­
kul jelenhetnek meg: Georgius De Zalumfalus, (Salamonfalva), 
Georgius De Lovasfalva, Georgius De Zalumfalva; az 1482-iki 
okiratban egy Bánó Blasius nobilis De Eadem Lucska van 
említve. Tényleg a XIV. században él a Bánó-név. [Az Árpád­
kori Új Okt. 8 . K .: a vasvári káptalan bizonyságlevele 1260 
1280-ban Bana c.-t. Péter Megírni fiát említi. Ugyanott több­
ször is: Bana. Bane-név.]
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[A családi okiratokban előfordulnak még: Koporch De 
Németfalu, nobilis De Dukafalu, Demetrius De Nyomarka, 
Joannes (ioronch, Ladislaus Kepes De Nadfew, (ieorgius De 
Cherveles-nevek. j
JA családot érdeklő okiratokra pozsonyi, szepesi, jászói, 
leleszi, nagyváradi, kolozsvári és pécsi káptalanokban, Eper­
jes város és a Bornemisza-család, valamint Bánó József osztó­
palaki levéltárában stb. találhatók.]
B) Leszármazás: L. Gyármán-nemzetség.
A ma is virágzó ág Imre fiaitól: Józseftől és Andrástól 
származik.
I. Józseftől az idősebbik ág :
József 1824 T
t- ------------------------------------------- ^ __________________ _,
József Miklós
M824-: 1818: és 18151: soni-i ilS18 77: több ízben orsz. követ)
alispán, orsz képviselő,
1872 !). a képviselőhöz aleluökci
r------------------------- - . K*»-■ i____________ ................................................................................................... ..— N
Géza Árpád József Jenő László Iván Zoltán Aladár Miklós
i1855: miniszt. svm-i 
oszt. t.i főjegyző
Az összes ágak élnek.
II. Andrástól: az ifjabbik ág fingon
1460-ban János somogyvármegyei alispán; 1460-ban Miklós 
Som részét b írja ; 14.47, 1460, 1466-ban a Komlósi Bánó-család 
rokon a Kaplony-családdal; 1466-ban Benedek bánus De 
Lttcska; 1415-ben az octavális perirat igazolja a Gyárin au­
tói való eredetet; /.76‘0-ban I. Ferdinand új adománylevelet 
ad Kálnássy Ferencznek a Bánó-, Kükemezey- és Kálnássy- 
családokkal; /öó‘2-ben Bánó János és Boldizsár ugyanazt kap­
nak; /.77ó‘-ban György, mint Báthory István lengyel király 
kísérője, lengyelországi armálist kap beleértve: Simeont, 
Andrást. Menyhértet, Ferenczet és Farkast a testvéreivel; 
1587-ben. Farkas; /7,74-ben három családfő: András, Imre és 
Ferencz. A XVIII. században Imre öescsét, Andrást a jezsui­
ták titkon a róni. katli. vallásban nevelték. Mint a család 
egyetlen katli. tagja pap, apát f, ki birtokának egy részét a
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karácsonymezei r. kath. egyháznak hagyta. Gábor, a családi 
történetek sokoldalú írója, a könyvtárát az eperjesi kollé­
giumnak ajándékozta; József 1872—79. a magyar képviselő­
ház alelnöke. Fiai közöl Jenő amerikai főkonzul. XIX. század.
C) Czimer. I. Régi czimer: Kék pajzsban, zöld mezőn, 
fehérruhás női alak, csípőre tett kezekkel, két kettősfarkú, 
arany oroszlán közt áll, a melyek a feje fölött arany koronát 
tartanak. S d : vörös ruhás, zöldöves, vörös fityegőjű barna 
kucsmás vitéz növekvőn, a ki a jobbjában buzogányt tart, 
a balját csípejére támasztja. Fk: kék-arany, vörös-ezüst.
II. Báthory István-féle: 1576. Vörös pajzsban természe­
tes színű medve, mely szemben állva derékon kapott görbe 
szablyát tart a szájában. A jobb lába fogja a kardhüvelyt, a 
balja annak végét. Fenn vörös sisak, melyből fehér foszlányok 
lógnak le a pajzs szélén (óra). A koronából nő ki Sd-ül: fél 
medve, két előlábával a kardot átölelve. Fk: vörös-fehér. 
A két czímert a család egyesítve használja.
D) A család birtokai utóbb: Kükemező, Tapolylucska. 
Girált, Kohány, Varjúfalva, Osztópataka, Zsálmány, Dukaíalú, 
Dobó, Roskovány. (Abaújvármegyei birtokos is.)
Bánóczy Benedek 1563, István 1664, Ferencz 1706, 1747, 
/754-ben egycsaládfő; István 1814—15. (Zemplén, Trencsén 
megye.)
Bcinóky Boldizsár 1637.
B cinotay-család: 1625, 1801.
Banovics András 1794, 1863 Berzevieze; József 1816 
Széprét.
Bányász Gergely 1634, Lukács /67/4.
Bányai] Dániel 1659, 1664. (Szabolcs megye.)
Bánzay Mihály 1664. (Pest megye.)
Barad György 1657.
Bárón Péter és fia Márton a XVI. században Som. (L.: 
Bárány.)
Baranovszky György 1665. Bárt fa.
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Bárány Ferencz 1827.
Baranyai] György De Evcheny 157Ü: Raszlavicza; Pál 
1(520, János l(52/i. (Al.: Horváth): Bethlen Gábor nemesítése; 
Ferencz 1(577, 1(597, 1707; Mihály 1808.
Barátii Ferencz 1624—25, 1(534. (Bars megye?)
Baráthy Imre 1(503.
Barcsai] János 1590. (Erdélyi család.)
Barcsy János 1717. (Gömör megye.)
Bárczay Anna 1(520, 1663; Zsigmond 1639. 1(542; Ilon 
1(5(57, 1(57(5: Szinye; Zsuzsanna 1701. (Abaúj, Bereg. Borsod 
és Heves megye.)
Bárczy György 1(517, Mihály 1639, János 1696, 1725: 
Zsuzsa 1(599, 1701 ; Zsigmond 1704, László 1715. Imre De 
Bárcziháza 1780 : Badács.
Baricskay János 1693, 1(595, 1(599: Eperjes.
Barinay Zsigmond 1(540.
Baris Miklós 1(598.
Barith (Barits) Ferencz 1(524. (Zala megye.)
fíarkóczy-család ■ báró 1(531, gróf 1687, László gróf 1635, 
István gróf 1(578, Éva grófné 1(589, Ferencz gróf De Szala 
1(593, 17 1 9. (Vas és Zemplén megye.)
Barla István 1799.
Bariok (Barlogh) István 1702. (Zemplén megye.)
Barna-család: 1500 1681-ben az Usz-, 1650-ben a Kapy- 
levéltár említi; Mihály De Meléthe és Ternye 1643, 1657: 
György 1(55(5, Ferencz 1(578, 1726. (Gömör* megye.) f
Burányi István 1752.
Baros Iö7ö, Miklós 1710, József 1813. (Trenesén m.)
Bársonyi-csaláid: 1754. (Fehér megye.)
Bártfay Péter 1530.
Bart ha János 1~)90, 1(503. (Zemplén megye?)
Bart hány i Antal 1800, Júlia 1812.
Bartók András Kiál. Kiáll, 1745; István 164-3, Márton 
1745. 1795.
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fícirthiis (Barthos, Bartos) István 1627, Izsák 1625, 1659, 
1641, József 1811. (Arad megye?)
Barvik János 1711, 1712.
Bóiry Miklós 1706 Eperjes. (Zemplén megye.)
Bassó Péter 1029.
Basura Bertalan 1689, 1828.
Báthory-család. De Gagy. Aba-nemzetség. János 1592. 
1689 f. Ős: Gerewen Miklós; fiai 1327-ben egyességre lépnek 
Laczk De Nádasd fiával, Domokossal, hogy ez Enyiczkét kapja, 
ők pedig a két Szemerét (Abaúj megye). Miklós fia János, fia 
István (Vendéghy-család) és Péter fia Miklós (Gagyy-család), lia 
János (Gagyi Báthory-család). (L. Butkay). 1518-ban Margonya.
Batizy András 1639.
Batkay János 1689.
Bátky Zsigmond 1800. (Gömör megye.)
Batthyány Borbála grófnő De Németújvár 1675: Felső­
sebes. (Rátolth-nemzetségbeli ős: Miska c. fia ürsy Pál, utóda: 
Kis György 1392.)
Baxa (Baksa) András 1623. (Zemplén megye.)
Baxy  (Baksy) András 1639, 1697. (Zemplén megye.)
Bay-család: András 1565: De Bay et Ludány a XVI. szá­
zadig (Nógrád megye); Krisztina 1597, 1588; Anna 1625, 
Zsigmond 1611, 1616, Mihály 1663, De Ujhely 1719 (Zemplén 
megye): ezt a községet Szirmav György kapja.
Bay-Patay József 1813.
Betek (Bubek)-család: János 1659, 1685-ben 76 jobbágy­
telekkel Palocsán birtokos. (Liptó megye?)
Beck (Beki János 1658, 1700 Kisszeben; Mihály 1697, 
1701. (Zemplén megye.)
Becskereku György 1632, 1682; Klára 1749. (I. Rákóczi 
György nemesítése.)
Becsky Éva 1721, 1724. (Szatmár megye.)
Béczy (Béesy) János 1645, László 1645. István 1677, 1672. 
(Zemplén megye.)
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Bedecs István 1803. (Gömör megye.)
Begányi Klára 1803. János 1816, László De Eadem 1840 
Eperjes. (Béreg, Zemplén megye.)
Beigler Tamás. Tóbiás 1627. (Pozsony megye.)
/. fíeke István 1312-ben mint Csák-párti, Tarkőt és Vörös­
almát elveszti. Berzeviczy Rikolt kapja. A B.-fiúk, 1352-ben 
cserébe kapják Kapit.
II. Beke János 1814. (Zemplén megye.)
Bekker Zsóíia 1742.
Belcsánszkg János 1697.
Bele vári) Miklós 1618, 1635. 1642. 1665; Beleváryné Mada­
rász Erzsébet 1671.
Beliske (Belyske, Belleskey) Péter De Thernye 1588, 1603, 
1591-ben az Esz-, 1597, 1652-ben a Kálnássy- s a szepesi 
káptalani levéltár említi. (Zemplén megye.) f
Bellay János 1807.
Belnyány-család: 1625, 1801.
Belokurovics György 1708. (Lengyel.)
Belovics Gábor 1697. (Bécsi ágens.)
Belsy (Belsey) János De-Eperjes 1555 (tudományos érde­
mért) 1557, 1807. (Szepes m.)
Belyussy Ferenez 1693, 1694.
Bencsik János 1738, Miklós De Szent-András 1775. A Ben- 
csik-család 1754-ben két családfő; János De Győrgyő et Füzes­
magyar 1725, Miklós 1782, 1771. 1721-ben az Usz-levéltár 
említi. Mihály 1808, Antal 1811 Ternye, Sándor 1816. (Szepes 
megye.)
Benczúr József 1842 : Eperjes.
Berniigh András 1765. (Zólyom megye?)
Bendik-család 1755, Dániel 1701, 1725, 1782, 1736; András 
1755. (Zólyom megye.)
Benedek András 1665, 1683.
Benedici (Benediety) Jónás 1628, János 1656, 1657, 1815, 
1818. (Sáros, Nógrád és Hont megyékbe szakadt át.) Czimer:
T óth Sáxdoh : Sáros vármegy1? monográfiája. I. 17
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Kék mezőben zöld téren álló egyszarvú. A vért fölött a sisak 
koronáján kar könyököl, kardot villogtatva. Foszladék: jobb­
ról arany-kék, balról ezüst-vörös.
Beniczky-család 1269, István 1630, 1702; Miklós 1683, 
Sámuel 1777, Mária 1790. (Turócz megye.)
Benkó Benedek 1629, Mihály 1753. (Nógrád megye.)
Benkovics Mihály 1687, Pál /67/, 1735. 1766; Benkovics- 
család 1491, 1818. (Bars megye.)
Benkő Ferencz 1643, Benedek 1626, 1726, Mária 1798. 
(Erdély, Nógrád, Zemplén megye?)
Benóczy Sámuel 1690.
Benosy András 1629.
Bényey (Ab: Kapossvj-család 1651, 1725. 1732, 1770, 1801; 
János / 732, 1752; János 1815, 1819. Bényei János 1611: 
Nádfőy Györgytől és Tivadar Máriától való leszármazása. 
(Sáros, Zemplén, Ugocsa megye.) Czímer: (Geszty-családdal 
együtt) Vörös mezőben zöld alapon, fiait vérével tápláló peli­
kán ül. Sd.: jobbra fordult arany griff növekvőn, előlábain 
pallossal. Foszladék: kék-arany, vörös-ezüst. (Bégi család.)
Benyó György 1562. (Abaúj megye.)
Benyovszky 1584.
Beöczy (Biiczy) István 1587—88, 1598.
Beölke Károly 1832, 1845 Eperjes.
Beör Mátyás 1631, Vincze 1823, Mihály 1817, 184(5 Eper­
jes. (Gömör megye.)
Beörs Ádám 1613.
Bercsik Boldizsár 1712 : Péchújfalu.
Bérezelj Judit 1601.
Berdóczy János 1807.
Berecz (Briecius, Breez) (AI. : Csiszár) András 1666, 1684; 
Mihály és Tamás /7/7, Sámuel 1624- bőv. (Zemplén megve.)
Bereczk Balázs 1827. (Somogy, Zemplén megye.)
Bereczky 1717, 1726, 1731—32; János 1742. 1754. /757-ben 
egy családfő. Bártfa.
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Beregszászi] János 1628. (Bereg megye.) 
fíerényi-család 1205, Vt81, András 1563, Zsófia De Ka- 
rancs-Berény grófnő 1732, 1740. (Nógrád megye.)
Berger Lőrincz 1667.
Berkess (Berkeszy) György 1497 ; 1706, 1708. (L.: Berkesz.) 
Berkesz (Berkes, Berkeszy) 1694, Boldizsár 1696, 1702; 
András 1817, 1729.
Bernáth János /.767/, 1572. (Abaúj megye.)
Bernay István 1765.
• Bernül Sándor /671.7.
Bernhard Mihály 1692.
Beír (Ben Zakariás 1625, 1628; Albert 1627.
Berselyi György 1732.
Bersteller (Besteller) Fülöp 1620, 1711; Dorka 1658, 1634. 
Béri ha Teréz 1800.
Berlhalanics (Bertalanics) Mátyás 1683, 1691, 1697; János 
1725, 1782.
B e r th ó ty -c s a lá d : A) Aba-nm. 1563-ban Tamás De 
Kaproncza, 1571-ben Kristóf De Fries, 1588-ban János De 
Vitéz, 1606-ban János De Kis-Vitéz. 1794, 1810. XIX. század.











1456 II 24. címeres levelet kapott Sirokay László révén
Stanislaum
Arcis cottusgu Saarosen. Supr. Lőttem et Capitaneum sub. Ferdin. I.
Franciscum






















Catharina Thurso proereatum 
lásd II. tábla
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I I .  TABLA.
Emericum
ex Catharina Thurso proereatum
cn
Joannem Ludovicuni
Arvis Cottqu Scep. Suprem. Capitan. Cons. Elisabeth Calnasi Magnis. Famil. Thursoium honor Praefectum deficientem
Franciskum
cousors Catharina Pákolth 
Gábrielem
Tabulae Régim Assessorem Cottusqu Scep. Vice-Comitem Joannem defe
I,--------------------------------------~-------------------------------------------------- ■,
Gábrielem Stefanum Sigismundum Ludovicuni Ladislaum Franciskum 
ex Dorn. Maria Lövay ex Dom. Maria
I I Vécsev Gene-
Ladislaum ! ralis Rákóczi
Ludovicuni








Sigismundum Gábrielem Michaelem Gregorium Gábrielem Ladislaum Ludovicuni Andreám Ladislaum
I













Dijonscum Augustum Bartholomeuiii 
I I 1
Cornelium - ------------------------- ■ Alexandrum
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III.  TÁBLA.
Valentinuni














B) Birtoklás: Bertholdi-család 1417, 1468-ban Berthold, 
Szent-Kereszt, Kis-Szent-Kereszt, Harapkó; 1456-ban Nagy­
Vitéz; 1403, 1421, 1427, 1487-ben a Hedriehy- és Sirokay- 
családdal Branyiszkó-erdő; 1630-ban De Kaproneza ; 1732-ben 
De Berthót.
C) Igazolás: 1732, 175/i—JJ-ben Ádáni, Sándor, Gergely, 
János, László (2), Adámné, Zsigmond, István családfők.
D) Czímer: Berthótv-, Keczer- és Hedry-féle: vörösben
fekete sas (Aba-nemzetség), mely a csőrében zöld koszorút 
tart. Sd: növekvő pajzsalak. Fk: fekete-vörös. A Berthóty- 
család mai czímere: Kékben arany koronán természetes sas 
áll. Sd: ugyanaz növekvőn. Fk : kék-arany. (A család egyik 
része a B. Bálint idejében 1623-ban épített íricsi kastély 
czimerrajzát használja, melyet B. Gábor 1678-ban készíttetett; 
álló pajzs kék mezejében zöld halmon nyugvó, háromágú 
Igombú] arany koronán szétterpesztett állású, fekete sas. 
Sd.; u. az. F k .: kék-arany, vörös-ezüst. A hibás czimerkép 
fordított állású.) A családból többen viselték Sárosmegye 
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B erz e v ic z y -c sa lá d . A) Medgyánszky A. báró «Erdély 
nevezetesebb családai» szerint ős: Rutker ispán (Rudgerus), 
a ki Tirolból jön be Gertrud királyasszony idejében s R, De 
Mátray ■ R. De Foreis néven tűnik fel. A felesége a király­
asszony palotahölgye ; ennek íitestvére : Adolf szepesi prépost 
1209-ben a Szepességben kap birtokot a Poprád mellett, a 
Kárpátok legmagasabb csúcsa tövében. A pápai s más udvari 
követségekben szerzett érdemekért különösen Berthold érsek 
és a bambergi püspök kegyét nyerte meg. így ju t a birtok­
hoz, mely azelőtt ennek a püspöknek volt felajánlva. Az ma­
gában foglalta: Kakas-Lomniczot, Hunsdorfot, Ólasznát s az 
1360-ban elpusztult Meklérfalut, a lomniczi csúcsot és a kol- 
bachi két völgyet, melyek ismertetője a 15. unoka: Rerzeviczy 
Gergely volt. Rutker fiai: Hermannus (Polanus; és Rikolf 
comesek De Scepús 7,246‘-ban erősítést kapnak hadi érde­
meikért, majd 1278-ban Farkasfalut és Pokajt szerzik meg. 
Amannak a XV. században magva szakad, Rikolf azonban 
János De Lumnicz és Rikolf De Tarkő által törzsatyja lett a 
Rerzeviczy- (Lomniczy-) és Tarkeőy-(Tarczay-) családoknak. 
Emez az ág 1556-ben f .
Rikolf fiai közül: Kokos (Gallus, Kakas) szepesi; Henrik 
leányt hagy maga után, a ki quartalitium fejében Szálúk 
asszonya lesz. Közben 1326-ig a családi birtok Szepes és 
Sáros vármegyékben jelentékenyen megnövekszik: már 1317 
előtt felépül Rerzevicze mezőváros s ez évben Lomniczy 
János a Grünwald-erdőt (Balázsvágás) népesíti be. 1343-ban 
történik Sáros vármegyében az első osztozkodás, mely a két 
ág birtokrészeit határozza meg. Rikolf már előbb építi magá­
nak Tarkő-várt, János 1350-ben egy dombon, a Sz. Quirinus- 
templom átellenében, emeli Berzevicze-várt. A Lomniczy-ág 
azóta viseli a Rerzeviczy nevel.
János fiai közül kiválnak: Henrik, Mihály és János. 
Az elsőnek fia Péter, 1425-ben kir. főtárnokmester; /425-ben 
Jamnikot kapja s Dunajecz-várt építi. Fia: János ezt örökli,
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a kinek Schwarcz néven maradt fenn az emléke, a mennyi­
ben a vár vidékén nagy fekete erdőségei, az ottani falvakban 
pedig német telepesei voltak, kiket utóbb a lengyelek és tótok 
szorítottak ki. Ez a János 1470-ben magtalanul -]-; a birtokait 
Szapolyav Imre foglalta el. Mihály őse lett Pohárnok István­
nak. Ez az ág is f. Csak János ivadéka élt tovább a fiai; 
Jakab és Szaniszló által.
I. Jakab ága: Miklós (1440—88) fiai közül Kristóf (Schwarz) 
tartja fenn a vonalat. Fiai: György bárói ág, Bálint szepesi ág: 
1559-iki czímer.
( IBárói ág: György fia János ivadékából: Ferenc/ báró 
1742), fia Vincze (1834-ben f): a kassai m. színház intendánsa, 
1832-ben a M. T. Akadémia tagja; leánya: Mária (Szmrecsányi 
Ödönné). Szepesi ág: Sándor fia Gergely a XIX. században 
nemzetgazdasági író. ]
II. Szaniszló ága: fia János, fiai Frigyes : Felső ág, Tamás: 
Alsó ág.
Felső ág: utód János (1580—1001), fia Mihály, fia György, 
fia Boldizsár, fia Antal, fia Rikolf; unokája Tivadar, fia Albert.
Alsó ág: Tamás fia M árk----- János vonala f.
László fia Sámuel ágazata négy vonalon él. Tamás iva­
déka : Sándor unokája, Kristóf-ágazat. A nemzetség 18, illető­
leg 19 ágon él.
B) Birtoklás: 1209-ben Poprád földje; 1248-ban Baesa- 
mezeje, Tarkőeleje, Vörösalma; 1306-ban Eut (Szepes megye); 
1312-ben Palocsa, Tarkő, Vörösalma erdei; 1313-ban Komlós; 
7323-ban erősítés; 1327-ben az érez V.-:-a; 1349, 1351 2-ben 
az eltűnt horvátországi Orbász vármegyében is birtokos; 
1427-ben Láz, Csábolcz, Jerenye, (Szinye-) Lipócz, Langnó, 
Deléte, Pólón, Bajorvágása, Hamborg, Darócz, Berzevicze, Fe- 
ketekút, Stelbach, Balázsvágása, Estvánvágása, Szlenhau. Berze- 
viezén van vára ; 1437-ben elzálogosítja Póch Mihálynak, ak i 
családjával egész 1469-ig bírja, Berzeviczét, Szemvalchot, 
Feketekútat, Langvánt (Langnó), Szlenhaut, Stelbacbot, Ham-
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horgot, Bajorvágást; 1459-ben Licsérten és Abosban birtokos;
1462- ben Berzeviczy István a Schwarcz Jánosnak és Merse 
Jánosnak zba adja Berzeviczét, Hamborgot, Daróczot, Jutót, 
Balázsvágást, Feketekútat, Slenhaut, Stelbachot, Langnót;
1463- ban bírja Korányt, Újfalut, Szent-Imrét, Lubolczot, Szu- 
hadolinát, Kis-Kassát, Pekelniket, Lernest; 1470-ben birtokos 
Somos-várban; 1480-ban itt és Magyarfaluban, Újfaluban, a 
melyek Somosy-birtokok. 1437—69, 1459.
A közös Berzevieze-vár a husziták kezére jutott, kiktől 
Rozgonvi foglalta vissza. Tőle 400 arany forinton By István 
szerzi meg, a ki 1458-ban kir. jutalomlevél alapján addig 
bírja, a míg az atyafiai a költségeit meg nem térítették. 
A lomniczi kúriát Jakab unokái; János és Kristóf 1525-ben 
hatalmas várrá fejlesztik, a mely a XVIII. század közepéig 
áll. Tarkő-vár, melynek birtokában az 7455 erősíti meg 
Tarezay Agát, Tarczay Györgynek 1556-iki f  után a Dessewffy- 
családra s ennek maradékaira ; a Szirmay grófi családra száll 
át. A jószág i észét: Kakaslomniezot s a hunsdorfi részeket a 
Semsev-esalád kapja. A XIX. század, második felében B-y-birtok: 
Hámbor, Balázsvágás, Stillbach, Darócz, Széprét, Bajorvágás, 
Pólóm, Feketekút.
C) Nemesítés, czímer: J5.7,9-ben B. Miklós fia, Kristóf fiai 
ezímer-erősítése. A czímer-levél említi, hogy régi ősöktől 
valók. Függőpecsét. Czímer: vért égszínű mezejében jobbról 
fehér szikla emelkedik, balról alul koronán álló vadkecske, 
mely előlábaival a sziklához támaszkodik. A vért körül jobb­
oldalon tüzet okádó zöld sárkán}7 kígyózik, melynek a farka 
a nyak köré lekerődik. Sd.: nyílt sisakon koronából ágaskodó 
czímer-alak. Fk. : arany-fekete (ezüst), ezüst-kék. A czímer szim­
bóluma : a szikla-hűség és állhatatosság, a szikla emelkedése: 
az erénynek fárasztó útja, a vadkecske ; éles ész, józan Ítélet, 
serénység; a szikla: még a Kárpátokat is jelenti, hol az ősök 
vitézkedtek; a sárkány: kezdettől végig becsülettel végzett 
életet jelez, de a Sárkányrend emléke is. 1560-ha\\ By Henrik és
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testvérei czímer-erősítése. 1579-ben By Márton Báthory István 
lengyel királytól indigenatust és ezímer-bővítést, 1583-ban 
báróságot kap. Ez az ág 1646-banf, 1732-ben «De Berzevicze» ig. 
1754/5-ben ig. nemesek: Sándor, Antal, Boldizsár, Kristóf, 
Dénes, Ferencz, Gábor, Henrik, János, József, Menyhért, 
Mihály, Miklós, Pál (2), Zsigmond, István, Lajosné, Sámuel. 
A sm.-i ágból f775-ben József, Ferencz, Mária bárósága f.
Magyar bárói c.zimer: négy részre osztott vértben bal- 
rézsutt a mezőkben kardtól sújtott vitézi fő, jobb-rézsutt a 
mezőkben I. kiterjesztett szárnyú sas, II. ágaskodó oroszlán. 
A vért jobbjához álló sas, baljához négylábú, álló griff tá­
maszkodik. Sd .: arany koronán nyugvó 3 sisak: vitézi fejjel, 
vad kecskével és oroszlánnal. A két szélsőről leng alá a Fk .: 
mint az előbbi czimeren.
Más ágazatok: hajdan: De Schopfalva; 1731-ben De 
Vehéez; Kastélyi (János-), Daróezi, Szepesi ág: 1458-ban Lom- 
niczky; 1561-ben Danavichy; 1742-ben 14 családfő, 7754/5-ig: 
20 családfő.
D) A család kiválóbbjai: II. Bikolf Csák ellen való vitéz­
ségéért 1312-ben Tarkőt és Vörösalmát szerzi, majd pallos­
jogot nyer. Pohárnok István Zsigmond és Albert királyok 
embere, udvari vitéz, a ki 1435-ben Nyárádol kapja érdemei­
nek elismeréséül, hogy a husziták ellen Cseh- és Morva­
országban a király oldalán küzdött, Trencsént vitézül meg­
védte, Lengyelországban és a moldvai vajdánál kétszer is 
járt pompával és sikerrel követségben, a mennyiben a királya 
jogot tart azóta Moldvára, hogy diplomácziai ügyességével 
rávette a fejedelem öcscsét trónra léptekor hódolatának ki­
jelentésére, Oláhországban visszahelyezte Maróthy Jánossal 
a töröktől elűzött Dánt. 1428-ban a török ellen öcscsével, 
Detrével saját költségen gyűjtött Saan szigetére (Galambócz 
körül) sereget s ezt, miután Murad elfogta, kiváltotta. Bor­
bála királyné /425-ben Hajnáeskő-vár kapitányává tette őt: 
majd Bódogfalura (Hatvan m.) küldte élethossziglan, hon-
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nan királyi engedélyivel Erk faluban (Pest megye) erős várat 
építtetett. 1430-ban a királyné újra a husziták ellen küldi 
Lykawa-vár visszavételére. Nagyobb befolyása mindazáltal 
Albert és Erzsébet alatt alakult k i : 1438-ban Borsod megye 
főispánja, kir. főajtónálló, a jászok főkapitánya, a királyné 
főudvarmestere; 1439-ben Albert és a lengyel király közt a 
magyar trónra vonatkozó ügyben tárgyal. 1440—1442-ig híve 
a királynénak, bár a török miatt az országgyűlés férfikirály t 
keres, Ulászlót, a ki részére Rozgonvi püspök beveszi Eperjest. 
Ulászló közben Kisszebenbe ér le, majd Eperjesen a Zudar- 
nemzetség hódolatát fogadja. Pohárnok István a királyné 
haláláig kitart hűségesen s csak ekkor hódol meg. 1443-ban 
a hosszú hadjáratban IIunvadv János mellett harczol, 1444-ben 
Detrével együtt Hevesmegye főispánja s jász és kún kapitány. 
Azután oligarkának csap fel, mint annyi sokan. Neki is támad­
nak bajai: követel s rajta követelnek. A hatalma inogni kezd. 
1450 óta már csak «egregius»-nak Írják az oklevelek ; Mátyás 
király trónraléptével letűnik. Úgy látszik, visszahúzódott s 
istenes alapítványokat tett. 1462-ben sárosmegyei birtokán 
van ; 1458-ban visszakapta már a esehektől elfoglalt Berze- 
viczét úgy, hogy a vérrokonai 950 arany forintot fizettek még 
neki. 1465-ben már «néhai». Nagyatyja; Pohárnok Miklós volt. 
1. Henrik (Herke) tárnokmester, ennek fia Péter szintén tárnok­
mester, a ki a tudományokban és nyelvekben jártas ember 
létére Zsigmond király alatt a kir. titkos tanácskozások részese 
s 1432 j- (Berzeviczén a sírja). A Tarczay-ág fénykorában Tamás, 
Mátyás király vezére jeleskedik (Héthárson a vörösmárvány­
ból művészileg készült síremléke), továbbá Miklós főkamarás, 
a ki Mohácsnál, mint a lovasság vezére, esett el. A XVI. szá­
zadban Tarczay György hűtlenségbe esik. Márton erdélyi 
kanczellár. Kristóf fia, előbb mint a nádor titkosa, 1559-ben 
kap erősítést és czímer-ujítást; majd mint Erdély kanczellárja 
lovagi rangot, dondanghi báróságot és Stargardi kapitányi 
állást kap; 1577 és 1585-ben a brandenburgi őrgróftól a porosz-
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országi Leistenau (Risjiov)-t nyeri s 1596-ban f. Egy 1585-diki 
emlékérme1 ovális idomú, szürke fémlapon jobbra fordult 
profilképét mutatja: göndörhaj, mely a homlokán csúcsba 
fonódik; teli szakái; mellvértjén harántos láncz és még egy 
nagyobb láncz; prémes mente; hátul kaczagány. Évszáma: 47 
(1538—1596). A hátulsó lapon a következő felirat van: «Candor 
superat um bras.1585.» Fiai: János és Kristóf 1613-ban a magyar­
országi birtokot eladják a családnak; János özvegye túlad a 
lengyel és porosz jószágokon is s így ott a család neve kivész. 
Jeles gazdasági szakíró: Gergely (1763 -1822), a család ágostai 
hitvallású ágazatából, a ki hazánkban úttörője a nemzetgaz­
daság tudományának.1 2 By Albert Volstán író, kinek (Tud. Gyűjt. 
1820. VI.) «Jegyzetei a magyar hazát érdeklő s külföldi könyv­
tárakban található jelességekről» ez. czikke egy 1818—1820-iki 
olaszországi tanulmányút eredménye. A vatikáni könyvtárból 
a «mohácsnál elesett Tarchay Miklós főudvarnokot» és «Ber- 
zeviczy Márton beszédét az erdélyi fejedelemhez» ismerteti, 
majd a Flórenczben, az olasz városokban. Párizsban és Stut- 
gartban talált magyar vonatkozású iratokat és könyveket 
állítja össze. By Vineze báró (1781—1834), Ferencz íia, 15 éves 
kora óta katonáskodik, franczia fogoly, 1807-ben Alvinezy 
gyalogezredéből főhadnagyi rangban lép ki s a horvátországi 
nemes fölkelő sereghez kapitányul csatlakozik, majd külföldi
1 Művészi alkotás.
2 Főbb művei: 1. De commercio et industria Hung. 1797. Lőcse. — 2. U. a. 
németül 1802. Weimar. — 3. Uber d. gegenwärtigen Zustand des Protestantismus 
in Ungarn. 1803. Göttingen. — 4. Ansichten des asiatisch-europüischenWclthandels 
nach den jetzigen Zeitbedürfniss. 1808. Pest. (Tud. Gyűjt. 1817. ford. Dessewify J. 
gróf.) — 5. Coordinatio rei relig. eecl. Superintendentia? aug. conf. ev. Tibiscame 
1815. — 6. Nachrichten über d. jetz. Zustand d. Evang. in Ungarn 1822. Lipcse. — 
7. De prohibito transitu cath. ad. eccl. evang. 1817. — 8. De conditione et indole 
rusticorum in H. 1809. — 9. Kézirat: a m. katonai rendszerről 1820. Értekezések ■ 
a Gotting. Magazin f  Geschichtsschr. 1806, a weimari Oppositionsblatt 1820, a 
berlini Freimüthige 1808, Bredeczky, Beiträge zur Topographie U. 1820, Schedius, 
Zeitschrift 1803, Vaterländische Blätter f. d. österr. Kaiserstaat 1808, Hormaier, 
Archiv 1816.
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utakat tesz, 1818-ban Szinyei Merse Annával házasságra lép 
s Kassán telepszik le, hol 1829-ben egy magyar játékszíni 
társasáé' ügye köti le. A színészet érdekében sokat levelez 
Kazinczyval s nevel egy magyar művészgárdát, közte: Szent- 
péterit, Udvarhelyit, Egressyt, Szerdahelyit, Megyerit és Dérynét. 
A M. T. Akadémia tiszt, tagja. Az 1840-es évek liberális párt­
jának vezére By Emil. By Tivadarra a sokat utazó By Albert 
van jelentős hatással; 1848 előtt megyei főjegyző: 1848-ban 
részt vett a szabadságharczban s a  kassai ütközetben; az ab­
szolutizmus alatt kerekbástyás kúriájába húzódik; az ébre­
dés korában megyei másodalispán és a törvényszék elnöke; 
1865 1569-ig a héthársi kerület orsz. képviselője s mint
elvan különösen a zsellértörvény előkészítésén munkálkodik; 
1870-ben Szepes és Sáros vármegye kir. tanfelügyelője s 
1889-ben f. Fia: Albert (1853) dr., vallás- és közoktatásügyi 
államtitkár, majd miniszter, valóságos belső titkos tanácsos, 
a Kisfaludv-Társaság alelnöke, a M. T. Akadémia elnöke, az 
Eperjesi Széchenyi-kör alapítója és pártfogója. By Edmund 
író, Emil fia és sárosvármegyei alispán, történetiró; Emá- 
nuelnek a provizórium utolsó idejebeli íőispáni helytartó­
nak fia: Ádám altábornagy, kir. főpálczásmester, cs. és kir. 
kamarás, a vask. rend I. oszt. s a Lipótrend lovagja, v. b. t. t.
Bessenyey-család 1659, Boldizsár 1664. (Szatmár megye.)
Beszerményi (Böszörményi) János 1628, 1630. (Bethlen 
Gábor nemesítése. Szatmár megye.)
Beszterczy Anna 1797.
Besztery Miklós lO'iO.
Beteg István 1588. (Csík megye.)
Bed égi Nyáry Pál 1612.
Bethlehemfalvay-család 16/9 : János. 1717, 1742, 1747. 
1754. XIX. század. (Szepes megye.) (L. Glós.)
Betlenfalvy-csulád (előbb Goldberger) 1728. XIX. század.
Beiteket■ Mária grófnő 1732: Berthót.
Berthe András W íl  (Al.: Bede), József 1824 (Erdéhű cs.)
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Beuerada Anna 1708 Eperjes.
Beyczy (Bejczy) Ambrus 1563, István 1562—65, 1585, 
1509. (Zemplén megye.)
Bezanconi Sándor 1840 Eperjes.
Bichary János: 1745-ben nemességre ajánlja Sm. (Szabolcs 
megye).
Bielek-család: 1663. (Nyitni megye.)
Bika Mihály 1692. (Nógrád megye; Debreczen.)
Biky- (Bikky-) család: 1664. 1685, 1698 (Ugocsa megye), 
Bvkv 1494, 1799.
Biliske Mihály 1591. (Zemplén megye.)
Billovicz Mátyás 1602.
Biró István 1721. (Zemplén megye.)
Biszaha Péter 1679 Bártfa, 1732. 17óh-ben egy családid. 
1770, XIX. század. Czímer: 1669 (Komárnvikra donáczióval) 
Dalia, kezében karddal, alatta mező, négyágú korona, két csillag.
Bisztróij Mátyás 1586, 1592; Miklós 1658. (Alsó-Fejér, 
bogaras megye.) Bisztray (Al.: Asguthy) 1624.
Bitta-család: 1694.
Bittó-család lh lő ; (Bitó) Gergely 1715, 1717, 1732: 1715, 
1717: György 1725, Julia 1770. (Pozsony megye.)
Biúr fia János és István mesterek, túl a drávai nemesek: 
1272: Einta.
Blasy Agátha 1560. '
Bobik 1694.
Bobok Mihály 1718. (Trencsén megye.)
Bocskay-csaldd I)e Bocskó et Kismarja. Boksa-nemzetség.- 
Törzse az a Simon Miczbán, a kinek neje egyszerre hét 
gyermeket szült 1222-ben. Negyedik fia: Dienestől származott 
az Agócsy- és Bocskay-család. András 1587. IV. Miklós 1591, 
1608-ban a református vallásra tért át. 1601-ben zemplén- 
megyei alispán, 100£-ban báró, 1614, 1621-ben f. Neje: Berze- 
viczy Judit; fiával 1672-ben a családf. (A Marosszéken 1841- 
ben volt még Boksa-család.)
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Bocskor György 1798. (Erdélyi család.)
Boczkó (Bocskti) Ágoston 1698, 1706, 1707, 1710; Jónás 
1698; Klára 1741, Nyarsardó; Sámuel 1819; (Zemplén megye.) 
Bodnár András 1694, 1699 Bártfa. (Abauj, Szepes megye.) 




Bodon Borbála 1623. (Gömör megye.)
, Bodon fia András 1278.
Bodony-(Bodonyi-) család De Nagy- és Kis-Bodony XVÍ. szá­
zad. (Régibb neve: Ghuda.) István 1615—16, 1643; Mihály 1656.
Bogár János (XV. századbeli család) 1807, 1818 (Gömör, 
Zemplén mi); Sándor 1636 (Vas megye); András 1818, 1824. 
Bogdanóczy János 1681, Ferencz 1693. (Al.: Szabó.) 
Bogdányi-család 1658, 1752, 1758, 1770; Ignácz 1736,
István 1717, 1754 : /754-ben két családfő. 1813. (Zemplén mi) 




Bogyay Péter (al.: Szony) 1803, 1827.
Bogyó Ferencz 1769, 1809; Anna 1816.
Bohus Ferencz 1724.
Boka István 1725. (Zemplén megye.)
Bocatins-család: 1568. (Luzácia, Abauj megye.)
Bokcsay Ilon 1682.
Bokor András 1712: Makovicza (Szatmár megye.)
Bokus János 1845.
Boldvay Lőrincz 1818. (Gömör megye.)
Boldy Dorka 1659, 1684 (Gömör megye); Anna 1683. 
Bolha Péter 1681, István 1810.
Bolka Sebő 1824. (Balka.)
Boncz-család: De Salgó 1437.
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Boncz-csalúd: armálista: András 1636.
Bondor Pál 1827.
Bonis Ferencz 1681, 1778; Zsigmond De Tolcsva 1714, 
1717; András 1777. (Zemplén megye.)
Borbély-család: Péter 1587, János De Váralja 1614, Mátyás 
1639, 1764; János 1732; /7.74-ben két családfő. Albert De 
Abony 1631. (Ab: Szabó) 1639: Márton 1639, Pál 1719. 1723; 
György De Kamanehia 1806 (Al.: Balogh, Zemplén megye.)
Bordás János 1763.
B o r n e m isz a -c sa lá d : Ős: Abstemius Sebő a Szerém- 
ségből 15.54. Két ág alakul ki: az egyik Syrmiensis, a másik 
Szulyovszky. Gergely deák («Gregorius lit. Born, de Quinque- 
Ecclesiis provisor et castellanus arcis Agriensis»), kinek atyja 
pécsi kovácsmester volt s ki. mint a «literatus» czíme is 
bizonyítja, taníttatta, vitézségéért 1552-ben Bartos-t kapja 
I. Ferdinand királytól. Fia, György 1584-ben De Kálnó, 1585-ben 
De Keszthely; fia János De Kálnó. Gergely másik fia 1584-ben f, 
Bartoson nyugszik. György De Bardjosfalva 1587. György De 
Ternye 1561. De Herhely 1621. László 1623 (kettős pecsét 
alatt). János, Mihály 1621 (Bethlen G. nemesítése). 1563. István 
1699. 1723. (Abauj megye). Antal 1735, 1751. De Ilosva. 
De Ádánfölde 1732. Anna 1774: (Szemere Pál leszármazottja) 
Fricske. Gábor 1825-ben orsz. követ. Kata 1842: Eperjes, 
János 1847. A család tagjai megyei főtisztviselők voltak. 
XIX. század.
Czitncr: «De Kálnó et Ádámfölde» ■ Vörös mezőben 
koronából növő arany szarvas, lába közt ezüst nyilat tartva. 
Sd.: ugyanaz, F k .: kék-arany, vörös-ezüst. Pajzstartó: két szirén 
szétbontott aranvhajjab
«Be llosoa)): Kék mezőben, hármas halmon, kardot tartó 
oroszlán. Sd.: felfelé emelkedő pánezélos kar, kardot tartva. 
< Pecsét.)
Boróczy Antal 1705. (Nyitra megye?)
Boronkay László / 776. 1709: János 1685. (Somogy m.)
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Boros (Boross) Demeter 1561—63, Enyiczke, 1595, 1596; 
Balázs 1563 De Enyiczke. Potencziána 1615, András 1842 Eper­
jes, Sámuel 1890 Eperjes. Mihály 1782 (al.: Szarka).
Borosfi/ Mihály /6717.
Bors István 1586, 1596 (Zemplén t és Bihar megye). 1612, 
1801. András 1604, János 1639, Tamás 1630, György 1673.
Borskay Miklós 1603, 1621.
Borsvay-család: 1444-ben Berki (Abauj m.), Magda 1562, 
András 1562. (Ugocsa, Zemplén megye.)
Borsi/ (Borssv) István 1598, György 1682—84,1690 (Zemplén 
megye), Adám 1725 (nádori nemes).
Bori/ (Borhy) András 1637, 1666; József 1813. (Hont, 
Zólyom, Nógrád megye.)
Boseczky (Bosi-) Eerencz 1719, .Magda 1726.
Bosinszky (Businszky, Bozinszky) János báró 1708, Eerencz 
báró 1701, 1708.
Boskonics György 1718.
Bossányi Ilon 1636, Eszter 1640, 1665. (Nvitra megye.), 
Erzsébet 1078 hőv., János 1711, 1724.
Boszics (Bozics) György 1605, 1027, 1639.
Bosznyák (Bosnyák) Péter 1749, 1761, 1777; Péter 1657,
1662.
Bosnyák-Koncsik 1658.
B o th  - c s . : Aj De Kistarnocz et Ásguth. De Bayna. 
A XVI. sz.: De Botfalva. Eredetileg Sáros vármegyében tűnik 
fel, mint ezt az 1001. kir. donáczió bizonyítja; majd tökép 
Ungban szerepel. Utóbb csere útján Asguth keleti részét 
kapja Synkától, kinek viszont a felsebesi birtokot engedi át 
úgy, amint az László m. király kiváltságlevelében körül van 
írva. A panatarnóczai birtok már újított dón. 1310. 1324, 
1334-ből. Az első dón. Gothard f. Búdnak és Istvánnak szól. 
Búd (Bőd) f. László és Péter ágain él a cs. tovább.
B) Birtoklás: 1319-ben Asguth kelet félé eső részét csere 
útján Bőd fiai és unokája, István kapják. A föld É-n, az
T óth Sándor : Sáros vármegye monográfiája. T. I 8
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Asguth folyó körül fekszik; cserébe a Felsebesből kihasított 
Bodteleke-t adják, mely Kapi határáig ér. Egy, 1383-iki okirat 
1061. és 1272. kir. don.-ról szól. 1430-ban Bőd Zsigmond 
óvást emel Bőd László ellen az asguthi birtoknak elcserélése 
miatt. 1438-ban pallasjog. 1460-han B. Jakab fiai czimert kap­
nak. 1507-ben Both Péter örökösei lemondanak az asguthi 
birtokról, melyet zálog czimén bírtak s visszaboesátják B. 
Györgynek. Ez újra zálogba adja B. Péternek 25 ar. frton. 
1510-ben B. György f  után a Both-cs. visszaiktatása történt 
a birtokba. 1548-ban B. János alsóásguthi birtokát zálogba 
adja 32 m. forintért Helmeezy M. lit.-nak. Ennek unokája: 
B. István 1549-ben az alsó- és felső asguthi birtokokat idegen 
kezektől visszaszerezte, de a B.-es.-beliek el akarják idegení­
teni, ami ellen tiltakozik. 1559-ben B. István tilt. B. Imre 
ellen az asguthi birtoknak Thorda Zsigmond részére való 
kiadása ügyében. 1575-ben u. az a f.-asguthi ősi kúriának 
visszaszerzésére keresetet indít nagynénjének jogutódja ; As- 
gulhy Katalin és férje Thos András ellen. 1588-ban u. az 
100 m. írtért zba adja Komlósi jtelkét. 1588-bán új don. a 
bothfalvi (al. panatharnóczi vei kystharnóczi) birtokra.




































tál. Petliew) 1499 János 1553
Balazs István 1591




András István János 
(1. III. tábla) (1. IV. tábla) d. V. táblai
Miklós 1044









György 1810 György 1829
1
István 1876 Miklós 1856
András 1768 Gyula 1839 




I)) Czr. 1460-ban. Jobbról balra rézsutt dőlt s vízszintesen 
kék pólyával kettészelt vörös pajzsban aczél színű sisakos és 
vasba öltözött vitéz, a ki két kezében vízszintesen rózsaszínű 
nyilat feszít; a baljára rózsaszínű négyszögű pajzs van át­
fűzve. A pajzs felső, balcsúcsán Sd.-ül aczélsisak nyugszik 
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Botlik- (Bolt-) család: 1526, 1799.
Bottyányi János 1791, 1803, 1827.
Bozik (Buszik. Buzik, Bosik, Bosick, Basyk)-család: 1436, 
1462; Balázs 1561: De Asguth; Miklós 1586, Borbála 1588, 
1592; Eufrozina 1628, Ferencz 1661, 1683. 1642, 1652-ben a 
szepesi káptalani, 1624-ben az Usz-levéltár em liti: De Ternyef.
Bozóky István 1814.
Bögözy Ferencz 1778, 1808, 1816: Jurko-Volya; János 
1820, 1840., Mihály 1842, Eperjes. (Erdélyi család.)
Bradács Mihály 1824, 1842, Eperjes; András 1687. (Gömör 
megye.)
Bi 'ecz (Berecz) János 1668,1678; András 1797 bőv., Sámuel 
1805, 1824 bőv. (L.: Berecz).
Bredeczky Dorka 1818, 1842 Eperjes. (Zemplén megye.)
Bremucsa (Bremuska, Bremucha) Mihály 1699 Eperjes; 
Tóbiás 1698, 1708. (Bodrog megye.)
Bresinay- (Brez-) család: De Brezina. Mátyás és Mihály 
I. Lipót királytól czímer. 1690, 1719, 1742, 1747, 1764: az Usz- 
levéltár említi. 1751, Mátyás 1792 f. Lőrincz, János 1669, Má­
tyás 1659, János 1690; Lőrincz 1732, Erzsébet 1738, 1705, 
1659, 1694. 1754-ben egy családfő. (Szepes megye.)
Bresztouay Mátyás 1676.
Bretterbauer Antal 1842 : Eperjes.
Brettkay László De Vadony 1591.
Breuer Zsuzsanna 1759.
Breznajka Anna 1780.
Brezniczky-család: 1582, 1800. •
Briksz Mária 1631.
Brodkócs Borbála 1659.
Broslay Antal 1708, Tállya.
Brozik Borbála 1586.
Brunner György 1658.
Brunthál (Brunthály) Kata 1618.
Briik Judit De Felső-Pulya 1667.
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Buchalczer Márton 1708, Tállya. (Buchholzer.)
fíucsúhdzi) (Buchuházy, Bwchywházy) Miklós 1585— 
1587.
Buduházy András De Mogyorós 1614, 1615, 1622; János 
1639, Lajos 1803. (Szepes, Ung, Zemplén megye.)
Budámén) András 1645. (L. Lapispataky.)
Budai) Lőrincz 1626; István 1706, 1715.
Budza (Bodza) Kata 1601. (Zemplén meg}^.)
Bujanovics-család De Aggtelek. Eredetileg Bosnyák-, ille­
tőleg Horvátországból származott. A családtagok Arad, Sza­
bolcs, Bihar, Zemplén és Sáros vármegyében birtokosok, ügy­
védek, kormányszéki tisztviselők. Sáros vármegyeiek: Károly 
1770, Edvárd 1803., közgazdasági író; fiai: Ernő helytartósági 
tanácsos, Ágost altábornagy, Frigyes és Rudolf, ük teszik az 
egyik ágat. A másik ág: Vincze 1801, 1824.; a fiai: Cajus, 
Gyula eperjesi kér. táblai jegyző, fia Sándor sárosvármegyei 
képviselő, az (Írsz. Gazdasági Egyesület alelnöke, fia Gvula 
ugyanaz. Sándor: Sárosizsép, Gyula: Uszfalva XIX. század.
Czr,: (II. József nemesítése) : kék mezőben lovon vágtató 
vitéz; a pajzs jobb sarkában a nap, bal sarkában félhold. 
A pajzs alsó harmadában két zöld pólya között ezüst pólva 
hullámosán. Sd : vörösbe öltözött vitéz koronából növekvőn, 
jobbjában kivont kardon török fejet tartva. F k .: kék-arany 
és kék ezüst.
Bujzkai) Zsigmond 1604.
Bukoveczky Mihály IGVJ, 1754. (Nyitra megye.)
Bukouics-család: KUK), Mátyás, 76T/4, 1791; Ádám 1706, 
1708, 1717 (Abauj m.); Miklós 1732 774.9,,• Ádám 1710, Ferencz 
1752, /754,1732, 1772, 1770, 1774, 1780; Antal 1791, Károly 
1816, József 1820. 1823; Anna 1843 Eperjes, 7754-ben egy 
családfő.
Bulyouszky Ádám De Gulyafalva 1771, József 1814. 
(Turócz megye.)
Banyitay János 1677. (Zemplén megye.)
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Buranovszky György 1731.
Buriány (Burján, Buryán) András De Bajecz 7664, 1692 
Eszter 1694, 1702; (Szatmár megye).
Burinkay Zsigmond 1774.
Butkay  (Buttkay, Buty-) László 1591, Anna 1615, István 
1638, 1656, 1676; Anna 1698, Margit 1723, János 1836, 1842 
Eperjes. Guth-Keled-nemzetségbeli család a Báthoryval együtt: 
De Ecsed et Somlyó. Stol' várából (Svévia), Péter király alatt 
származott be az alapító két testvér. 74.96'. (Zemlén megye). 
Sm.-ben birtokok: Komiós, Hidegkút, Kapi-Németfalu éá 
Majomfalva puszta. 1498-ban By-végrendelet.
Butkóczy György 1640.
Buza-család De Péchfalu: 1480, Kata 1615: Eperjes, János 
1683. (Abauj megye.)
Búzás János 1805.
Buzinkay- (Boz-) család De Bozinka (Abauj megye) 
1337. Dobó, Pétermező, Bodonlaka 1473. A Thekule-nernzetség 
osztozkodásakor 1469-ben beiktatták a Dobay-családdal együtt 
a birtokaiba. XVII. századtól sm.-i birtokos. Máté 1563, Péter 
Mohács előtt N.-Sáros; 1565; András 1755, 1818, 1732, 1740. 
7754-ben egy családfő (Thekule-nernzetség).
Czr.: (II. Ferdinand nemesítése): ezüst mezőben 3 egymás 
felett fekvő, balra néző hal. Sd. : férfitörzs kalappal, növek­
vőn, szemben. F k .: ezüst.
Buzlóy (Buczlóy, Buzlay) De Buzla, De Gergelylaka: Márk 
fia Dénes és neje 1381-ben bírságot követel Kiskaprunchai 
Miklós fia János De Warijtól (Varjú). Miklós 7555-ben: Buzió, 
fia László (I. Lajos királytól): Varjúfalva. F ia i: Péter és Tamás 
donácziókat kapnak Sm.-ben. A család egy a buczlói Bay- 
családdal (Abauj megye). Bay Ilon fiai a második férjétől a
XV. században Sáros megyébe szakadt ág, mely De Buzió, 
De Bechke (Bétke 1482) irta magát, valamint a Sm.-ben vett 
jószágról De Gergelylaka. András 1443 (Makovicza várnagya) 
alapítja itt az ágat. Mózes 7577-ben diplomacziai küldetésben
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járt Miksa császárnál. Ez útja előtt az eperjesi ispotálynak 
Gergely lakán jószágot hagyományozott.
1471-ben Andrást, 1500-ban Lászlót a Kálnássy-, 1504-ben 
Mózest az Usz-levéltár említi.
Czímer 7475-ben : kékben arany koronából növekvő, balra 
fordult, aranynyal fegyverzett, vörös-fehéren sakkozott griff. 
Sd.: ugyanaz. F k .: kék-ezüst.
7577-ben (Pecséten): Sárkánytól körített pajzsban stilizált 
szárnyú és farkú egyfejű sas. így merült fel az a nézet, meg 
különösen onnan, hogy Buczló is, Gergelylaka is Sáros megyé­
ben van, hogy két Buzlay-család élt Sáros megyében. De még 
egy harmadik ezimer is v an : Nyíllal átfúrt kar, mely rózsát 
tart a keze fejében. Wagner (Collect. Saaros.) a nép száján 
forgó mesét közli, hogy: «Egyik királyunk (Kún László?) egv 
Tarczay-leányt rabolt el és Sáros-várba akarta vinni, azonban 
a leány bátyjai űzőbe vették. Ekkor segítettek neki Gergely és 
Bodo, a kik aztán jutalmul azt a helyet kapták, Gergelv-laka 
és Bodonlaka pedig egv.» Csorna Józset egynek tartja a két 
családot. 1367-ben Gergelylaky Sándor hatalmaskodását elitéli 
az alispán; 7475-ben Zsigmond király czímerlevelet ad Buczlav 
Tamás fiának, Balázsnak. A család ága átköltözik Sáros me­
gyébe s különböző prsedicatumot használ. 744.9.■ Gergely- 
laky-esaládot említ. 1449—50-ben Gergelylaky Bertalan buda- 
felbévizi prépost lesz, a kinek sírkövén ott van a sas; ugyan­
ennek neve 1459-ben Buzlay. Ekkoriban vehette tehát fel az 
utóbbi nevet, mert tudjuk, hogy a nagyatyja is, az atyja 
is Gergelylaky volt. Egyidejűleg azonban az okiratok (1466) 
Gergelylaky Bertalan nemest említenek. A prépostnak 1469-iki 
síremlékén «Buzlay Bertalan De Gergelylaka» van írva. Ugyan­
így 1476-ban Bnzlay Lászlót De Gergelylaka-nak nevezi; 
1506-ban Buzlay Mózest is, a kinek pecsétjén sas látható. 
Utolsónak Gergelylaky Éva, az utolsó családtag, 1700-on 
túl halt meg. Az említett Mózes, 1476-ban udvari ember, 
«persona gratissima» vette fel a Gergelylaky-nevet; valószí­
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nűleg azért, mert a prépost vagyonát örökölte s rá megtisz­
telő lehetett, hogy a királyhoz közel álló családdal rokonságba 
jusson. (L. Gergelylaky-család.)
1476-ban László felmentése a katonai szolgálattól s enge­
dély, hogy Albae-ban sírhelyet építtessen.
Buzniszky Peren ez 1714.
Buxholcz Sándor 1679.
Büczy István 1587. .
Büky  Judit De Felső-Pulya 1668. (Sopron megye.)
Bydeskuthy- (Büdeskuthy-) család: B. Kún János De Jpp 
XV. század. (Utódaiból két ág: a felföldi ág Abauj, Zemplén 
megyében és a Sződemeteri.) Sámuel 1681, 1688, 1694; Györgv 
1791; 7754-ben egy családfő; 7724, 7752, 1813; Zsigmond báró. 
1798. (Sopron, Kraszna m.)
Összesen: 303.
Chahó Simon 1592.
Chaholyi-család: De Gsáholv-Monostor (Szatmár megye). 
I. Imre 1. Orsolyától (Eödönffy Jánosné) leányágon az Izdenczy-, 
Dienes- és Soós-családok származtak le. Birtok: Keresztes- 
Komlós, Margonya, Luzsán, Mátévágása, Ferenczvágása, Long, 
Girált, Nyires, Pétervágása, Petesháza, Meggyes, Lacsa, Bal- 
pataka, Vaspatak, Karácsonymező, Laszczó (a Széchy- és Soós- 
családdal) 1487, Bálintvágása 1477, 1683.
Csajkouics János 1697.
7. Chiak Ferencz 1667 (Zemplén megye).
II. Chiak-család 1254.
Chiaky (Csáky) István 1607, 1668, Borbála grófnő 1708 
Nagybánya, János gróf 1800, Sándor gróf 1848 Eperjes. Antal 
gróf 1770. (L. Csáky gróf.)
Csak Gergely 1845.
Csákány (Csákányi) Sándor 1761 Kisszeben, Mária 1770 
Eperjes (Ugocsa megye).
Csákuáry-család: 1801.
Csáky (De Chak, Cbaak) Antal gróf 1770, 1811.
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Csalay István Kiöl, 1606 (Szatmár megye).
Csana János 1588. Ghana és Csank: rnskuáni nemesek 
1360. Chank fia Dobó De Roskovány 1352.
Csanaky (Chianaky) Balázs 1804.
Chap-csaláid.
Csapkaházy Menyhért 1721. 1741 Eperjes.
Csapkay György 1842, 1846 Eperjes.
(ihaplankay-család: De Chaplanka f.





Csasztay Magda 1623, 1627. (Csaszláv?) 
C sa tá ry -c sn lá d . (L. Krieger).
Csató Erzsébet 1623 (Ugocsa megye).
Csausz János 1708.
Csebey Erzsébet 1663.
Cséhy Erzsébet 1676 (Zemplén megyei.
Csecsei] Mihály 1649 Bártfa.
Cseyöldy György 1714.
Cseh Jakab 1668, Ádám 1636, 1725, 1732; György 1694, 
1706 Eperjes; András 1725, János 1814, Jakab De Palkó 1832 
(Jász-Kún megye). (Szepes megye). (Talán az a csehországi 
család, melynek ezímerében arany lábon sasszárny van.) 
Cselük Márton 1664. ■
Chehil (Chehel) János 1620.
Chehy Máidon 1587, Zsófia 1676 (Komárom megye). 
Csejley Imre 1753 (Komárom megye).
Csékey Zsófia — Raszlaviczy Ferenczné 1676.
Csel- (Czel-) család; De Cselfalva f.
Cselei] János De Czekeháza 1625 (Zemplén megye). 
Cselyek Márton 1659.
Csemern yey-család.
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Csemniczky- (Chem-, Czemniczky, Csemnyiczky, Cse- 
miczky-) család: De Csemicze (a két Palugya közt). Miklós 
1627, 1623; László 1642, Ferencz 1664, György 1709, 1699: 
Ossikó; 1732, 1832 (Liptó megye); János 1813.
Csenczy Miklós 1701: Sóvár.
Csendes (Chiendes) János 1659, 1660; Mihály 1660.
Csengelin Anna 1692.
Csenghey András 1659.
Csengery-család: 1605, 1610, 1612, 1616—17, 1632, 1656, 
1817; János 1615, 1620, 1644—45, 1659, 1663, 1742, 1732, 
1752; 1755- ben 4 családfő; 1753, 1832. (Szatmár, Aha új in.).
Cseörgő Ferencz 1814.
Csepnicz Antal 1570.
Csepreghy Anna — Péchv Andrásné 1746.
Csepter Gottfrid 1711.
Csergő (Csergheő) Mihály 1731: Kellemes (Vas megye).
Cserminszky Bálint 1602.
Chernél (Chernell, Csernely, Csernelyi) Sámuel de Chernel- 
háza 1636, 1663, 1756; Borbála 1640—41, 1676; Keresztély 
1742, 1752, 1755 (Zala, Vas megye).
Cserney Benedek 1584, Pál 1658, 1665—66 (Zemplén m.).




Csetneky- (Csytneky-) család: Akuks-nemzetség, egy vér 
a Bebek-családdal. Lászlóné íiúsított Czudar-leány. 1483: 
Makovicza vár és uradalom; Bálint 1597, 1663, 1683—85; 
1741: Eperjes. (Trencsén, Gömör megye).
Csia Erzsébet 1623.
Chichery-(Chychery, Csicsery, Czyczyry-) család : 1343-ban 
Dobrova, Radács, Karacsatelke. Dobrova, Radács, Berzenke — 
1480 körül — zálogba jut a Ráskay-családnak. 1470, 1481-ben 
a család egy az Orosz-családdal. István De Eadem 1562, 1673;
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Ferencz 1586, Ambrus 1614 (Ung megye); Mihály 1663, Chi- 
chery-család 1613, Zsuzsanna 1719, Csicser\7-l)aróczy Éva 1713.
Csihat András, Zsófia 1635 (Zemplén megye).
Chinady Anna 1645.
Chyk (Csik) Pál De Harságh 1614, 1630, 1631; János 1637, 
1639; György 1683, 1689.
Csypkázy Ármin és Bogumir 1223-ban Sóvár urai. (Csyp- 
kaházy.)
Csirke- (Chir-) család, Aba-nemzetség: De Ida, Alattyán, 
Póly 1330. 1372: Nagy-Hermány; 1426: Alattyáni Cs. Pétertől 
Zsigmond király Semsey Franknak adja át Rencsesőt (Szinyefőt) 
és Nagy-Hermányt. 1375, 1477 Pólyi Cs. Tamás Dobó, Szilva, 
Pétermezeje ura f.
Csiszár János Mihály 1607, Sámuel 1825 (Torna megye), 
János (alias Brecz) 1645, 1684, 1675, 1680.
Csizmazia (Csizmadia) Mátyás 1667,1683, 1697, István 1814.
Chyobady (Csobády) Anna 1586.
Csodony Mihály 1656.
Csorna András 1731 (Nógrád megye).
Czompó János 1696, Zsuzsanna 1753.
Csongory János 1612.
Csonka János 1673.
Csontos (Chiontos) János 1659, Mihály 1660 (Borsod m.?).
Csorba (Chiorba) János 1621,1631 (Pozsony m.) Károly 1824.
Csór bús Anna 1628.
Csotó Mihály 1819.
Csótay (Chiotay) Pál 1614.
Csörghe János 1632.
Csörgy (Csörghy) János 1632.
Christophory Pál 1795, XIX. század.
Csuka Péter 1600, 1635; István 1686, 1791, XIX. század 
(Hont, Abaúj, Zemplén megye).
Csukár Mátyás (felesége: Berthóty Heléna) 1778, István 
1812. Imre 1800, 1816.
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Csupka András 1842, 1846, 1824: Eperjes.
Churba Péter 1322 Hasságh.
Csurcsa János 1688, 1828.
Chung (Csúry) Balázs 1590, Ferencz 1601: De Enyiczke. 
Csutay István 1625.
Csúzán Ferencz 1674.
Csuzhy Ilon 1635 (Komárom megye).
Czabalay-család XIX. század.
Czaban Illés 1661, 7674. (Heves megye.)
Czabler Jakab 1730-ban Berthót.
Czaczók Borka (Soós Péternél 1639.
Czakó Zsigmond 1601. Anna 1635. (Zemplén megye.) 
Czana-család (1. Roskoványi).
Czapkay Jakab 1798-ban Eperjes.
Czaszliczy Pál 1667.
Czaumann Barittis 1698. (Erdélyi család.)
Czéczey (Csécsey) Mátyás javára (liptómegyei főispán) 
1482-ben a király visszaköveteli a Zbug}7ay-csaIádtól a zá­
logos Véresvágás, Bonyita, Lipóez, Peklén, Tuhrina, Opina 
részeit. 1483. Lénárt 1550. Dorka 1726. (Abaúj megye.) 
Czeghlédy Kata 1620, 1658. (Zemplén megye.)
Czeke Zsófia 1676.
Czékey (Csékey) Erzsébet, 1638. Kaplon-nm. (Zemplén 
megye.)
Czenczey Klára 1793-ban Dukafalva.
Czelder Orbán 1709.
Czely Pál és testvérei Czel-től Fehér patakig (Tapoly 
folyó körül) 1355-ben az erdőt benépesítik,
Czengelin Anna 1692.
Czerniczky István 1625. Sárosmegyei követ. László 1657. 
Czerva Dániel 1793.
Czettó (Czethó, Cetó) Döme 1678; Károly 1700; Antal 1702. 
Czever Ferencz 1568.
Czieff Dániel 762,5, 1626.
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Czifkay (Czivkay, Csivkay) János 1645, 1682; József, 
Klára férj. Podhorányi Andrásné 1682; István 1716.
Czigler (Czighler) Mihály 1636; Mátyás 1664. Zsuzsanna 
1723. (Nyitra megye.)
Czihat András 1636.




Czippan Mihály 1667, 1791.
Czirbusz István 1845: Eperjes. 1865. Czr: Balharánt. arany 
pólyával két egyenlő nagyságú mezőre osztott pajzs. A pólyán 
botra csavarodó kigyó látható. A felső vörös mezőben há­
rom 1 ] 1 ezüst, az alsó kékben, hármas zöld halom közép­
sője fölött egy arany csillag. Sd .: jobbra fordult, növő arany 
sárkány, előlábaival pajzsbeli botot tartva. F k .: vörös-arany, 
kék-ezüst.
Czirjáki) (Cziriáky, Cziriak) Imre 1628. György 1699, 1709, 
1714. Mihály 1836. 1754-ben egy családfő.
Czirniczy Kristóf 1619.
Czirvich György 1816.
Czize István: V. Istvántól Vörösalmát kapja; 1285-iki 
erősítés.
Czübor Imre 1586. Mihály De Czobor-Sz.-Miklós 1611. 
János 1617, 1639. (Bodrog megye.)
Czombolij Frigyes 1606, 1620.
Czompó János 1657. (Esztergom megye.)




Czuda (Gzoda, Chyoda, Chiuda, Chuda, Csuda (-család 
De Bodony: a XIV. század végén; De Csudafalva 1427. 1469, 
1475, 1497, 1606, 1623, 1626. De Kakasfalu 1562. A család
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neve: Bodonyi 1588.; 14 tagból áll még 1590-ben. Bálint 
1673. András 1701.
I. Czudar András 1636. István 1827.
II. Czudar- (Zu-) család: De Ölnöd. 1364-ben Makovicza, 
ladoméri kastély. Péter 1358-ban sárosmegyei főispán; György 
1373-ban ugyanaz. Benedek 1412: Makovicza, ki a bán­
faiakat az érczbányászásban zavarta. Jakab özvegye 1422-ben 
Luzán és Buják falvakat Gombos Jánosnak és Ternyey Be­
nedeknek adta el. Simon 1440-ben Eperjesen fogadja nagy 
pompával Ulászló királyt. A család 1470-ben kihalt. A Rozgonyi- 
család örökli, mely Sóvár, Hanusfalva, Szent-László, Meggyes 
községeket (a hűtlen Soós János után: kir. dón.) kapja, majd 
1378-ban Újvárt cserében. 1435. 1468-ban Kaproncza, Luzsán, 
Buják, Krucsó községeket a Homonnay-család kapja.
Czuna (Csúnya) István 76'35.
Czuta-család De Baraczka, De Monyorós 1487-ben Hideg­
kút. 1463, 1485, 1487, 1491.
Összesen 141.
Dacsó (Dachyow, Dachijó) Lőrincz 1587—88, Köri 1). Ist­
vánná 1572 Ternye. (Hont megye).
Daczó-család: Ásguth 1427. (Dacsó?)
Daday Borka 1727.
Dahovicz Gergely 1627, György 1629.
Dalejcsik György 1709 (Zemplén megye).
Damassy (Damaffy, Da na ily) Lőrincz 1641, Lucza 1657: 
1631, 1661.
Damessányi Mátyás 1657. .
Damiany Judit 1757.
Danbrouszky János 1664.
Danéczy (Daniczy, Danéczius) Ádám 1683, 1695, 1705,1712.
Dániel (?) 1427 Zölderdő 21 jtelek, Pétervágása.
Dániel János 1661, 1683, 1685 Eperjes, Dániel diák 1632.
Danielovics Illés 1753.
Daniczky János 1698.
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Dankovics János 1601, 1722 (Nyitra megye).
Dapsy Lőrincz 1585 (Gömör megye).
Darholcz Pál De Finta 1562, 1592; Ferencz fia Kristóf 
1586 javai a Dessewffy-családra szálltak. Az 1732. investigatio 
nem ismeri. 1639-ben Kassán él Kristóf. 1583, 1648-ban az 
Usz-, 1597, 1639-ben a Kálnássy-, 1637-ben a Kapy-levéltár 
említi, f.
Darmányi-család: 1694.
Darnóczy Anna 1595, 1617, 1620.
Daróczy-család De Finta: Márton 1636 Antal 1747; Da- 
róczy-Gsicsery 1699. (Zemplén meg\7e).
Dauson (Dausson, Dautzon) János 1652, 1659, 1668, 1673, 
1676 (Zemplén megye).
Dávid Gábor 1800.
Daxner Dániel 1665, András 1745, Imre 1760, István 1780 
(Gömör megye).
Deák (Diák) Mátyás 1607, János 1712 Nagysáros.
Deák Ádám 1686 Nyársardó, Mátyás 1659 literatus. Má­
tyás 1708.
Debreczeny István 1609, Márton 1665, 1732, 1711; László 
1743; /754-ben 1 családfő, Anna 1808, Tamás 1816: Nagysáros. 
(Szatmár megye). József, Károly, Ferencz 1856. (Zemplén m.)
Debrődy Erzsébet 1763.
Décsy Sámuel 1801. (Désy?)
Dedinszky György 1597 (Árva megye).
Dehovicz György 1630.
Dely (Deli) János 1635,1641, 1644, 1752,7754, (Zemplén m.).
Demeczky Mihály 1676, 1680; Ferencz 1807 (Abaúj m.).
I)emétey-család: 1421, 1427, 1461, 1465: Felső- és Alsó- 
Deméte.
Denke Róza 1811.
Denyánszky Erzsébet 1836: Eperjes.
Deömeöry András 1792.
Dercsényi-esalád: 1072-ben Fejér-család (alsómagyar­
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országi); Mohács után a Szepességen Weisz. 1687: János, 
1192-ben Dercsény; innen a család új neve. Báró-család.
Bercsényi (Dereghyny) Kata 1592.
Deregnyey Kata 1586, 1606. 1604-ben fiág f. 1222. (Zem­
plén megye).
(Van) Dernáth gróf 1804-ben Eperjes.
Bers/fy Ferencz 1594, De Zerdahely, Sáros m. comes-e, 
Miklós 1596, Szaniszló 1598.
Bei sich László 1787.
Besfeigni Teréz 1753: Böki.
D e s s e n f f y -c s a lú d : gróf, báró, nemes: De Csernek et 
Tarkeő.
A) Száva-melléki család, melynek Szent István koráig tartó 
történetéről csak a hagyomány beszél. Az tud róla, hogy már 
Gizella királyasszonynyal, mint annak udvarmestere, jött volna 
be a család őse. A Tatárjárás előtt már önálló a család. A po- 
zsegai káptalan 1264-iki irata említi törzséül: Deziszlót, ki a 
tatárok ellen tűnt ki. Ekkor Csernek-várt kapja, melynek 
birtokosai Cserneky-ek. A család egyébként is magyar: a
XIV. században magyar nevűek az ágai, a kik Pozsega ma­
gyar megyében birtokosok. Ilyenek: Deswl'v, Ispánffv, Török, 
Fejér, Borkaffy. Az 1363-iki okirat Cserneki nemeseket említ; 
majd 1430 körül vannak Istvánffy, Török, Fejér nevű ágak 
De Csernek prsedicatummal: 1482-ben Egyed már Besevjfy 
Be Csernek. Ennek fiai: Lőkös és Benedek bán, a kinek 
másodunokája: István a mai család törzse. A pozsegai káp­
talan Deswfy-nek, majd Desewfy-nek írja. Fia Ferencz, Pozsega 
vármegye főispánja; unokája János, a ki a török elől 1526-ban 
menekül s a család második őse lesz. Ó kapja Tarkeő várát 
a tartozékokkal s azokat a testvérei fiai közt osztja szét. 
Innen van a második praedicatum.
János kiváló politikus  ^ előkelő állásokba jut: udvar­
mester és kamarai elnök, pozsegai főispán, kamarás, fő- 
ajtónálló és rhódusi lovag. Nőtlen ember, a ki vas- és sopron-
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megyei birtokait a húgai közt osztja szét, maga pedig sze­
gényül él. /.32,>ben a király őt és a testvéreit újra nemesíti, 
új bővített czímerrel jutalmazza s pallosjoggal ruházza fel. 
Ugyanez évben örökös főispán lett, mely méltóságot János 
király 1527-ben a család összes férfi leszármazóira is kiter­
jesztette; 1556-ban Ferdinánd király Tarkő-várt, melyet már 
előbb ráíratott a m. kanczelláriával, Dessewffy Jánosnak, 
Lászlónak, Margitnak, Anna fiának: Gyletffy Györgynek, Tahy 
Györgynek és Istvánnak, mint Dorka fiainak adományozza.
A Tarczay-birtokot azonban meg kellett szerezni, bár be 
volt iktatva a három család, mert Tarczay Anna ellent mon­
dott. Akkor 1558-ban új adománylevél következett: Tarkő, 
Héthárs mezőváros, Tarcza, Kriván, Lubotin, Csircs, Jeztreb, 
Kijó, Tarkőfalu, Lucska, Vörösalma (Chervenicza), Volya, 
Dzaczóz, Viszoka, Toryssa, Olysó, Szilva (Zlyvnyk), Nyirjes s 
más abaúj- és szepesvármegyei í'észjószágokra.
János zászlós urat, a ki Kisszilvát 1556-ban kapta, a sze­
pesi káptalan 1557 október 29-én iktatta be a birtokba, melyre 
/.3,5/?-ban végérvényes donácziót kap. 1526 szeptembertől fél­
évig Szapolyai-párti, majd 1528-ig I. Ferdinándot, azután újra 
az előbbit támogalja, de 1535-ben végleg Habsburg-párti. Buzgó 
katholikus ember; 1560-ban lemond a kamarai elnökségről; 
1562-ben engedélyt kap, hogy a birtokairól szabadon rendel­
kezhessék; 1567-ben írja végrendeletét. Unokaöcscse: László 
fia János az örököse. Alapítója a héthársi ispotálynak, mely­
nek örök időre 25 forintot hagy s az örökösöket 13 szegény 
évi felruházására kötelezi.
János kir. udvarnok s a felsőmagyarországi hadak fő­
kapitánya. Fiai: Ferencz: a Tarkői, János: a Tarczai ág feje.
I. Tarczai ág: III. János a nejét hűtlenség miatt a tarczai 
várkastélyban, pallosjogának első alkalmazásával, lefejeztette. 
Fia István, fia Ferencz, fia Adám, fia Tamás, a kit 1690-ben 
rokona: Szirmay István fiává fogad. Ő új családfát nyit: a 
Szirmay De Szirma-Bessenyő et Csernek grófi családét. III. János
T óth Sán d o k : Sáros vármegye monográfiája. I. 19
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másik fia, IV. János fiai: Zsigmond és László, a ki az ág. 
hitre tér át. Benne az oldalág f. IV. János másik fia, Ferencz 
az ág fenntartója, kinek fia Ferencz, fia János, fia Imre sáros­
vármegyei alispán. Ennek 13 gyermeke közöl a harmadik fia, 
Antal Temes vármegye alispánja, az 1832/33-iki országgyű­
lésen a magyar nyelv erős pártolója. Fia: Sándor, v. b. t. t. 
csanádegyházmegyei püspök. VI. Henrik 1763-ban báró. Az 
ág 1827-ben f.
II. Tarkői ág: III. Ferencz, Báthory Gábor az erdélyi 
fejedelem sógora, öcsesével, Jánossal együtt erős Bocskay-, 
majd Báthory-pártiak. Vitéz kuruczok, a mint az utódaik is 
azok II. Rákóczi Ferencz alatt. Ágalapító: Adüm, kinek fiai 
három új ágat nyitnak:
a) Imre, kinek az utódai elhorvátosodtak. ücscse: Pál. 
Az ág f .
b) Sándor ága él.
c) Ádám fia, Ferencz fiai: György és Imre. Két ág él.
III. Ferencz másik fia, IV. Ferencz 76‘6‘6‘-ban báró, kinek 
első nejétől való, nem báró gyermekei, mivel a mostohájuk 
kiűzte, perük Héthárs, Vörösalma és Jakabvolya birtokokat. 
Nem sikerül a dolog; arra Thököli-párLiaknak csapnak fel. 
Fia, István (1667 -1742) a magyar huszár típusa; lovassági
f f  *
tábornok és ezredtulajdonos: 69 éves korában Fintára húzó­
dik; 1739-ben Kisszebenben kegyesrendi vezetés alatt gim­
náziumot alapít 10,000 rfrttal, családja részére 10,000 rfrlos 
alapítványt tesz, emberbaráti ezélokra pedig összesen 18,300 
rfrtot ad. Sírköve a kegyesrendi kápolna falába illesztve lát­
ható. Ocscse: Imre, tábornok és ezredtulajdonos, krivánvi 
birtokán gazdálkodott, melyet maga szerzett. Az ő intézkedése 
következtében lett a héthársi templom a család ősi temetkező 
helye. Egyes utódai Bereg vármegyébe szakadtak. Bátyja, 
Ferencz II. Rákóczi Ferencz lelkes és törhetetlen híve, Sáros 
vármegye kurucz nemességének alispánja, a ki Eperjes vá­
rosát a kurucz sereg élén 1704-ben elfoglalja. 1705-ben a vár-
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megye nemességét a Széchenyi országgyűlésre vezeti, 1705-ben 
Eperjes kurucz kapitánya, 1706-ban főstrázsamester. Utóbb 
Lengyelországba menekül, míg öcscse, Imre kegyelmet nem 
nyer számára is. Fia András a margonyai ág alapítója, Sáros 
vármegye lovas felkelőinek ezredese, 1742-ben lovassági ezre­
des; fia András fiai: Gáspár és Tamás íia Arisztid 1848/49-ben 
tábornok és az aradi 13 vértanúk egyike. Az eperjesi ág. kollé­
gium őrzi Than Mór festette képét. Arisztid unokaöcscse 
Dénes, a kit «in effigie» felakasztatott 1849-ben a császári 
kormány, Genfben óragyárat alapít s Emlékiratokat ír. Fia 
Arisztid jeles író. Lajos 1848/49-iki honvédhuszár őrnagy, 
Pál kapronezai birtokos s Kassa szabad királyi város dísz­
polgára, ki 500,000 koronával Cserneki és Tarkeői Dessewfíy- 
féle nevelési ösztöndíjalapítványt tesz, 20,000 koronát ad az 
«Orsz. Nőképző-egvesület»-nek s gazdag családi gyűjteményét 
a kassai múzeumnak adományozza. Andrásnak, az ágalapító­
nak öcscse, József lovassági tábornok és ezredtulajdonos, 
/7.54-ben gróf; fia Ferencz fia Ferenczczel az idősebb grófi ág f .
István fia Miklós, Ádám fia Sámuel az ifjabb grófi ág 
alapítója, ki Sáros megye főispánja, nyíregyházai telepítő, 
1756-ban báró, 1775-ben gróf. [Az ő bárói diplomájában vég­
leges a Dessewffy-név s a «Cserneki és Tarkeői» előnév.J
IV. Ferencz lia, IV. Ádám, fia Miklós és Sámuel fia, 
Bálint a franeziaországi ág, mely II. Rákóczi Ferencz idejé­
ben szakad el s melynek tagjai közül Miklós a franczia Rátky- 
huszárezred ezredese és a Szt. Lajos-rend lovagja s Károly 
Mária tábornagy (maréchal de champ) váltak ki. Ezen ág 
még ma is él Francziaországban. IV. Ferencz fia, Gábor vas­
megyei, ennek öcscse, József testvérei pedig horvátországi ágak.
B) Kiválók: István íia István 1686-ban Buda visszafogla­
lásánál egyike az elsőknek. Pálffy alatt ő kezdte meg a zentai 
csatát is. Öcscse, Sámuel gróf fiától, Istvántól származik a 
mai grófi ivadék. II. Sámuel gróf íia, Kálmán 1867-ben két 
elsősziilöttségi hitbizományt alapít Lajosnak és Miklósnak.
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Az utóbbi egyesíti a kettőt. Kihalásuk esetén a franezia, a 
margonyai ágak és Adám származékai a sorosak.
Nemzeti nagy átalakulásunk a nagy Dessew/Jyek kor­
szaka. Ekkor vezető emberek a politikai és társadalmi élet­
ben: József, Marczel és Emil. József (1771—1843) gróf 1802. 
1805-ben Sáros megye követe. Írói munkái: «Nemzeti jogok 
védelme, sajtószabadság» 1825; «Bártfai levelek», «Taglalat». 
A M. Tud. Akadémia szervező-bizottságának bizottsági, a tár­
saságnak igazgatói és tiszt, tagja. Utolsó munkájával Széchenyi 
István gróf polémiáját idézi fel, a kivel szemben a íiai: Aurél. 
Emil és Marczel kelnek a «Néhány szó a Hitel, Taglalat és 
Világ ügyében» czímű irattal védelmére. Irt különben a gyer­
mekei számára paedagogiai tanulmányokat, valamint ő ala­
pítja a «Felsőmagyarországi Minervá»-t. Leányának, Virginiá­
nak a M. Tud. Akadémia «Virginia kódex»-ében állít emléket. 
Marczel «Örök béke és ideális társadalom» czímű szocziális 
és humanisztikus tanulmányokat tett közzé. Emil (1812—06.. 
Eperjes) gazdasági elméletekkel foglalkozik a «M. Gazdasági 
Egyesület»-ben. 1844-ben a «Budapesti Hiradó»-t szerkeszti s 
a népjog érdekében harczol. Egyéb m űvei: «Alföldi levelek». 
«A magyar vám- és kereskedési ügy». 1855-ben a M. Tud. 
Akadémia elnöke. Az ő műve az 1860. évi októberi diploma. 
A grófi ág egyik kiváló élő tagja Aurél v. b. t. t., a magyar 
főrendiház elnöke s az országos gazdasági egyesület volt 
elnöke s jelenleg dísztagja.
C) Nemesség, czímer 1525-ben [újítás és bővítés]: három­
szögű pajzs kék mezejében buzogányt tartó, vértezett jobb 
kar; fölötte arany koronát viselő, kiterjesztett szárnyú sas: 
a szárny lebegő vörössel fegyverzett [ez a bővítés II. Lajos 
czímeréből való]; a sast fent jobbról növekvő ezüst hold­
negyed, balról hatágú arany csillag kiséri. Sd.: ezüst sisak, 
csúcsáról lengő virágok, hét fehér strucztoll. Fk .: kék-zöld- 
arany. Telamonok (czímertámaszok): Triton—Nereida.
Grófi czímer: 1775: (az 1756. báróival mindenben egye­
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zik, csak a korona más) négy részre osztott pajzsmező köze­
liét fekete sas zárja; a mező I. és IV. részében a nemesi 
czímeralak a II. és III.-ban pedig szembe helyezett griff van. 
Sd.: jobbról a nemesi czímer feletti, balról a sisakkoronából 
növő griff. Fk .: ugyanaz. Támaszok: farkkal összefonódó 
Nereidák.
1754/55: Ádám, Ferencz, György, László, Ádámné, Zsig- 
mond, István, András, József, Tamás, Sámuel.
Detrich (Dietrich, Dilrich, Detrik, Gyetrich): 1570, Ferencz 
1670, 1690; Ferencz 1708, 1765, 1709; László 1777, 1792 
(Liptó megye).
Detrikfi- (Detrefi, Berzeviczy-) család. (L. Berzeviczy.) 
Dezémji Ádám 1672.
Dézsij (Décsy, Désy, Dessy) -János 1649-ben Mádra köl- 
özik át. (Utódai több megyében.) György 1699 Eperjes; András 
1752, 1780; Mátyás 1792, 1770, 1791/92, 1797; Pál 1813, 1814. 
János 181',, István 1818, Gábor 1842. 1708, 1714, 1754, 1797. 
(XIV. századbeli család. Abaúj, Szabolcs, Ugocsa megye.) 
Dicső Mátyás 1635 (Szabolcs megye).
Ilidelos-család De Grange 1775.
Dienes Ambrus 1613, Antal 1786 Eperjes, István 1756. 
1795. István De Zsebegnyő 1829, 1846 Eperjes, Sándor 1845, 
(1650-ben Heves vármegye, 1709-ben Ugocsa vármegye, 1608- 
ban Erdély.)
Dienesfalmj-család: Pós-, Dienes- és Dukafalva 1412. 
(L. Gyármán.)
Dierner (Thuerner) János 1591, 1595; János 1791—92, 
1785; József 1802, 1840 Eperjes (Szepes megye).
Dióssij-család: 1802, Antal 1811 (Nyitra megye). 
Diószeghi] László 1736 Eperjes. (Gömör megye).
Disman Ferencz 1771.
Divinyi (Dévényi, Devinyi) Pál De Meléthe 1600, 1614. 
1616; István 1622; Borbála 1754, 1760: (Gömör megye).
D o b a y -c s a lá d : de Dobó. Thekule-nemzet ség : «de ge-
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nere Ducum et Comitum Theculae, »'* mint a Buzinkay-, Usz-, 
Gombos-, Roskoványi-, Szentgyörgyi- és a Ternyey-családok. 
Dux Thegus, Thecus seu Theculae comese volt 1242-ben Újvár 
vármegyének, melyhez a mai Sáros vármegye is tartozott.
A) Theculaenak három fia volt: Thomas, Lede és Már­
ton. Márton fia Chama ugyancsak comese a mai Sáros vár­
megyének. Az egyes családok kiválása a genusból a XIV. szá­
zadban történik, a mint azt az 1337-iki osztálylevél igazolja." 
A Dobay- és Roskoványi-család Theculae első fiától Thomas- 
tól származik, kinek fia András; ennek első fia Pál a Ros- 
kovics vagy Roskoványi-család őse. Thomas második fia. 
Péter a Dobay-család őse. Chama fia Uz az Usz-család őse.
1552-ben Dobay Mihály mint csapatvezér harczol a törö­
kök ellen. 1635-ben Dobay András Sáros vármegye főjegy­
zője: I. Rákóczy Ferenezet főispáni beiktatása alkalmából ő 
üdvözli ékes magyar nyelven. Ugyanő 1659-ben szülőmegyéje 
követe. Fia II. László 1715-ben ugyancsak a megye követe. 
1736-ban IV. Zsigmond Sáros vármegye alispánja, majd a 
tiszáninneni kerületi tábla elnöke. 1683-ban II. János Nógrád- 
vármegye másod, majd 1685—89. években első alispánja. Fia 
László 1716-ban Nógrád vármegye alispánja, majd ország­
gyűlési követe. Vele 1726-ban kihalt a nógrádmegyei ág. 
I. Gáspár fia I. Gábor, mint kapitány résztvesz a II. szilé­
ziai hadjáratban, míg porosz fogságba esik. Boroszlóban 
sínyli a nehéz fogságot a drezdai békekötésig (1745.) I. Imre 
1796 szept. 24-én Mantuánál mint József főherczeg huszár­
ezredének kapitánya oly hősiesen vitézkedik, hogy a Mária 
Terézia-rend elnyerésére méltónak találják. Fia III. Károly 
hasonlóképen vitéz katona, 1848-ban a 2. sz. székely ezred 
parancsnoka, polgári hatáskörrel felruházva. Egy honvéd­
zászlóaljat szervez s József és Károly fiaival s három vejé- 1
1 Lásd Sáros vármegye levéltárát Loc. 14. N. 187.
2 Lásd Fejér God. dipl. I. VIII. vol. k. p. 258.
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vei: Nagy Dániel őrnagygyal, Vida János kapitánynyal, ki 
18 orosz lándzsa-szúrástól esett el, s Reindl Ernővel végig 
küzdi a szabadságharezot. A világosi fegyverletétel után a 
józsefvárosi börtönbe jut. Fia II. József Szent-Tamásnál, 
Schwechatnál küzd; majd Erdélyben két század székel}’ hon­
véddel megszalasztja Urbán csapatait. Később Csúcsa mellett 
Wardener császári tábornok túlnyomó erejét töri meg há­
rom századdal és két ágyúval. E fegyvertényért őrnagyi 
rangra emelték. Az 1849-iki hadjáratok a csaták és érdemek 
egész sorát hozzák meg neki. Nagy-Szeben ostrománál, a 
belindeki ütközetben, a vízaknai csatában és Szász-Sebes 
ostrománál egyaránt vitézkedik. Bem tábornok hősi maga­
tartásáért a' kistermetű Józsefet «Kis Leonidas»-nak nevezi 
el. Majd a piskii hídnál látjuk honvédéi élén. A Borgó- 
Rusz, Borgó-Prund melletti győzelmek meghozzák neki az 
alezredesi rangot, mig Bem a csatatéren ezredessé lépteti 
elő. 1869-ben az újonnan felállított honvédséghez ezredesi 
minőségben lép át. A királyi kegy a legmagasabb kitünteté­
sekben, így a Lipótrend lovagságában is részesíti s mint al­
tábornagy vonul Pozsonyból nyugalomba. Öcscse, Károly a 
szabadságharcz leverése után az olasz hadseregbe lépett, 
melynek legkiválóbb tisztje lett s rövid idő alatt magára vonta 
a király figyelmét, ki őt a legmagasabb kitüntetésekkel hal­
mozta el s grófi rangra emelte. Mint altábornagy vonult nyu­
galomba s Turinban Kossuth Lajos barátságát élvezte. Ott 
él ma is. Eduárd Sáros vármegye főügyésze. Sándor fia kir. 
közjegyző (1890.) 1732., 175í—6. családfő.
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C) Birtoklás: 1337-ben Ite unokáinak osztálya Dobov és 
Lopov, majd Salgó, Dobó, Enyiczke, Pétermező, Radoma bir­
tokon; 1479-ben a család a Sebesy-családtól zálogba veszi 
Nagy-Hermányl; 1427., 144(1, 1479-ben birtokai: Bodonlaka, 
Dobó és Pétermező (a Vincze-családdal.)
Czírner: Vörös mezőben jobbra haránt fekvő hullámos 
három ezüst pólya. Sd.: Egy női alak növekvőn, feje felett 
jobb kezében pálmaágat tartva. Balkarja csonka. (Sáros vár­
megye régi czímerében, mint a Theeule nemzetségében szin­
tén megvan a három hullámos pólya és a női alak (az 
1615-iki bővítés szerint: angyal), a mely azonban itt feje 
felett már királyi diadémot tart pálmaág helyett.) F k .: vö­
rös-ezüst.
Czimerváltozat: Sisakdísz: kétkarú növekvő női alak 
vagy növekvő dalia, feje felett pálmaágat tartva. (V. ö. a Ros- 
koványi-család czímerével).
(Darmay-) Dohai] Gábor 1694.
(Alatlyas-) Dohai] Gábor 1694.
Dohóczy (Dobócsv) Mihály 1613, 1620 (Gömör megye).
Dohos jy  Mihály 1614.
Dohossy-család: 1680, György 1708 (Bars megye).
Doboimy Mátyás 1683.
Dohozy György 1709, Róza 1844 Eperjes. (Zemplén m.).
Dohra Eerencz De Lesznek 1540 Szedikert, Judit 1670. 
(Bereg megye). (Dobrav?)
Dohray Judit 1690 (Zemplén megye).
Dobronoky György W29, Erzsébet 1643. János 1754. 1642. 
(Nyitra, Zemplén megye).
Dohy Zsigjnond 1677, 1695, 1717; Ferencz 1701. Doby- 
család: 1427-ben Tizsite, hinta, Bonyita, Modrafalva, Opina, 
Lipócz. Később: hinta (a Monoky-esaláddal). A család 1429-ben 
Lipócz várt elörökíti a Rozgonvi-családnak. (Zemplénmegyei 
ősi család, mely 1367-ben íiúsítva élt.) (Eöldy-Doby.)
Dohzay (Dopzay, Dopsay, Dobzsa) 1526-ban adóját Sáros
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megye felküldi a kincstárnokhoz sürgetésre, Benedek fia Ist­
ván 1438, László 1562, András 1562.
üóczij Dorka 1579, 1591; István 1642, 165Q; Ferencz 1665, 
János 1666. (Nógrád megye).
Dokus Mihály 1664. (Zemplén megye).
Doloviczényi (Dolevicsényi) Pál 1720, 1765; Illés 1772, 
András 1809 Hanusfalva. (Szepes megye).
Dolyánszky Mátyás 1575.
Domahidy György 1603, Miklós 1634 (alias Ugocsay) 
(Szatmár megye).
Dombrovszky János 1663.
Domcsó András De Verbóez 1799, 1824, (Zemplén m.).
Domik-család: De Szőlőske, 1575 Eperjes, Gáspár 1633, 
Menyhért 1673 (Zemplén megye).
Dominkovich Ferencz 1847.
Domonkos Sámuel 1818.
Donch (Györkei) 1330 előtt.
Dormach Margit 1592.
Dosics János 1640 Bártfa, 1791.
Dovorányi Júlia 1726, 1730.
Dömölky György 1615 (Vas megye).
Dőry András 1726, László 1702-ben megyei ágens (Sopron 
megye); Erzsébet grófnő 1810-ben De Jobbaháza.
Drabeczky Sarolta 1777. (Draveczky.)
Dragon-család utódja; Grubics János 1778.
Drahovics Adám 1800—1802.
Drásfőy János 1660.
Draskóczy (al. Krasznecz-cs.) 7242,1792—93, Sámuel 1816.
Drastyay Mátyás 1807.
Dráváiky Mária 1712.
Draveczky (Drab-)Anna 1662, Sámuel 1620, 1699; Imre 
1708, Gáspár 1701, Zsófia 1749, (csehországi szárm .; Szepes 
megye).
Drevenyák (Drever-) Anna 1842.
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Drizsnyay László 1808.
Drohosooics Adám (Hont megye).
Drenchinyi (Drencsinyi, Drencsényi) Margit 1508, András 
76*07, 1630, 1733, 1771, Drenchinyi-család 7757, István 1793; 
Ferenc/ 1811—12, 1814, 1847 : Eperjes. (Gömör m.).
Dromokooics János 1710.
Druyelh Ferenc/ De Homonna 1572. (A Homonnav néven 
ismeretes család olasz eredetű, Salerno tájékáról. Magyar­
országba 1300-ban jött be Róbert Károly kíséretében.) Fülöp 
1322-ben Szepes és Abaúj megye főispánja; vitézül harczol 
Csák ellen s ezért Homonnát, Makoviczát s más várakat kapja 
1312-ben; 1322-ben nádor; Miklós ugyanaz; 1331-ben enge- 
delmet ad Eperjesnek, hogy fát az ő erdeiből szállíthasson. 
A család 1710-ben f.
Dubovay (Dob-) Mátyás 1664, 1675, 1683, 1681; Mária 
1703, László De Dubova 1717, 1726, 1732, 1752; 7757-ben 2 
családfő; De Kellemes; Ferenc/ 1814, 1818. (Szepes megye).
Dnbránszky (Dob-) János 1659, Onufrius 1817.
Dudinszky János 1791, 1792.
Dachony Theodóz 1639, Menyhért 1639, 1632. (Turócz m.).
Dujaráin Mária bárónő 1747, 7775 (honosítás), 1755: 
Eperjes.
Duka- (Dukay-) család: De Dukaíalva et Kucsin. 
7408-ban új donácziót kap Fülöp. György 1490-ben Sáros 
megye alispánja és Sáros vár kapitánya. 1412-ben Duka- 
falva a Kükemezey-családra száll át. 1437, 1457, 1479-ben a 
Kálnássy-család tiltakozik a De Dukafalva-írás ellen, mert ők 
1260 óta egyetlen örökösök ott; 1350-ben osztoztak Komlós- 
birtokon, melyhez Kálnás, Lucska, Kükemező, Salamonfalva, 
Gservelyes, Dukafalva, István-, Dienes- és Postáivá tartoztak; 
1412-ben újra öt ág osztozott; ezért Dukafalvára csak Kál- 
nássy Márknak s a Kükemezey-, Bagos- és Bánó-családnak 
van joga (Gyármán-nemzetségj. Dukay viszont bizonyítja, 
hogy a község sohasem volt Gyármáné: 200 év óta ő bírja.
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Nemes D. Péter és általa a húgai: Ilona, Borbála és Zsófia 1578. 
1408, 1481-ben az Usz-, 1453, 1493, 1513, 1546, 1550-ben a 
Kálnássy-levéltár említi. Egyik ága bárói. A XVII. században 
Dunántúl, attól fogva 1860-ban is Sáros megyében él a család. 
Péter 1586—87, (Dukafalussy) Dorka 1591; 1732, 1754-ben 
4 családfő; János 1773, 1822; István 1818; József De Duka- 
falva 1845: Eperjes, Péter De Eadem et Kutsin 1819, 1822: 
Tivadar 1848—49. honvédkapitány, utóbb Angliában ny. fő­
orvos-ezredes, a M. Tud. Akadémia tagja. 1908-ban f. Van 
«De Terjékfalva» előnév is.
Czímer 1578-b an : A pajzs talpán zöld gyep, melyen ki­
vont kard fekszik. E fölött arany mező közepén sisakos ember­
fej s tőle jobbra nyíl, balra ijj. Sd.: czölöpösen kiemelkedő, 
vörös mezű kar nyilat tartva. F .: ezüst-vörös, arany-kék.
Duklay (Duklyay) Jakab 1664.
Dulay Ferencz 1722.
Durcsák Mihály 1692, 1732; 1754-ben 3 családfő; Venczel 
1692, Pál 1784 (Zemplén megye).
Dnernyiczky (Dverniczkv, Dvornviczky) János 1662, 1663, 
1686, 1697—98, Pál 1806, Mihály 1806.




Ebeczky Sámuel 1731, 1737. (Nógrád megye.)
Eberspach Zsuzsa 1736—7.
Eberth István 1824. Eperjes.
Echy-család. 1261-ben Sóvár uradalmába Thekus sáros­
megyei főispán iktatja be.
Edenhojfer Mátyás 1699, 1709. Eperjes.
Édeskuty (előbb: Varésky) János 1796. Károly 1844, 
Eperjes.
Egerer Sámuel 1751, Ferencz 1770, 1772, 1795. 1754-ben 
egy családfő: Bolyár. Frigyes De Krompach 1722-ben Fries.
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1780-ban Vörösvágás. XIX. század. (Abaúj-, Sáros-, Gömör 
megye.)
Egressi) György 1636—8.
Egvg Gábor 1657; Kata 1673, 1681; Márton 1714. (Szat- 
már megye.)




Eisenberger Mihály 1699. Eperjes.
Eiszdorfer Sámuel 1706, 1711, 1690. Bártfa, Eperjes. 
(1698-ban vagy 1700-ban Poroszországból származott be. 
Unokájával: Boldizsárral a család a XVIII. század végén 
kihalt.) (Aiszdorí'er).
Eiszfort-család 1795.
Eckslein Ferencz 1812. (Pest megye.)
Elek György 1589: Alsó-Olysva (Szabolcsinegye). Györgyné 
1601. 1751. (Zemplén megye.)
Éles János 1683. (Szatmár megye.)
Emődg Mária 1753. (al.: Dedessy). (Nyitra, Hont megye.) 
Endesy-család. Szent-Mihályfalva (Valkay-családdal) 1403:
dón.
Endrődy Anna 1746, 1753.
Engel József 1780: Eperjes. János Jakab 1192. Bóza (Csáky 
grófné) 1777. (Szepes megye).
Engelhardt báró-család 1757. Engelhardtné báróné — 
d’Huilier 1814.
Engelmajer Jakab 1709,1712: Bártfa. György 1762. (Gömör-, 
Zemplén megye.)
Enyiczkey- (Al.: Telky-) család. Telki-t zálogba adja az 
Asgúthv-családnak 1406-ban. Benedek sárosmegyei alispán 
1439, 1438, 1478, 1480. János 1561—3. András De Eadem 1563. 
1726-ban a család eltűnt.
Enze és fiai 1288.
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Eödenffy (Ewdenffy, Edenfíy, Edenfi, Eüdönffy, Eidemffy)- 
család: Kaplyon-nm. I)e Vinna ef Nagymihály. Ős: Könd 
vezér, kitől a Kaplyon-nm. ágai közt az Eödenffy-esalád 1344., 
Eördögh-család 1344., Szobránczy- (Zobr-) család, nagymihályi 
Bánffy-, Lucskay-, nagymihályi Pongrácz-, Thibay-, Vinnay- 
és Sztáray-családok 1344-ben származtak a esaládalapítótó! 
vagy birtoktól nevezve. Törzs: Jákó 1249. Egyik fia Kaplon 
András c., kinek egyik fia alapítja az Eördögh-családot 
(nem a sárosmegyeit), másik fiának, Érnének íia, Eödön 
(XIV. század második felében) az Eödenffy-esaládoL, kinek 
fiától származott a Vinnay-esalád. (Az Eödenffy-esalád őse 
más adat szerint Wasserburgi Venczelin, Szt.-István kir. a.i 
A család a XVII. század végétől leányágon a Szirmay- és 
Dienes- (György-) családban élt tovább. Leszármazás: Upor 
László 1483, leánya Borbála, leánya Krisztina (Eödenffy Imréné) 
fia László 1519, ki Szapolyav János hadvezére és 1550-ben 
erdélyi vajda volt, fia Ferencz 1559-ben Zemplénmegye ország­
gyűlési követe, 1569. A fiúág a XVII. század végén kihalt. 
Leányágon: Pál meghalt, Monoky Borbála leányálól való: a 
Szirmay-család. Ferencz leánya Anna 1590-ben (Nagymihályiné 
al.: Töröknél: leánya Anna: 1. Tharosné; tőle az Erőss-, 
Orosz- és Schuller-család; II. Rákóczvné, tőle az Orosz-család ; 
III, Héderváryné, tőle a Fejérvárv- és Szirmay-család kelet­
keztek. Orsolya 1586; Zsigmond 1592; Zsófia 1606 8; De 
Wvnna: László 1692—3. (Utána örökösök: Megyery, Kapy, 
Sztankav, Forgách, Csizmadia, Berthóty; birtokrészesedés: 
Dobayné, Péchy, Dessewffy (Volya), Keczer, Nemessányiné, 
Losonczy, Horváth, Soós.) Zsuzsa grófné 1708, 1712. (Zemplén­
megye.)
I. Eördögh-család De Nagymihály. László (Eördögh-néven) 
1344; Péter 1607; András 1733; Károly 1848: Eperjes. A csa­
lád a XIX. század elején megyaszói birtokos. (Zemplénmegye.)
II. Eördögh-család De Peleske. Ákos-nm. Alapítója Mihály 
fia Miklós bán, 1314- 7-ben sárosmegyei ispán és Sárosvár
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várnagya, ki Róbert-Károly királytól a hűtlen györkei Bodonfy- 
család (Aba-nm.) birtokaiból kapott. (Ez a sárosmegyei család.)
Eönnényi János 1659.
Eörös Gábor 1754.
Eöry Zsigmond 1699. (Dessewffy Sándor adoptált fia.)
Eötuös-család (báró és nemes) De Vásárosnamény. lános 
1632; Balázs 1656; Teréz bárónő 1795: Badács, Berzenke. 
Ignáez: sárosmegyei főispán. 174-2-ben báró; Éva 1736; Miklós 
1765. (Bereg, Szatmár megye.)
L’Epei bárónő 1794.
Eperjessy-család. Pongrácz 1632; Varannó 1754; (Zemplén 
megye.) János 1815.
Erbs Efébus gróf 1692: Eperjes.
Erdélyi-család 1780.
Erdődy Judit De Monyorókerék 1668. György gróf 
(Rákóczi Julia férje): a makoviezai uradalom örököse, sáros­
megyei főispán 1645—1714, 1813. Erdőd-nembeli, 1459. 14-89. 
Erdődi Bakócz-család. 1511-ben gróf. 1565, 1580; Anna grófnő 
1814. (Erdélyi család.)
Erdeös Borbála 1637. (Pest megye, i
Erős Györgyné 1597, 1617. György 1596, 1636, 1702. 
(Ereös, Erőss) János 1630. (Sáros, Gömör megye, XVI. század­
ban Szatmár.) Jakab 1812, 1813. József De Bethlenfalva,
1809-ben Zsebefalva.
birsek Erzsébet 1625. (Erdélyi család.)
Érsekúj vary Mihály 1621. (Erdélyi család.)
Eszláry-család Som-ot (Jonhos- és Horkay-családdal) 
kapja 1460-ban. (Szabolcs megye?)
Eszteryomy Judit 1601. (Veszprém megye.)
Eszterházy Miklós gróf De Galántha 1763. Főfészke a 
családnak a Csallóköz: közös eredetű a Salamon-családdal. 
(Pozsony megye.)
Ethele íia Márton 1333-ban rajta üt Szentpéteren Synka 
fiára, Péterre.
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Eyd-család 1606.
Összesen 49.
Fábián Lénárt 1666, György 1669. (Zemplén megye.)
Fábiány Dorka 1628.
Fabiniji-család: Sámuel 1688- 9, 1708.
Fabriczy (Fabricius) János 1593, 1636, 1665: bőv. 1717, 
1725, 1732; Pál 1755, András 1697 (Gömör, Zemplén megye), 
András író 1751-ben A F.-Berzevieziana Coordinatio (1805—10) 
készítője. János 1797, Sámuel 1810. (Liptó megye.)
Fabry 1616 : Asgúth, András 1709, Eszter 1819: Eperjes.
Fabriferary István 1653.
Faczony Mátyás 1694, 1770, 1776 (Ignobilisnek mondja 
magát a taksa miatt); Imre 1803 bőv., Alfonz 1846: Eperjes. 
Faczony-család: 1799. 1800, 1803, 1824, 1827.
Fadgyas (Faggyas) János 1603 (Zemplén m.), Mihály 1663.
Fajgel (Faygel) Péter 1673, 1687, 1693.
Fajgenpucz Rudiger báró a Gressegh 1723, János 1697.
Faltinovits Francziska 1816.
Falyay András 1630.
Fanchaly László 1505-ben Abauj megye követe, Borbála 
1586. (Székely család.)
Fancsikay László 1697. (Ugocsa megye.)
Faragó (Faraghó) György 1447, 1643; Péter 1622, 1628; 
Mihály 1659. De Fintha. 1600-ban a Berthóty-levéltár említi. 
(Zemplén megye.) f.
F a r k a s -c sa lá d : De Harságh, Thekule-nemzetség 1410, 
1518, 1427; János fia Márton 1518-ban boszniai, isztriai és 
németországi hadi érdemekért három testvérével s a Delnei 
Kakas-, Uszfalvy-, Komlóssy- és Mocholay-családdal czímert 
kap. 1518-ban Márton és testvérei, valamint vezérei: Kakass 
János, Mocholay János, Uszfalvy Pál és János, Komlóssy 
Loránd fiai.
1456-ban a családnak Sz. Kapisztrán János a Sz. Ferencz- 
rend érdemeiből részt ad. Czímere a régi Thekule-féle: szarvas,
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melyet a család régi pecsétjein mindig használt. György sáros­
megyei alispán 1529, Tamás 1561 De Harságh, László 1585: 
De Harságh, László c. 1541, László 1720: De Harságh, Már­
ton 1757, 1730: De Lazzy, Zsuzsa 1777, Anna 1809. Farkas 
Anna De Láz 1811 f. XIX. század. (L. Kakas.)
A család használta czímer:
Aranykeretű, vörös és aranylevélzetű négyszögben élére 
állított második, fekete alapú s ugyancsak aranykeretű s 
aranylevélzetű mezőben áll a teljes czímer. Az alsó csúcsot 
rézsutt fektetve tölti be a pajzs, melynek jobb élére van 
állítva ezüst, zárt sisak, ezüst és szeges koronaabroncscsal, 
melyből a pajzsalak nő ki. A pajzs kék mezején zöld alapba 
mélyített kosár van, belőle emelkedik növekvőn egy termé­
szetes színű farkas, előlábaival zöldszárú, piros virágot tartva, 
nyakában arany korona, száján keresztül lőtt ezüst nyíl. 
Fk.: zöld.
Farkas-család: Gáspár De Szkáros 1564, 1587—88; Sán­
dor Sm. alispán 1633. (Gömör megye.) Törzs: Farkas, Simon 
XIII—XV. E század végén a család ága megszakad.
Fás Mátyás 1586.
Faxias (Fax) Erzsébet 1643, Ilon 1714.
Fái)- (Faji-) család: Rugacs 1241, Ferencz gróf 1809, 
1604—05. (Abauj megye.) (L. Asgúthy.)
Feczák Balázs 1695.
Fedorcsik Márton 1681, 1687.
Fehér István 1846. (Fejér?)
Féja Dávid 1676, Pál 1796, Eperjes. (Turócz megye.)
Fejér-család: Bajor, Izsép 1427; (Fever) Mihály De Syna 
1438, Balázs 1626, (Fehér) István 1699, Póslalva; (Feyr) János 
1453, 1629, Balázs 1797, 1825, De Csomboly. (L. Bajory.)
Fejérköuy-család: XVI. század, 1801.
Fejérpataky-család: 1564, István 1676, 1684; Anna 1708; 
László, a M. T. Akadémia tagja. XIX. század. (Ugocsa, Zemplén 
megye.)
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F e jé r v á r y - c s a lá d : De Komlós-Keresztes. Az Eödenífy- 
család leányági leszármazottja. Törzs: Nekcs István 1521., ki 
Nándorfejérvárnál esett el. János 1558., majd czímerbővítés, 
1570-ben Komlós-Keresztes dón., utóbb: pallosjog. F.-né 
Csiszár Anna 1580, 1608, János 1562, 1587, István 1670, 
László 1740, József 1798. 7754-ben két családfő. 1732-ben 
Gábor nagybecsű kézirat- és régiséggvüj Leményt szerzett. 
Géza 75672-ben osztrák báró, /575-ben magyar báró, a Mária 
Terézia-rend lovagja, majd nagykeresztese, többszörösen mi­
niszter, táborszernagy, m. kir. darabant-kapitány.
Czímer: 7555-ban: Barokrámás pajzs damaszkolt fehér 
mezejében vízszintes vörös pólya, melyben kettős larkú, arany 
nyelvű oroszlán lép jobbra, arany csillagtól és hegyeivel balra 
fordult arany félholdtól kisérve; az alsó mezőben zöld hár­
mas halom középsőjéből három fehér liliom zöld szárakon 
nő ki. Sd.: jobbra fordult, kettős farkú, arany nyelvű orosz­
lán növekvőn, zöld szárú és levelű három liliomot tartva. 
F k .: kék.
Czímer, (7575-ben bárói): Álló vitézvért, széles vörös 
pólyával, felső és alsó mezőre keresztben osztva. A vörös 
pólyán kettős farkú arany oroszlán jobbra lép, jobbról arany 
csillag, balról a hegyeivel balra fordult arany félholdtól kör­
nyezve; a felső mezőben a középvonalból kétfejű, vörös 
nyelvű, arany sas szárnyal k i ; az alsó mező talapzatából 
emelkedő zöld hármas hegyből három fehér liliom zöldlevelű 
szárnyakon nő ki. A vért felső részén bárói korona s ezen 
három koronázott nyílt lovagsisak nyugszik: a középső arany­
vörös, a másik kettő kék-arany sisaktakarókkal; a középső 
sisak koronájából vörös nyelvű, arany oroszlán emelkedik, 
szemközt fordulva s jobb előmarkában szárain levő három 
fehér liliomot tartva; a másik két sisak koronáin zárt sas­
szárny, kék-arany szárnyakkal s a jobb szárnyon arany csil­
lag, a balon előre fordult arany félhold. A vért mindkét 
oldalán arab-ék, lépcsőkön tartókul egy-egy vörös nyelvű,
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kettős farkú, arany oroszlán áll, a mely alatt arany szalagon 
fekete betűkkel «Fortitudine» van írva.
F ek ete-csa lád  De Nagy-Ivány: László 1592, Ferencz 
De Várad 1(111, 1(111; Zsófia 1(113, György 1612, 1624 (al. Isay) 
Sándor, János, Márton 1635, Benedek 1636, 1630, 1638, László 
1(57(1, János 1750, Zsigmond (kétes leszármazású) 1732, János 
1778, Lajos 1771, 1754-ben két családfő, György 1818, Jó­
zsef 1847.
Eredetileg baranyamegyei család, azonban a XVI. század­
ban Fe 1 ső-Magyarországon keres menedéket. A neoacquistica 
commissio után is Sáros megvében maradt. 1587-ben a Kál- 
nássy-, 1561-ben az üsz-levéltár említi. XIX. század.
Czímer (egyesített kettős): Jobboldali czímerben kékben, 
zöld téren arany oroszlán, karmai közt vérző török fejet 
tartva. Sd.: ugyanaz. Baloldaliban ezüst bástya fekete nyilt 
várkapuval, melynek vörös oromzatán két szarka szemben 
gyűrűt tart. Sd.: két szarka arany gyűrűvel. (Átvették a nagy- 
mihályi Sztáray-czímert.) Fk .: kék-arany, vörös-ezüst.
Fekete-család (al. Nagy): később, 1560 körül Iványi Fekete­
családi néven Zemplén megye, 100 év múlva Abauj megye.
Fekete-család De Fries: Szapolyay János alatt Leng}fel- 
országból Erdélybe szakadt át. Sárosvármegyei eredetű. Ős 
Márton, kinek fia Mihály fiai közöl István Lengyelországba 
menekült, majd fia; Lőrincz által az erdélyi ágnak alapítója 
lett. A másik fiú, Márton a megyeben maradt. Az utóbbi ág f.
Czímer: Kék pajzsban arany koronából kiemelkedő ter­
mészetes színű szarvas. Sd.: u. az. F k .; kék-arany, vörös-ezüst.





Ferdinand}) Mihály 1794. (Abauj megye.)
Ferenczi) András 1628, 1636; Mária 1(594, 1701. (Abauj m.)




Festésiek Kristóf 1732: Berthót. Turopolyai Festesich- 
család De Tolna. II. Mátyás királytól nemesség.
Feuldrik (Foldruh) fia Balázs 1347, 1352-ben Beke fiainak 
cserébe adja Kapit.
Ficzák Balázs 1695.
Fidler János De Trümer 1772.
Fikos János 1600.
Filep Erzsébet 1639.
Filkó György 1671, 1693.
Filszky-család: 17A3, 1824. (Sopron megye.)
Fynkey János 1562. (Borsod megye.)
Finta-család: Az ős 1281-ben nádor. János 1346-ban: 
Deine, a ki királyi parancsot kap, hogy birtokos-társaival az 
eperjesi, szebeni és sárosi lakosokat ne tiltsa el a Fekete­
erdőtől és a mérki erdőről való fahordástól.
Finta Zsigmond 1809.
Firnstein János 1683.
Fischer János 1635, Mihály báró 1692, 1708: Budamér; 
Tamás 1668, József 1772: De Nagy-Szalatnya, Antal 1775, Miklós 
1661, 1668 (Moson megye), Dániel 1791—92, 1797, 1800; Bol­
dizsár 1818, János 1827, Fischer bárónő 1780-ban Osztó­
pataka, Dániel 1790, 1791, 1797, 1829, 18W.
Fitter (Fittel) György 1642—43. (Túl a dunai család.)
Fyzy Jakab: Bodonlakán homo regius 1438. (Fűzy?)
Flanckenauer Kata 1658.
Fleischhacker (Flajsakker, Fleisakker) György 1668, 1676,
1683.
Fodor-család De Szádelő 1421, De Szuhadola 1463, 1453, 
1A56 erősítés, Anna 1730, 1825. (Zemplén megye.)
Foyarassy János 1805.
Fogas-család (a Tarkőy-család ága).
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Fogler Dorka 1635.
Folkusházy-Gyurgyik (Györgyik) Sándor 1794,1814: Eper­
jes, József 1809. (Turócz megye).
Forgách Miklós gróf De Ghymes 1771, László 1749: Eper­
jes. Hunt-Pázmán-nemzetség. Péter fiainak 1525-ben újítás. 
Simon 1598-ban f  Hertneken. József 1804-ben Hertnek.
Forgely István 1694.
Forintos Gábor 1748, Nagysáros.
Formy Ernő 1810.
' Fossay István 1636.
Förzy Ádám 1694.
Földes János 1691. (Arad megye.)
Földessy (Feöl-) Eerencz 1592, István 1661, 1699 Eperjes; 
János 1692, 1694; György 1812. (Abauj, Nvitra, Zemplén m.)
Földy (Feöldy, Eeődy, Fődy) Pál 1613, Zsófia 1616, Zsig- 
mond 1630-31 ,1631—38,1640. 1658; Zsigmond 1626,1637—38: 
Zsigmond (al. Doby) 1766, Zsigmond 1735, István 1732, 17 4 3. 
(al. Doby). (Heves megye.)
Fölpössy Lucza 1571.
Fraganer (Fragner) Eerencz 1629, Teréz 1811, Károly 1816.
Franczia János 1691, 1707.
Franszója (Frankója?) Teréz (Berzeviczyné) 1812, 1816.
Francisci András 1683, Gábor 1722.
Francsics Zsigmond 1693.
Frankenstein János 1659, 1706, 1712 Bártfa. (Erdélyi 
család: Frank.)
Fray (Frey) Ágoston 1639; János 1676, 1673, 1680-ban 
Eperjes, Eerencz 1791. (Német-család, lveöményi Fray.)
Freinderberger (Freidenberg) György 1(528, 1629.
Freund János 1634.
Fricskey Mátyás 1711.
F r ic s y -  (Frichy, Frycliy, Fries-) család : Ab a-nemzet ség: 
János 1565, 1571; József 1587, Zsigmond 1604, János 1639, 
1664; özv. F.-né Klyussav Zsófia 1770. 1742, 1752: István
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1763, 1715, 1721, 1706, 1708, 1711, 1771, 1799; Udalrik 
1812. .
I. János sárosmegyei alispán 1343. Bárius és István 
Durazzói László-pártiak, ezért Zsigmond király elkobozza a 
javaikat és Saárossy Kelemennek s Hedry Gergelynek adja 
1403. Márton sárosmegyei alispán 1475. — 1363, 1501, 1640, 
1668-ban az Usz-, 1470, 1553-ban a Kálnássy-levéltár említi f.
II. Frichy-család: Péter 1280, fia Peteuch de Zalaueh 1333, 
fia János 1343, frai: a) ág : Jakab 1351, fia István 1402, fia János, 
1. Anna, fia Márton, fia István, fia Bálint 1512, fia János 1570, 
fia Zsigmond, fia János, fia János f  és János 1512, fia Benedek 
1520; b) ág: Bertalan fia Mihály, fia Bárius-Bertalan 1403, nótába 
esnek, 1. Erzse 1395-ben Szent-Kereszt birt. f . Sárosmegyei ág : 





Friderant János dr. /óVS'Ó-ban arany sarkantyűs vitéz.
Frigermaczen Simon 1629.
Frigery Péter 1709, 1717, Eperjes.
Frölich János 1738.
Fachs Farkas 1716, 1799, 1824; Udalrik 1812.
Fuhrmann László 1645, András 1807, Ferencz 1821, 1846 
Eperjes, Andor De Váralja 189 k.
Czímer: Vörös mezőben hármas zöld halmon jobbra 
fordult, vörös nyelvű, arany oroszlán, koronázott ezüst osz­
lopot tartva. Sd .: ugyanaz növekvőn. F .: vörös-arany. (Eper­
jes város czímerének részlete.)
Fuló Mihály 1563 (Abauj m.), Borbála 1590, István 1637-ben 
De Szendrő.
Fusar Dániel 1681.
Fülöp (Phöleöp) János 1625. (Al. Szikszay.) (Filep) De 
Felső-Őr 1582. (Borsod megye.)
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Fülöp nádor 1330-ban Pertelált, Hedrychfalva, Fferich, 
Syroka.
Fiilpassy Ferencz 1641.
Füzén] András 1677. (Erdélyi család.)
Fiizesséry Imre ÍW3, 1743; József 1798, Teréz 1822, 1842 
Eperjes. (Zemplén megye.)
Füzkey (Füjzkey) János 1602.
F ű z y -c s a lá d : DeBessenyö, Csapó, Karácsonyfalva, De 
Kél'. A hagyomány szerint Erdélyben három testvér nótába 
került s szétszakadtak. Az egyik : Sáros megyében települt meg. 
1570. János 1585. De Lernes 1592, György 1608, Imre 1610, 
1022; András 163'r, Gábor 1733, 1732, /754-ben két családfő. 
XIX. század. (Abauj, Zemplén megye.)
Czímer: /5 /5-ben kék felhőből kinyúló kar, markában 
görbe karddal, melylyel egy lebegő emberi törzs koponyájába 
vág. Lebegő szőllőtőke. mely két ágban oszolva fürteivel és 
leveleivel a pajzs alsó részét foglalja el; félhold és csillag. 
Sd.; koronából növő, keresztbe tett kezű, erősen felhajló 
szárnyú angyal.
Összesen 104.
Gabúnszky György, Márton 1732. (L. Gabányi.)
Gabányi András De Olysó: 1536-ban Tarczav Miklóssal 
cserélte el nemesi porczióját. 1691, 1703, 1760, 1770, 1781, 
1792, 1797, 1799, 1806, 1815, 1817— 18, 1828. (Ab: Gabánszky.) 
György 1664, Tamás, György (Ab: Porkoláb; Czobor Imre 
gróftól kapott 1535-ben Olysaviczán nemesi kúriát), 1573. 
György 1776, /754-ben két családfő; Tamás /754-ben Sóvár, 
Árpád iró, a M. N. Színház tagja 1855. (Zemplén és más 
megye.)
Gabudy-csaldd: 1714.
Gabony György De’ Gáboltó 1696, 1697; János 1712. 
(Sáros megye.)
Gabriót János 1657.
Gachúly Gáspár 1568. (Szatmár megye.)
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Gáchy Márton 1662. (Sáros megye.) .
Gadeczky (Gateczky, Gattesky) János 1657, 1650: Hanni­
bál 1659, 1660; Ulisszes 1683, 1710; Boldizsár 1732, 1770, 
1725; János 1732, Erzsébet 1735, István 175-8: Olysó. /757-ben 
egy családfő.
Gagaly Gábor 1568.
Gagyy-család (Szemere-cs.): Ab a-nemzet ség. Szent-Kereszt 
32 jobbágytelekkel 1427, Harapkó 1472. (Abaúj megye.)
Gagybáthory András 1483.
Gahály Gáspár 1563, 1568.
Gqjzler József báró 1790, Mihály 1800.
Gál. János 1717. (Erdélyi család.)
Galagóczky Sebő 1592.
Galajda János 1725.
Galambócza János De Böki 1607.
Galambos László 1661, 1667; (Galambossy) Eerencz 1687, 
Sára De Pengyelok 1744, Pál 1751, 1818; Tóbiás 1761. (Zem­
plén, Gömör megye.)
Gáljf'y Sámuel 1720. (Zemplén megye.)
Gáli Lajos 1803. (Erdélyi-család.)
Gallé Lipót 1817.
Gallik Jakab /676', 1792; János 1806. (Gömör megye.)
Gallas (Gálos) De Zéts 7705-ben Szedlicze, Miklósvágás 
kir. don. 1778-ban Bártfától ugyanazokat kapja.
Gálmárthy András 1659.
Galvaczy Péter 1633, 1635; András 1664.
Gandalovics József 1780.
Gandely (Gandel) Lajos 1697, 1702.
Ganzaugh (Gancz)-család: németországi vára van a XIV. 




Garnika (Garniga) Ignácz 1810.
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Gáspár József 1792. ,
Gasparics-család: 1636.
Gasser (Gazer) György 1664, 1702.
Gálhíj Mihály 1660, 176'i. (AI.: Tokay.)
Gazdag h-család: 1812. (Zemplén megye.)
Gebhardt-család: 1569, 1695, 1802. (Tolna megye.)
Gechey-család: Hennig 1410. Péter fiai 1416-ban Sebő 
(Henninghy-néven is). (Abaúj megye.)
Géczey László 1566, 1607, 1629.
Géczy (Gechy)-család: XIV. század. Ferencz 1629, Már­
ton 1663. (Nógrád megye.)
Gede András 1637. (Nógrád megye.)
Gedon (Gedeon) György 1622, 1639. (Ah: Kovács.) (Abaúj 
megye.)
Gegus István 1664, 1666. (Zólyom megye.)
Geiszler Teréz báróné 1842, 1844 Eperjes.
Gelley (Geley) Ferencz 1686. (Torna m .)). István 1693, 
1724, 1734. (Erdélyi család?)
Gelthovics Klára 1738. '
Geraltovics János 1817.
Geramb Miksa 1651, 1651, 1713. (Pozsony megye; utóbb 
bárói család.) -
Gerenesy István 1636.
Gergely mester 1288: Sóvár.
Gergelylaky-család: 1439, 1460, 1580; Balázs, Bálint 1571, 
Miklós 1638. De Cselej. Ferencz 1699; 1309, 1382, 1653-ban 




Gerőczy (Giróczy) János 1628, Mihály 1683, 1697—98.
Gertner (Gerther) György 1623, 1625, 1663.
Geszlelyi János 1659, 1664.
Gette-esalád (Al.: Spáczay).
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Geuagy Menyhért IfíO'i.
G rh illán yi-csa lád : nemes és báró: De Láz et Ber- 
nicze. (Liptó megye.)
A) A család először Lázira nyert IV. Lászlótól kir. don.-t, 
melyet Nagy Lajos 1S58-ban erősít meg. Több megyében el­
ágazott: Trencsén megyében Miklós /67<V-ban Teplát kapja; 
Illés ugyanott a XVII. században gyurczinai birtokos, Gergely 
De Berinczháza I. Apaffv Mihály sógora; birtokosok még 
Szabolcs, Zemplén, Ung és Sáros vármegyékben: Zemplén­
ben György báró fia György Vékre telepszik s az ága a 
XIX. században több helység ura; Sándor báró 1842-ben Sze- 
rednyének vásárjogot szerez s a községben gőzgépes szesz- 
gvárat állít, valamint a kézmű-diszítménvek készítését virá- 
goztatja fel; Sárosban az iratok 1734-ben János bárót említik 
elsőnek, majd 1758-ban fia Gáspárt. 1796.
B) Nemesség, czímer: 1688-ban György bárói rangot nyer 
ezímer-bővítéssel; fia János birodalmi gróf, altábornagy, a 
ki a saját ezredének élén vesz részt a hétéves háborúban s 
Hadikkal megsarczolja Berlint. György íiia Domonkos nőül veszi 
Berthóty Miklós sárosvármegyei alispánnak és Palocsay Hor­
váth Juliannának leányát s ettől az időtől fogva (1760 körül) 
Fries birtokába jut. Ennek tartozékai: Hedri, Singlér, István- 
vágás, melyekből a birtokot tagosítja. Leánya Julianna a 
Splényi Gábor br. tábornok felesége, ki svm-i főispán volt. 
Az ő unokája: József 1836-ban nőül veszi Rholly Sámuel 
De Udvarnok leányát, kivel a Ivelembéri birtokot kapja. Ennek 
tartozékai: Miklósvágás és Főnixhuta. A családnak azóta Fries 
a székhelye.
A nemesi ágból Antal és László a XIX. század elején 
Eperjesen ügyvédi irodát nyitnak, majd jelentékeny alapít­
ványt tesznek a család íitagjainak nevelésére s kezelőül Eper­
jes székhelyivel legközelebbi rokonukat, Józsefet nevezik ki. 
Mindkét ág XIX. sz.
[A báró családba az Abák vére is elvegyüli: Peténes
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Péter, Szaláncz ura (Szalánczy dictus) utóda I. Ferdinand 
alatt: Szaniszló, fia Márton sárosmegyei alispán ivadéka 
Miklós alispán, kinek neje: P. Horváth Julianna bárónő. 
Ennek fiusított leányai: Róza, kitől Imre báró, Sáros vár­
megye főispánja és Julianna, ki Splénvi Gábor báróné. szár­
maztak.]
Czimer: 1688-ban bárói: az oroszlán bal előlába koronát 
tart. Nemesi: a pajzs kék mezejében hármas halmon hátsó 
lábain álló oroszlán, első jobb lábával kivont kardot tartva; 
a pajzs fölött koronás sisak, melyből Sd: növekvőn a czímer- 
alak. F k : arany-kék, ezüst-vörös.
Gidöngidössg János 1625 Eperjes; Gidöngidössy Szabó 
György 1(534.
(iidössy János 1631.
Gilétjjy-család: XIV—XVI. század. György 1573, Anna 
1587—88, 1592 De Ztopnok.
Gintry István 1613.
Girinesi) Mátyás 1656. (Zemplén megye.)
Girus Péter és Tamás 1288-ban Enyiczke felét kapják 
Soóstól.
Giskra János Sáros-vár 1461-ig; sárosmegyei főispán.
Glacz Jakab 1638, 1664; János 1827. A család a XV. szá­
zad közepétől Bártfa patriciusi rendjéhez tartozik. Való- 
szinűleg Sziléziából szakadt b e ; egyik tagja már 1429-ben 
iglói jegyző. A XVI. században a XVI. szepesi város gróf­
jai a családbeliek. A «De Bártfa» előnév joga: 188í. XIX. 
század.
Czimer: Feketével és kékkel vágott pajzs felső mezejé­
ben jobbra fordult, növekvő arany griff, mely a jobbjában 
kardot, nyíllal átlőtt baljában pedig vörös keresztet tart; az 
alsó mezőben szarvával felfelé hajló holdból vörös kereszt 
emelkedik ki. Sd.; griff. F k .: fekete-arany, kék arany.
Glaczinger (Glaz-) Zsuzsa /7/4, 1773, 1785.
Glós-család: De Királyfalva; Mihály /567/, László 1771—
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1772: Roskovány. J649-ben új czímer. (Zólyom, Sáros, Szepes 
megye.) Két vonala a családnak: a kisóczi és leibiczi 
Bethlenfalvy (Zólyom, Szepes megye.)
Gnozatrin Zsuzsanna 1678. *
Goboriány Anna 1676.
Gocsik- (Gozsik, Gocsitth) Károlyi János 1637, 1643; 
Károly 1642, Sándor 1734. (Zemplén megye.)
Godó András 1638, József 1811. (Zemplén megye.)
Gogh Mária 1775.
Goldbecher Janka 1848 Eperjes.
Gollonyi József 1842.
Gombkötő Keresztéi}7 1796. (Al.: Sztankó.) György 1663, 
János 1696, János 1664. (Zemplén megye.)
G o m b o s -c sa lá d  De Gombosfalva. Thekiile-nemzetség. 
Előfordultak: De Rákos, De Rátfa (Rátvaj). Birtokosok Bru- 
ehekmal, Rátvaj, Rákos, Eelső-Babapataka, Kisfalud közsé­
gekben 1435, 1476, 1478; Imre 1573, 1585; Ilona 1573, János 
1566, 1606; Tamás lit. 1585, Gábor De Vakonya 1714, Ferencz 
1716, György báró 1730, Imre báró altábornagy 1708, 1757. 
(Fiai a hűtlensége miatt elvesztették birtokaikat.) Imre (1791 — 
1840) a M. T.Akadémia tagja, 1732, 7754-ben: De Eadem 
három, De Ratfa három családfő; Kálmán 1838. Imre báró, 
huszárezred tulajdonosa, altábornagy az ezredét Sáros, Szepes 
és Abaúj megyékből toborozza a francziáktól ostromlott Landau 
vár védelmére. Ezredében szolgált Palocsay György báró. 
(L. Palocsai Horváth.) Pál 1846.
Czímer (családi): Kék mezőben, zöld hármas halmon, 
arany koronán, természetes színű, vörössel fegyverzett pelikán 
kiterjesztett szárnyakkal, melynek nyaka nyíllal van átlőve. 
Sd.; ugyanaz. F .: kék-vörös. (A czímer a Thekule-nemzetség- 
beli Dobay- és Roskoványi-félétől különbözik.) Van még 
három czr.-változat; I. Osztott pajzsmező aljában kürt­
ből kiálló 3 kalász, felső széliében jobbról félhold s vele 
szemben álló, stilizált oroszlán. Sd.: oroszlán, mely baljában
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3 kalászt, jobbjában kardot tart. II. A mezőben a bárói czr.- 
alak tetem nélkül. Sd.: félkar karddal. III. Bárói czr.-alak 
tetemmel. Sd. : oroszlán.
Czímer (bárói): A vért kék mezejében, zöld téren fekvő, 
sárga bugyogós, vörös zekés, fejnélküli török vérző nyakkal; 
fölötte fehér lovon, zöld nyeregtakarón vörös öltözetű, sárga 
csizmás, kalpagos, magyar huszár vágtat s jobbjában kivont 
kardot tart. A vért fölötti sisak koronáján egyfejű, fekete 
sas áll kiterjesztett szárnynyal, nyakán nyíllal átlőve. F k .: 
árany-kék, ezüst-vörös.
Gordon Ferencz 1651, Richvald 1657, Ferencz 1659, 1668- 
ban honosítás, Róbert 1710.
Goreczky János 1693, György 1694.
Gorongh-család: Herhelv, Nádfő 1463, 1480, 1491.
Gorsecz Gábor 1726. (Turócz megye.)
Gosztonyi Miklós 1269, 1677; István 1807. (Heves m.?)
Goznoviczer (Gos-, Grosz-) Mátyás 1635, 1683; György 
1644, János 1825.
Gőcze István 1582, 1770; Mihály 1701, Imre 1763. (Gömör 
megye.)
Gömöry Ferencz 1632—34, 1633; Zsuzsa 1804.
Gönczy István 1627, 1629. (Al.: Szabó.) György, Klára 
1627, 1660. (Zemplén megye.)
Görgey (Geörgey, Geörghey)-család: De Görgő et Toporcza 
1240, 1278; 1446, 1454-ben Fries; Zsófia 1607, 1312; Jób 1629, 
1632; Sándor 1640, Ezékiel 1642, Imre 1770: Eperjes. 1627. 
1848—49-ben Artúr, Ármin, István, Kornél. (L. Sváby és Saá.- 
rossy.) (Szepes megye.)




Gremingné báróné 1796: Eperjes.
Grexa Julia 1836: Eperjes.
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Gribl András 1814 : Eperjes.
Grimingidn Antal 1770 : Eperjes.
Grincz Jakab 1673.
Griner Jakab 1673, Zakariás 1702.
Grineus (Grynaeus) Jakab 1673, 1683, 1792; András 1812, 
1823, 1824—26: Kisszeben.
Glitter (Grider) Ferenc/ 1734, 1752—54.
Groff András 1637, Miklós 1632.
Groman (Gre-) Margit 1668. (Bács megye.)
Groschke János 1727.
Grosman János 1655, 1792. (AL: Mehander.)
Grotker Tóbiás 1661, 1664, 1683, 1685; Eperjes.
Grubits-család 1580, 1583, 1773: Kisszeben; János /768, 
Imre 1798, 1801—02 Anna 1807, Borbála 1842 : Eperjes. (Dragon 
nemzetségbeli)..
Grubiczi] Ferencz: 1844. hivatkozással 1583, 1778, 1802-re; 




Grünwald (Grinwalth, Gryvalsz) Salamon De Bártfa 1658, 
1664: Bártfa; Béla, Ágoston 1889.
Czímer: Jobbra dőlt pajzs kék mezejében, hegyével a 
pajzs felső szélének közepéig érő ezüst szarufa, melynek 
nyílásában ezüst csillag van. A csőrös sisak dísze: kékkel 
és ezüsttel vágott, csukott sasszárny, kékben ezüst csillaggal. 
F k .: kék-ezüst.
Gulvészi] (Guly-) Márton 1562.
Gulyman-esaldd: 1479.
Gundelfingen (Gundelph-, Gundelfingerj-család: német­
országi. János 1641; 1735; László 1755, György 1787, Antal 
1844: Eperjes. (Szepes megye.)
(lark fia Péter, fia János De Micheleth érdekében a 
szepesi káptalan B. Károly parancsára elrendeli Cheplan bir-
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toknak, mely Gepelben, Sáros vármegyében van, határ­
járását.
(Husit Anna 1680.
(Hath (Gutth)-család (Fehér megye.) Zemplén megyében 
Karacha birtokot kapja IV. Bélától. III. Pál a Bothos András- 
lázadásban kézre játsza Eperjest s ezért nótába esik. 1441-ben 
I. Ulászló király, fiatal kora miatt, visszafogadja kegyébe. 
IV. Lászlót, anyjának meggvalázásáért, a zempléni törvényszék 
nyelvének kivágására Ítéli. Perlekedések közt telt az élete. 
Sáros vármegyével 1591-ben is perel. János 159í, 1655, 1662: 
Zsigmond 1675, Dániel 1683, 1854. (Győr megye.)
Guzatrin Zsuzsa 1678. (Szatmár megye.)
Günther Jakab 1694: Bárt fa; Anna 1803. (Zemplén m.)
Gvadámji (Gyadagni) Sándor gróf 1687, 1689, 1690—91; 
Ádám 1730.
Gyalulj Pál 1587.
Gyármán-család: De Prócsa 1475, 1585; Kristóf 1562, 
1587; László 1614. Törzs: Visibor 1220, fia Gyármán 1251 — 
1264. Fiai: Adorján, De Lueska (Bagossy-család) f ;  Voltér 
(Bánó-család); Sebestyén (Kiikemezey-család); Gergely (Kál- 
nássy-család); János (Gyármán-család) 1772. f.
Gyarmati/ István 1813. (Erdélyi család.)
Gyetrik György 1670.
Gyócsy Mihály 1683.
Gyorgyai (Gyio)-család: 1694. (Györgyay?)
Gywruyh Márk fia János: Usz-nemzetségbeli czímere 
1531-ben kék mezőben koronából kinövő pánczélos alak, 
jobbjában kard.
Gyönyyössy János 1625. András 1624, 1625, 1658, 1663; 
Gábor 1714. (Gömör megye.)
Győr/fy Tamás 1625. (Heves m. ?) János 1634, István 
1770, Mária 1774, 1790. (Erdélyi család.)
György Samu: 1857.
Györgyay (Gyeor-) Ferencz 1689, 1711.
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Györgyövits József 1791—92. (Pozsony megye.) 
Győrkey-család XIV. század eleje. Donch 1351.
Győry (Gyewry) János De Dereszlény 1560, 1629; Mihály 
1657, (Al.: Ujfalussy.) István 1760. (Bars megye.)
Gyukony Kundaksia 1688; 1828.
Gyulajfy Borbála 1639, 1643. (Szatmár megye.)
Gyulay János 1602, 1611, 1628; Ferenez 1743, Sámuel 1803. 
Gyuricskó János De Ternye 1596, 1601, 1606, 1630 Alsó- 
Tarcza. 1610, 1717-ben az Usz-, 1629-ben a Kapy-levéltár 
említi, f.
Gyurikovits György 1685, 1687-ben honosítás. 
Gyurkovics Zsófia 1728.
Gyurmán Mihály 1591.
Gyürky Mihály 1683, Pál 1775. (Hont megye.)
Összesen 142.
Haasz-család: 1798-ban Szepesházy nevet vesz fel (Szepes 
megye).
Habermann Krisztina (Hedryné) 1731-ben Fries.
Hadasch Márton 1634.
Hadaszy-család: 1791.
Hadik Károly gróf 1780.




Hajdú László 1840, Ludovika 1842: Eperjes, Lajos 1849. 
Hajliszfeld Ágnes 1778.
Halapy Márton 1658—59, 1673.
Halas (Halassy) Máté 1614: De Ternye.
Halavács (Hla-) Mihály 1629, 1630, 1793, 1798; Ferenez 
1819, Elek 1840: Eperjes, Márton 1847.
Haller-család: De Hallerkő (vagy Hallerstein): nürnbergi 
patriczius-család, mely a XV. században telepedett le. 1699-ben 
báró; a kaplyoni ág 7755-ban gróf. Magyar ős: Buprecht, a
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kit Mátyás király lovaggá ütött s a ki 1489 után Budán lakik 
Ennek ága fejlődik tovább. Van erdélyi ág is. 1528-ban bőv. 
József 1772: Alsósebesi kastély. Imre leánya. Lóri, Wengerszky 
Viktor gróf neje a XIX. században. József 1812: Sebes; Ferencz 
gróf De Hallerkő 1800, 1842, 1847: Eperjes, Hanusfalva. 
Halmágyi Ágnes 1795, 1817.
Hambacher (Hamp-) Zsuzsa 1765, Sámuel dr. 1758. 
Hanaics János 1824.
Hancsovszky-család: 1518, Illés 1718, 1725, Balpataka, 
1755-ben 1 családfő, János 1719, 1732, 1755—56, 1770; Antal 
1742, 1815; Imre 1840: Eperjes. (Zemplén megye).
Handel (Handl) György 1799, 1824.
Hangácsy (Hangaczy) Mihály 1693.
Hangya Tamás 1632, János 1633 (Zemplén megye). 





Hány (Ilanyi) György 1640, 1644; Péter 1668, 1683; 
Kata 1676 De Szent-György, László 1710. (Zala, Abaúj 
megye).
Hanzély (Henz-) Mózes 1656, Márton 1763.
1lapéi János 1717.
I. Haraszty-csaldd: 1714, Mihály 1778, Anna 1784.
II. Haraszty-család: Boskovány 16 jobbágy telekkel 1427. 
(L. Tétényi.) 1505. Tétényi Imre fia Péter, Miklós fia András 
s unokatestvéreik: Haraszty János fia Jakab fiai: János és 
László közös ezímert kapnak.
Harcsár Tamás 1629.
Har/Jer Miklós 1827.
Harsághy-család: De Harságh 1732; 1755-ben 2 családfő, 
Anna 1643, László 1748, 1775; Imre 1800-ban Bolyár. XIX. sz. 
(L. Farkas.)
T óth  Sándor : Sáros vármegye monográfiája. I. 21
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Harlyán-család: 1609, 1612; Demeter 1819: De Gulács. 
(Ugocsa, Zemplén megye).
Haskó János 1702. (Nyitra megye).
Hassel György 1635.
Húsz Márton 1712.
Hatnia Péter 1668, János 1790, 1791; Pál 1792/3 (Pest m.).




Hazslinszky-család: (Soltis De Hazslin). Sáros-vármegyei 
eredetű, hol a XVI. században az elődök szabadosok s hihető­
leg Keve-nevűek. Rákóczi Pál és László 1622-ben erősítik meg 
Soltis Kristófot és Györgyöt a hazslini soltészségi birtokban. 
II. Rákóczi F. felkelése után mint bujdosók változtatják Hazs- 
Jinszky-ra a nevöket a családtagok. /098. Frigyes természet­
tudós, a M. Tud. Akadémia tagja. XIX. század.
Czimer: kékben aranyfüves mezőn álló arany búzakéve. 
Sd.: kétfarkú oroszlán növekvően. F k .: piros-ezüst.
házy  Zsófia 1824]: Eperjes (Krassó m.).
Haxtay Anna 1603.
Hedercsics Jónás 1706, 1718: Eperjes. .
Héderváry Ferencz 1635, 1637; János 1659; Éva 1713,1709.
Hedricsy-csaldd: 1403-ban a branyiszkói (Branisa) erdőt 
kapja a Bertholdy-családdal. 1421, 1427, 1487. (Hedry?)
H e d r y - c s a lá d : A) Aba-nemzetség: Sáros vármegyé­
nek honfoglaló ősi családja. Csaba (?) fiaival: Edu és Edumer 
kun vezérekkel az élén a nemzetség, mint a 108 honfoglaló 
nemzetség egyik legelőkelőbbje, (1. Anonymus 17, 32) a Takta 
vize mellett, a hegj^ek alatt s a Mátra erdejében sok földet 
kapott Árpád fejedelemtől. Egyik unokájuk építi ott Pata­
várat. Pata fia, Olivér (Kézay 47) IV. László királynak a 
kúnok ellen vívott harczában esett el.
A honfoglaláskor a nemzetség osztályrésze Heves vár-
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megyére, a Sajótól és Taktától felfelé Abaúj vármegyére és 
Sáros vármegye nagy részére terjedt ki. 1285-ben Aba-nmbeli 
Bodun c. fia Dénes a sárosvármegyei Vitézmezőt átadja el­
halt leánytestvére fiának, Benedeknek, a ki Merse c. fia, még 
pedig rokonainak: Omode nádor, Aba fia Miklós, fia László, 
Gerevinus c. és György fiai: Bodun és Péter beleegyezésé­
vel (Orsz. Lt., Berthóty 2. sz.). 1295-ben Omode Merse fiának, 
Benedeknek a Szinye mellett fekvő Ivajátát (Wagner, C. Sár. 307) 
adományozza. 1312-ben Bobért Károly Omode fiainak és De­
meter mesternek Vörösalma és Tarkeő birtokát, mivel hűt­
lenségbe estek, Bikolf e. fiának, Bikolfnak adja (Wagner,
G. Sár. 318). 1307-ben Omode fia, Dávid Felsebest elcseréli 
Tamás fiával, Synkával Asgúthért (Wagner, C. Sár. 315).
Bobért Károly uralma, illetőleg a rozgonyi csata végze­
tessé válik a nemzetségre. Omodénak Gönczön székelő hat fia, 
valamint Aba Péter (Peteuch), Szaláncz-vár ura az egész 
rokonsággal Gsák Máté táborában volt, Demeter mester pedig 
Sáros-várat védelmezte a királyi hadak ellen. így, hűtlensé­
gük miatt, elvesztik a sárosvármegyei birtokot, mely Drugeth 
Willermus szepesi és újvári e.-re szállott. Mivel azonban a 
Szalánczon megvonult Abák kényelmetlenek voltak a király 
híveire, 1330-ban a király akkép határozott, hogy Szaláncz 
u ra i: Péter meg a fiai: Miklós, György, László, Mihály, János 
és Péter, továbbá Lőrincz fia László, fia Demeter s András fia 
Lukács cseréljék el Szaláncz-várat és tartozékait (Abaúj vár­
megye) Drugethnek Berthóton, Hedriben, Friesen és Sirokán 
fekvő birtokaival (W., C. S. 330). E csere folytán Péter fiai 
Sáros vármegyében telepedtek meg, még pedig : László Vitézen, 
Miklós Sirokán, Mihály Berthóton, János Friesen, Péter Hedri­
ben s a községekről kapták utóbb a Vitézy-, Sirokay-, Berthóty-, 
Fricsy- és Hedry-családnevet.
B) Birtoklás. 1338-ban az országbíró megerősíti azt az 
ítéletet, a melyet Demeter tárnok és a székesfej érvári prépost 
a Peteuch fiainak: Miklósnak és Mihálynak Szinyey Benedek
21*
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fiai: Miklós, Tóth Péter, Merse és Domokos ellen Siroka, 
Fries, Singlér és Akai határperében hoztak (Orsz. Lt. B. 7). 
7403-ban don. Sárosy Kelemen és Hedry Péter fia Gergely 
részére a hűtlen Fricsy Bárius és István birtoka (W. D. 352). 
1407-ben Hedry Gergely beiktatása Fries felébe Fricsy István 
és mások tiltakozása ellenére (Orsz. Lt. 23). 1410, 7424-ben 
Hedry Gergely a fricsi házát, nemesi kúriáját és fél mal­
mát visszaadja Fricsy Istvánnak, a ki egyéb birtokairól 
lemond (Orsz. Lt. 25, 30). 1430-ban választott bíróság előtt 
bizonyos fricsi birtokra nézve Görgey László és Hedry Miklós 
kiegyeznek (Orsz. Lt. 33). 7456-ban Sirokay László mislyei 
prépost, egri kanonok és Sirokay János a fiaival, Hedry 
Miklós fiai és a Berthóty-testvérek közös czímert kapnak 
(Orsz. Lt. 38). 1472-ben a Hedry-, Berthóty- és Fricsy-család 
tiltakozik Darholcz Pál és társai ellen, hogy a királytól 
Berthóton, Szentkereszten, Harapkón, Nagy- és Kisvitézen 
fekvő birtokaikra donácziót kérjenek. 7570-ben új donáczió a 
három család részére a jelzett községekre, továbbá Fricsre, 
Sirokára s a korlátvágásai, kisszentkereszti, dluhói, voliczai 
és janeczkói pusztákra (Orsz. Lt. 363). 1650-ben szolgabirói 
bizonyságlevél a Hednr- és Frics}r-családok pusztáinak, jobbá­
gyainak és kúriáinak számáról (Orsz. Lt. J. 1). 1654, 1655 : 86. 
t.-cz.-ben a két család határainak megállapítása. 1705-ben a 
Hedry- és Keczer-családok osztály egy e z s égé. 1750-ben Berthóty 
Miklós magva szakadtával a kincstárra szállt birtoknak Ter- 
nyey János részére szóló donáczió ellen a Hedry- és Berthóty- 
család tiltakozik (Orsz. Lt. L. 21).
C) Család-elágazás. A XVIII. század végétől a családnak 
három ága fejlődik: a sirokai, szentkereszti és raszlaviczai. 
A középső Hedry Antalban 1847-ben f ;  az utolsó egész a 
jelen századig bírta Baszlaviczát és Siroka nagy részét. Ebből 
az ágból való Ernő, a ki 1846-ban Sáros vármegye alispánja, 
majd az abszolutizmus korában helytartósági elnök, a hét- 
szemétyes tábla bírája és udvari tanácsos. Egyik fia: József
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abaújvár’megyei birtokos anyai részen; másik fia : Ernő Ra- 
<3ácson gazdálkodik (1906). A sirokai ág megalapítója László, 
kinek ivadéka Lőrincz kir. Ítélőtáblái biró s a rokon Vendéghy- 
család után abaúji birtokos, továbbá Imre ágán Bódog apát 
és politikai író és István ágán Aladár kir. közjegyző Erdélybe 
szakadt át. 1670-ben Benedek, I. Apaffv Mihály bécsi követje. 
1754-ben 7 családfő.
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E) Czímer H56-ban: Balra dőlt pajzsban, vörös mező­
ben liliomos arany koronából növekvőn: emelkedő, arany- 
csőrű, kiöltött piros nyelvű, balra fordult fekete sas, mely 
kiterjeszti a szárnyait. Az ezüst sisakdíszben ugyanaz. Fk.: 
fekete-arany. (Czímeralak: Aba-nm. czímerbeli.)
Hegedűs Dénes 1668, Sámuel 1751, 1795, 1804, 1807, 1813; 
De Gerednye (Gerend), György 1820: Eperjes, László 1846, 
Zsigmond IS'ifi. (Zemplén megye).
Hegyessy Márton De Mezőhegyes 1658—5.9, 1730 (Sáros, 
később Nógrád megye).
Hegyy Ilon 1592.
Hegymeghy János De Lapispatak 1616, 1628; Bálint 1632.
Heidenrajch (Heidenreich, Hedenreigh, Haid-) János 1677, 
1683: Eperjes, Jónás 1706.
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Heinrich Krisztina 1657.
Hekkell (Hekhel) Jónás 1619, János 1624-, Jónás 1732, 
1806; Sámuel 1806.
Helixfeld Ágnes 1817.
Hellenbach Anna bárónő 1806.
Heller Efraim 1732: Bártfa.
Hellner Sámuel 1813,1842: Eperjes, Illés De Mnizsek 1840, 
Károly 1846.
Helmeczeij (Helmeczy) Balázs 1423, 1571; Erzsébet 1589, 
Borbála 1571. (Zemplén megye).
Hencselij Anna 1782 : Eperjes.
Henczel Henrik 1711.
Henkel (Henkel) Gottfrid 1717: Eperjes.
Henrid (Henriczy) Jónás 1683, Anna 1725, Erzsébet 1741. 
Henningij-család: 1427 (Hőnig-vár neve?).
Henrikfij László (1. Tarkeöy).
Henszelmann Samu 1845: Bártfa.
Henszelóczg (Henczelőczy) István 1626.
Henvicz Krisztina 1668.
Herault Kristóf 1616. *
Hercsek Mátyás 1657.
Herczeg-csalácl: László Deméte 1427. (L. Kőszegy.) 
Herczogh János 1768, 1776.
Herepessg István 1816: Oly só, Pusztamező.
Hérgécz György 1712, 1732 (Békés megye).
Herhelg Mátyás 1588. (Al. Sándor.)
Hericz Tamás 1671, Márton 1732, Erzsébet 1754 (Ung, 
Abaúj megye).
Hermángi Erzsébet 1661 (Zemplén megye).
Herniczkg János 1693.
Hertelen János 1622.
Hertely-család (Herteley): 1690 Kisszeben, János 1664, 
Jónás 1683, 1800; Mátyás 1808. (Lengyelország).
Hertéry János 1699: Kisszeben.
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Héthársy János 1425-ben a körmöczbányai malmot zálogba 
kapja Zsigmond királytól; 1425—35-ben budai lakos.
Hettey-család ■ 1614.
Heoessy Jánosné Berthóty Klára 1695: Kaproneza, Anna 
1691, Ferencz 1730, 1751; László 1773, 1813.
Hiczey Sára 1713.
Hidy György 1702. (Doboka megye).
Hiller Ferencz 1699, 1709, 1741 : Sóvár.
Hypolit c. fiai: Tamás és Péter 1298: Salgó.
Hlatky Mátyás 1678, 1642; Jakab 1723, 1732; Márton 
1835: Eperjes. (Nyitra megye).
Hlavács Mihály 1630, János mint a Lipót- és Ferencz 
József-rend lovagja nemességet kap; 1711, 1842; Eperjes, 
János 1836.
Hlavaty György 1694. (Zemplén megye).
Hloháza János 1629, 1636.
Hluboky István 1683, 1698.
Hoczonszky-csaldd: 1802.
Hodászy Márton 1817.
H o d o s s y -c s a lá d ; De Hodos. A) Ősi székely nemesi csa­
lád, melynek fészke a marosszéki Hodos (Székelyhodos, Maros- 
Torda vármegye). Az egyik ős Chaba, a ki részt vesz II. Endre 
1217-iki keresztes hadjáratában. Újabb donácziót a család 
Báthory Zsigmondtól kap 1595-ben s a XVII. század közepéig 
a hodosi Ménzáros nevet használja. A XVIII. század elején 
Imre, Miklós fia. Hódosról a nagybátyja, Hodossy István, 
II. Rákóczi Ferencz ezredese után Sáros vármegyébe költözik 
s tőle származnak a ma is élő családtagok. Itt 1744-ben hir­
dették ki a család nemességét; az 1756-iki nemesi összeírás­
ban birtokos nemes család.
B) Leszármazás: Imre 1698—1759. fia Antal, fia János, 
József fia János, Ambrus fia, Imre 1840—1909. politikus, a 
budapesti ügyvédi kamara elnöke, orsz. képviselő, a M. Orsz. 
Közp. Takarékpénztár elnöke. F ia i: Gedeon dr., Sándor dr. ága.
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C) Czímer: Ezüst (kerek) pajzsban aranyleveles koronán 
kiterjesztett szárnyú, jobbra néző koronás fekete sas. Sd .: 
ugyanaz növekvőn. F k .: ezüst-fekete. ( A család egyik ága a 
sas helyett pánczélos jobb kart használt.)
Hojfer-család: 1586.
Hofman (Hoffmann) György De Csatár et Szedikerth 1580, 
István 1618, 1656; György 1631, Mihály, János 1791. 1627-ben 
a Kapy-, 1630-ban az Usz-levéltár említi (Borsod, Sáros m.). 
A család tagjai a szepesi kamarán a felsőmagyarországi kir. 
jövedelmek adminisztrátoraiként szerepeltek. A sárosvármegyei 
birtok a XVII. században leányágra jutott.
Holczan-család: Szinvefő 1467, 1469, 1485.
Holczer Lajos 1674.
Holegáncz-család (Holle-, Halb-, Haliganecz): Márton 
1635—36, Dorka 1728, 1732, 1754-ben 1 családfő.
Holess (Holecz) Dániel 1811.
Holicsy (Holichy) György 1664, 1668.
Hollán-család.
Hollender (Hollaender) Lajos 1674. (?)
Holló Márton 1659, 1676; János 1660, Zsigmond 1659, 
1661, 1681, 1693: De Krompach. (Szepes megye).
Hollósy István 1664. (Erdélyi család, Arad megye).
Holzschnájder Regina 1655.
Holychy György 1668.
Homár István 1656, De Nádfő 1666.
Homhik Anna 1656.
Homonnay András 1622, 1634: Delrmes. 1435—1468-ban a 
Czudar-családtól Kaproncza, Luzsán, Buják, Krucsó. (Drugeth 
János nádor unokái 1380-ban birtokosok Zemplén megyében. 
Ferencz Mohács után Sáros megye főispánja, ki 1532-ben f.)
Hoposor Mihály 1623. ,
Hopossory András 1630.
Horánszky Sándor 1774.
Horkas-család De Őr: 1475: Buczló.
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Horkay-család: 1460. (L. Bánó.)
Hornyiczky (Hornye-, Hőre-, Horni-) János 1664, 1681, 
1693, 1699.
Horny István 1616, 1640. (Alias Kohányi).
Horskay Judit 1617.
Horváth-család: De Nagymuzsaj 1546: (Bereg megye). 
Horváth Antal De Szent-András 1775. 1754-ben 1 családfő. 
Horváth-család: De Deine 1423.
Horváth-család: De Péchújfalu 1441. 1754-ben 2 családfő. 
Horváth János 1578: Varjúfalva (Abaúj m.), András 1627. 
Horváth Tamás De Pany 1615. (Buzinkay-utód).
Horváth Menyhért De Brezovicza 1754.
Horváth-Stansich Boldizsár De Gradecz 1635, 1746, 1776. 
(Horvátországi család 1556. A prot. ág kihalt.) (Szepes m.) 
Horválh-Jaksics János 1635.
Horváih-Jukovics Mátyás 1614.
Horváíh-Komlóssy 1 sí \á 11 1642.
Horváth-Bugarin Mihály De Brezovicza 1770. (Torna m.). 
Horváth István De Perlak 1673, 1676; György 1819 (alias 
Véglessy).
Horváth Zsuzsa 1634, H. István De Chveehy 1585, 1586;
H. István De Nádfő 1582, 1591, 1770; H. László De Pósfalva 
1585, 1587; H. Márton De Balpataka 1587, 1591; H. Mátyás 
De Kohány 1558.
Horváth Márton 1599 (alias Csalovics =  Gsyalowvtth De 
Dócz), H. János De Pósfalva 1589, H. János De Lomnicza 1561, 
H. András 1630, H. János 1635, H. László 1863, H. István De 
Szinve 1660, 1664; H. Borbála 1661, H. Miklós 1751, 1754. 
H. Menyhért De Berzevicze, H. Pál (alias Vlah) 1819. 
Horváth János De Leíhócz 1802.
Horváth Miklós: 1648-ban az Usz-levéltár említi; Gábor 
1860-ban armálista.
Horváth (Mladessovics-) István 1666, 1682; János 1625, 
1732; János 1635, László 1803.
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Horváth Kristóf 1563 Palocsa, András 1630, György 1810 
(al. Véglessy), József 1794 De Sáros-Berkesz. (A család De 
Lomnieza et Palocsa: a horvát Kissevich-családtól származik. 
Szatmárból Mihály 1505-ben kapja Palocsát. Valószinűleg a 
sokféle Horváth-család ez Sáros vármegyében.)
Horváth Mihály De Lomnieza 1505-ben kapja Palocsát 
Szapolvay özvegyétől.
Horváth Mátyás 1558. (L. Zthyrtich.)
Horváfh-Kissevics: Palocsay-család. (L. Palocsa}7.)
Hoska István 1659.
Hosszúmezey Balázs 1597, (Zemplén megye).
Hosszútóthy Ferencz 1589, Borbála 1610, László 1640 
(Zala megye).
Högyészy Ferencz 1671.
Hölhich András 1606, 1812 (alias Szabó). (Nyitra megye.)
Hrabéczius (Hrabóczy, -éczy) Zsófia 1615, 1624 (Zemplén 
megye), Dániel 1622, 1633; 1745—46, 1766, 1770, 1791 (Sopron 
megye), György *1622, 1746, 1754: Kisszeben; Antal 1752, 1813. 
(Turócz megye).
Hreblyay János 1771, Mária 1772, 1773; 1780-ban Kende. 
(Abaúj, Gömör megye).
Hrestyény Lőrincz 1587: Boskovány.
Hroncs-család: 1694.
Hudacsko János 1629. Mihály 1630.
Hueber Ambrus 1598.
Huldrich (Huldreich, Huldraics) Lénárd 1659, 1660, 1664.
Hunalich Márton 1668, 1828.
Hunyaticzky János 1780.
Hunyor József 1817.
Hunth (Hund) János báró 1724.
Hurny István 1607.
Huszár János 1501-ben Fries, László De Nagybarát, 1572- 
ben újítás, 1805. (Komárom, Szatmár megye.)
Huszty-család: Delnei Lovag Mátyás után örökli Deine
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és Lovagfalva községeket; Mihály 1750 .új donáezió, 1753,1765. 
(Ugocsa megye.)
Hutka (Huttka) János, Antal 1636. 1695. Czímer: pajzsban 
félkar, fent három csillaggal. Sd.: koronából növekvő gólya.
Összesen 166.
Ibrányi László fiai 1507. újítás. István 1641 De Vaya. 
1656, 1662: Zsebfalu. Gergely leánya: Margit, Vajai Vay 
Istvánná, a kinek férje a Vajai-Ibrányi-nevet viseli. István 
1662-ben Zsebfalu. László 1707-ben f, a II. Rákóczi Ferencz 
ezredese. (Szabolcs megye.)
Ichnaí Mátyás 1619.
Idrdnyi János 1589, 1616—7.
I f  fim Kristóf 1571: Eperjes.
Iffiu (Iffjú) Orbán 1582 : Eperjes. György 1594. (Erdélybe 
szakadt család.)
Igari Erzsébet 1607.
Iklódy (lg-) János 1632, István 1683; János 1711, 1732, 
1753; János 1753; András 1731: Antal 1806; György 1844: 
Eperjes.
Ilacskay (Iló-) Bálint 1586, 1590.
Illavolyi Kata 1585, 1616.
Illemeres fiai Sepes és Simon erdőőrök 1283. nemesí­
tése : Nyás.
Illés Pál 1635. (Illyés) János 1659. (Illésy)-család 1603, 
Károly 1842. (Zemplén megye.)
lllésházy Boldizsár 1604; Miklós gróf 1722: Nagysáros; 
József gróf 1736; János gróf 1772-ben Nagysáros, Stefuró, 
Kucsin.
Ilosvay Kata 1606. János 1679. (Gömör megye.).
Imre János 1650, 1663; 1855, 1856: Nagysáros. (Abaúj- 
Torna megye.)
Inczédy Péter 1596; Péter 1642; Zsuzsanna 1668. (Bihar- 
megye.) — (Dalmát: Icseuics)-család. Márk 1480 körül Magyar­
országban telepedett meg. I. Rudolf kiráh7 nemesítette. Mátyás
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De Nagyvárad (Biharmegye); Péter 1590-ben fejérmegyei fő­
ispán. József (Józsinszky néven) Apaffy Mihálytól dón : Zeber- 
nyik várát (Alsófehér megye) kapta: báró.
Ingling (Inglink) János 1709. Bártfa. András 1712. Bártfa. 
(Jenlingh.)
Insiitor Menyhért 1575. (Al.: Kalmár.)
Irinyi-család de Eadem. 1278. Törzs: Vid, ki IV. László 
király alatt szerzett nemességet Csehországban, Stilfrit vár­
nál. Irinyi-föld birtokosa. Bereczk 1580; ága 1806-ig élt. István 
ágából Antal 1765. Tamás és II. János ága (Szatmár megye.)
Is aj- (Isay) család 1603. (Al.: Fekete) 1624.
Isépg (Izs-) Mária 1699. (Bogáth-Radván nembeli, mint a 
Rákóczi- Morvay-, Körtvélyessy-családok.)
Ispán (Ispány) Borbála 1681; Mária 1661: De Koród.
Istenmezeg Ferencz 1614. A család 1630-ban fiúsítást 
kér. István 1635; György 1628, 1633.
luács Erzsébet 1750; Róza 1752, 1777: Hedri.
Iváncsy János 1818: Eperjes. (Iváncsó? Abaúj megye.)
Iványi János 1706; Sámuel 1753, 1745. (Zemplén megye.)
Izáik (Izs-) Rertalan 1634. (Szatmár, Zemplén megye.)
Iz d e n c z y -e sa lá d . De Izdenez, Komlós, Monostor. Aba- 
nembeli. 1527. Márton 1696. bőv., János 1714; 1754-ben há­
rom családid. István 1811. (Trencsénmegye.) (A család az Aba 
Sámuel korabeli Márk törzs útján az Aba-nemzetségből szár­
maztatja magát. Péter 1176-ban szolnoki várnagy; András több­
ször követségi (Konstantinápoly, Lengyelország) minőségben, a 
többiek mint hadfiak, Márton mint Thököli-, majd II. Rákóczi 
Ferencz-párti tűntek ki. József a XVIII. század végén állam­
miniszter és 1804-től báró. A sárosmegyei ág, egyszerű ne­
mesi fokon, XIX. század; Antal 1801-ben Komlós (12,000 frt 
érték). Ferencz 1860. Czímer: négyeit pajzsban koronás, kékszínű 
szívpajzs I. és IV. ezüst mezejében jobbra fordult vörös griff, 
a II. és III. vörös mezejében balharánt átszelő arany pólya, 
a mező-részekben egy-egy vörös rózsa. A szívpajzsban is
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arany rózsa van. Sd.: kardot emelő vörös griff növekvőn, 
két elefántormány közt, a melyek az arany-kék, illetőleg 
vörös-ezüst Fk-ot pótolják.
Izsép Mátyás 1472. (Izsépy?)
Izsó Ferencz 1811.
Összesen 29.
Jábróczky (Jábre-) Ádám 1411, 1728: Ferencz 1737 ; Nor­
bert 1762; Teréz 1802. (Szepes megye.)
Jacobaei Pál 1636.
Jaczkó András 1841: Eperjes; János 1845.
Jakosics János 1702, 1706.
Jakucz János 1643.
Jamborszky-család (lengyel nemes) 1753; dón. a Berthóty 
Jánostól hűtlenség miatt elkobzott olsaviczai részre, mely a 
fiúágé. 1751,1771: De Oly sva. János 1775, 1785. (Szepes megye.)
Jancsek (Jancsék) Jakab 1685, 1732.
Jancsó Mihály 1683, 1713; Klára 1736 ; István 1754; István 
De Esztelnek 1780, 1801. (Erdélyi család.)
Jankovics András 1802 ; Sándor 1817.
Jánoslaky-család: Thekule-nemzetség. 1435-ben György: 
Jánoslaka. A család eltűnt régebben.
Janosovics Zsuzsanna 1659.
Jánossy János 1469; Zsófia 1606; István 1568, 1614. 
1638, Ferencz 1804. (Nógrád megye.)
Jdnosyok János 1604.
Jánthó János 1703. (Abaúj, Zemplén megye.)
Járay Mihály 1677, 1678. Bártía; Margit 1702, 1714.
Jármy Kata 1681; Jeremiás 1818. (Szatmár megye.)
Jász Mihály 1683, 1685, 1699; Eperjes.
Jászay István 1587, 1603, 1620; Sándor 1624, 1725; 
Enyiczke. (Abaúj, Zemplén megye.)
Jaszter József 1822. (Bereg, Szabolcs megye.)
Jasztrabényi Júlia 1847; Eperjes.
Jatojft Antal 1746.
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Jaeger Károly 1842: Eperjes.
Jekelfalussy-család. De Jekel- et Margitfalva. 1284-ben 
lekelfalva (Hekkel, Hekkul) alapítója. Jekel Mihály 1497. 
János 1603; György 1621; György 1621,1639; Mihály 1747-ben 
Eperjes; Lóri 1842. (Szepes megye.)
Jékey Erzsébet 1657. (Szabolcs, Szatmár megye.) 
Jelakovics János 1807.
Jelencsics György 1692, 1694, 1756.
Jelenik (Jelenek) Márton 1684., 1696: (Thököli Imre neme­
sítése.) De Korró et Bacskó; István De Esetnek 1802—3, 1808, 
1812, 1814, 1832, 1842: Eperjes. György De Csetnek. (Gömör 
megye.)
Jeney András 1736. XIX. sz. (Gömör, Abaúj-Torna megye.) 
Jenlingh András 1706.
Jerekey-csaldd 1656.
Jeszenouszky Ádám 1691, 1731, 1742. (Árva megye.) 
Jeszenszky (Jesniszky)-család De Kis-Jeszen. István De 
Nagy-Jeszen. XII. század. 1271, 1753, 1817. (Turóczmegye.) 
Anna 1639, 1753; Imre 1754-ben egv családfő; Ádám 1752. 
Jeszenszky Jámbor György 1846: Eperjes. (Turócz megye.) 
Jelsy András 1824 ; Eperjes.
Joanelly Erdős báró 1682: De Talvana; Péter 1696; 
Magda 1721. 1662—81-iki honosítás; 1730-ban báró.
Joó Balázs 1563 : De Kakasháza. (Zalamegye.)
Jób (Joob)-család De Eancsal. A Fanch De Pisskáros 
néven az Árpádházi királyok alatt Szatmár megyében lakott. 
Később Eancsal nevet használt; a XIV. században Liptó- 
megyébe költözött. Vendel 1424, Joób De Fancsal /559-ben 
új dón. András 1658; 1842-ben Eperjes. (Szatmár, Liptó, 
Abaúj megye.)
Jobbágy Sámuel De Jobbaháza: (Jobbágyi) Péter 1375; 
1768, 1770, 1780; János 1658, 1717, 1751. XIX. század.
Jobb Szirmai/ János Tamás gr. 1795. (L. Szirma}7’.)
Joby István De Szirma 1780.
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Johnyi Tóbiás 1696, 1725, 1742. (Szepes megye.) (Jóny?)
Jokics Mátyás 1469; 1812. (Vas megye.)
Jonhos- (Jonhws) család De Homrog 1460, 1463-ban 
dón. (a Bánó-, Eszláry- és Horkay-családdal.)
Jóny-család: De JamnikTóbiás 1732, 1836. (Szepes megye.)
Jordán József 1804, 1811.
Jósa István 1621. (Zemplén megye.)
Judex György 1634, 1639.
Juhász Mihály De Péterfalva 1750,1811. (Zemplén megye.)
Juliány Péter 1692, 1706; József 1697; 1754-ben egy 
családfő; Antal 1732,1745.
Jüngling András 1678. (Ingling?)
.kivik Pál 1695. .
Jurikovics-család 1817. György 1685, 1687, 1670.
Összesen 51.
Kabarcz (al. Zikzav, Szikszay) János 1625, 1640: Eperjes^
1803.
Kabay Miklós 1634.
Kacsáindy József 1794-ben Fries. 1818.
Kacsiban György 1659, 1667.
Kaczvinkenly-család: Dobó, Feketekút 1469.
I. Kádas (Kádass)-család: De Nagyszelecsény. Nemesítése 
1653. Bars megyei. Onnan költözik át Sáros vármegyébe János, 
kinek nemesi levelét 1760-ban hirdetik ki. 1762, 1770—3. Fia 
János 1752, 1754; fiai; János 1809-ben a tiszántúli nemesi 
felkelő sereg lovaskapitánya, István 1817-ben főügyész s utóbb 
Eperjes főbírája, Gábor és József, a ki Arad vármegyébe 
származott át s ott alapít ágazatot. János 1842-ben fiai: Mik­
lós 1861-ben Eperjes főbírája, Kálmán kir. magyar testőr és 
vértes őrnagy; amannak fia Miklós kir. Ítélőtáblái biró ága.
II. Kádas Mátyás (al. Tóth), Gábor 1784. Armálista-család.
Kaiffel Emma 1675, Éva 1676.
Kajpinusz György 1603.
Kajzer Józsa 1801, Józsefné 1816-ban Tarkő.
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K a k a s -c s a lá d  : De Deine, Thekule-nemzetség. A XI. szá­
zadban Sóvár ura. 1418-ban Hassági Farkas Mártonnal, mint 
névrokonok, ezímert kap (a mocholai, uszfalvi, komlósi és 
delnei Kakas-családdal együtt). A XVII. század végén f.
1315-ben (Kokoss) Henrik m str.: Kohak birtokosa. 1411, 
1418, 1465, 1482, 1467, 1447-ben Kakas András De Deine és 
Salgóy Tamás országgyűlési követek; 1497-ben Kakas Bálint 
De Kakasfalu kir. ember. (Valószínűleg Deine =  Kakasfalu.) 
1482-ben b irtok : Deine és Ujvágás puszta.
Calisius Fülöp báró 1734, 1715 (honosítás).
Kallaikovics József 1688, 1828.
Kállas Mihály 1656.
Kállay-család: 1609, Sándor 1686, 1897; Erzsébet 1795.
Kdlmán-család: 1446-ban Héthárs, 1642. (Zemplén m.)
Kálmánczay- (Kálmánczy-) család De Bolyár és Kemencze, 
1669-ben a Kapy-levéltár említi, f. István 1693.
Kalmár János 1613, 1604; Mátyás 1626, 1636 (Nógrád m.); 
Pál 1665—36,1609; János 1627, Péter 1629 (al. Várady), Mihály 
De Laszlócz 1627.
Kálmány Péter 1626 (al. Várady).
K á ln á s s y -c s a lá d :  Gyármán-nemzelség. Márk De Kál- 
nás fia János 1359, György, Ferenez 1553, Ferencz 1571, 
Mátyás 1586, János 1616, Ferencz 1613—21, Zsigmond, Sán­
dor, Károly, Adám, Lajos XIX. század; János 1752; 7754-ben 
négy családfő; József 1790. XIX. sz.
A család II. Endre koráig viszi fel családfáját. György, 
makoviczai várkapitány, az ősei birtokára, Kálnásra új do- 
nácziót kap érdemei jutalmául, majd 1444-ben Bocskay György 
birtokát: Gálszécsct kapja. 1567 dón. Birtokok: 1251-ben Kom- 
lós, Nádfő, Prócs (IsLvánfalva), Pósfalu, Dienes- és Dukafalva, 
Salamonfalu, Kükemező, Lucska, Kálnás, Cservelyes, Kanyarék. 
Régebben: Gerendely, Margonya, Megymezeje. 1412-ben osz­
tozkodott a Nádfőy- vagy Lueskay-, Kükemezey-, Kálnássy- 
és Dienesl'alvy-család. Kálnássy-család kapta Kálnást. 7444-ben
•Tóth Sándor : Sáros vármegye monográfiája. I. 22
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dón. ugyanarra. 1463-ban Nagy- és Kis-Ternye, Nagyfalu, 
Tarnó.
Kálnássg-család osztozása 1412-ben :
1259-ben Vizibor fia Germanus -- Gyármán kapja Komlós- 
Nádfőt orosz követi érdemeiért.
I. Ad/nds-birtok: Imre fia Bertalan.
II. Posfalva, Dicnesfalva és Dukafalua közepe, Dienes- 
falva része s ennek felső részén két jobbágy lelek: Lőrincz 
fiai: Balázs, Jakab fia Márton és Szaniszló, István és György, 
István fia Antal, János fia Tamás, Tamás fia Jakab és Briccus fia.
III. Lncska, Kükömező, Salman faluig Cheruelges, István- 
falva és Dukajalva belsősége és Dukafalván levő malmok: 
László fiai: László és András, Mihály fia Simon, János fia 
Mátyás, Jakab fia György, fiai: György, Demeter, Jakab és 
Péter, Albert fia Miklós, fia Erne.
IV. Mind a négy család ezenfelül Salmanlálván 10 job­
bágytelket adnak György fiainak és Érnének.
Feltétel: a távollevők is foglalják el helyöket. Nádfőt közö­
sen birtokolják, mint régi birtokot.
Czímer(Bánó- és Kükemezev-csaIáddal közös): Kék mező­
ben, zöld alapon álló, vörös öltözetű nő feje fölött szembe for­
dult két arany oroszlán, koronát tartva. Sd.: vörös dolmányos 
férfi jobbjával buzogányt emel. Tk.: arany-kék, arany-vörös.
De Kálnó 1570. (L. Bornemisza-esalád.)
Kálnay-család: 1591.
Kaltenstein János 1760.
Campani Márton 1718, 1815. (Gömör megye.)
Hamper Fióra 1640 (Pozsony megye), 1658.
Kompion Anasztázia 1750, 1757.
Kanehur (Kantsur) Lőrincz 1028—20, 1826.
Kanizsag András 1813.
Kannich Mária 1656.
Kanyucs (Kanyuk) József 1836 : Eperjes; Konstantina 1846.
K a p ly a n -  (Kaplyon-, Czaplan-,) család De Komlós:
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rokon a Koczik-, Malomfalusy-, Komlóssy- és Bánó-csa­
láddal. Legrégibb ismert tagja Moha a XIII. század elején. 
A családnak több ága alakult. I. ág: a Nngíjmihályi- 1244-ben 
Jákó, kitől a gelyénesi, tybavajnatinai és lucskai ág s innen 
a Sztáray-, Kördögh- és Bán/fy-család. II. ág: a Károlyi 1264. 
C)s András, fia Kördögh Simon. Tőle: a csomaközi, bagosi, 
vetési és Károlyi-ág. 16 család rajzott ki belőle. Nagymiliálv 
124b, Sztára 1273. /iM ’-ban erősítés.
Kaposfalvay (Kaposfalvy) Pál 1627. 1628. (Bethlen G. 
nemesítése.)
Kaposay János 1664, 1673. 1675, 1683: Bártí’a.
Káposztás György 1570 : De Polejtha. •
Kaprain Mária 1667.
Kapronczay-család: 1400.
K a p y -c sa lá d  De Kapivár: A) Tétényi Imre budai al- 
várnagy, a Haraszty-családdal'1 rokon Tétényi-család tagja, két 
fiúi hagy maga után: Pétert és Miklóst. A tétényi birtokot 
valamint a pest-, heves- és nógrád-vármegvei birtokokat 
amaz Miklós fiának, Andrásnak hozzájárulásával cserében fel­
ajánlja Zsigmond királynak Kapi-birtokért. Arra kap liOő-ben 
nemesi czímert s Kapivár után Kapv-nevet András, a ki a 
család őse. Kapivár és Kapi község Poháros Oszváld f  után 
előzőleg szállt a koronára. András 1405—1413-ban sókama­
rás, a ki Kapivárt királyi engedélyivel újra építi. Mint nagy­
tekintélyű ember, a pápától megnyeri a maga és felesége ré­
szére a kegyet, hogy halálos ágyukon a gvóntatójuk minden 
vétküktől feloldhassa őket. 1411-ben veszi a kir. parancsot, 
hogy az Eperjes falainak építéséhez engedélyezett 2000 frt 
értékű só felhasználásában ne háborgassa a polgárságot; 
1413-ban a király 8000 frtot kölcsönöz tőle azzal a kikötés­
sel, hogy ha karácsonyig nem fizet, a tállyai várjószágot és 
Debrő István birtokát elfoglalhatja.
1 Ung, Zemplén megye.
“2 C2 *
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XIX. század
B) Nemesség, czímer: lh-0ö, 1732 ; 775//-ja: Ferencz és 
János. 7470-ben kapja a család a pallosjogot, 1. Ferdinánd- 
tól a vámjogot; 1412-ben Pélervágásboz jogot formál; 1427, 
1462-ben a Koczik-család befogadja osztályosul Komlós, Malom­
falva, Hidegkút és Németfalu birtokokba. II. Ferencz 1521-ben, 
Menyhért 1524-ben sárosmegyei alispán; II. György előbb 
Szapolyay-párti, s azért Wels, I. Ferdinand vezére elfoglalja 
Kapivárt, mire az ellenkirály hűségére tér át s 1545-ben Sáros 
megye követe lesz. 1728-ban Gábor országbírói itélőmester (al- 
nádor); 1725—28-ban Zsigmond dulnai ez. püspök; 1888-ban 
István sárosmegyei II. alispán; 1849-ben Edvárd pestmegyei 
cs. kir. főnök. A családtagok különben az eperjesi kér. táblá­
nak s a kassai kamarának tagjai. Van grófi ág is: 1720-ban 
Klára grófnő. Legérdekesebb az erdélyi ág; 1671-ben Apaffy 
szabad bemenetelt ad Kapy Gábornak. A család fénye főleg 
a végrendeletekből derül k i : 1681-ben Gáspár a sebesi (vagy 
eperjesi) klastrom részére, hova sírját szánta, egy jószág jöve­
delmét köti le és 2000 tallért hagy. XVII. századbeli ezüst inven- 
táriumuk nagy értékekről beszél. (Századok 1890.)
Ez az ág, mint Thököli-párti, kegyelemből kapja vissza 
a nemességét.
Azl405-iki czímer: a legrégibb magyar színes czímer. Dőlt
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pajzs arany (v. piros—croceus) mezőben természetes színű daru 
féllábon á ll; ugyancsak a mezőt a daru hátsó részétől, a felső 
széltől az alsóig képezett két fekete esik (barada, bandae) szeli 
át. A sisakról fekete-arany foszladék hull alá; a sisakfedél 
fölött arany hajazat feketével keverve; belőle a daru nö­
vekvőn emelkedik.
Karácsony (Karácsion, Kraesonv) János 1625 (al. Várady), 
Kata De Ilosva 1608.
Karáncsy (Karanty) Miklós 1464, 1695, 1708. (Szatmár m.).
Karánsebessy Vulkán 1804.
Karapan Mária 1682, 1692, 1696.
Karai hin György 1668, 1678.
Kardos Balázs 1580, 1609 (al. Kordos), 1825; István 1702, 
1842; Sámuel 1840: Eperjes. (Zemplén. Abauj megye).
Karhwáry-család: 1816.
[Karlóczy István 1667: Nagysáros (kétes ns.). János 1706, 
1708; 1782-ben nem ig.]
Karmóczy (Karmácsy) János 1706 (Ugocsa megve).
K á ró ly i-c s a la d  De Gocsith-Szent-Imre; előbb Gocsith- 
család. Károlv 1515-ben egv soltész-házhelvet zálogba ad 
16 Írtért Kendy Istvánnak. A család a XVI. században Nógrád 
megyében is él. Ferencz 1587, 1592, János 1588, 1598, Sándor 
1679, 1708. Mihály 1754, Pál 1791, 1827, András 1833-ban 
Eperjes. 1813.
Czímer: Vörös mezőben kiterjesztett szárnyú egy fejű sas: 
az egyik lábában kulcs, a másikban zöld gally. Sd.: ugyanaz. 
E .: arany-kék, ezüst-vörös.
Károlyi grófcsalád: 1803-ban Lapispatak.
Karoiny Lőrincz 1562.
Corona Klára 1735.
Kars Anna (Bollyné) 1780.
[Kassa város (mint jogi személy) 1491-ban adómentessé­
get kap Tihany, Szent-István, Szakalya, Kisfalu, Tapolcsány, 
Horány, Nagy- és Kis-Eadna, Ruszin, Berki, Bozinka (Bér-
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zenke?), Radács, Peklén, Turina, Bonyita, Vörösvágás részekre. 
1429-ben Zsigmond király azzal adja neki Szakalya (Szokolve 
kir. várt, hogy rombolja le. 1808-ban örökös ura Tihany, 
Szent-István, Szokolva és Kisfalu községnek. Ezek 1771-ben 
panaszt emelnek ellene, hogy sok a porczió; a prseiuncturák 
és condeseensiók gyakoriabbak, mint másutt; kevés a rét és 
szántó. A város a H. T. előtt hosszan védekezik.]
Kassai) Mihály 1589, János 1635, Ádám 1805, 1633. 
(Zemplén megye.)
Kassó Péter 1625, 1626; András 1633, 1635. (Al. Kis.)
Kasza Bálint 1586, Péter 1598, 1600: (Gömör m. ?). (Kaza.) 
Ilon 1610. De Nagy-Csepcsény: Kassa. Borbála 1657. (Koza.i
Kasztéi (Kasztely)Mihály 1664. 1683, 1685: Eperjes; Rebék 
1701. (Szabolcs megye?)
Káthay (Káttav) Ferencz 1585, 1596—97, 1600, 1607 
Mihály 1596, 1641. (Zemplén megye).
Katona Pál 1654, 1824.
Kanak) Miklós apród 1314-ben Tótselymes, f  után Abay- 
dochy Mychktől visszaköveteli a fia János lit. 1359. f.
Kávássij Máté fia Apród Miklós és Péter Sáros-vár védel­
méért 1315: Tótselymes. János lit. Tótselymes 1400-ban f.
Kavelka-csaldd: 1812.
Kazinczy Péter 1678, 1682 De Komaróez, Erzsébet 1696. 
András 1784, Ferencz 1823. (Zemplén megye.)
Kázmér András 1476-ban Sáros-vár kapitánya.
Kecskeméthy Imre 1709: Eperjes. (Zemplén megye.)
Kecskés (Kecz-) Gergely De Gánócz 1657, 1649, 1755, 1760: 
Pál 1842, 1833: Bajor, Eperjes. Sáros megye 1833-ban iktatta 
be. (Szepes megye.)
K e c z e r -c sa lá d  : A) Az Aba-nemzetség Nekcsey-ágazata. 
Törzs: Sixtus (Sükösd), kinek fiai: Aba, Mikola, László, De­
meter 1212—42.
A család székhelye Lipócz (Keczerlipócz),* vett birtok: 
félig Sáros megyéből nyúlt át Zemplén megyébe, a Tapoly-
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lói Nv-ra és D-re. Rajta állt az Oblik-hegy, Sókút, Hanus- 
falva, Agyagos sok más hegységgel. Volt temploma, reziden- 
cziája és vára: Lipóezvár vagy Éleskő-vár. Két vár is lehetett, 
meri I. Sándor fiai az Oblik alatt szándékoztak még egyet 
építeni a Sólyomka- (Solunka-) hegyen.
[Demeter 1234-ben, mint Kálmán kir. herczeg főasztalnok- 
mestere Pél, Pata, Bina és Szurdok birtokot (Újvár m.) kapja. 
Volt urát, kinek előbb nevelője volt, mint már Halics királyát 
védi a testvéreivel; de elfogják, s Vladimir-várban fogságra 
jutnak. Ott Mikola és Aba f. 12W-ben Neecha-földet kapják. 
Fogság után Demeter, mint étekfogó kiséri II. Endrét a Szent­
földre. Ott a szaraczénok hadsorát megbontja s a babvloni 
szultán öesesét leszúrja, fejét pedig a király elé viszi. A Tatár­
járáskor is védi a királyt, a ki «talán ott végezte volna az 
életét»; majd Dalmácziába kiséri s Vult tatár vezért lenvilazza.]
Lásd a családfát a 344. oldalon.
B) Birtoklás: I. Sándor fia II. Sándor Baranyában és a 
pozsegamegyei Nekesén (Nessicza) birtokos: Róbert Károly- 
párti Demeter bátyjával együtt. Mindketten a rozgonyi csatá­
ban véreik, az Omodék ellen küzdenek. Sándor «a hatalmas 
karú». Majd Kassán harczolnak, hol Sándor megsebesül, a ki 
ezért kapja 1312-ben Gradnát (Abauj megye). 1311-ben Sándor 
fiai osztálya a Péter-íiakkal: Lypolchot két részre osztják: 
az É-i amazoké, a D-i Eluskw-várral (K.-Lipóezvár) s a Tolp- 
melléki földek emezeké. 1312-ben Sándor kapja a meggyesi 
erdőt, mely a sárosi kir. pusztán fekszik: Lypolchnál kezdő­
dik, a Bisztra folyó eredetével szemben a Jávor-hegy csúcsá­
nak tart, ezen át a Feyerpatak forrása felé halad a Tolphoz, 
hol a Komlós-Keresztes határát érinti s a Tolp mentén 
Lypolchig nyúlik, hol a Bisztra ömlik bele. 1333-ban Demeter 
tárnokmester a Lypolch-várhoz tartozó Aghagus-pataka bir­
tokot (leginkább erdőséget) népesíti be : erdőirtásokat enged 
a telepeseknek s kiváltságaikat megszabja. Sandrinus V. László­
tól dón. kapja a zarándmegyei részt, Lipóczvárt, Peklint és
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Misket. Tőle származik a miskei Drágy-család, a mint János 
De kiadványtól a Radvánszky-család.
1427-iki birtokok: Vörösvágás, Pataj (Pataeskő); 1447, 
1486-ban Lipócz, Peklén, Vörösvágás, Bonyita,Turina; 1473-ban 
Opina és Pataeskő zálogba jut Olcsvárvnéhoz, 1476-ban a 
Zbugyay-családhoz; 1484-iki birtok: Rosztoka: 1427, 1447 
1473—76, 1484, 1486, 1496-ban Lipócz-vár.
Ambrust 1543-ban a Szapolyay-párt megölette, a miért 
Martinuzzi sajnálkozását fejezi ki Sáros megye rendei előtt 
s az árvának, Andrásnak visszaadatja Lipóezot.
16‘.9ö-ben új birtokerősítés, de 1702-ben már a királyi 
íiskus Nigrelli gróf számára kéri a királytól, a mi annak jele, 
hogy a család elvesztette hűtlenség ezímén a birtokot.
XIX. századi birtok: Bogdán, Bunvita, Zsegnye, Lapis- 
patak, K.-Lipócz, Ófalu, Tuhrina, K.-Peklény, Várkony.
C) Nemesség: A leleszi konvent 1237-től őriz családi ira­
tokat. 1337-ben Joannes De Kezzer. 1584-ben czímer-bővítést 
kap Keczer András. Az előbbi czímer (Aba-nemzetség) egy- 
mezőjű volt: ezüst mezőben fekete sas kiterjesztett szárnyak­
kal, jobbra tekintve, a csőrében arany gyűrűvel, a balszár­
nyon arany királyi koronával; az újabb már kombinált: 
négy mezőre osztott pajzs; az I. és IV. mezőben az ősi czímer 
a II. és Ili. mezőben vörös alapon ágaskodó kétfarkú arany 
oroszlán; a pajzs fölött félig nyílt sisak; Sd .: gyűrűt tartó sas. 
Ezt a ezímert, mikor a Hocskay korban vallonok dúltak 
Peklényben, 1604-ben egy landsknechttől 6 írton vette meg 
Bécsben András.
1(131-ben czímer-újítást nyer András, a filiszleusok és 
kúnok kapitánya, a kinek ágazata a következő: fia Ambrus, 
fia István, fia Sándor, fia Miklós De Székudvar, fia Péter 
De Lypolch, fia Frank De Keczer-Kuttas, fia Péter De Rad- 
vány, fia Antal De Keczer-Kuttas.
Ez az Antal egy ős. Csorna József a Keeher-Kuttas-t Keserű- 
kútas-nak tartja s onnan magyarázza a család nevét. Mert
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máskép is magyarázták: «Ketser»-nek, a mi renegátot tesz 
meg «kétszer» Lipóczynak, mióta a Thököli-korban a másik 
(Szinye-) Lipóczot is megkapták. Tény, hogy Ambrus Thököli- 
nek leghívebb embere volt: «fuit miraculum voluntariorum 
servorum», írja Bethlen Miklós.
Andrást II. Ferdinánd czímer-levele dicsőíti, hogy ősei­
nek érdemein felül, kik közt Ambrus Lipócz védelmében János 
király ellen elesett, atyja András pedig a 15 éves török há­
borúban vitézkedett s Fülek visszavételénél vezér volt, Sáros 
megyében kilencz évig alispánkodott, majd hadbírói állást 
töltött be, ő is résztvett Pest elfoglalásában 1602-ben, Buda 
ostromában 1603-ban, Bocskav ellen 1604-ben és Thurzó 
György oldalán harczolt, majd 18 évi hadi pályája után 
1611-ben újra küzdött Nagy András lázadó hada ellen, 1616-ban 
prágai követ volt, 14 évig ismét Bethlen ellen küzdött s 
1622-ben a soproni országgyűlésen Sáros megye követségét 
viselte. Ebbéli érdemeiért történik az ő és üresének, János­
nak 1631-ben a czímer-újítása. Ez a czímer: emelt pajzs, mely 
kereszt-módra négy részre oszlik. A felső jobb és alsó bal 
(vöröst mezőben egy-egy fekete sas kiterjesztett szárnyakkal; 
amaz balra, emez jobbra fordul; balszárnyukon arany kir. ko­
rona ; nyitott arany csőr és kioltott vörös nyelv; a csőrben arany 
gyűrű. A felső bal és alsó jobb (kék) mezőben egy-egy arany 
oroszlán ; tátott száj, kiöltött vörös nyelv, kétágú fark, mely hátra 
konyul, a hátsó lábak szétvetve, az előlábak ragadásra készen s 
egy-egy arany keresztet tartva. Ezek is szemben hajlanak egy­
mással. A pajzs-köldökben fekete pajzs, melyben — kiváló kegy 
jeléül — F betű s fölötte császári korona látható. S d .: két 
zárt sisak arany koronával; a pajzs egyik szegletén arany 
oroszlán, a másikon fekete sas szemben. A sisak tetejéről 
sisaktakaró — Fk. — hull a pajzs szélén a lá : fekete-arany, 
vörös-fehér. A ezímert kapták: András és gyermekei: Ambrus, 
Sandrin, András, Menyhért, Sára, Mária, Anna, Zsuzsanna, Klára; 
továbbá János és gyermekei: István, Ferencz, János, Anna.
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1639-ben Sáros megye igazolja, hogy István Básta táborá­
ban járt a Bethlen-felkeléskor s peklényi kastélyában ölték meg.
1688-ik évből való Sándor drezdai életnagyságú képe, 
a ki 1669-ben Peklényben született s a szász fejedelem dra- 
gonyos hadnagya volt. Bajvívásban esett e l; testét a radványi 
kertben temették el. «Bátyja urának» írt utolsó levele jelzi, 
hogy halálra készül, atyja mellé temessék s véres zászlajára 
írassa fel bucsúversét. Zászlótartóját a gonosz szerencse 
«ellene ültette»; 1697 pünkösd előtt csütörtökön «meglöve- 
lék». fó'.%'-ban Sándor don.-t k a p ; /76‘ő-ben Antalt Varasd 
megye igazolja.
[1514-ben Ferencz De Hadován zágrábi püspöki adminisz­
trátor. 1777-ben a kath. ág Levacsics György horvát- stb. 
országi táblai ülnököt teljeshatalmú megbizottjokul állítja. 
7754/J-ben igazolt nemesek: Antal, László, Pák]
A régebbiek közül II. Sándor Gyula szlavóniai bán nekcsei 
(Nasica) birtokát szerzi meg kir. dón.-ul. Felváltva használják 
ezóta a tagok a De Lipócz és De Nekcse előnevet. De Nekcse 
miatt 50 éves háborúság támadt a rokonságban. Végre is 
királyi jóváhagyású osztály következett: Sándor és Péter fiai
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között. De az utóbbiak elfoglalták Lipóczot, mire a király 
jószágvesztésre Ítéli el őket. Az sem használt. Akkor a király 
feljogosítja II. Sándort, hogy színleg egyezkedjék Péterékkel, 
de előre is feloldotta velők, mint hűtlenekkel szemben, a 
szótartás kötelezettségétől. Utoljára aztán III. Demeter csinált 
rendet köztük. II. Sándor ekkor állt át Róbert Károly pártjára 
s támogatja Venczel ellen a morva síkon, majd Ottó ellen. 
Ezért kapja vissza a templáriusoktól elfoglalt Nekese-várt és 
a medgyesi erdőt.
III. Demeter nagy műveltségű férfiú, tiszta jellem. Drugeth 
Fülöp az atyjának fogadja; 1316-ban tárnokmester, talán már 
1314-ben is. A félszázadon át elharácsolt koronajavakat alatta 
foglalják vissza; ő rendezi a Németujváryak és Kopasz ügyét 
s Biharban és Szabolcsban a törvényes állapotokat. A kir. 
bírói széknek tagja, a ki mint «tisztességes és becsületes férfiú» 
magánügyekben is nem egyszer tett felkérésre igazságot. Utóbb 
a kánok bírája is, sőt maga a pápai udvar is közbenjáróul 
kéri fel a főpapok pápai tizedadója tárgyában.
Főtiszte: az ország pénzének rendezése. Az ország gaz­
dasági állapota a XIV. század elején a leggvarlóbb: három 
pártkirály nem kap jövedelmet, mert a főurak mindent el­
harácsoltak; az egyház végső Ínség küszöbén áll; a kisebb 
nemesség már szolgasorban teng; a jobbágy otthagyja a föld­
jét. Hallatlan földárak vannak: egy ékényi tér, kb. 120—150 hold 
3 márka == 12 arany forint.
E viszonyok javítása az ő érdeme s az övé: a királyi 
udvar fénye, pénzbősége és Visegrád pompája. Rendszere, 
metyet nem ismerünk, későbbre is meghozta az eredményt.
S a néptelen földeken is segít: szüntelen telepít. így 
Lipóczvárnak Halicsig óriási erdeje volt; ennek részét ki­
vágatta s községeket szervezett rajta. Soltészségeket is léte­
sített. Hanusfalva (Jánostól, a telepítő ügynök nevétől) az ő 
műve s övé az, bog)’ a község Eperjeshez hasonló jogokat 
kapott. Zemplén-Agyagost szervezte; Bártfa 1320-ban alatta
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veti meg az alapot; sőt Eperjes és Ivisszeben az ő befolyásá­
val nyerik kiváltságaikat. S tüneményes a hatása Nagy Lajos 
idejében a városok fejlődésében.
Denk, a Sándor-családbeli Miklós fia, örökli; mert neki 
csak leányai voltak. Ez az ág f. Öröklés czéljából 1375-ben 
az egri káptalan előtt jelenik meg az Aba-nemzetség, hihető­
leg a III. Péter ivadékai: dicti Kecher De Eadem Lipolth és a 
lipóczi Abák: Mihály s a fia; János stb. De Zurduk et Lipolth.
Kiváló tagok m ég: Sándor (1657—1724), II. Rákóczi Eerencz 
Gazdasági Tanácsának szenátora és kér. biztos; István, az 
eperjesi Kármelhegyi Boldogasszonyról ez. templom (mai 
gör. kath.) felépítője, mit a templomkapú felett ma is lát­
ható ékes Keczer-czímer bizonyít. Ő maga ez. makarai püs­
pök. II. András .fia Ambrus Késmárkon Thököli István hű­
séges «úrszolgája», ki érdekes Emlékirataiban sok kedves 
intimitásokat ír le uráról, a kortársakról s legfőkép a maga 
hűséges lelkét rajzolja. III. András és fia Gábor: Caraffa- 
áldozatok; amaz a vejével: Zimmermann Zsigmonddal De 
Cselfalva oszlopos embere az eperjesi ev. hitközségnek; ők 
állítanak a külvárosban templomot és iskolát a hitsorsosok- 
nak. Együtt jutnak a hóhér bárdja alá 1687 márczius 5-én 
az ifjú Gáborral, Zimmermann Zsigmonddal és Saárossy Már­
tonnal. Vagyonilag is sújtják őket: a kincstár lefoglalja a lipó­
czi és pekléni. uradalmakat s a dubniki bányát, mely a csa­
ládnak 1299 óta birtoka. Egyedül a harmadik veje, Dobay 
Zsigmond menekült meg. III. András testvére : Klára (Szinyey- 
Merse Miklósné) elsikkasztja a kivégzett bátyjának fejét s a 
szinyei templomban temetteti el. Sándor, a kuruez költő, 
párbajban esik el 1697-ben. A család tagjai mindenkor fon­
tos szerepet vittek a vármegye életében. Miklóssal, a ki Sáros 
vármegye követe, az ág. h. ev. ág f.
Keech-nemzetség: Detre 124-8-ban bathamezei és tharke- 
veleji uradalom. 1296-ban Detre fiai Tarkőért, Vörösalmásért 
cserében szerzik Gybarth-birtokot.
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Keecz Vilmos 1659.
Keglevich Gábor gr. 1765, Ágoston gr. 1810.
Kékedy Gáspár 1561—62, 1588; 1566-ban Tarczay Anná­
tól ; Ádámfölde, Szilva és Ilvsova. György 1592, Bálint 1635, 
Mátyás 1635, Balázs 1642. István 1659. (Abauj megye.)
Kekoda István 1683.
Kelcz Zsígmond De Fületincz 1750. (Abauj megye.)
Kelecséngi (Nagvk.-)-család 1427, 1503. (Zemplén in.)
Kelemen (Kelemenvi) Tamás 1714: Fricske.
Kelián (Kilián) Tamás 1622, György 1627—28. (Bethlen G. 
nemesítése.) (Trencsén megye ?)
K e lle m e s y -c s a lá d : 1427,1480; Mihály 1595-ben sáros­
megyei alispán; Menyhért 1561: Alsósebes. 1526-ban a Kapv-. 
1639, 1643-ban az Usz-levéltár említi f.
Keller(Kéler) Keresztély 1660, 1688—89; Efraim 1699,1754. 
1771, 1663, 1775: Zsigmond 1699, 1727, Zsigmond 1700—2 
bőv., 1735; Mátyás 1793. 1799, 1802, 1824; István 1811. 
1755-ben három családfő. 185-2: Ivelley-névre jog, a melyet 
a család nem használt. 1899. XIX. század. (Bártfai borkeres­
kedő-család.) Mátyás rézműves Zemplén vármegvébc költözik 
át. (Szepes, Sáros megye.)
Czimer: Négyeit pajzs. A II—Ili. mezőben vörös szőllő- 
gerezd. koronás nvilt sisak, melynek dísze zöld lombos, tere­
bélyes platán. Fk.: aranv-kék, ezüst-vörös.
Ke mez (Kernecs) György 1622.
Kende-család: 1382. 1423, 1427, 1441, 1478-ban Nagy-és 
Kis-Kende, Kellemes. (Erdély, Szatmár megye.) László 1727. 
János De Költse 1765, Krisztina 1772-ben De Csicser. (Szal­
mái’ megye.)
[Kendecsy-család: 1714: Bártfa (kétes nemes). (Zemplén m.)j
Kenderessg Jakab 1669, János 1667: Nagv-Sáros: 1755
Kendg-esalád: De Kende. 1538, 1548. 1717-ben az Usz-. 
1540, 1546-ban a Kálnássy-levéllár említi. László, Tamás 
1561—62, János 1669. (Szatmár megye.) f.
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Kenyeres Mihály / 660.
Keresi] (Kérchy) Mária 1424, 1587, 1605, 1694; Alánia 1694. 
(Szatmár megye.)
Kerrzel (Kerczell) Albert 1708: Szvidnik, András 1716. 
Kerekes András 1678, István 1807, Sámuel 1842, 1846: 
Eperjes. András 1842. (Szepes megye.)
Kerényi Frigyes 1846 : Eperjes. (Kristman.)
Kereszt dny i István 1631.
Keresztes (Keresztessy) István 1659, György 1660. László 
1733. Teréz 1753, Imre 1770, Sámuel 1842: Eperjes. (Zemplén
megye ?)
Keresztluiry György, 1640. István 1627, 1631, 1662 : De Lasz- 
toneticz. (Zemplén megye.)
Keresztes István 1669, János dr. 1811.
Kern-csalúd: János 1681, Keresztéh' De Eperjes 1812. 
1818, 1842, 1846: Eperjes. (L. Pauer.)
Kernpaisz-család ■ 1801.
Kertész Anna 1628, József 1842, 1846: Eperjes.
Kéry János De Kis-Kér 1600, 1601—2, 1611; Róza 1842, 
1846: Eperjes. (Zemplén megye.)
Keskeny János, Albert 1591. 1592, 1603.
Késmdrszky (Kehmárszky, Késmárky, Kézsmárszky) Má­
tyás 1680, György 1640. 1650, 1750, 1756; András 1734,7754, 
Keszkenőssy Dorka 1661.
Keszthelyi György 1586. János 1711, 1805. (L. Bornemisza- 
család.)
Kétely (Kethely) Pál 1814. (Doboka megye.)
Keniczky (Köviczky) János 1639: Kassa. Kata 1658, Adám 
1708, 1732 (nem ig.), 1755; (Turóez megye.)
- Kézy János 1799, 1801—2. 1812—3, 1588; Sámuel 1812. 
(Borsod megye.)
Kielmann Frigyes 1592: De Kielmanseck.
Kinbery Mária (Br. Fischerné) 1702.
Kinisy Pál 1478-ban a hűtlen Boskovánvi Péter után
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(Magyar Balázszsab ennek birtokait kapja kir. don.-ba. Utóduk 
a birtokban Veres László. János 1602.
Kintses Anna 1792. (Zemplén megye.)
Kintsossy László 1756. (Manumissio Com. Sáros.)
Király Mihály 1453, György 1623, János 1629, 1629; 
István 1682, János 1842, 1846: Eperjes. (Királyi) László 1742: 
De Szent-András. 7754.
Kirchenbauer-család: 1808.
Kyrtes Nazvad fia János 1270-ben Trocsány.
Ki is Mihály 1640. II. Ferdinánd nemesítése.
Kis István 1811-ben Orlics.
Kis Antal De Kónya 1842: Eperjes. Parvi. (AI. Kis Koma) 
János 1731, 1754, 1815. (L. Parvi.)
Kisfaludy György 1664, Zsuzsa 1701. (Gömör megye.)
Kisiday-család: 1411-ben (Usz-családdal) Uszfalva, Pan- 
kota, Tamásfalva, Pósalaka (Gvecsehalma). (L. l Tsz.). János 
fiai 1411.
Kiskaprunchay Miklós fia János De Warij (Varjú) 1381. 
(L. Buzlóy.)
Kiss István 1633. Mibálv 1640, Pál 1664, Ádám 1665
kJ
Kis Jakab 1701, Jakab 1732, Pál 1742; 1622-1628. 1752 
7754; József 1782, László 1782, 1796; Kálmán De Kónya 
184-7.
K is s -c s a lá d . De Kissáros: a XVIII—XIX. században Sáros­
megye. Os: N. fia I. János (nemességszerző), lia II. János 
1708—58. ezredes fiai: József, ivadéka: Gyula, Gábor (kát. 
mérnökkari őrnagy, a Ferencz-csatorna vezetője), Fererícz 
a M. T. Akadémia tagja és pesti egyetemi tanár, fia Károly, 
fia Kálmán 1840—59; Ferencz fia Jenő, fia Árpád.
Czimer: pajzs- és Sd.-alak álló griff, mely az előlábal­
ban három liliomot tart.
Kisseuich László 1616. (L. Horváth.)
Kiszelyi (Kiszel) László De Benedekfalva 1780, Imre 
1811-ben Hanusfalva. (Turócz megye.) (Kyssel.)
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Kisszentkereszti] Kelemen 1461.
Kijovszky Zsófia 1655.
Kys (Kyss) Pál 1556, De Nagy-Choltó, János 1606, István 
1622, Mihály 1638, (al. Parvy) De Kónya 1613.
Kíjssel (Kiszely, Kissel, Kiszel) Mihály 1570, 1683, 1697; 
Pál, 1751, László 1777. (Liptó, Zemplén megye.)
Klazerovics, Mátyás 1804.
Klein György 1813, Tóbiás 1842: Eperjes.
Kleis János (Kleisch) 1714: Eperjes, 1752, 7754; Judit 1741.
Klenberg ij-család: 1427, 1439.
Kiéri) Rósa 1754.
Kiesse (Kiess, Klesz) Miklós 1675, 1756; György 1683, 
János 1706, 1780.
KI is Sára 1686.
Klóbnsiezki)-család De Klobusicz et Zétény: 1421-ben 
Nagy Tamás De Klobusiczky; András báró 1456, 1695: De 
Zétény; Eerencz 1702-ben Sáros megyében főispán-helyettes, 
II. Rákóczi Eerencz gazdasági tanácsi elnöke, ki Soós Krisz­
tinával, a feleségével nagy vagyont kapott. 1710, /746-ban 
gróf. 1813. János 1730; /754-ben két családfő. István gróf 1770, 
1780; Eperjes. (Trencsén megye.)
Klösz Pál, Jakab 1662, Márton- 1791.
Kiássák Mária 1848; Eperjes.
Klijussai) (Klussay) János 1717, Mária 1735, Gábor 1759.
Klyiissovszky János De Klyussó 1698, 1708, 1709, 1711, 
1732, 1770. /754-ben négy családfő. 1771-ben a Raszlaviczy- 
levéltár Lászlót említi, f.




Kniszics (Knyezics) Mátyás sárosmegyei alispán 1460, 
János 1699.
Kocsmáros István 1656.
T óth Sá n d o r : Sáros vármegye monográfiája. I. 23
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Koch Ferencz 1682, 1(584: Nagysáros, 1755, 1770, 1795, 
1815; Mihály 1812,1682,1842 : Eperjes, László 1810-ban Komlós. 
(Trencsén megye?)
Kocsmárouits (Kacsmárovits, Korcsmárovits) Márton 1628. 
(Al. Szőcs.)
K o cz ik - (Coczyk, Kwezvk, Kochyk-) család De Komlós: 
1462-ben Jakab befogadja osztályos atyafiait: a Kapy-családot 
Komlós, Malomfalu, Hidegkút, Németfalu birtokba. Rokonok: 
a Malomfalusy-, Komlóssy-, Kaplany-, Bánó- (inkább leány­
ágon) családok. 1430, 1447, 1462—63, 1447, 1464. -  1366-ban 
az Fisz-, 1462-ben a Kapy-levéltár említi, f.
Kocziot Erzsébet 1656.
Kocznouiczer (Gosznoviczer?) János 1706.
Koczogh (Koezok) István 1794, 1812.
K o h á n y i-c sa lá d  De Kőbány: 1421, 1732, 1772; Fe-
rencz 1593, István 1598, 1628; András 1607, Péter 1685..86,
József 1816, Imre 1835, Eperjes. Kohányi-család 1728-ban De 
Kohánv et Trocsány. 7754-ben egy családfő. Imre 1845.
Ágoston: Trocsány. Fia: Tihamér az amerikai «Szabad­
ság» ez. napilap szerkesztője és kiadó-tulajdonosa, a cleve- 
lendi társadalom vezető alakja, a budapesti Washington- 
szoborügy kezdője és megvalósítója.
Czímer: (Csorna J. szerint a czimer-alak a sziklán álló s 
csőrében pálmaágat tartó galamb. Sd.: u. az.) A pajzs ezüst 
mezejében hármas zöld halmon koronára könyöklő pánezé- 
los kar görbe kardot villogtatva. Sd.: koronából repülni ké­
szülő, csőrében lombot tartó galamb. F k .: ezüst.
Kohlács Anna 1729, Eperjes.
Kolacskovszky Erzsébet 1665. (Szepes megye.)
Kolbászai] István 1683 (al. Pénzes): Eperjes.
Kolin 1383-ban tejtestvérével: Uszfahy Jakabbal egyes- 
ségre lép Radomát és Peklént illetőleg.
Kolen- (Kolyn-) család 1714.
Koller Zsigmond 1735.
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Kollmann-család: 1807.
Kölner János 1792 -93 , 1795, 1815.
Kolocsányi (Kolecsányi) Ádám 1664. (Trencsén megye.)
Kolonay-Butkay János 1735.
Colonics (Kolonics) János 1586: Térj ékföld.
Kolontos-család: 1825.
Kolosi] János /77.9-ben erősítés. Janka 1830 (Berzeviczynél 
Miklós vármegyei főjegyző, író, az Eperjesi Széchenyi-kör 
első elnöke 1880: f. XIX. sz.
Kolozsvárii Dániel 1676. 1463. (Trencsén megye.)
Komáromi] Lőrincz 1562, János 1709, György 1811. (Bihar, 
Abauj, Zemplén megye).
Komarovszkij Miklós 1625.
Komjáthy János 1(540, 1719; Sándor 1780.
Komló János De Gsöpin 1715 (régi nemesség ig.), 1725, 
1728, 1752. (Pozsony megye.)
Komlósi nemesek 1587. (L. Fejérvárv-család.)
K e m ló s s y -c s a lá c l: 1350-ben a jászói konvent privilé­
giuma osztályra Komlóson 1418. Egyik őse Isabor fia, a ki 
Újvár várnépebeli, kit 1261-ben IV. Béla, mint «a szent király 
jobbágyát» szabadít fel. János 1687, 1715, Mária 1678, 1698 bőv.; 
1708, István 1739, 1754-, 1773; Mária 1803. (L. Koczik.). István 
1842. (Ugoesa megye.)
Komornik Pál 1608.
Komoróczy István 1615. (Szatmár megye.)
Kompothy (Kompolthv) Imre 1330, Pál 1752, 1764; 
József 1780.
Koncsay-család: 1700.
Koncsány (Koncsiányi) Gergely 1649, György 1658.
Koncsik Anna 1656, 1658. (Bosnyák-Koncsik) 1658. (Turócz 
megye.)
Koncz (Konsz) Anna 1587—88, 1590, 1629—1630.
Kondor János 1(515. (Szatmár megye.)
Konkoly György 1(580, Julia 1730. (Komárom megye.)
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Komád (Konrády) György 1592, Tamás l(i60, György 1681, 
1683, 1706: Eperjes.
Kontor Erzsébet 1662.
Kontráij Anna 1796, 1824: Eperjes.
Kónya Borbála 1629, Zsófia 1637.
Koós Balázs De Nagy-Győr 1633, 1792 (al. Kovács). (Abauj, 
Gömör, Zemplén m.) (Köss.)
Kopasz István 1700, 1702, 1706, 1714, 1727, 1817, 1827; 
János 1807. (Hunyad meg\7e?)
Kopelka Márton 1803.
Koporcz-család: De Pazdics et Németfalu (al. Pazdicsy- 
család). 1427-ben Kapi-Németfalu; később itt és Kondóson a 
Szepessy-családnál vannak zálogban a birtokai. 1410, 1427, 
1450, 1454.
Korcsma Zsuzsa 1634. (Szabolcs megye.)
Kordon Márton 1807-ben Varjúfalva.
Korláth Ferencz 1616 (Gömör megye), Anna 1628, 1635, 
De Szendrő, 1641, F in ta: De Alsó-Kalosa.
Kormos István 1641, 1643. (Heves, Abauj megye.) 
Kornides Tamás 1742, 1799; Pál 1752, /754, 1799.
Kornis Borbála 1602 (Abauj megye), Zsuzsa 1749, György 
/754, 1770-ben De Tótváradja. 1846: 18 tág. (A Holló-család 
leszármazottja.)
Kórody István 1625, Ferencz 1813, (Bihar, Szabolcs 
megye).
Korotnoky-család De Korotnok: 1297, Lázár 1510, 1573; 
Sandrio 1590, Ferencz 1633, Pál 1691, 1695: Bártfa. 1732, 
/754-ben egy családfő. (Szepes megye.)
Korpás Mátyás 1635, Pál 1636. (Gömör, Szabolcs megye). 
Korpássy Ádám 1676.
Korponay Ádám 1607, 1683: Pál 1656.
Corvin János Palocsa és Sárosvár 1490. (Korvin) János
Corzan Lajos 1797, 1835: Eperjes.
1802 .
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Koss-család De Nagy-Geőr: 1633: Kisszeben; András 
1808-ban Nagysáros. Erzse De Léva 1812. Czímer: Vágott 
pajzs felső mezejében jobbra fordult pelikán, mely csőrével 
a mellét tépi; az alsó mezőben három feslő liliom. Sd.: pe­
likán. Fk .; arany, ezüst-vörös.
Kossá (Kosa) András De Magyar 1004, 1019, 1640; János 
1035, 1640, 1666; Márton 1637, Anna 1660, Kristóf 1661, 
András 1753, 1732, 1735. 1770, 7754-ben egy családfő; István 
1797, 1803-ban Varjúfalva. (Abauj megye.)
Kossuth János 1711, 172*6; László 1757, Ferencz 1795. 
(Turócz, Sáros megye.)
Kostyán Sándor 1727.
Kosztolányi János 1682. (Bars megye.)
Koszturbovszky (Kosztrubovszky, Kocztrobovszky) Miklós 
1697, 1706—7.
Kother Mihály 1633.
Kottsa (Kottha) György 1570.
Kovács Ferenczné 1592, György 1618, (Bethlen G. neme­
sítése), Máté 1619 De Hanusfalva, György 1622, Tamás 162A—25, 
Borbála 1633, György 1638 (al. Gedon): Eperjes, Mihály, András, 
Pál 1639, István 1655, 1657, 1679 De Zsitva; Mihály 1660— 1 
(II. Ferdinánd nemesítése), György 1663, György 1663, András 
1666, Mihály 1666, Ádám 1666: Eperjes, István 1694-ben János 
1709, 1713, De Hercze, Anna 1757, Borbála 1796, Balázs 1817.
Kovacsovics Ferencz 1771, 1777, 1794, 1797, 1810.
Kovachich-család: 1802, Ferencz 1650. (Veszprém megye.) 
1771. (Sopron megye.)
Kovásználj Miklós 1679. (Ugocsa megye.) (Kvasznay.)
Koza (Kosza, Kaza) Bálint 1567—08, 1590; Péter 1614; 
Márton 1637.
Kozáry Márton 1651, 1679. (Nógrád megye.)
Kozmafalvy-csolád: Bunyita, Patacskő 1447.
Koznoviczer (Kosznoviczer) Sámuel 1712; Bártfa, János 
1717. (Goznoviczer.)
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Keöböl (Keölböl) István 1622: De Göncz.
Köles Jakab 1662. (Erdélyi család?)
Königh Olympia 1694.
Köntös Mihály 1813. (Zemplén megye.)
Könnyű (Keonjú) Pál 1611.
Körmendy István 181Ü.
K ö r tv é ly e ssy  (eredetileg: Asgúthy (-család  De Felső- 
Asgúth. Bogát-Raduán-nemzetség. Nemessége Asgúth-birtok- 
kal 1278. Egyéb birtokok: Varjúfalva, Olysó, Felső-Asgúth, 
Karácsonymező, Ivomlós, Keresztes, Lapos, Nádfő, Babafalu, 
Cselfalva) Dukafalva, Vaspataka, Herhely. László 1586 (al. 
Asgúthy), 1Ö00, 1567; Pál 1751, /754-ben három családfő. 
1732. János (al. Asgúthy) 1772, (Kerfélyesy) Sándor 1784, Gábor 
1828, János 1811, 18W. Jelenlegi családi nevét valószínűleg a
XVI.-ban a zemplénmegyei K. De Kólcs-Hosszúmező családba 
történt beleházasodása folytán vette fel, bál- egyes tagjai még 
később is a régi családnevet használják. Czíiner (a két ágnál 
közös): kékben ezüstfészken ülő, fiait vérével etető ezüst peli­
kán. Sd.: török fejbe szúrt kardot tartó pánczélos kar. Fk.: 
kék-arany, kék-ezüst. 1773-ban pecséten: a pajzs mezejében, 
hármas halmon, jobbrafordult pánczélos félkar, mely kardot 
tartva könyököl. Sd.: pelikán. 1514-ben a Kapy-, 1640-ben 
az Usz-levéltár említi.
I. K ő szeg h y - (Keöszeöghy-) család. Aba-nemzetség: Hen­
rik tótországi bán ivadékai. Állandó neveket vettek fel a család­
tagok, mint Herczeg, Kakas stb. (Al. Somosy-család.) Kőszeg 
1427, Margonya 1383, Szednicze, Miklósvágása, Szopotnicza, 
Simonháza, Felső-Ladna, Ruzsin új dón. 1386. Magyarfalu, 
Somos, Leines, Abos, Licsérd, Abrány, Laszczó, Luzsán, Vas­
patak, Frankvágása, Nyires, Karácsony, Margonya, Lasa, Új­
falu, Peklén, Radoma, Péterfalva, Keresztes, Long 1427. Osz­
tozkodás a Perényi-családdal: Kőszeghy-család kapja Kőszeghet 
és tartozékait (Zsidópataka, Ábránv, Margonya, Laszczó, Lu­
zsán, Ferenczvágása, Long, Mátévágása, Girált; Valkvágása
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(házasság révén a Széchy-családtól) 1431, 1386—87, 1429, 
1431, 1435, 1449, 1453, 1462-63, 1480. Zsuzsa 1642. f.
II. K őszeghy-család a Winkler-családból 1848-ban vált 
ki. Ez /535-ben német birodalmi nemességéhez czímer-bőví- 
tést kap «Von und zu Winklstein»; 1566; magyar czimere: 
1666. Imre 1791, 1795, 1806. Sándor 1895—1902. sárosvár­
megyei képviselő, miniszt. tanácsos. (L. Winkler.)
Czimer: 1669-ben két, nem egyenlő részre osztott pajzs: 
a felső kék, az alsó (kisebb) vörös. Ennek aljából a kék 
-mező közepéig háromszögalakú ezüst rostélyzat emelkedik, 
melynek csúcsán arany koronából szakállas, pánczélos vitéz 
nő ki színes tollú sisakkal a fején, jobbjával kivont kardot 
emelve, balját csípején nyugtatva. Sd.: ugyanaz. F k .: kék­
arany, vörös-ezüst.
Kövei Márton 1652—33.
Kövér-család De Velezd 1456-ban Singlér. János 1568, 
Mihály 1812. (Hont megye, a XVI. században Abaúj, Zemplén 
megye.)
Kövesdíj Ignácz 1816. (Zemplén megye.)






Krassaij Sámuel 1709, 1712-ben Eperjes. László 1742. 
7754-ben egy családfő.
Krasznijecz (Kraszn-) Gábor De Drpskóez 1735, István 1763. 
7754-ben 1 családfő. 1792-ben Imre — a turóczmegyei igazolás 
alapján - Sáros megye hozzájárulásával eddigi nevét a régi 
Draskóczy (Draskovicz)-névvel cseréli fel. (Lásd Draskóczy.)
Knit in György 1693.
Krausz (Crauss) György 1728, 1770-ben Eperjes. Ignácz 
1842, 1846. (Szepes megye.)
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K r a y - c s a lá d : sárosmegyei eredetű. Pá! 1062, 1005-ben 
(haza érkezik Wittembergából). Fia (?): Jakab 1085 (Késmárk), 
kit, mint II. Rákóczi Ferencz pártit, Heister lefejeztet. Utódai 
híres katonák: Tamás 1725, 1727: Pál (1735—1804) tábor­
szernagy, 77.92-ben báró De Krajova et Topolya.
Kivith Anna 1805. Ede gróf 1845-ben Eperjes.
Krekovics (Kra-) Ferencz 1047, György 1081. Márton 
1752, 77,54,
Kremény János 1707.
Krenner Péter dr. 1847-ben Eperjes.
Krepel Péter 1072.
Kriebel András 1842, 1840-ban Eperjes.
K rie c je r-c sa lá d . Dán eredetű. Régi nemességének ép­
ségben tartásával Ágoston 7<S'6'<S’-ban a Csatáry-nevet vette föl. 
XIX. század.
Czímer: Zöld alapon, kék mezőben kettős farkú, arany 
oroszlán áll, előlábaival arany csillagot tartva. Sd. : ugyanaz. 
F .: kék-arany, vörös-ezüst.
Kristman Frigyes 1842-ben Sáros vm. ajánlatával, nemes­
ségének megtartásával Kerényi-re változtatja nevét. Ismert 
eperjesi költő.
Kristóf (lengyel nemes) 1714.
Christiany Dorka 1700.
Krislll (Chr-) György 1625.
Krither Kristóf 1703-ban Eperjes.
Krivácsy Mátyás 1669. De Alsó-Szalók; Mihály 1670, 
1758; Ferencz 1091-hen Sebes. István 1700. 1099; Mátyás 
1728, 1812, 18í2, 7<*746\ (Szepes megye.)
Krizsanics Mihály 1790.
Chroms (Chronsz, Hronsz, Chronszt) Ferencz 1083, 1090; 
Anna 1709.
Kroner Kristóf 1625, 1628, 1073.
Kró nesz-család: 1073.
Krononszky Dorka 76775.
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Krucsay János 1614, András 1614, 1664; István 1702, 
1696 bőv. 1770. (Zemplén megye.)
Krumbein János 1675, 1677.





Kubinyi-csaiád De Felső-Rubin 14-97. Hudkon c. 1222-ben 
Revucze-föld. Fiai: Juche (Ice), kitől a Kubinvi-család és 
Gyürke (Gwrke), kitől a Mesko-család származik. László 1640, 
1732; György 1693, György 1795, István 1826-ban Hanusfalva. 
(Liptó megye.)
Kuchiban György 1667.
Kacsán (Kucsinv) Pál 1587. (Zemplén megve.) 
Kucsinszky György 1770, 1780-ban Eperjes.
Kucsmái/ János 1701.
Kucz István 1660, Vilmos 1655; Mihály 1682—83, 1707. 
Kuczy György 1657—58.
Kugler Antal 1811-ben Jakabvágása.
Kuharovits Péter 1583.
Kuksz (Kux) 1751, 1752, 1755, 1770: Zsófia 1824-ben 
Eperjes.
Kulcsár-család: 1694.
Kulin Ferencz 1683. (Zemplén megye.)
Kumauecz Tamás 1714.
Kún-család: György De Kükemező 1438. 1635, 1644—45. 
(Nógrád megye?)
Kuncsovszky László 1698.
Kuncz (Kunczius) Anna 1575: De Giráltfalva. Erzsébet
1726.
Kunsznay Miklós 1700.
Kupay Mihály 1709, (II. Rákóczi F. dón.-ja); Mátyás 1711, 
1845: Szvidnik.
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Kurovszky Ferenc/. 1667, 1681, 1683, 1688, 1694, 1695, 
1807: De Kurova. 1687-ben manumissio Aspermont gróftól.
Kuratin György 1683.
Kurouszky Ferenc/ 1681, 1688; Ferenc/ 1807.
Kurpecz Márk 1803: De Dratanovies.
Kusay Anna 1588.
Kuszkay (Kus-) Ferenc/ 1625, 1627, 1630-han Kassa.
Kuttenhofen gróf-család: XIX. században a Simonka- 
Remetei opálbám^a tulajdonosa és birtokos.
Kuthy István 1659.
Kuzik Jakab 1659, 1667.
K ü k e m e z e y -c sa lá íl  De Kükemező. (iyármán-nem- 
zetség. A) Ős: Visibor, fia Sebő, fia Zoltán De Kükemező, 
fia Simon 1349—59; Mihály 1802-ben Trencsény megyébe 
megy át.
B( Birtoklás: 1412-ben Lucska, Kükemező, Salmánfalva, 
Cservelyes, Istvánfalva, Dukafalva; 1427, 1459-ben Sáros vár­
megyében. Utóbb: Babafalu, Felső-Hermánv, Keczerpálvágás, 
Pétervágás, Dukafalva, Tapolylucska, Kükemező, Zsálmány.
C) Nemesség, czimer: 1782: ig, /754- 55: ig: Imre, Fe- 
renczné, János (2), László. Czimer: a Kálnássy-féle.
Kiirthy András 1625.
Kürlhy-Kubicza Pál: 1845.
Kuasznay (Qua-) Miklós 1682—83, 1694, 1695—96.
Összesen 393.
Labaczky 1546: Orkuta.
Lábatlan András 1483: Sáros-vár. '
Lacher Zsigmond 1737.
Laczk-család: De Nádasd. Domokos 1327-ben a két 
Szemeréért elcserélte Enyiczkét a Báthory-családdal.
Laczkó (Latzkó) József 1803, 1824, 1842, 1846: Eperjes. 
1693. (Nógrád megye.)
Ladányi Kata 1682. (Gömör megye?)
Ladik János 1725.
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Ladmóczij Ferenez De Ladmócz 1590, 1610, 1614—15, 
1624; Imre 1625. (Zemplén megye.)
L a d o m é rs z k y -  (Ladomir-) család : De Ladomér. 1617-ben 
László, kit a Raszlaviczy-levéltár említ; János és a család 
/7.95-ben a nemesek donatáriusi osztályába lép. Margit 1662, 
János 1669, László 1709, 1720 Bártfa; Anna 1680, 1762, 1738, 
1770, 1773, 1782, 1824; Mihály 1764, János 1760: /754-ben 
négy családfő; Imre 1844. XIX. század.
Czímer: Kék mezőben zöld alapon pánczélos férfi, jobb­
jával kardot emelve, baljában pajzsot tartva. Sd.: ugyanaz. 
F .: arany-kék, vörös-ezüst.
Lag lay Kristóf 1600.
Lqjthor Erzsébet 1671.
Lakatos Márton 1671, György 1818. (Zemplén, Borsod, 
Sáros megye.)
Laky András 1631, 1640. (Nyitra megye?)
Lánczy Péter 1639, 1670; Mihály 1643, Mária 1699, István 
1713 Szent-György; Jakab De Láncz 1774, Mária 1812: Bolyár. 
(Abaúj megye.)
Landiger Marianna 1793.
Langfeiner (Lengd-, Lengh-, Lanck-) János 1614—15 De 
Indes; Dániel 1627, 1641.
Langh Márton 1666, 1669, 1681, 1683; 1717, 1759, 1172, 
1814, 1816—17, 1819, 1824—25; István 1718, 1732; 1740; 
/754-ben két családfő; 1773; Szepes vm. (Abaúj m.)
Langos (Langer) János 1708—09, 1711—12, 1717.
Lantos Judit 1602. (Zemplén megye.)
Lányi János 1693, 1715, 1792, 1808, 1812; Zsuzsanna 
1755, Sándor 1808. (Gömör, Bihar, Ung megye.)
L a p ís p a ta k y - c s a lá d : /455-ben új dón. a Lapispataky-, 
Zsegnyey-, Kőszeghy- (Al.: Somosy) és Somosy-családnak 
osztály szerint: Makovicza-vár (Al.: Bodon-vára) a tartozé­
kaival, Kis- és Nagy-Budamér, Berettő, Bolyár, Kőszeg-vár 
a tartozékaival (Somos is).
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Az egyik ág a Budaméry-család nevét vette föl, melynek 
része volt Kőszegh-várában. Az egyik nőágat: János leányát, 
Annát 1453-ban fiusítja a király: Budamér, Somos, Magyar- 
és Újfalu, Licsérd, Szent-Imre, Szuhadolina, Lubolcz, Mocsár­
inál, Nagy- és Kis-Abrány, Lovagháza, Dolnafő, Bolyár, Be- 
rettő, Lemes, Abos, Terebő, Kőszegh, Kerekrét, Kis-Kassa, 
Pekelnik birtokokban. Később is, 1463-ban ugyané néven él 
a család. Somos, Asszúpatak, Berettő, Abos, Szent-Imre, 
Bolyár, Budamér, Lubolcz 1427: a birtokai.
A család a lapispataky Segnyey-család ága. Törzs: Bodon 
ispán, fia Miklós De Zsegnye 1346, Miklós 1491-ben elveszti 
Sebes-várt, mint Albert-párti. Ulászló király Kassának adja. 
<L. Segnyey-család.)
I. A Segnyey- és Lapispataky-család leszármazása. Aba- 
nemzetség:
Sixtus-ág: Bodon c. ágazata: fia Miklós I)e Seprűje 1346, 
fia Desew De Lapispatak. Fiai: 1. János De Pystrony 1376, 
fia Egyed 1402: 2. Loránd De Zegnye (Segnyey-család) 
1375, fiai János 1356, Márk 1435, fia László 1464, László De 
Lapispatak 1393, fiai György De Segnye 1428, László De 
Segnye 1432, Péter De Lapispatak 1375, fia Márton De Lpk 
1393, fia János 1435, Zsigmond 1435, fia Miklós 1509 (nótába 
került; javait Kassa kir. dón.), leánya Erzse 1509, fiai György, 
Gáspár 1494; 3. Miklós De Lapispatak (Ab: Bogdány) 1375, 
fia László 1393, fia Tamás 1439, leánya Orsolya.
II. Segnyey- és Lapispataky-család: 14-35-ben Makovicza 
(Bodonvár, Budamér határában) és Kőszeg-várakban beiktat­
ják a családtagokat. Az elsőnek tartozékai Sáros megyében 
Lapispatak, Bogdán}, Zsegnye. Erdewske, Myrk (Mérk) fele; 
továbbá : Nagy- és Kis-Budamér, Berethey, Bolyár, Kőszeg­
falu, Somos (cum tributo in eodem habito), Terebes, Lowag- 
liáza, Ábrán, Kis-Ábrán, Mochármál, Abos, Zlohadolyna, 
Luboch, Zent-Emreh, Bayano, Jesztreb, Kerekréth, Lljfalu, 
Magyarfalu (Sidópatak). Lemes. Lyehérd. Polyánka.
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Lassell György 1635: Kisszeben.
László .ludit 1725, János 1771.
Lászlófalussij Mátyás 1664, 1668.
LászlófJ'ij-család: 1614. János 1683,1685: Enyi ez ke. György 
1679, Adám ./7.54-ben egy családfő. (Trencsén, Ung megye.) 
Lasztóezy István 1631, Ferencz 1632. (Zemplén megye.) 
Laszlókay-család De Danecz 1629. (Eredetileg: Daneczv- 
család, mely Lasztók-tól kapta nevét. XIX. sz. (Szepes m.) 
Laszíj Dorka 1622, Mihály 1643.
Latkóczy Mihály De Latkóez 1537, 1814. (Trencsén m.) 
Lavotha-csakíd (Al.: Janovitzkv).
Lazányi Ignácz 1800. (Nyitra megye.)
Lazinczky (Lecz-) Sámuel 1656, 1660.
Lazányi Ignácz 1800.
Lázár Pál 1706. (Kilián-család ága.) (Trencsén megye.) 
Ledel József 1735, 1744: Gergellaka.
Lederer Márton 1689, 1690, 1692, 1689: Eperjes. 
Ledniczky Jeremiás 1702 ; 1389. (Trencsén megye.)
Leeh Jakab Bodonlakán homo regius 1438.
Léyrády György 1814. (Al. : Horváth.) (Pozsony, Krassó m.) 
Leherer Pál 1796: Eperjes; Mária 1807.
Lehóczky Dániel 1658, 1731 (Pozsony m.); Ferencz 1736 
(Turócz m.); István 1741: Nyárs-Ardó : Zsigmond 1792; And­
rás 1815, 1824;. Jenő 1842: Eperjes; Gábor 1816; 1768. 
(Sopron vm.)
Lehotay János 1612; György 1644, Zsófia 1618, Julia 
1795, 1818. (Trencsén megye.)
LeitneriLeii-) Teréz 1806, 1819:Eperjes. (Erdélyi család?) 
Lelovieh György 1811.
Lenarcsies István 1706, 1710.
Lenesés (Lenchyes)-család De Térj ékfalu; Tamás 1461, 
1463, 1585. (Szabolcs, Szatmár megye.)
Léman Albert 1662.
Lengyel Zsófia 1664, 1670: De 'Toti. (Somogv megye.)
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Lengyel Jakab, György 1659, Lőrincz 1(560. Zsófia 1671. 
{Zemplén megye.)
Lengyelfcilussy János 1633.
Lengyéndy-család: Lengend Péter Újfalu, Hrabkó 1427. 
{Valószínűleg: Tornyos Péter, kié Hrabkó, Siroka, Korlát­
vágása 1427.)
Lenhard Ferencz 1842, 1848: Eperjes.
Lenkey András 1694, 1699 Somos. András De Lenke 
1805. (Al.: Szabados.) (Zemplén megye.)
Lepe Józsefné báróné Rorger bárónő 1892.
Leporics-család: A Vietorisz-esaláddal egy ezímeres leve­




Libay István 1662, Ferencz 1846: Eperjes.





Lipkó Anna 1627, János 1628, 1633, András 1676.
Lipovniczky-család De Lipovnok. (Törzs: Bodon, Szent 
István kora). A Lipovnok-nemzetség a XIII. században tűnt 
fel, melyből ez és az Ujfalussy-esalád származott. János 
1512-ben nótát kap, Mihály 1677. A közös Rajcsányi-ágbql 
valók: I. Pál 1616, Ádám 1738—1760, 1755,
L ip o lth  (Lypolth, Lypolcz, Lipót, Lipóczy)-család De 
Ternye. Ferencz 1550-ben sárosmegyei alispán, 1562. (Al.: 
Tóth.) Anna 1587, János 1586, 1563. (Sáros megye.) Borbála 
1602, 1643; Péter 1709, 1699; (Lippóczv) János 1703; Erzsé­
bet 1753; 1493, 1540, 1546—47, 1550-ben a Kálnássy-levéltár 
említi, f.
Lipovniczky Ádám 1747, /754-ben egy családfő. (Nyitra m.)
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Lipszky Sámuel 1649, 1722, 172/. (Trencsén m.)
Lipták-család: 1714.
Liptaii (Lyp-)-család De Keresztes-Komlós et Pósaesécs. 
Liptómegvei (Libelle falu) eredetű. I. Róbert Károly idejéből 
a birtokjogát 1391-ben Keresztúry Miklós igazolja. Később 
Sáros megyébe jött át egyik ág 1393-ban. A XIV. század végén 
Gergely leánya, Ilon átadja Al-Csebet (anyja: Al-Cseby Mária) 
Annának. Benedek sárosmegyei alispán 1479, 1487. Öcscse, 
Miklós 200 aranyon eladja 1508-ban nempthi és k.-komlósi 
részbirtokait. 1562-ben fiának, Leonardnak özvegye, Rasz- 
laviczy Kata Franczvágást, Iv.-Keresztest és Karácsonme- 
zőt kéri Pesthy Ferencz lit. ellenében. András: Ménárt 
1427. Somos, Magyarfalu, Újfalu, Lovagháza 1479. 1403, 1461. 
1506, 1527-ben a Kálnássy-, 1558-ban az Usz-levéltár említi. 
Borbála 1662, Judit 1683, György 1812. f ;
Czimer: Vörössel és kékkel hasított pajzs vörös mezejé­
ben zöld téren balra fordult, természetes színű medve áll 
felemelt bal lábával három fehér rózsaszálat tartva; a kék 
mezőben is zöld téren vörösruhás, magyar vitéz áll, könyök­
ben elvágott jobbjával zászlót szorítva magához, balkezében 
pedig kivont kardot villogtatva. Fk. : arany-kék. ezüst-vörös.
Liptay-Rotary Márton 1641.
Lisicsich Simeon 1688, 1828.
Lisznyay Boldizsár De Dáma 1808. .
Literat íj Elek 1626 De Olysva; György 1659. 1742: 
Ferencz 1752; 7754-ben két családfő.
Litteratus Mátyás 1610. (Al.: Strösszer.) Lőrincz 1624— 
1625 De Osztrópatak. (Al.: Mester.) Máté 1592. (Al.: Oláh.) 
András 1625. (Al.: Siculus.) Ambrus 1585.
Litkóczy János 1695.
Locsinszky Mihály 1673.
Lomniczky-család. (A Berzeviczy-esalád szepesi ága.) Ber- 
zevicze várat 1458-ban közösen bírta a Berzeviczy-, Detrikfy- 
családdal s Pohárnok Istvánnal. Schwarcz Jánossal.
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Lónyay-család De Nagy-Lónva et Vásáros-Namény. Ős: 
Berenczey Nanes szatmári nemes, fia Jakab c. 1271. Bánk 
bán, a veje (Simon c. leánya) a királyné ellen támad s Lónya-t 
1272-ben Busd-nemzetségbeli Mihály kapja, kinek leánya 
Jakab c.-hez megy feleségül s fiuk után 1285-ben Jakab 
kapja, ki Lónyay-nevet vesz föl; Ferencz 1574, 1591—92; 
Kata 1726 Sósújfalu. (Bereg megye.)
Lo-Presti Lajos báró 1806: Bártfa.
Lóránt//y Zsuzsanna 1656.
Losonczy András 1593, András 1659, Borbála 1602, 
Mária 1716.
Lótz Ilon 1735. (Békés megye.)
Lovag-család De Kereszt-Komlós. (Al.: Lovagfalusy- 
esalád.) 1394-ben osztály. Lovagfalva (Lovagháza) 1427. Delnei 
Lowagh-család 1480. Tagja: Mátyás 1489, ki után Husztv 
Bálint következett, mint birtokos, f.
Lovagfalussy (Lovagfalvay)-család. (L. Lovag.)
Lovász István 1649, Albert 1815. (A család egyik ága 
Borsod m., Mártony falu. A másik ág: Torna m.)
Lozsiczky (Loz-, Los-, Loss-) Márton 1647, 1780; Ferencz 
1732, 1733, 1736, 1753, 77,74-ben egy családfő. De Baján 1775. 
(Al.: Baján.) Gábor, Ferencz 1780: Szent-Kereszt. (Nyitva 
megye.) .
Láb Iveresztély 1812.
Leökös László 1792. (Gömör megye.)
Lőrincz (Bártfa alapítója), fia Lőrincz 1320.
Lőrincz János 1703, 1807 : De Altorja.
Lubik Antal 1746, 1759.
Lubomérszky herczeg 1699, 1708; Mária 1726.
Lubotinszky Kata 1836.
Luby (Lyü-, Lyby)-család De Benedektalva. (Bégen: Det- 
richfalva). 1570-hen új dón. Gáspár 1698, 1708, 1725, 1732, 
1742, 1770; György 1698, 1703; 1754-ben két családíő; Imre 
1771. (Liptó, Hont megye.)
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L u e s k a y -c s a lá d . (AI.: Nádfőy-család) Simoníálva 1412. 
(L. Kálnássy.)
Lucsij (Luchy) György 1627, 1628.
Lucza Margit 167)2. •
Lukacsik Tamás 1803—04. (Trencsén megye.)
IAilier Mária bárónő 1745. (L’Hulier.)
Luna (Lunán) Albert 1659, Róbert 1660.
Luny Pál 1706.
Luzénszky (Luzs-, Lusinszkyl-család De Riglieze. Sámuel 
1604, 1673. (A család lengyel eredetű: a Rigliczeí Gladiss- 
lörzsből: Griffo- vagy Szvoboda-nemzetség. (iladiss Miklós: 
Luzénszky (Luzna várostól) 1555. Márton 1585-ben: a griff- 
czímer jogosságának elismerése. Rudolf és I. Lipót királytól 
kir. dón.; István /727-ben magyar báró. József a nejével, 
Szirmay grófnővel a XIX. század 60—70-es éveiben a nagy- 




Lijnk János 1600. (Gömör megye.)
Összesen 108.
Macim (Macbija, Maesa) Jakab 1589, Lukács 1558, 1561, 
1572: De Ternye. (Nógrád megye.)
Machala Miklós 1353 Várhegy.
Maczy (Macza, Maczay, Macsay, Mácsy?) András 1627, 
György 1628, 1636; Anna 1633, 1636. (Zemplén megye.)
Madách Borbála 1728. De Alsó-Sztregova. (Nógrád m.)
Madarász János 1561, György De Eperjes 1627—28, ki 
Laskay János írót a házánál tartotta. Ez Bártfán kiadta 
1642-ben Lipsius, Polgári Társaságnak tudományáról írt hat 
könyvét 1665, 1674, Erzsébet 1676. (Gömör megye.)
Máday Miklós 1811, 1818-ban Siroka; László XIX. század: 
Siroka.
Mayasdy-csalüd: 1602.
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Mágócsij Margit De Eadem 1515, 1596, 1600; János 1561, 
László 1722. (Törzs: Márton Porkoláb.) (Baranya megye.)
Magos Dorka 1797 ; 1668.
Magosdíj János 1634. (All: Nagy.)
Magovics (Magnó-) Mihály 1637, Márton 1812; 1646. (Po­
zsony megye.)
Magyar Balázs Kinizsy Pállal 1478-ban kapja a hűtlen 
Roskoványi Péter birtokait; majd Kisfalvi Veres Lászlónak 
adják; György 1817; 165)4. (Zemplén megye.)
Magyart] György 1804: 1631. (Abaúj megye.)
Majersert János 1586.
Máj lát h György 1803.
Major György 1836, 1846: Eperjes. (Zemplén megye.)
Majtényi-család: 1813.
Makay-család: Maltiói (Makay) Balázs De Makófalva. De 
Makó 14-98; czímer 1571, 1697-ben új czímer; Tamás 1562, 
András 1643, János 1681, Kata 1682: /754-ben három családfő; 
Ferencz 1762. XIX. század. Ős: Csanád vezér, illetőleg Makó 
bán. 1732. (Borsod, Zemplén megye.)
Makfalvay János 1681. (Nógrád megye.)
Makláry István 1639. (Zemplén megye.)
Malatinszky János 1790.
Malczó Miklós De Kapi 1566.
Maiéter (Maj-, Mak-, Mel-, Mill-) György 1662, Pál 1706, 
János 1731, 1732, 1752, Tóbiás 1736, 7754-ben két családfő. 
Róza 1792: Eperjes, Éva 1813. De Maldura et Szepesink! 1895.
Malomfalusy (Malomfalvay (-család 1410, 1447, 1427. (L. 
Koczik.) 1423-ban a Kapy-levéltár említi, f.
Malonyay Ferencz 1706—07, Károly 1799, 1816. (Zemplén 
megye.) '
Mancziny Ignácz 1772: Eperjes.
Mandieh János 1688. Mátyás 1720, 1828. (Rács, Zemplén 
megye'.)
Mangó Zsófia 1625.
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Marce (Marczy) András 1619, Pál 1644, László 1732. 
1761. (Trencsén megye.)
Marcziban (Marczibányi) István 1.694. (Trencsén megye.)
Máriássy-család: De Márkusfalva et Batizíalva. Szepes 
és Gömör vármegyében bírta ősi birtokait s részijén bírja 
ma is. Miklósnak, kiről okirat emlékezik 1059-böl, fia Miklós 
1094-ben a márkusfalvi (Szent Mihály úr) vár építésére kap 
kir. engedélyt. Fia Galla nobilis De Zipsio 1145; fia Márk 
II. Endre király alatt növeli nemzetségének tényét. A csete- 
nvei földel, mint akkor még puszta területet, 1264-ben a 
morvamezei csatában szerzett érdemekért Botiz c. kapja 
donáczióban, majd 1279-ben a szepesi vár ostrománál tanú­
sított hősiesség elismeréséért Matheócz és Nagy Szalók (Mat­
thaei, Zaloug) községeket s egyúttal donáczió-újítást. A család 
az egész XIII. század folyamában fáradozik a csetcnyei föld. 
de az egész Szepesség benépesítésével s számos, részben ma 
is élő községet alapít. A részint szepes-. részint sárosvár­
megyei előkelőbb családokkal kötött házasságok útján Sáros­
ban is szereznek utóbb a családtagok birtokot I. András és 
I—II. Zsigmond ágán. Ezek: Ádámfölde, Deméte. Felső- 
Darócz, Fries, Somos, Abos és Szedlicze máig létező, vala­
mint Berczella, Herczegfalu és Novajháza elpusztult közsé­
gek. A vármegyei közéletében is többen foglaltak el jelenté­
keny helyet; így István, 1504-ben czímerszerző, 1492—99-ben 
a szepesi és sáros! várak kapitánya, valmint alispánja, György 
1490—92-ben Sáros-vár várnagya; András 1655—6-ban ; az 
újabb időben Ágoston 1847-ben sárosvármegyei követ, 1849- 
ben a nemzeti kormánytól kinevezett alispán, majd 1861-ben 
Eperjes orsz. képviselője.
Márk e. fia Loránd 1288-ban elfogja Rykolph szepesi 
c.-t: Tarcza-birtok.
Mark András 1827. (Erdélyi család.)
Markovics Antal 1840-ben Eperjes. (Trencsén megye.)
Márkus (Marcus, Marchus)-család De Budáméi', De Szent-
^ 4 *
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király 1468. Gergely sárosmegyei alispán 1466. (Trencsén
megye?)
Maróczy György 1676; 1625. (Veszprém megye.)
Marossy Mátyás 1819. (Szabolcs megye.)
Maróthy (Maróth)-család: 1610. 1625. János 1751. (Szat- 
már megye.)
Marschalkó (Mars-, Maresch ) Kristóf és István utódai 
1692, 1659; György 1708, 1132, 1729, 1767, 1717; 1596. Kristóf, 
János 1791, 1792, 1800, 1859. (Szepesi lándzsás).
Marsovszky-család: 1664, 1802 De Marsófalva. (Trencsén 
megye.)
Marsya Jakab De Zwnye 1591. (Merse?)
Martinidesz Zsuzsa 1749-ben Eperjes, Anna 1758. (Abaúj 
megye.)
Martini/ Zsigmond 1695. (Trencsén, Szepes megye.) 
Mdrtony (Nagymártonyi?) Márton 1697.
Marusovszky Márton 1683, 1685.
Marussy András 1626. (Al.: Szepsi Literatus Siculus.) 
János 1640, István. (Zemplén megye.)
Massa Anna 1585. Simon 1667.
Massáry János 1775, Janka De Nagyrét 1808.
Massay Anna 1586. (Olasz szárm.) 1579, Erzsébet 1577. 
(Bihar megye.)
Massek László 1656, 1658; András 1811. (Szabolcs m.) 
Maszéna-család: 1816.
Mathay György 1638. (Szalmár megye.) .
Máthé János 1856-ban Nagysáros. (Ung vm.) 
Máthéffy-család: 1702, 1716, 1738, 1825 De Nemes-Csete. 
(Bars megye.)
Matheidesz-család De Bevisnye: egyik vonala a Matye- 
jecz-esaládnak. Előfordul deákosítva 1666-ban. János mester 
1654, Sámuel 1691, Sámuel 1711-ben az első sárosi, a máso­
dik bártfai ev. lelkész s mindhárom eperjesi koll. tanár. Az 
utolsó a «Roma et Geneva Hungáriáé irreconciliabilis» írója.
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Os: Jakab 1721, György 1742, Dániel 1803, 1827, Károly 1842, 
Dániel 1803, 1826; Károly 1845—48-ban híres eperjesi nép- 
tribunus. (Árva, Zemplén, Sáros megye. L. Stephanóczy.)
Mathó István 1631, Imre De Cselej 1631.
Mat hí] us (Mathéus) Antal 1598, 1603. (Borsod, Zemplén 
megye.)
Matulay János 1762, Pál 1792. 1796. 1819-ben Eperjes. 
(Borsod megye.)
Maturka Miklós 1681, Mátyás (Lipót király nemesítése) 
1725, 1732; György 1752, István 1780.
Mattyasovszky (Matthiasovszky) De Felső-Mattyasócz 1642: 
Borbála 1609, Imre 1725, Ezékiel 1755, 1764-ben Hanusfalva. 
A család 1704-ben emelkedett. XIX. század. (Liptó, Szepes, 
Zemplén m.)
Mátyás (Mathyws)-család; 1491-ben Kapi.
Mauksch (Maux, Mauchs, Mauks) Donát De Farkasfalva 
1635, Dániel 1683, Zsigmond 1771-ben Eperjes. Károly 1744, 
1779, 1796. Ferencz 1829, László 1836-ban Eperjes. 1752, 
/754-ben három családfő. 1847. (Szepes megye.)
Maurus Mária 1846-ban Nagyvitéz.
Mayer Mihály 1634, 1697; Illés 1807, Sándor 1842-ben 
Eperjes.
Mayersen János 1586.
Mazáry (Mazsary) Kristóf 1737, 1713. János 1780. (Zem­
plén megye?)
Meczerez János 1709.
Meczner (Metz-, Mecznery)-család 1/02. Mihály 1700-ban 
Eperjes. 1702, 1727, 1732, /754-ben három családfő. 1765—66, 
1766, 1770, 1778, János 1702, 1778, 1617, 1703, 1791, 1800, 
1826-ban Bárt fa. András 1752.
Medics János 1815.
Mednyánszky-család De Mednye et Meggyes: 1356. Med- 
nyey János 1312, Jakab 1356-ban dón Judit /567-ben bőv. 
1600, 1628, János 1688-ban báró, Pál 1734-ben új báróság De
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Meggyes. 1750-ben új báróság. János 1625; 1721-ben Izsópén 
birtokos. (Trencsén megye.)
Medreczky Zsigmond 1809.
Medve György 1635, István 1633, 1677. (Bihar megye.)
Medveczky-család De Medvecze et Kis-Beszlercze. Árva­
megyei erdeit a honfoglaláskor telepítette. A család egyes 
ágai elhagyták ősi nevüket, mint az Urszinyi-, Medve-, Med- 
vesy-, Baér-, Kaftán-, Tomovics- és Laurovics-család. Főágak: 
a medveczei (kath.) és kisbeszterczei (ev.). (Törzs : Miklós 1280, 
7393-ban új dón. 1399-ben erősítés. 1506, 1523.) Mátyás 1676, 
1692-ben Eperjes. 1699-ben Medve-család. Sámuel 1675, 1725- 
ben Kisszeben. Sára 1672, 1774; Zsigmond 1819, József 1817, 
1823, 1857. Urszinyi János 1692-ben Eperjes. József 1859. 
Medveczky Mátyás 1687-ben eperjesi szenátor, Carallá embere. 
Sebő 1687-ben eperjesi szenátor, Caraffa kivégezted. Mátyás 
biró 1692. Utódja Urszinyi-ra változtatja a gyűlölt nevel. 
Laurovics András, Ivaftanik János és Tomovics Márton 1632- 
ben igazolják régi nevöket. János 1732-ben nem ig. József 
úrbéri törvényszéki ülnök 1859. (Árva megye.)
MefJ'czer Jakab 1702.
Megyery Farkas 1611, Gábor 1667, 1681, 1683, 168(5, 
1692; Gergely 1710, Anna 1748, 1758. (Zemplén megye.)
Meggyessy Mihály 1586, 1588; István 1625, Fercncz 
1(528, Mihály 1680, 1680, 1777. (Bihar, Zemplén megye.)
Méhy-család: Szalók, Ujvágás 1383. Méhy-leányok pere 
Szalók miatt a Pásztóy- és Semsey-családdal 1423, 1427.
Melcz János 1706, Dávid 1735,1752; Dávid 1155. (E. Melezel.)
Melczel Menyhért 1685-ben Epeijes. János 1659; 1800, 
1804—06, 1817; 7732-ben Szent-Inge. Dávid 1742, kinek atyja 
Melcz János. (L. Melcz.)
Melczensz-csaldd: 1742.
M elczer-család De Kellemes. Előbb: De Göncz; majd: 
De Eperjes. Melczer-család: «közrendi nemesi család ». Merse íia 
Pós c. és testvére (István érdemeiért) 1299-ben Kendé-t kapják,
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mely a kir. litiscariusok (udvari fegyver-csiszolók) földje volt^ 
Ez az István 1. Demeter c. (Aba-nm.)-vel Albert herczeg 
segítésére megy Itt. Endre parancsára, vitézül küzd és sebeket 
kap ; 2. Csák ellen III. Endre alatt Holicsot ostromolja s 
elesik. Ezután III. Endre szövetséget köt a lourakkal: így 
Amadé nádorral (Aba-nm.) Csák ellen s ekkor megv Holies 
ellen. A Demeterhez való ragaszkodás bajba is keverte, mert 
az Róbert Károly ellen küzd vele Sárosban; ezért elvesztik 
Kende-t és Kellemest, de mikor utóbb Sárost Róbert Károly 
kezére juttatják, visszakapják. I. Ferdinánd király alatt telep­
szik meg a család Sáros megyében. Boldizsár eperjesi bíró 
1526-ban. Kristóf 1558-ban II. János özvegye: Kékedy Balázs 
ílusított (I. Cipót király) leánya kapja Kellemest. Kristóf nejét: 
W erner Szabinál (György, sárosvári parancsnok s a «De 
admirandis Hungáriáé aquis» írójának leányát) I. Miksa király 
dúsította s don.-ban: Magvar-Jakabfalvál, Somot és AIsó- 
Szalókot adta. /öíAS’-ban újítás.
Leszármazás: Kristóf 1558, III. János (1(573— 84), Mihály 
íia György, íia l'erenez, íia László (septemvir), fia Alajos, fia 
András altábornagy, íia János kamarás, leányai Mária (Szmre- 
csánviné), Francziska (Eötvösiié): Kálmán 1896, fiai Károly, 
József, fia Károly, fiai János, László, fia Pál, fia Imre. (Sáros, 
Borsod, Abaúj megye.)
Czírner (I. Ferdinánd): Kétfelé osztott pajzs. Fent vörös­
ben növő pánezélos vitéz, jobbjában hétlevelű arany ágat, 
baljában kardot tartva. Az alsó fekete mezőben barna hár­
mas halmon két rózsa. Sd.: arany griff növekvőn, hétlevelű 
ágat tartva. Fk.: fekete-vörös, fekete-barna (ezüst?).
Meleg-család: 1448-ban Kende.
Meliorisz-család: Liptó vármegyei eredetű. Mátyás bybbei 
postamester fia Márton 1687: czr.-szerző, kinek utódai Demén- 
falván a XIX. sz. közepéig részbirtokosok; Dániel 1780 körül, 
mind ügyvéd, Eperjesen telepedik meg s a ma is élő sárosi 
ágat alapítja. Feleségével, Görgey Dorkával nyert másföldi
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birtokokon kívül Kissáros, Zseúfalva, Radács, Börzénké, 
Fricske és Harságh községekben szerez, valamint Eperjesen. 
Utódai: II. László (1729); fiai Dénes főszolgabíró (1920—89.) 
és II. Kálmán (1823—): Kissáros, Radács; ennek a gyermekei: 
Ilona (Meliórisz Józsefné), kinek fia Béla eperjesi jogtanár és 
iró; továbbá III. Kálmán. Gergely 1846: Eperjes. | Dénes és 
Aurél 1876-ban a Mérey De Nagy-Selmecz-nevet veszik fel.]
Czimer: Hasított katonai pajzs alja zöld; a jobb aranv 
mezőben kiterjesztett szárnyú, egy fejű fekete sas á ll; a bal 
kék mezőben három fehér halom középsőjén vörös mező, 
arany postakürtöt tartó jobb félkar könyököl. Sd.: jobbra 
fordult, rostélyos, nyílt sisakon kir. korona, melyből a bal 
mezőbeli ezimeralak emelkedik ki. F k .: vörös-arany, vörös­
kék. A czr. hátterében négyszögű arany négyszögű keret, melv- 
nek sarkaiban Magyar- Cseh-, Dalmát- és Horvát-ország czi- 
merei vannak; azonfelül a kereten belül zöld koszorú körit 
lilaszinű, damaszkolt alapot. A koszorút megtöri a sas.
Melis (Melisz, Meliseus)-család 1708: Eperjes. György 174E
Melith György 1635. (Zemplén megye.)
Melijanics Mihály 1635.
Mérni) Mihály 1282, Pál 1626. (Zemplén megye.)
Mercz József 1777. (Szepes megye.)
Merczenárius György De Szent-Márton 1657.
Méreg-család De Nagyselmeez. (L. Meliórisz.)
Mérges-család De Pósalaka. 1378-ban Mihály De Pósalaka 
et Trouchan örökös nélkül, f.
M erse-, S z in y e y -, S z ln y e i M e r se -c sa lá d : A név 
Merse őstől s annak első birtokától: Szinvétől származik.
A) Törzs: Sama fia Benedek c. és ennek fia Merse, kik az 1256. 
kiváltságlevéllel Ugrough- (Erdélyben) falujok lakosaira adó­
mentességet kapnak. A másik fia Miklós, a ki Bulgáriában Co­
rona mellett esett el. Merse 1262-ben Bánk bán utódja Sane- 
falva-birtokban. A Nagy- és Kis-Zwinye folyók közt (Újvár 
m.) terültek el a részek: Újfalu (Szinyeújfalu), Zwinyefalva
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(Szilivé) és Jernye. Fiai: Benedek és Pows (Poos, Pous). 
Emez III. Endrétől Kende-t kapja; az ága külön válik, a 
Tareza mentén és Abaiijban birtokos s már az Anjouk alatt 
«Pósváraljai» melléknevű.
II. Benedek kapja SzÍnyén kívül 1295-ben Kajáthát kapja 
Omodétól nádori adományul. A családnak 1320-ban 22 faluja 
és pusztája van ; a birtok középpontja a nagyméretű Szinve- 
vár a Szűz Mária-templommal és Ízléses palotaházzal (pala­
tium).
1320-ban osztozkodik először a négy fia: Miklós. Thout 
Péter, Domonkos és Merse a szepesi konvent előtt. A birtok: 
Szinye, Jernye, Deléte, Radoesány, Csábold, Henrikfalva, Berch- 
toldfalva, Szegekért, Fries, Kolasz (Kochlaz), Mocsolya. Pank, 
Siroka, Láz, Ó- és Ujvitéz,, I—II. Hermánfalva, Budina, Lipócz 
(Szinye-), Szilva, Újfalu falvak és puszták. [Későbbi birtokok: 
1427-ben Szinye, Erdőcske, Vámos-Újfalu; 1463-ban a család 
Schwarcz Jánossal zálogba vesz még Berzeviczy-birtokot 
1478-ban. I
Az osztály eredménye:
Merse fia Benedek fiai: Tóth (Touth) Miklós és Merse, 
Döme, Péter: Szinyefalut és a hozzátartozó falvakat négy 
csoportra osztják:
I. Merse -~= Szinye negyede a templomtól Tóth-ig, Deletha, 
Badocsány, Chabolt, Henrikfalva [A, Berthót 1/a, Szegekerth Pa, 
Kohlaz ':í.
II. Tóth Péter =  Szinye 'V Merséig, 9 külső falu, hol 
vámot szedhet a Szepességre menőktől, de a vámjövedelem­
ben mindnyája osztozik; Erich, Berthót */*? Szegekerth [4 
és Kochlaz ' 4 .
III. Döme — Szinye É-ra. Pank, Syroka, Laz, Régi- 
és Uj-Vitéz.
IV. Miklós = Szinye V® (Döme mellett), Felső- és Alsó­
. Szent-Antal, Felső- és Alsó-Hermann. Budina, Lipoucz s az
erdő Szinye körül.
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Tóth és Merse tele várai, Miklós és Döme fele várat 
kapnak. Döme: a palotásházat a kápolna fölött és ez alatt 
a pinezét. Ha meg akarják bontani az osztályt, a hontó tizet 
a testvéreinek 400—400 márkát; ha ketten bontják, kétszer 
400 márkát; ha hárman, háromszor 400 márkát (garas dénár.)
Ivét fiú: Péter (Touth dictus) és Miklós, Omode lázon­
gásakor R. Károlv-pártiak. Az előbbi Szilva birtokáért, ország­
bírói ítéletre, bajt vív Mihály íia Jánossal. Utóbb Péter 
(Scinyey) és Mihály (De Óiméra) íia János, fia Miklós 1349-ben 
végre kiegyeznek.
A család Domonkos ágán folytatódik, 1437-ben János 
magjában: 1471-ben Máté fia László, fia Zsigmondiján (1553). 
és ennek ivadékaiban. 1464-ben János újra építi királyi enge­
délyivel a lengyelektől feldúlt várat. A család 1493-ban pal­
losjogot nyer. A XVI. század kezdetén István sárosmegyei 
alispán.
Fitestvére: Zsigmond, a kinek öt fia közöl:
Istvántól De Zwnye (1586, 1590, 1602, 1754) való: a jernyei 
ág (1797 : f ).
Kristóftól: a szinyeújfalusi ág, mely utóbb két új ágra 
oszlik. A negyedik testvér, György nőtlen maradt.
Miklóstól: a szinyei ág alakul a XVII. század elején.
[1514-ben kiskorú Swinyei István a cseh kanczellárnál 
van nevelőben. Perelnek ellene. Visszatértéig királyi rendeletre 
felfüggesztik az ügyet. 1519-ben ugyanez a László esete.]
B) Nemesség, czímer. Az utóbb nevezett György 3 fiú- 
és egy leánytestvérével együtt az ő kitűnő érdemeiért 1602: 
birtokaiknak és kiváltságaiknak megerősítésére új don.-t és 
czímerlevelet kapnak, mint akik a gall ősöktől eredt Mersé- 
tő l1 valók és hívek». György mint udvari főember él Prágá­
ban, ki az őseitől kezdett humanisztikus könyvgyűjteményt 
kiegészíti. Szinyei Merse György a császári udvar fami-
1 Van Merse vasmegyei helynév is
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Harisa, a Sancti Palatii Lateranensis grófja, aranysarkantyús 
vitéz s a kir. kanczellária nagyobbik pecsétjének őre. [A fran- 
cziaországi Vilmosvérséggel (Corves) való összekapcsolás a 
czímerlevélben «állítólag»-os. |. 1732. 1879.
A czimer: Kék pajzs alapjából háromágú zöld halom 
emelkedik, melyre királyi diadéma van illesztve; ebből növe­
kedőn fehérruhás angyal emelkedik, fején borostyánkoszorú­
val, kezei közt vörös kereszttel; a testén keresztalakban vörös 
stóla; kiterjesztett szárnyak, csendes arcz; leeresztett kezeiben 
lenyomva korona fölött óriási halat tart. Sd.: nyílt sisak, 
lecsüngő arany nvakláncz (torques et monuli) és királyi 
diadéma, melyből a pajzsalak emelkedik ki. F k .: kék-arany 
és vörös-ezüst.
C) Kiválók folytatólag: Szinvey István, kinek birtokát: 
Jernyét 1605-ben Básta a védelmébe fogadja. Jernvei István 
fontos közművelődési intézményeket létesít (papi és tanítói 
fizetés javítása stb.).' Miklós: Abszolon barátja. A szinve- 
újfalusi ágból a XVII. sz. közepe táján: II. Kristóf és a 
XVIII. sz.-ban Zsigmond svm-i alispánok, IV. Kristóf kér. 
táblai ülnök. László (1789-benj Sáros megye követe, az eper­
jesi váltótörvényszék elnöke, 1831-ben alispán, a paraszt­
lázadás elfőj tója, udvari tanácsos, O egyesíti az I—II. ág bir­
tokait. Fia Felix 1839—40-ben Kisszeben orsz. követe, a nem­
zeti eszme egyik oszlopos embere, kinek 1849-ben az orosz 
invázió elől Pestre kell menekülnie; 1860-ban alispán; a provi­
zórium alatt lemond, de szilárd megyei pártja van; 1865-ben 
újra alispán, de 1869-ben leköszön. Visszavonulása után kapja 
kiváló érdemeiért a Szent-István-rend kis keresztjét. 1871-ben 
főispán; 1875: f. Fiai közöl Pál festőművész, 1896—1901-ig 
orsz. képviselő s 1906 óta a m. kir. képzőművészeti főiskola 
igazgatója; fetván 1892—7: svm-i alispán, 1897—1900: svm-i 
főispán, utóbb, 1904—5: Zemplén vm-i főispán. A szinye- 
újfalusi másik ágból: Mihály 1830-ban a megyei ellenzék ve­
zére; unokája: József miniszt. tanácsos, 1902-től kir. közigazg.
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bíró. A szinyei ágból: Bertalan (1896) szobránczi prépost, kassa- 
egyházmegyei kanonok. Félix A XIX. században családi birto­
kok : Szinye, Jernye, Szinyelipócz, Szinyeújfalú, Deléte Lászka, 
Lancsó, Singlér. Rencsissó, Istvánvágás. (Azonkívül: Abaúj 
vm.-ban.)
Mese Erzsébet 1625.
Meskó-csaldd 1222; Hieronimus De Felső-Kubin: 1610, 
Jakab 1699, Jakab 1757-ben báró De Iglód. Pál 1757, 1770: 
Jakab báró De Széplak et Enyiczke 1812. Anna bárónő 1845- 
ben Eperjes. (Árva megye.)
Messerschmiedt Jeremiás 1807. _
Mester (Al. Literatus) Anna 1629, Lőrincz 1625 De Osztró- 
patak, János 1625. (Al.: Szabó.) (Erdélyi család.)
Mészáros István 1632. (Al.: Nagy.) Mátyás 1656, Izsák 
1639, András 1702 De Szent-Lélek. János, 1709, Pál 1804. 
(Szabolcs megye?)
Meszerez János 1709-ben Eperjes.
Meszlényi János De Meszlény 1825. Törzs: Pál 1660.
Meszthy György 1638. -
Mezeö Péter De Szilágy 16W, 1651, Borbála 1311.
Miakich-család: 1813.
Micsk (Mychk) c.: Ákos-nemzetség. A rozgonyi csatában 
Rikolt’ fiaival vívott, még Sáros ostroma előtt; majd I. Amadé 
(Aba-nemzetség) várait és földjeit foglalta el. Sáros-vár várnagya 
és ispánja, utóbb sárosi főispán lett s rendkívüli biró, udvari 
ember, a királyné udvarbirája és tárnokmestere. 1320-ban 
unokáinak osztálya. Péchújfalu, Litinye, Olejnyik 1322-ben 
dón. Fia, Loránd: Újvár, Újfalu, Litinye, Karakow 1341: 
Péchújfalut védi a Berzeviczy-család ellen 1346-ban.
Mihalcsík László 1658.
Michalik Péter 1687, Sámuel 1799-ben Eperjes. (Gömör 
megye.)
Mihalkovics András 1808.
Mihály 1254-ben Sáros-vár grófja.
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Mihálykó Szevér 1633—3'r. (Al.: Pörzsöly, Peörzseöly.) 
János 1633, Judit 1658, Márton 1806.
Mihely János 1842-ben Eperjes.
Micheleth Gurk fia Péter, fia János I. Károly király alatt 
határigazítást kér Cheplan birtokban, mely a sárosmegyei 
Gepel-ben fekszik.
Miklösváyásy Kelemen 1561.
Miklovics (Miklyovicz, Miklovich) András 1711, 1714, 
77/ 6-ban erősítés. /732-ben Zboró. 1742, 1803; Teréz 1775. 
(Gömör, Szabolcs megye.)
Mikovinyi Róza 1818-ban Eperjes.
Mikóy Kristóf 1791. (Zemplén megye.)
Mikulicz Tamás 1633. (Horváthorsz. ns.)
Mikurszky Simon 1710 után: Kruzslvó.




Milveny (Millivoin) György 1701, Gesugio 1824.
Miske G}’örgy De Magyar-Cseszve 1625. (Erdélyi család.) 
(Előbb: Mocsy.)
Miskolay-Chernel-család 1813. (Al.: Németh.)
MiskoIczy-család: IV. László kir. kora. János 1617, An­
drás 1720, 1770-ben tíártfa. (Bihar megye.)
Miskouics István 1714, 1716, 1718. 1725. (Gömör m.) 
Misley János 1664. (Zemplén megye.)
[Mizslyei prépostság: 1435-ben alapítja a Lapispataky-, 
és az osztályos családokkal Boroszló, Janó, Mérk közsé­
geket.]
Miszlay Janó, András 1660—61, András 1683, 1691-ben 
Eperjes.
Mladessovics (Mladossovitli(-Horváth István 1682.
Mocsárii György 1591. Előbb: Bocsáry De Bocsár a
XV. századig. /4.97. A XVI. században Gergehmek és György-
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nek külön vonalai alakultak. László 1818, György 1824-ben 
Eperjes. (Nógrád megye.)
Mocsay Péter 1674, 1689. (Erdélyi család.)
Mocsolyay (Machala)-család: Thekule-nemzefség. Macha- 
lay Miklós panaszt tesz Várhegye vagy Bodolafalva miatt, 
hogy Sáros-várhoz csatolták. 1363-ban osztozkodás folyt 
Mocsolya és Bodos birtokon. 1418, 1427. (Lásd Farkas De 
Harságh.)
Modre István 1635. ■
Mogyoróssy István 1606, 1634. (Két törvénytelen gyer­
mekének nemesítése.) 1636. János 1615, Anna 1642, József 
1808. (Vas, Veszprém megye.)
Mohácsi] János 1645. (Szabolcs megye.)
J/0/10/ fia Detrik: Aposz-nemzetség: /2LS'-ban Bachamczej. 
Thorkvelej és Vörösalma-birtok.
Mohránszky Anna 1804.
Mokcsay Ilon 1679, 1681; László 1682. (Ung megye.)
Mokray Mihály 1680, 1683, 1688. 1690, 1699-ben Alsó­
Sebes. János 1752.
Mokussinyi (Mokos-) Sámuel 1706, 1725-ben Bártfa. /7,54. 
Imre 1794, Antal 1795-ben Bártfa. 1843.
Moll (Mohi) Károly 1842, 1846-ban Eperjes. 1660. (Hont 
megye.)
Molnár Anna 162'i, János 1666, András 1656, 1767. 
1769—70; András 1773, 1808-ban Nagysáros; Károly 1842-ben 
Eperjes, Dániel 1846. (Szabolcs megye.)
Molnár (Al.: Molitor) Tamás 1651, 1611. A Molnár-család 
Molnár Tamástól, kit / 774-ben Abaúj vármegye igazolt, szár­
maztatja magát, de a vármegye 1818-ban nem igazolja.
Moncskó István 1808.
Mondró János 1731.
Monoky (Monakv)-család: Finta 1373, 1435 (a Dobay- 
családdal). Mihály 1561, 1563; Sebő 1615, 1561. De Monok. 
1640. János 1714, Zsuzsa 1752. (Bogáth-Radván-nemzetség;
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rokona a Rákóczy-, Körtvélvessv- és Isépv-családnak.) (Zem­
plén megye.)
Monos Dorka 1667.
Móra András De Szigeth 1818 ; 1678.
Móréh (Móré, More)-család: János prépost Tapoly-Lueska, 
Kükemező, Zsálmány, Dukafalva, Istvánfalva. Kanyarék 
(Kanárik?) 1482. Ferencz 1523, fia Pál, fia György: Kis-Kérv. 
De Roskovány 1523, 1737, 1732; András 1587. László 1606. 
János 1714, László /74.9. (Hont megye.)
Morenszkij János 1640.
Morgenthaler (Morgentaller) Fülöp 1791. (XIV. század.) 
Móricz Balázs De Mei így csalja 1596. (Erdélyi család.) 
Morváij Jánosné 1614. György 1796. 1653. (Zemplén. 
Trencsén megye.)
Mosel Antal: De Musel 1816, 1837. (Pest, Máramaros vár­
megye.)
Mosoniji (Moss-) Jakab literatus 1608. 1609, 1620. 1686. 
(Trencsén megye.)
Moszer György 1817. (Mosel?)
Motosáczij György 1627.
Mohirka Miklós 1687, 1800, 1803; István 1781. 1803. 
(Arad megye.)
Meösz (Mősz, Mész, Moesz) Zsigmond De Lewkoweezen 
1569, 1591-ben erősítés. 1576, 1588. Tóbiás 1659, 1685. János 
1683, 1694. Zsigmond 1662. (Gömör, Szepes megye.) 
Mudraniji János 1742, 1751, /754-ben egy családfő. 
Mudromji (Mudrony) Dániel 1735, József 1815-ben Eper­
jes, Olvsó. Anna 1842.
Munkácsi) András 1683, 1685-ben Eperjes. István 1697; 
1737, 1811-ben Harapkó. 1824. András 1804. (Zemplén m.) 
Musngai/ János 1658. (Erdélyi család.)
Musóczi) Mózes 1796.
Muszka János 1637—38. (Bars megye.)
Müller Zsuzsa 1841-ben Eperjes. 1738.
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Munich Amália 1843-ban Eperjes. (Szepes megye.)
Myro-család: 1660, 1812. (Trenesén megye.)
Összesen 169.
Nadányi Ambrus 1574.
Nádasdy-család. XIII. század eleje. Ős: Csopon c. fiai: 
Lőrincz (Pethő-család): bárói és grófi ágak, András (Nádasdy- 
család.) 1321-ben Nádasdy Lachk fia Döme: Szent-Kereszt. 
Rétke (Rét) a családi birtok 1421. 1412-ben osztozkodik a 
Nádfőy- vagy Pethenedy- (Pettendy-) családból való Lucskay-, 
Kükemezey-, Kálnássy- és Dienesfalvy-család a Pethő-család- 
dal. Lachk 1321, 1327. Péter 1550; Márton 1560, 1602, 1607: 
De Lelesz. Orsolya 1602; József 1770. (Borsód megye.)
Nádaskay György 1689. XIX. század. (Abaiij megye?)
X á d fey -csa lá c l: Csaplyan 1412, 1427, 1436,1439,1448. 
(Nádfeöy, Nádffy, Nádfőy) Gáspár 1561, 1568, 1571, 1586; 
András 1717, 1568, 1154-ben egy családfő. György 1742, 1759, 
1777. Lehet, hogy Krucsay-család De Nádfő. (Ah: Lucskay.) 
Gáspár 1780; Zsuzsa 1817-ben Dukafalva. (Zemplén megye.)
Nádlaky János 1598.
Nagel Mihály 1792: Eperjes; Borbála 1836.
Nayovics (-icz, -ith) Mihály 1636—7, 1643; De Hum.
Nagy-féle családok: Gergely 1561: De Nagymagyar, Ee- 
rencz 1561: De Salgó, Imre 1562: De Ternye, Imre 1562: De 
Sóvár, Mátyás 1564: De Nádaslak, 1569: Sándor (Pozsony 
megye). Mátyás (AI. Vid) 1620; Mihály, István, András, János 
1626, 1626, 1634—5, 1637, 1669; György 1631; István (Al. 
Mészáros) 1631. István (Al. Kopasz) 1631, Mátyás, Márton, 
István (Al. Mészáros) 1633, Mihály 1634, János (Al. Ma- 
gosdy) 1634; Mihály, Pál 1634, Erzsébet 1635, Mihály, Ist­
ván, Márton, II. Mihály, György 1635, Mihály 1637, István 
1661, János 1661; János, Mihály, Dániel 1661, Mátyás (Al. Ra- 
dácsy) 1690, János, István 1690, Ferencz 1699, Mihály (Al. 
Gsanády) 1712, Sámuel 1725, Mihály (Al. Radácsy) / 132, Ist­
ván 1742, Keresztély (AI. Grosz) 1749, Sándor 1770, Mihály
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1792, Sándor a XVIII. században Bolyár, Miklós 1803, Pál 
1810, Mátyás 1812. (Zemplén megye).
Nagy falusi/ (AI.: Aranyas)-r.sa/dd 1463.
Nagyfejed István 1637, 1732. (Heves megye).
Nagykelecsényi-család (1. Kelecsényi).
Nagy-Laky István 1662; András 1611, 1615; István (Nagy- 
laky), Miklós 1662.
Nagy-Múté András 1805.
Nagymihályi-család. De Nagyinihály. Kaplyon-nemzetség. 
1427-ben Vdyn Joh Frishau-birtok. 1459-ben Komlós, Kapi- 









Ndta-csalúd De Nátafalu. 1254-ben Natának, kitől a 
családnév származott, fia Sáros-várhoz tartozó Gyken, Poya, 
Holoszeg és Egerpataka birtokot IV. Béla király zemplén- 
megyeivel cseréli el. Itt él mint Nátafalussy-család. Anna 
1794, 1816; Antal 1812. XIX. század.
Náthán Viktória 1731.
Náiulay Tamás 1810. (Trencsén megye.)
Nazuad fia Kvrtes János 1270.
Nebest György 1728; Teréz 1752.
Nedeczey-család, De Nedecze. (Al. Lábatlanv.) Domokos 
1223; János 1335, 1384-ben Nedeezére dón. A családnév elő­
ször 1412-ben fordul elő. György 1770; Antal 1780. (Trencsén, 
Zemplén megye.)
Nedeczky Apollónia De Nedecze 1762, 1775, 1780.
Nedetsey Péter: XVIII. század.
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Nedorolik János 1810. (Szepes megye.) (Nerodolik?)
Ne f f  ezer Jakab János 1700, 1715, 1740-ben báró.
Nekcsey Denk Sándor 1346. (L. Keezer.)
Nemes János 1591. (Al. Usz De Orsovicza, Al. De Usz- 
falva.) (L. Usz.) Pál De Orsovicza 1597; Lőrincz 1634—5: 
Pál 1683. Lőrincz De Biharfalva 1803. (Zemplén megye?)
Nemesnépij István 1804, 1717.
Nemessay-család 1692.
Nemessányi-család (Ab: Réthey): De Eadem 1235, 1300. 
Ága: Réthey-család De Réthe. Bálint, Asguth. Bálint 1694-iki 
erősítés, István 1668, 1697, 1672, 1711, 1719; 1754-ben egy 
családfő. XIX. sz. (Szepes, Liptó, Zemplén megye.)
Nemessányi-Király Mátyás 1638.
Németh-család De Izsép, De Ádámlolde. Miklós Ádám- 
földe 1405-ben dón. s ettől fogva Ádámföldy-nevű. 1427. 
János 1603; Mátyás 1635; (Némethy) Mátyás 1635; Mátyás 1636; 
György, János, Márton 1638; 1661 (hibásan: Nagy); János 
(Al. Rajchel) 1661: György, Boldizsár 1665: Boldizsár 1665, 
1683; Pál 1708; Borbála 1725; János 1732; János 1809.
Néney Imre 1586.
Nerinessy Jakab 1570.
Nerodolik György 1846: Eperjes.
Neumann (Nay-) Mátyás 1757, 1765.
Neustädter Károly 1735, 1756, 1819, 1842: Eperjes.
Nevedy Antal 1845.
Nevery Ferencz 1765; 1586. (Barsmegye.)
Neviczky Apollónia 1765; József 1802.
Nigrelly Oktáv gróf /6'.%'-iki honosítás.
Nikházy Márton 1656; György 1683; Mária 1733. (Torna-, 
Zemplén megye.)
Nikléezy Illés 1794; János De Zugh 1759, 1793—4, 1802.
Nitray (Nittray) Bálint 1586. György 1615. (Al. Tai- 
nay =  Tanay.) Czímer: Az armális szélein magyar stíldiszítmé- 
nvek. Ezüst folyótól két egyenlőtlen részre osztott pajzs;
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az alsó kék mezőben hármas zöld halom középsőjéből egy­
szarvú nő ki, jobbra fordulva; a felső vörös mező damasz- 
kolt. Sd.: egyszarvú. Fk.: kék-arany, vörös-ezüst. Csarnokszerű 
fülkébe van beállítva, fölötte szárnyas angyalfő; tőle jobbra 
Magyarország, balra a dinasztia czímerpajzsa; alattuk két 
apostol. (Érdekes, hogy Sm. /675-iki czímere körül is ang}ral- 
fejek vannak.) (Zemplén, Sáros megye.)
Nogel István 17(52. (Csallóköz.)
Noszticzius-csaldid. Jakab 1655. (Pozsony megye.) Nevétől: 
Noszticius-Dolina (Kerekerdő) Nagysáros mellett, Verespatak­
nál. M a: Eperjesé.
Novák János 1696, 1706, 1717; 1677. (Vas megye.)
Novdky Márton 1666. (Trencsén megye.)
Nozdrouiczky-család 1563-ban új donáczió. Miklós 1691. 
György 1732, 1761. (Trencsén megye.)
Nyakas Pál 1589. (Szabolcs megye.)
Nyáralj Mihály 1697; Mátyás 1732. 1755-ben egy családfő.
Nyárady István 1689, 1693, 1704. (Szabolcs megye.)
Nydrasajmty-család. (L. Upor.)
Nyárssy Demeter 1533 (előtt). György 1629—1630.
Nyásy (Nyársy) Sepes és Symon illemen erdőőrök fiai 
1285-ben De Ny ás.
Ny dry István gróf 1640; Ferenc/ 1696; De Bedegh. 
Klára 1800-ban Lapos, Varjufalva ; Károly gróf 1848; Krisztina 
bárónő 1845. (Hont megye.)
Niatssy György 1629.
Ny ékheg yi-csa Idd.
Ny éry-i •salad 18( 10.
Nyikos István 1768, 1618. (Veszprém megye.)
Nyilas-család XVII. század. (Zemplén megye.)
Nyíró János 1628, 1629. 1722. (Borsod, Zemplén megye.)
Nyiry Kata 1692. (Szabolcs, Zemplén megye.)
Nyomdrkay-(Nyomárky) család: 1426,1475,1476.1472-ben 
a Balpataky-. 1493-ban, 1550-ben a Kálnássy-levéltár említi.
25*
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Ferencz De Nyomárka 1571, 1596, 1601. (Al.: Jánoslaky.) 
(Zemplén megye.) f
Nyulászy Márton 1833; 1843: Eperjes. (Zemplén m.)
Összesen 70.
Obajduch (Abajdócz): 1235-ben R. Károlyt, mikor Sáros­
megyén átutazik, Kurimán megvendégeli.
Object Dániel 1610.
Obszetics-család 1817.
Ocsovinyi Mátyás 1810, 1816.
Ocherland János 1708: Bártfa.
Ochotniczky András József /0.97, bővítés, 1692. (Lengyel 
nemes.) 1725. (Mikor Eperjes Schultz tb. ostromakor, meg­
adta magát, András József sok ezer forinttal megkárosodott. 
Ezért kárpótlásul nemességet kapott.) Czímer: Arany mező­
ben, zöld alapon, vörös várfal három bástyával. Nyitott 
kapujában pánczélos, sisakos férfi, jobbjában kardot tartva, 
balját csípőjén nyugtatva. Sd.: három vörös bástya, mögöttük 
három pávatoll. F k .: vörös-ezüst. (1692-ben Sin. ellentmond a 
nemességnek, mert a család lengyel. Szepes megye igazolja 
honosított voltát. így Sáros megye befogadja.)
Ocskay Erzsébet 1730.
Odobasich András 1688, 1828.
Okmay Péter 1634.
Okolicsányi Mihály 1696, 1751; Márk 1810; Antal 1832: 
Eperjes.
Okruczky József 1748, 1794; József 1794, 1817, 1823; 
Antal 1824, 1842; Eperjes. Károly De Okruczk. (Lengyel szár­
mazású család.) (Szepes, Sáros megye.) ■
Okruczky-Eischí-csalúd 1832. De Okruczk.
Oláh Mátyás 1596 De Ternye. János 1742, 1818; András 
1811. Gyula 1848-ban Bisztra. (Zemplén megye.)
Olasz Péter 1604 ; László 1724, 1730, 1744: Eperjes. 
(Abaúj, Zemplén megye.)
Olay Péter 1604.
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Olcsváry- (Öcs-, Olcsw ) család. Törzs: Dionysius Tőke 
Petheö De Olchwár 1270. János 7457; Márton 1597; Miklós 
1607; Farkas 1608. István 1664, 1697, 1683, 1717. (Al. Boka.) 
1729. (Zemplén megye.) György 1742, 7754 ; Pál 1842: Eperjes. 
(Abaúj, Szatmár megye.)
Olsaviczay-család: Gerált 1406, 1427, 1439.
Omode nádor: Aba-nemzetség. 1299-ben. Pecsétje: kör­
alakú, álló pajzsban egy damaszkolt pólya; künn oldalt 
folyondár-ezifrázatok: «De gén. Óba »-írással. 1300.
Orbán Pál 1676, 1793: Osztópataka. (Székely család.)
Orbaij László 1558, (Tahy György István birtokában ré­
szes.) 1573.
Ordódy Erzse 1690; Antal 1742. (Trencsén megye.)
Ordzonánszky György 1722: Zboró.
Oreska György 1642.
Orlay (Őrié) Miklós 7577-ben erősítés. 1590. De Kaarma 
(Karva). (A család neve a sm.-i Orló-tól‘?) (Esztergom megye.)
Orliczkij Sámuel 1694. 1697, 1709; István 1712, 1714: 
Szvidnik.
Orlovszky János 1699.
Ormánál/ István 1588, 1619, 1643. De Ormánd (Trencsén 
megye.) Demeter a sárosi ispánsághoz tartozik ; príedicatuma : 
De Mihály Szt. Péterháza. (Ormány?)
Ormány Döme De Mihály-Péterháza 1561. 1547-ben a 
Kálnássy-, 1617-ben az Usz levéltár említi: De Cselfalva. f.
Ormós Kata 1635, 1643. (Ung megye.) (A Csicsery-Orosz- 
család rokona.)
Ormóssy Miklós 1634.
Orosz Tamás De Chyrch 1592, 1588; János 1563. De 
Cziczer. György 754,9; Tamás 1707. (Ungmegye.) A törzs: 
Oroszországi Fridrik János mester 7707-ben Csicsert kapja; 
utána utóbb Domokos 1342-ben a Csiesery-család őse. Miklós 
mester fia Pál (Ormós-család), fia János (Orosz-család), Tamás 
ágából: Pál neje Soós Éva. XVII. század. (Ung megye.)
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Oroszlányi András 1675—7. (Gömör, Nógrád megye.)
Oroszy Anna 1634, 1601. (Zemplén megye.)
Orsich István 1671. (Zágráb megye.)
Orsóczy (Oss-) László 1563; János 1610; Erzsébet 1642, 
1624, 1638. 1640 f.
Orszáy György 1604; János 1793, 1813.
Orthóty Kata 1599.
Ostroyh János (Janussius) dux 1587: De Osztrogh, Ma- 
kovicza ura.
Osvay György 1597.
Osztrosics (Osztrozith) András 1622. (Szlavónia.) 1606-ban 
báró. (Liptó megye.)
Ottlik György De Ozorócz 1709; Pál 1714; 1688-iki erő­
sítés. 1732. (Trencsén megye.)
Óváry-család 1799-ben. (Al. Szőcs.)
Ózom János 1635.
Összesen 44.
Paar Károly gróf 1724: Kiesért; 7725-ben honosítás.
Paczein Mátyás 1664 (al. Stock inger).
Paczera Mátyás 1664.
Paczolth (Paczotth, Pacsuth, Paczóth, Paczóthy, Pacsóth) 
Zsigmond De Böki 1550, 1619; János sárosrnegyei alispán 1557, 
1561—62, 1611; Ferencz 1614, Ádám 1688, Bertalan 1732, 1770. 
(Böki P. Zsigmond 1550, fia András 1593, fia II. Ferencz. 
Leányai: Anna 1664, Mária. Paczóth-név 1580. Házasságok a 
Balassa-, Petróczy-, Berthóty-, Dessewfíy-, Fekete-, Pethő-, 
Sennyey-családdal. (Nagy Iván szerint a XVI. században f  a 
család.) 1400-ban az Usz-, 1556, 1569, 1580, 1587-ben a Kál- 




Paitner (Peütner, Peitner) Vilmos 1658, Anna 1660.
Pajer Ignácz 1793, 1800: Eperjes.
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Paksi] József 1800, Teréz 1844.
Pál özvegye 1427 Pétervágása.
Palagay István 1615.
Palágyi (Palághy) Prisca 1680 (Ung megye).
Palásthíj Ignácz 1761, 1770, 1787, 1790: Eperjes, Anna 
1772. (Abaúj, Zemplén megye).
Palaticz János 1612, 1617, 1620; Judit 1628 (Szabolcs m.).
Pálcza-család De Roskovány: 1427, 1467, 1475, 1724-ben 
Roskovány 25 jobbágytelekkel.
Pálfaluay Imre, János 1687, Gábor 1742, János 1773; 
/754; Júlia 1794. (Nógrád megye).




Páll György 1717: Eperjes. (Erdélyi család).
Pallaij Eerencz 1730, István 1802.
Palocsay-család. A lomniczai Kissevich-Horváth-család 
horvátországi családból származott, a melynek Zágráb megyé­
ben több faluja volt. így Eelső-Lomnicza is. A XV. század végén 
két testvér: Gáspár és Mihály — András fiai — éltek. Aman­
nak harmad ízen f  a családja, emez Magyarországba költö­
zött át s Korvin Jánostól Árva várát kapta, utóbb azonban 
Sza polyay István özvegyének Palocsa várért visszaadta /505-ben. 
Az utódai két családot alkottak: az idősbik ág a hatalmasabb: 
a Palocsay báró-család, melynek utolsó tagja Sándor 1856 f ;  
az ifjabbik megtartotta nevét a Szepességben, de a XVIII. szá­
zad végén az is j-. A két ág (a horvát és magyar) közt nem 
volt érintkezés, legfeljebb vagyonjogi kérdésben, de a czí- 
merük közös: «Arany griff, első karmaiban arany koronát 
tartva». Ezt az ifjabb testvér szerezte Magyarországba tele­
pülésekor. (A horvát ágban is volt báró.)
Horváth Mihály a XVI. század elején Szapolyay István 
örököseinek árvavárai várnagya. Öt fia közöl Kristóf a Palocsay-
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család alapítója; Palocsay György «magnificus», míg a fiától, 
II. Jánostól a lomniczi Kissevics-Horváth-család származik. 
Fia János 1511—44. szepesi prépost, a ki lutheránus lelt s 
megnősült. II. János négy fia a Szepességben szerepelt. 1612-ben 
pallosjog. Lászlót — tévedésből — Bocskay megfosztotta a 
többi közt bogdányi birtokától is, de 1607-ben visszaadta neki. 
László első feleségével a baúj megyei birtokos volt, a második­
kal: Móricz Katával második ágat nyitott, a mely f. Fia: 
Mihály 1614. Soós Erzsébettől fia György (1620—92), a ki el­
hagyta szülei vallását. Nagyszombatban jezsuiták nevelték; majd 
PálíFy János gróf titkosa, a királyi kamarai tanács jegyzője, 
1669-ben ugyanennek titkosa, 1686-ban udvari tanácsos és — 
32 évi működése s érdemei alapján — báró lett. A hittérítés 
terén nagy érdemeket szerzett. Családjára az abaújmegyei 
Felső-Csájt hagyta, melyet a Thököli-párti Bakay István után 
donáczióba kapott. Fele részt János, fele részt László testvére 
gyermekei örökölték.
Mihály másik fia András: II. Rákóczi Ferencz pohár­
noka, a harmadik fia János Thököli-párti s kalandos ember 
volt. Sokat is raboskodott. Fia István, kinek neje (Török Kata) 
elvált s egy paraszthoz ment feleségül. A kezükön elkallódon 
a birtok. Fia: Mihály Veszprémbe vándorolts 1766-ban sze­
génységi bizonyítványt kért. Fiát: Sámuelt az unokatestvére: 
Szentmártony Mihály nevelte fel s szerezte vissza részére a 
Kissevics-birtokot. Kyss (Kyssevich) Pál Horvátországban élt.
Leszármazás: 1443-ban Giskra ült Palocsa várban.
1444—53-ban K.-Horváth Mihály; 1496 után: a bátyja 
András, öcscse Gáspár.
Mihály fiai: János 1511—44, László, István, János; 1545-ben 
György, Barnabás, Gáspár, Kristóf. Fia Palocsay Horváth 
György báró 1569, 1609. Fia Gábor, fia István (kit Thököli 
állítólag Késmárkon megmérgezett), fiai György, István, Mihály 
1676. István fia Zsigmond 1740. Mihály fia Ferencz 1773, fia 
József fiai: András, Frigyes, Ágoston, Ferdinánd, kinek íia
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Sándor 1856-ban f  és leánya Kornélia (Salamon Eleknél 1873, 
kinek íiai: Aladár, Géza, Tivadar f  és Attila f. A hajdan nagy 
terjedelmű birtoknak még mindig jelentékeny részében Géza 
és Tivadar utódai a birtokosok.
Mihály fia János De Lomnieza : Palocsay-Horváth. Horváth- 
Kissevics Kristóf De Lomnieza 1563. Jakab 1585. P. László: 
a Poprádon folyami vámjog 1569. András: Paloesa 1717. József 
1741—1810. János országos herold 1803. /754-ben 2 családfő. 
Mihály unokája György 1593, fia István, fia Mihály, fia Fe­
rencz 1699, fia József, fia Ferencz 1699, kitől a család tovább 
fejlődött. P. Horváth György 1618. Kata fia: Dessewff\^ László 
1623, 1630, 1682. Mihály 1704; /700-ban báró, 1716 Paloesa. 
György báró 1686, 1709. (A család Szepes megyében törzsö- 
kös, a Palocsay-ág Sáros megyében.) Horváth János szepesi 
prépost a XVI. század második felében állítólag pap s elveszi 
PoWánkay Ferencz leányát, a ki második felesége lett. Durva 
ember volt; a feketekúti búcsún, mint bátyja, Palocsay- H. 
László sárosmegyei alispán vendége, rávetette magát Berze- 
viczy Frigyesre. A ház asszonya hasztalan akarta szétválasz­
tani őket; végre az inasok tettek köztük rendet. A család 
több tagja is erőszakoskodó természetű. Kimagasló alak Palo­
csay György báró, a ki Gombos Imre báró huszárezredé­
ben szolgált Landau vár ostrománál. Anyja Károlyi gróf­
leány, Károlyi Sándor gróf unokahuga. Fényes felszereléssel 
indult meg az ezred, de már Neustadtnál balsors érte s maga 
Palocsay is súlyos sebbel menekült a Rajna síkja felé pari­
páján. Akkoriban támadt a II. Rákóczi Ferencz felkelése, ki 
ellen Schlicket küldték. Ez a többi közt Gombost is vissza­
hívta, ki felszerelését elhagyva, sürgősen sietett a felsőmagyar­
országi forrongás elfojtására. Jövet azonban bennszorult Kas­
sán; ezért utóbb Palocsayt kérte fel, hogy poggyászát vigye 
Prágába, a lovait pedig Gombosfalvára. Palocsay lábadozva 
határozta el magát a visszatérésre és 1703 deezember 20-án, 
pontos lajstrom szerint, vette át Baranyay Pál auditortól az
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ezredes holmiját. A menettervét sajátkezűleg írta meg (1. Had­
tört. Közi. 1895). 1704 januárban a jablonkai szoros sánczai 
közt kurucz hajdúk fogadták. Palocsára jött. Egyidejűleg ezre­
desének fia, Imre a kuruczokhoz pártolt át. Ő is felajánlotta 
kardját a fejedelemnek s mint huszárezredes Károlyi Sándor 
hadtestéhez jutott. 1705-ben lovasdandárnok lett három ezred­
del. Erdélyben is harczolt. 1710 júliusában tábornokká lépett 
elő s a Dunán túlra, majd Ungvárra került parancsnoki minő­
ségben. A szatmári béke után következett be régtől húzódó 
házassága. Még mint cs. kir. százados 1703-ban fordította 
magyarra I. Lipót hadi szabályzatát «Hadi Artieulusok levele» 
czímen, a mely 60 czikkelyre oszlik s eskümintákat is közöl. 
1730-ig élt — a szelíd Múzsáknak hódolva.
Humoros, jóízű s mindeneklölött költői kedélyű ember 
volt. A híres Bottyán János fiatal özvegyét, Eorgách Juliánná 
grófnőt vette el 1711-ben feleségül, a ki még a számvételi 
iratait is versekkel írta tele. Érdekes alakjai mindketten iro­
dalmunknak. A nő még menyasszony korában írta Egerből 
az «Élj kedvedre — szerelmedre» czímű költeményét. Bottyán 
két falut s néhány pusztát hagyott rá. Bercsényi Miklós gróf 
volt a gyámja, mialatt ő Egerben tartózkodott. Itt választotta 
több kérő közöl «a merész és kalandos» Györgyöt, ki halálos­
szerelmesen 1710 nyarán kérte meg. A nő a gyámjához uta­
sította, ki az esküvőt 1711 farsangjára tűzte ki, a kérőt pedig 
hadba küldte. Mikor a német sereg Egert szorongatta, a 
szerelmes György álruhában akart behatolni jegyeséhez, de 
II. Rákóczi Ferencz letiltotta. Pálffy bevette a várat s Ber­
csényinek Lengyelországba való menekülésekor maga ajánl­
kozott a nő gyámjául 1710 végén. Ez a németpárti gyámság 
annyira bántotta Palocsayt, hogy szakított a jegyesével, Mun­
kácsba zárkózott s csak ennek feladása után hajlott meg. 
Akkoriból való az a neheztelő dal. 1711 őszén végre a pár 
egyesülhetett. Boldog frigyök azonban rövid életű volt: a nő 
1713 október előtt f. Bottyántól Palocsay is sokat örökölt:
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ezért az örökösök évekig tartó pert indítottak ellene. Thaly 
Kálmán az «Adalékokéban Palocsay Györgytől is közöl ver­
seket, melyek a bécsi befolyás következtében megváltozott 
társas élet korcs irányáról és a nemzeti szellem hanyatlásáról 
panaszkodnak.
Egy másik alakjáról a családnak, Istvánról özv. Károlyi 
Judit közölte azt a — kuriózumszerű — adatot, hogy Thököli 
Imre Késmárkra kérette magához s minden áron rá akarta 
venni, hogy 25-öd magával álljon hozzá s vagy 60 lovast, 
vagy 10,000 forintot kölcsönözzön neki; István azonban hal­
lani sem akart a pártosságról s ezért «Lethea et venenosa 
pocula» itatott vele.
Czímer: Ovális pajzs kék mezejében hármas zöld hal­
mon arany griff álló helyzetben; elölábain hétágú arany ko­
rona. Sd.: ékköves, hétágú arany korona.
Pálóczy-család: 1427: Szakalya (Szokolv) 20 jobbágy­
telekkel.
Palsitay Anna 1628.
Palugyay-család De Nagy-Palugya et Bodafalva. Bodafalva 
1285. Marceus fiai /.7/7-ben Nagy-Palugya. 1352-ben erősités. 
Gáspár Lypthon de Kyspalwdua fiai 7476-ban czímer. János 
1034 De Kis-Palugya, Sándor 1683, Zsigmond 1699, Lénárt 
1749-ben kir. tan., aranysarkantyús vitéz, 7754-ben 1 családfő. 
1732. XIX. sz. (Liptó megye).
Pamel Tamás 1692.
Pari-család De Dobó : 1495: Dobó, Pétermezeje, Bodonlaka.
(Do bay 'h
Pandák István 1626, 1628. (Zemplén megye).
Pankolay-család (Thekule-nemzetség 2): 1363—1412-ben 
az Usz-levéltár említi, f.
Panner Gharitas 1806.
[Pannonhalmi apátság: 1427: Dobó, Bodonlaka, Nagy­
szilva.]
Pantler Ferencz 1816.
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Pap (Papp) István 1661, 1630, 1665: Eperjes, Mihály De 
Szendrő 1666 (Borsod megye), Sámuel 1682; 1815. 1824, 1847: 
Eperjes, Márton 1683, 1694, 1728 (Erdélyi család?), János (al. 
Rátvaj) 1659, 1700, 1751, Márton 1732, András 1793 (al. Orosz), 
István 1792, 1818 (al. Orosz), János 1827, Sámuel 1843, 1846: 
Eperjes, János (al. Orosz) 1732, 1813. XIX. század.
Pápay Sándor 1612 (Nógrád megye), János 1657 (al. 
Huszár), Mihály 1803. (Zemplén megye.)
Pappay Sámuel 1717.
Papy János 1657, Kata 1602. (Zemplén megye).
Paracelsus Mária 1811, József 1816 Kaproncza, Ferencz 
1820: Eperjes.
Paraszty András 1622.




Parvi: (L. Kis Koma János.)
Paskevicz Zsófia 1631.
Passuth Bertalan 1610, Zsuzsa 1637, Zsigmond 1732, 
István 1752, János 1784,1842,1754■: Eperjes, Ferencz 1809: Kis- 
szeben; 1823, 1840. XIX. század.
Czímer-pecsét: kék mezőben jobbra fordult szarvas. Sd.: 
ugyanaz növekvőn.
Passy Kata 1607.
Paszek-család: Péter De Milicz (cseh vagy sziléziai): Somos. 
1462-ben elfoglalja a Segnvey- és Lapispataky-család birto­
kait: Szent-Imre, Pekelnik, Szuhadolina, Kis-Kassa, Lubolcz. 
Bajánó, Rétke, Magyarfalu, Lemes községeket.
Pásztélyi Márton 1664. 1625. (Dug megye).
Pásztohy Ferencz (Rathold-rím.) 1587, De Újfalu 1641. Van : 
De Pászthó et Hasznos. Törzs: Domokos mester íia Bathold 
István: Ágas vár (Heves megye) 1265, 1272-ben erősítés. Do­
mokos 1505. (Ferencz után a család 7 .) 1394-ben Kis- és Nagy-
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Tölgyszék, Salgó, Peklén, 1427-ben Szalók (a Méhy-családdal). 
(Heves megye, Erdéhó.
Pataki) János 1587, 1593 De Megver, Gáspár 1616, Ádámné 
1679-ben Berthót. (Zemplén megye.)
Pathay-család: 1427, István De Báj 1625, 1829 (Zemplén 
megye), Sámuel 1734, 1615, János 1796. (Pozsony megye).
Pattanhjus-család: 1620. (Erdélyi család.)
Pattal) Benjamin XVIII. század. Sámuel 1731 De Báj, 
János 1800. (Szabolcs megye.)
Pattii (Patthy, Patty) György 1704, Gábor 1753. (Vas m.).
Pa ne r (Paur) János 1657 (Kern György és Kern János fél­
testvére 1681, 1683), Gottfrid 1796 Eperjes, András 1681, 1732, 
/754-ben 1 családfő.
Czírner (a ezímer-szimbolika érdekes példája): kékben 
férfi balfelé fordulva ekeszarvat tart mindkét kezével s a 
pajzs zöld alapján szánt. A czírner felső jobb sarkában fest­
mény látható: arany gombos, vörös öltözetű, széles fekete 
kalapos férfi, fekete csizmájú, melynek lehajtott a szára. Szö­
vege a czímerlevélnek «Vir rusticus»-nak mondja s osztrák 
viseletű, fekete öltözetét említi. Sd.: a pajzsbeli férfi, balját 
a csípején nyugtatva s a jobbjával három arany buzakalászt 
tartva. F k .: arany-kék, ezüst-vörös. (Sopron, Sáros megye).
Paulovszky Mária 1817.
Paulus Károly 1842: Eperjes.
Pauly István 1718, 1765, 1766, 1770, 1790; János 1790, 
Károly 1809, József 1814, 1818. (1764-ben Sáros megye nemes­
ségre ajánlja István szebeni kamerariust: «Az, ki saját érdemé­
vel törekszik nemességre, az annál méltóbb az ajánlásra», -{-.)
Pável-család: 1694.
Payed Fülöp 1664.
Pazar József 1806, 1828 (alias Köszerös). (Gömör megye.)
Pazdichy István 1601 — 1602 (Ákos nmbeli). (Zemplén m.)
Pázmády Albert 1803.
Pécs- (al. Pécsfalusy-) család: 1423, 1437, 1448, 1461, 1463.
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Pécsfalusy-család. (L. Pécs.)
Pecsneky Bálint 1659.
Péchy-család: gróf és nemes De Pécsújfalu. Erdély­
ben tűnik fel. Első kimutatható őse: I. Gáspár, 1. Ferdinand 
kir. udvarnoka és gyulai kapitány, a kit kir. donácziós-levél 
De Kolozsvár-nak ir. A családnak Abaúj, Bereg, Bihar, Sza­
bolcs és Szatmár vármegyékben s Erdélyben voltak birtokai.
A) A hagyomány a messze múltban keresi a család ere­
detét. Tény annyi, hogy (Pécs-) Wyfalva (Üjkorcsma 1209-ben) 
Báskay Demeteré s a Péchy-család csak 1561-ben jut a bir­
tokba.' [1274-ben a király Benedek De Pech-nek ad jószágot, 
a ki talán baranyamegyei. Jób 1231-ben a Maros mellett eladja 
a Gomba-földet; a család 1394-ben Szlavóniában birtokos. 
1283, 1287-ben Márk Degenere Pech négy fia négy törzs atyja 
lesz: egyesek szerepelnek a XIII—XIV. században; Pál 
1404—8-ban Dalmát-, Horvátország és Szlavónia bánja s a 
Sárkány-rendnek alapítása óta tagja; Miklós 1496-ban Beatrix 
kedveltje. A felsoroltak valószínűleg más törzsbeliek. J
B) Péchy György 1643 táján írt Emlékiratában 1530-nál
előbbre nem viszi a családtörténetet, tehát az ősatyjáig:
I. Gáspárig megy és Lászlóig, a ki Szigetvár eleste után
Erdélybe költözik. Azonban László már előbb (1550-ben) él
Erdélyben, mert a fiai 1552—55-ben szerzéseket tesznek ott.
1526 után tűnik fel a családnév: Farkas, János és László
személyében. Az utóbbi lett a családfenntartó. Három fia %
közül I. Gáspár és I. Márton 7555-ben kapnak régi nemessé­
güket erősítő czimert, még pedig az előbbinek érdeméből, 
a ki klasszikus műveltségű férfiú, I. Ferdinand embere s a 
Martinuzzi megöletésére következő egyházi átok-ügyben a 
pápánál meggyőző követe. Az 1553-iki, küküllőmegyei «Je- 
wedvh»-féle birtok-don. után 1561-ben jut a család a hűtlen 
Tarczay-család birtokainak egy részéhez (Újfalú, Olejnok, 
Litinve, Henigh; Pusztahenigh puszta; a lerombolt Újvár 
vára) az 1556-iki dón., valamint Jakabvágáshoz az 1557-iki
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nádori dón. alapján. Osztály 1558-ban Gáspár és Márton 
közt: amaz kapja az ingójavakat. Gáspár azonban titkon 
Báthoryval tart Újfaluból, a mennyiben összeesküszik több 
társával, hogy királyul hozzák be őt. 1576-ban f. Hat fia kö­
zül családalapítók: I. János, I. Zsigmond, II. Gáspár és I. Pál.
Péchy-leszármazás:
Három főág alapítói : I. János, kit a kisszebeni polgárok 
az 1593-iki lázadás alkalmával megöltek és a három testvére.
Gáspár főágán:
I. A) János mellékvonala: (I. Gáspár főágát a fiai: János 
és II. Gáspár sárosvármegyei alispán két fő-, I. János vona­
lát pedig a kis unokái: János és Sándor két mellékvonalon 
folytatják.) János íiai: Zsigmond, Imre (1742.) alezredes és 
József (1752—1802 ) kisszebeni főbíró, kinek több fia közül: 
Jób (1785.) fiai: Albert (1840.) és Albin (1824—187.) ágazatá­
ból Kálmán (1856.) ivadékai Bolyáron és Péchújfalun bir­
tokosok.
B) Sándor mnllékvonala: Sándor unokái: a) Antal fia : 
Ambrus Ágost (1796—1855.) eperjesi kér. táblai ülnök fia 
Emil fia Antal Emil fiai; b) Islván fiai: Szilárd (1804—88.) 
őrnagy; Rudolf; Nándor (1814—78.) fia: György és fia.
II. Gáspár fővonalán: Gáspár mellékvonalát az unokái: 
Gáspár és György terjesztik.
A) Gáspár abaúj vármegyei és késmárki,
B) Gáspár zemplén-tussai mellékvonalai.
Zsigmond főágán : (Zsigmond fia Gábor 1670—83. és 1685- 
ben sárosvármegyei alispán fiai: László és Ádám két fővo­
nala keletkezik.)
I. László fővonalán: fiai: János sáros- és marmaros- 
vármegyei főispán (1831.) és Ödön fiai: László ága, Ödön 
(1833—92.) fiai: József (1860.) miniszteri tanácsos ága és Osz­
kár (1869.) ága, továbbá Béla Gábor (1839 — 88.) ágazatán fia 
Elek ága.
II. Adám fővonalán: (Ádám fiai: Gábor (1705.) hétsze-
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mélynek, József (1711.) sárosvármegyei alispán és Gáspár (1718.) 
három mellékvonal van.)
A) Gábor mellékvonala: fia József királyi táblai ülnök,
1810-ben gróf ága.
B) József mellékvonala: lia Ádám Zsigmond fia Imre 
(1789—1864.) sárosvármegyei alispán, m. kir. udvari tanácsos, 
a XII. szepesi város grófja, zágrábvármegyei főispán fiai: Ede 
(1817—96.) vezérőrnagy, a Vaskorona-rend lovagja fia Albert 
(1851.) newyorki o.-m. konzul ága, és Ferencz (1819—94.) fia 
József ága.
C) Gáspár mellékvonala: fia Ernő dr. fia Kornél fia Ernő 
Gyula honvédőrnagy ága.
Pál főágán: az unokái János, Zsigmond és Mihály há­
rom fővonali terjesztenek:
I. János fővonalán: (az unokái László és Miklós két mel­
lékvonala).
A) László mellékvonala és
B) Miklós mellékvonala: más vidéki.
II. Zsigmond fővonalán: (az unokái Gábor és Pál két 
mellékvonala) :
C) Gábor mellékvonala: Gábor (1705.) fia József ága: 
más vidéki;
D) Pál mellékvonala: Pál fia László (1745—1816.) fiai: 
András (1784—1839.) fia Luczián sárosvármegyei alispán, kir. 
törvényszéki elnök fiai Zsigmond (1846.) sárosvármegyet al­
ispán, Abaújtorna vármegye főispánja, a III. o. Vaskorona-rend 
lovagja, sárosvármegyei képviselő, Aurél kir. Ítélőtáblái tanács­
elnök ága; és Adóm ága: más vidéki.
III. Mihály fővonalán: fiai Mihály és Pál két mellék­
vonala : idegen vidéki.
C) Nemesség, czimer: /555-ben új czímert kap Gáspár 
Mártonnal, a ki harezban esett e l: vörös pólyával osztott 
kék mezőben fehér, hármas halom középsőjén félrepülni 
készülő, vörössel fegyverzett, fekete holló. Sd.: ugyanaz.
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F k.: vörös-kék. P. Ferencznek (Adami, Scuta gentil. 9.) más 
czímere van (tévedésből): hármas zöld halmon álló fehér 
galamb, mely a csőrében gyűrűt tart. 1732: ig.; 1757—55 : ig.: 
Gábor (2), György, László, Sándor, András, Gáspár, János (2), 
József, Pál, Zsigmond. 1810-ben József gróf czímerbővítése: 
vörös mezőben balharánt ezüst gerenda, két hétágú arany­
csillaggal megrakva; a csillagok közt koronás szívpajzs; 
ebben kék mezőben zöld hármas halom középsőjén felrepülő, 
természetes színű holló. Az egészet, grófi korona alatt, ezüst 
bélésű, arany prémes vörös palást környezi, melynek felső 
részéről kétoldalt arany lánczok csüngnek.
D) Kiválók: 1771-ben Gábor septemviralis coindicator 
és consiliarius; 1774-ben Zsigmond sárosmegyei alispán, majd 
kassai kamarai administrator és consiliarius; 1819-ben f  Mi­
hály tüzértábornok; Imre (1757—1841): a M. T. Akadémia ig. 
tagja, alnádor, a Szt.-István-rend kiskeresztese: Imre: az 
államnyomda igazgatója, hol a grafikai művészeteket ho­
nosítja meg; János máramarosí főispán; 1805-ben János 
(Andrássv), 1800-ban Emánuel gróf Abaúj főispánja.
Abaúj vármegyébe többször, két ágban is, Tornába pedig 
egy ágban költözködtek át családtagok.
Peczer (Pezczery) László 1603.
Peczfalvay (Peczfalvy) Borbála 1562; Balázs 1563.
Peinigny András 1628.
Pékár András 1687.
Pekáry Tamás 1633—37. (Zemplén megye.)
. Pekida Tamás 1664.
Peklánszky Mihály 1663: Bártfa. 1665-iki honosítás. (Pekly-) 
Mátyás 1683; János 1708, 1725, 1732. "
Pekríj Zsigmond 1630. (Horvátországi család.)
Pelcz György 1712. János püspökkel 1732-ben f.
Pelczl (Belezel) György 1711.
Pelczer Mátyás 1662—63. János 1683.
Pelencsics György 1694.
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Pelia Sebő 1657.
Pelsőczy György 1675, 1680—81; 1643. (Ugocsa, Gömör 
megye.)
Pempflinger (Pempp-) Orsolya 1599. (Regensburgból sza­
kadt be a család.)
Pemus János 1676.
Pénter Antal 1720: Eperjes.
Pénzes István 1683.
Peöczij Bálint 1590.
Pérchy István De Mike-Péreh 1668. (Bihar megye.)
P erén y i-c sa lá d . Törzs: Dobos Orbán 1292. Fiai: 
Miklós, sárosmegyei főispán, ki az Ágostönosoknak Harapkót, 
majd Mohnyát adja 1333; János főpohárnok 131(5; fia II. Péter, 
fia III. István, ága: Borbála: — — Imre XVIII. század. Bor­
bála De Perény 1610; Ferencz 1625. Miklós 1321-ben Szent­
Kereszt. Péter 1360-ban don. Kucsin. 1387-ben új don. 
Trocsány, Kis-Trocsánv, Kohány, Orsócz, Csaplyan, Kizil. 
1408-ban Bartosfalva, Oszikó, Herknecht, Klusó, Eberharth- 
vágása, Kerekvágása, Riehvald, Opiszkvágása, Péter-, Jakab- 
vágása; dón.: Újvár vára. 1423-ban Ó-Hennig. 1427-ben Rieh­
vald, Eberharth, Litinye, Oszikó, Bartosfalva, Hangvágása, 
Kucsin, Porupka, Kozsan, Újfalu, Spiczvágása, Herknecht, 
Siba, Klusó. 1437-ben (Tapli-) Németfalu, Porubka, Hangvágása, 
Kozsán. 1430-ban Sáros vár, az eperjesi vám, a két Tölgy­
szék. A cseh megszállás elő tt: Richnó vár (Szepesmegye) tar­
tozéka: Szedlieze, Miklósvágása, Jakabfalva. 1454-ben még 
Olajpataka, Böglér 1321, 1360, 1380, 1387, 1408, 1423, 1427, 
1437, 1439, 1454, 1461. 1483-ban Újvár vára dón. 1436 körül 
Zsigmond kir. 1590 frt.-ért zálogba adja a sárosmegyei ispán- 
sággal Sáros várat (a Tarezay-családdal közösen). /43.0-ben 
ugyanezt örök adománykép.
Pereszlényi István 1716, 1718, 1742.
Perkó Balázs 1803.
Pernessy (Perneszy) Erzsébet 1643. (Somogy megye.)
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Pertzel (Pertzl) Mátyás 1709, 1815.
Pesken Albert 1591.
Pessin Antal 1803.
Pesthy Anna 1582, 1586, 1591, 1620. (Vas megye.)
Petegi Mátyás 1799.
Péter János 1711. (Erdélyi család?)
Petercsics-család 1801.
Peterzóny Hanus János dr. 1666. (Paterzóny Hain) 1659.
Péteri] Zsófia 1708; 1651. (Borsod, Bars megye.)
Pethenedy- (Pettendv-) család. (L. Nádasdy.)
Petheny Ja fiai: Hoch Jakab és János: 1314-ben Jákó- 
része.
Petheő-család: Nádasd-nernzetség. Törzs: Csopon De Ná- 
dasd. Lőrincz fia Márk, fia Péter: Pethő fia János 1394, fia 
László, fia Miklós, fia Tamás, fia György 1520, fia Gábor, 
fia György 1778. Ferencz gróf De Gerse 1595, 1600, 1614, 
1644. 1681, 1700, 1751.
Pétermezey: 1535-ben hűtlenségbe esik.
Petkovich György 1688, 1828.
Petky György De Derzs 1685. András 1636. (Erdélyi 
család.)
Petnár György 1688.
Petneházy Éva 1696. Júlia 1752. (Szabolcs megye.)
Pető-család De Bollfalva, De Hasságh. (Rokon: a sebesi 
Sinkafy-családdal.) 1322-ben Hasságh. XIV. században Hassághi 
Pető-család. 1438-ban Boltfalvi Pető Asgúthot zálogba adja.
Petrásch Miksa báró De Peklény 1721. 1723-iki honosítás.
Petro-család 1602: De Gerse.
Petróczy Boldizsár De Petróez 1607, 1616, 1628 ; László 
1727; (Petróczay) Dorka 1585; János 1570, 1743; Márton 
1597; (Petrőczy) István 1637; Sámuel 1707, 1732; Ferencz 
1800. 1754-ben egy családfő. 1771. (Szepes megye.)
Petrooay György 1411, 1643,1663, 1668; 1842. (Mármaros- 
megve.)
9fi*
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Petry András 1636, 1367, 1543. (Szalmái- megye.)
Pfanschmidt József 1795; Zsuzsa 1823 : Eperjes.
Picske (Pietschke) Sámuel 1717: Eperjes. Erzsébet 1743; 
Zsófia 1771.
Pigay János 1701.
Pika Sebő 1683—85. (Zemplén megye.)
Pikre András 1628—29.
P il lé r  József De Mérk 1714, /757; Márton József 1760- 
ban sóvári kincstári urad. felügyelő és kamarai urad. igaz­
gató, kir. tanácsos. Ignácz 1771, 1773, 1823. Mérk, Zsegnye, 
Szentes-Dubrava, Peklén 1764-ben don. II. Ignácz sárosmegyei 
alispán és követ 1808—1820; László ugyanaz 1799—1860 
(követ 1844.); Gedeon ugyanaz 1848, 1861 (követ 1844.). Kál­
mán udvari tanácsos XIX. század. Czímer: Hasított pajzs. 
A jobboldali ezüst mezőben koronás, kétfejű fekete sasnak 
fele testrésze látszik, a hasító vonalra támaszkodva; a bal­
oldali kék mezőben hármas zöld halmon arany koronából 
három szál arany buzakalász emelkedik ki, arany naptól és 
ezüst félholdtól kísérve. Sd.: két fekete sasszárny közt három 
arany buzakalász. Fk .: arany-kék, ezüst-fekete.
Pincz György 1625.
Pinczik Péter 1607, 1610, 1617, 1671.
Pinelli Józsa bárónő 1795.
Pinis Mihály 1706.
Pinkóczy János 1675; Ferencz 1591. (Szalmái- megye.)
Pintár Ferencz 1827, 1712.
Pintér Antal 1765. 7754-ben egy családfő. Márton 1757: 
Antal De Legenve 1773; Ferencz 1803. (Zemplén megye.)
Piros Péter 1298.
Plagay István 1610, 1612—13, 1615: De Arad.
Plathy Borka 1808.
Plankenauer-család 1799. Tamás 1824.
Platskó János 1792: Eperjes.
Plathy Sándor 1696; Imre 1756, 1762: De Nagy-Palugya
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et Turócz-Divék. Borka 1784, 1790. (Árva, Liptó, Turócz
megye.)
Pletrik Anna grófnő 1754. (Gömör megye.)
Plyny Farkas 1589.
Pnicz György 1626.
Pobsi Zsófia 1682; Zsuzsa 1682, 168!).
Póchy-család 1751.
Poczik(Potz-) János 1624. 1625: De Monak. 1846. (Zemplén 
megye.).
Podbelányi István 1625; Miklós 1637—38, 1658. (Szepesm.) 
Podhajeczky Péter 1818, 1835. Sándor De Pilhof 1840. 
A családnév a sárosmegyei Podhaj-pusztától.) (Szepes megye.) 
Podhárdy-család 1807. (Al.: Horváth.)
Podhordnszky Ádám 1780: Eperjes; János 1842,1844—46. 
Podhorányi András De Podhorány 1681; József 1827; 
Károly 1846: Eperjes. 1732. 1754-ben három családfő. 1813. 
XIX. század. 1792-ben Józsefnek szepesmegyei Podhorányi 
Tamástól való leszármazását Sm. ig.
Podhuralszky Bálint 1678.
Podmaniczky László De Podmanin et Aszód. (Bégi név: 
Podmanini.) A XV. században már nemes. 1460-ban zálogba 
veszi tőle a király Újvár várát 3000 írton. 1502—6-ban János 
báró.
Pogány-család. (Törzs: Herczegh De Enyerch (IV. Béla 
király a.). István De Cseh 1379—1400. XVI. Menyhárt ága : 
Duna- és Tisza-melléki. Már marosi vonal: VII. György 1603, 
1(543.) György De Cseh 1635. Ferencz 1667. (Zala megye. 
Tiszai ág.)
Pohárnok- (Pohárnoky) család. 1458-ban részbirtokos 
Berzeviczén. Márton 1664. 1712, 1714: Nagyváros. (L. Berze- 
viczy-család.) (Trenesén megye.)
Poháros-család: 1312-ben De Kapy. Péter 1347-ben Kapi- 
vár, melyet halála után 1410-ben a Tétényi- (Kapy-) család 
kap don.-ban. A Kapy-család alapítója: Kókay András deák
1416-ban meghalt. Czímer: Hal. Sd.: ugyanaz zöld ágra 
illesztve^ (Abaúj megye.)
Polánky Pongrácz fia Bertalan 1338-ban Malyczó ura.
Polty András 1770: Eperjes.
Poly (Polyi) István 1614, 1685; 1725: Enyiczke. Erzsébet 
1668.
Polydnkay Ferencz 1564, 1573; Anna 1592; Anna 1727: 
De Polyánka. (Hont megye.)
Pompejaty János 1737. (Fajgenpucz báró-család örököse.)
Pongrdcz-család De Szent-Miklós. Kaplyon-nemzeiség. 
1476-ban jankoviczi birtokos. Törzs: Jákó 1279; András 1279; 
lia Mihály, fia György (Pongrácz), fia Benedek XVIII. század­
ban meghalt. 1470-ben Szucsán vár cserében a Thurzó-család- 
tól. Farkas De Nagy-Mihály 1607; György 1695; Erzsébet 




Pooch- (Pócs) család De Deine 1436 37. De Zsegra 
1437-ben zálogba ad Pooch Mihálynak nyolcz községbeli 
részt 1469-ig. Tamás 1637; János 1638. (Zemplénmegye.)
Popay Erzsébet 1616. .
Popovcsák János 1664.
Popovics Elek 1717.
Poor Ferencz 1711, 1776, 1738. (Pozsony megye?)
Poroczky Zsuzsa 1676: Szent-György.
Portius Margit 1668.
Porty Albert 1661.
Porubszky György 1659, 1660, 1655, 1683, 1705, 1717, 
1732. Miklós (Al.; Pombszky) 1709. Éva 1749; Eperjes. (Árva 
megye.)
Posch Káról}7 1798.
Posfalusy-család 1419, 1427, 1437, 1480. Fruzina 1585.
Posgay István 1603; Judit 1638.
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Possay Kata 1572, 1586; Erzsébet 1594. (Zemplén megye.) 
(Leányágon : Semsey-család.)
Potemkin Ferencz 1810; Ödön 1864.
Pósoay Ágnes 1587.
Potoczky Ferencz 1713 ; Tivadar 1774. (Liptó megye.) 
Pottornyay (Poturniay, Potturnyay, Potthornay)-csa/dd 
De Pottornya (Liptó megye) et Csáth (Borsod megye). Borbála 
1591; Boldizsár 1664; Zsuzsa 1754; László 1707. 7754-ben 
egy családfő.
' Hank Palkó 1230
. I
Lorincz Palocha 




I. Miklós 1323 
(Pottomijaij-cs.)
I '




Potyondy Zsigmondné-Kossa Mária 1793.
Potzik János 1625. (Heves megye.)
Pous J. András De Ivomlós 1352.
Pózba István 1796.
Pozsyay-család De Sabják 1587, 1667.
Pozsonyi László 1603; István 1664; Ferdinánd 1702, 
1714; János 1717. (Erdélyi család?)
Pörsöl János 1634—35.
Praosy András 1629, 1630. Mihály 1630, 1744; András 
1815, 1816. .
Prámer-csalúd: német nemes. György 1628 (Krakó); 1683, 
1732. Mihály 1638, 1639, 1694, 1732, 1740, 1770; Ádám 7747. 
Éva 1787: Eperjes. (Zemplén megye.)
Prényi (Per-, Pri-) Anna 1682; Ádám 1697; Prényi bárónő 
1803 ; Kissáros. (Ab a új megye.)
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Preponay János 1631.
Pretzner János 1730.
Pribék Miklós De Ville 1810; Éva 1699. (ling megye.)
Prilenary Miklós 1656.
Priqueler Angela 1816-ban Eperjes.
Prnikouszky -család 1708.
i'rócsy-csalód De Prócsfalva 1427, 1448, 1463.
Prokepovics (ProkoYcsalád 1688. Ferenc/ 1800; Anna 
1837. Eperjes; Zsuzsanna 1845; Eperjes. (Szepes megye.)
Prónay László De Tót-Próna 1803.
Propek-család 1801.
Pruchekmal Péter fia János; Jakab mester 1410-ben 
200 frt.-ért eladja Pruehekmal-b.-t Uszfalvy Jakabnak. A kir. 
őt feloldja a fej- és vagyonvesztéstől.
Pruny János 1773.
Prusinszky (Fruzsin-, Pruzniezky) Gáspár 1630, 1638,
1668. (Trencsén megye.)
Pruskovszky (Prosz-) Ferencz, István 1692, 1709; János 
1712. (Csehországból. Trencsén megye.)
Psilkó-család 1620.
Pucsov-család 1714.
Puky Péter 1636. (Abaúj megye.)
P u l s z k y - c s a lá d : Sámuel 1731, /74 /; István 1805; 
Károly 1820-ban De Lubócz et Cselfalva. /754-ben egy csa­
ládfő. A család vallón eredetű: De Poul. Lengyel-országba, 
onnan a Thököli-korban Sárosmegyébe költözött át. Sámuel 
7747-ben Eperjes. 7764-ben De Cselfalva. Károly 1800-bán 
De Lubócz. Dániel 1768. 1799-ben báró. Sámuel 1708-ban 
az eperjesi kollégiumot kölcsönnel támogatja, borkereske­
dést űz a szász és porosz udvarokkal, salvus eonductus-t 
vesz, hogy ne sorozzák be a porosz gárdába. /746-ben 
Cselfalva, Nádfeő, Buczló, Varjúfalva, Dukafalva s Kükemező 
és Lovakfalva praedium. I. Sámuel fia I. Dániel, fia I. Károly, 
1756-ban lubóezi ág; lia II. Dániel Ferdinánd /766-ben a
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Mária-T%erézia-rend lovagja, báró; unokája: Keren ez 1814—18, 
1848-ban képviselő, államtitkár, író, a M. T. Akadémia tagja, 
a M. N. Múzeum igazgatója. II. Dániel ága : Sándor 1848—49- 
ben honvéd ezredes; Géza: Zsebfalva 1906. Czímer: H ü ­
ben «De Cselfalva» ; /76*4-ben «De Lubócz». A pajzs vö­
rös mezejébe alulról kék gúla nyúlik, azt három részre 
osztva. A gúlában hármas zöld halom fölött arany szőlő­
fürt. A vörös mezőkben egy-egy koronás ezüst griff ágas­
kodik egymással szemben, első lábaikkal a gúlát tartva. 
Sd. : Arany koronás ezüst griff növekvőn, első jobb lábával
zöld leveles aranv szőlőfürtöt ta rtv a ; kétfelől két elefánt- ‘ •
ormány emelkedik k i: a jobboldali vörös és ezüst, a bal­
oldali kék és arany színekkel vágva. F .: arany-kék, ezüst­
vörös.
Pupinszky Vera 1803, 1810-ben Berzenke.
Puss Lén árt 1673: Bártfa.
Pusztán András, István 1683; János 1697, 1717, 1726. 
/7,54-ben egy családfő. István 1732, 1742, 1759. Mária 1846. 
(Abaúj m.)
Putenberyer (Puet-) János 1629—1630.
Putnoky Péterné, Berthóty leány 1562; Kata 1573: 
György 1600, 1616. Klára (Szemere Pálné) a XVII. század 
közepén ; István 1752. (Gömör, Abaúj megye.)
Püspeky (Püspö-) Zsuzsa 1681 \ Erzsébet 1806. (Abaúj-, 
Zemplén megye.)
Piiszkey György 1591.
Quisquovszki] Jakab 1640. (Lengyel nemes.) Kvetkovsyky 




Rábaközi/ György 1683, 1685, 1692, 1694.
Rácsai! (Ratsay) János 1795. 1785-ben Rencseső. 1806; 
László 1812-ben Uszpeklén; 1846. (Szabolcs, Zemplén megye.)
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Rácz Mihály 1598; István, György, András 1628—29; 
Jakab 1637, 1674; István De Duka 1683; (Rátz) Ádám 1684; 
Zsigmond 1715, 1732, 1752; György 1745; János 1756, 1797; 
7754-ben négy családfő. (Bars megye.)
Raczkouics (Ab: Szőllőssy) Tamás I)e Bejcz 1711. 
Radácsy István 1640; János (Al.: Szutray) 1659, 1664; 
Ferenez 1683; István, János 1718, 1725 (Kétes nemes). 1732. 
7754-ben két családfő.
Radáncsy Mária 1712.
Radios Márton XVIII. század; András 76'46’, 1664, 1689, 
1690, 1693, 1708, 1732, 1743. 7754-ben egy családfő. (Heves-, 
Gömör, Sopron megye.)
Radiczy István 1621—22. (Heves megye.)
Radionics Pál 1623*
Radl Pál 1808, 1720.
Radócz (Raduch) István 1706.
Radocza György, Lukács 1562; László 1623,1633,1640—4L 
Radosnich Ferenez 1665.
Radossich Péter 1666.
Radvdnszky Ferenez 1763, 1765, 1775; Teréz 1798.
(Zólyom megye.)
Radványi-család De Radvány 1399, H06. Miklós 1629 
(Ab; Debreczenyi); Mihály 1628; István 1714. Bártfa (kétes 
nemes); Anna 1771. Miksa 1847: Eperjes; (Abaúj-, Zemplén- 
megye.) Ősei: «Nobiles de Keéch» (Aha új megye). Detre 724#- 
ban Bachamezei, Torkvelei (Tarkőeleje), Veresalma: «túl a 
leshelyeken, közel a lengyel határhoz» örökös szállásul. Fiai 
7270-ben új don. 1271-ben osztozás: Lang és Herbord kapja : 
Tarkőeleje, Bachamező, Kis-Ajtánd (Kisayltoch), Henningfalva, 
Hegymegusfalva községeket, Kéch kapja: az abaúji részeket. 
Ugyanők a sárosmegyei birtok részét (Tarkő, Veresalma) 
1296-ban Kakas Jánossal és Rikolf fiaival elcserélik az abaúji 
Gibártért: Rikolf fiai még 60 márkát adnak. A Detre-fiak és 
ivadékaik Gsák-pártiak, ezért Róbert Károly Tarkő és Veres-
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alma megmaradt részét is Rikolfnak adta. Mikor hűségre 
tértek, 1315-ben osztályt tesz köztük a király: Detre Kis- 
Aytandot tartotta meg, a Litinye folyó eredeténél. Detre vére 
hihetőleg Radványi Máté, ki 1397-ben új donácziót kap Rad- 
ványban. Ezt 1459-ben a Magyar-család kapta. 1564-ben 
Agátha ugyanazt eladta Régi Kelemennek. Czímer: Kék mező­
ben, hármas zöld halom középsőjén levő koronából nő ki 
oroszlán, mely jobbra fordul, kettős farkú, vörös nyelvű s 
első jobb lábával kardot emel. Sd. ugyanaz, de a fején koro­
nával. F. : kék-arany, vörös-ezüst.
Radványi Imre (Winkler: 1848.)
Rády-család De Ivachnófalva. János és István 1632-ben 
(I. Rákóczi Gy.) De Várad. György 1632; András 1714, 1742, 
1770; István 1764; Mátyás 1754; László 1754-ben egy családfő. 
1732, 1813. (Bihar-, Nógrád-, Zemplénmegye.)
Haifay József 1804. (Liptó megye.)
Ragooics János 1635.
Ragyolczy Miklós 1513-ban Singlér.
Rairhert György 1675.
Raj man Ad ám 1613; János 1697; 1732; András 1708. 
(Szepes, Trencsén megye.)
Rajnis János 1701.
Raisz János 1609; Péter 1628; Mátyás 1834; Eperjes. 
(Abaúj megye?)
liaiszler gróf 1695.
Rajtz János 1629. .
Rajizer János 1824: Eperjes.
Rakaczay (Rakatt-) Dorka 1585, 1588, 1589, 1500; Gábor 
1590; Zsuzsa 1611; Judit 1641.
R ákóczy-család . De Rákócz et Felső-Vadász. Árpád­
kori Bogát-Radván nemzetség, mely a krónikák szerint Cseh­
országból származott át.
A) Ős; Radván, kit a Márk-krónika 1067: «Palatinus 
comes Radwan»-nak nevez. Ebből a nemzetségből: Gvapolv
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és Illés. Gj^apoly fia Pál 1278: jog alapján Illés fiaira írja át 
Körtvélyest stb. Tőlük származik II. Pál (Csíz) 1392. A XIV— 
XV. századi leszármazás homályos. Mátyás király alatt Rá- 
kóczy László és István élnek; II. Lajos alatt:
B) Nemesség, czímer: I. György 1645: római birodalmi 
herczeg; II. György 1654: lengyel indigenatust kap. Czímer: 
[herczegi]: vágott pajzs vörös mezejében hármas zöld halom­
ból növekvőn, arany keréken, arany nyal áttört s kiterjesztett 
szárnyú, koronás fekete sas áll, mely emelt jobb lábaival 
arany markolatú, egyenes kardot tart. A sas teste a felső 
mezőbe nyúlik át. Sd.: pajzsalak. Jelmondat: «Si Deus pro 
nobis, quis contra nos.»
C) R. Zsigmond 1601: Pál 1622. don. De Felső-Vadász; 
Erzsébet 1668; György 16 í2 : a Thurzó-esalád f  után a her­
czegi czímet és a sárosmegyei főispánságot kapja, Osztrogh 
herczegtől megveszi Makoviczát s így a vármegye egynegye­
dét bírja.
206 Sáros vármegye összes nemesi családjai
Rakobulszky (Rakolub-) Klára 1734.
Rákos Balázs 1623; Jakab 1661, 1664.
Rukovszky-család 1563. István 1806. (Turócz megye.) 
Rámer-cscilád De Enyiczke. Mihály 1683, 1694; János, 
Sándor 1808. 7754-ben két családfő. XIX. század.
Ramocsa-család I)e Szeretva 1393; Osztrópataka 1427. 
Ramulija Imre 1749.
Ráskay-család. Ö s: Gulhkeled-nemzetség-beli Dragun, 
fia István bán, nádortól származik a család Buthkay-, Márky-, 
Málczay- és a zalai Csatady-családdal együtt 1480-ban. A XV. szá­
zad végén zálogba veszi a Csiesery-családtól Dobrova, Radács, 
Rerzenke részeit. A XVIII. század végén f. (Zemplén megye.) 
Raszlaviczy-család De Magyar-Raszlavicza.
Tvba Tamás 1345 
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' j I Miklós Ferencz András
Zsiqmond Ferencz
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Györqy Károly Antal Pál József
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(Gyökeres régi család. A XV. század közepén (1476.): Magyar­
os Tót-Raszlavicza, 1427-ben Lapos, 1466. 1476-ban ugyanazok 
és Gerált, Ábrány. 1466-ban Andrást beiktatják Felső-Raszla- 
viczán és Abránfalván. 1547-ben Ferencz és Leonárd meg 
Kata osztozkodtak. Lénárt 1562, 1588. Bálint (1573—1603.) ága 
él tovább. 7754-ben öt családfő. 1813. 1828-ban József.
A családtagok megyei hivatalokat viseltek. György, Balázs 
fia : Girált, Ábrán, Lapispatak birtokában. Percnyi István és 
Kázmér András erőszakkal elfoglalták a birtokot, de királyi 
parancsra visszaadják. 1510-ben Benedek, Miklós, Mihály és 
Ilona e régi jószágokat kir. haszonvétellel bírják. 1541-ben a 
Kapy-, 1587-ben, 1617-ben az Usz-, 1587-ben, 1675-ben a Kál- 
nássv-levéltár említi.
Czímer (pecsétről): lebegő koronán könyöklő, jobbra 
fordult félkar, kardot tartva. Sd.: u. az.
Ráth János 1676, 1599. (Pozsony megye.)
Rdthay János 1626: De Czegeháza.
Ráthíj Mihály 1612. (Ung megye.)
Rdtkay Demeter 1209.
Rátonyi Gábor 1780.
Rdtvay-család. Thekule-nemzetség: Itebe-től. Az egyik őst 
Rátvajtól (fej- és jószágvesztés miatt) megfosztják, ki Bártfán 
telepszik le, hol János 1801; Ferencz 1816; István 1833. 
{A család kihalt.) (L. Usz.) Czímer: (Pecsétről): Vízszintesen 
kettéosztott mező ; az alsóban három rózsa, a felsőben nö­
vekvőn gólya. Sd.: ugyanaz. (Alig hiteles, mert a Thekule-k 
czímere a szarvasagancs.)
Rauscher Gáspár 1681, 1685: Eperjes.
Ravasz Ferencz 1593; János 1662. (Trencsén megye.)
Raytz János 1629.
Recsky Kata 1694. 1561-ben új dón. (Heves megye.)
Rédey Anna De Kis-Rhéde 1596. Aba-nemzetség. Ő s: 
Mikó De Kis-Rhéde et Szent-Márton, a XIII. század végén. 
A családnak hét ága terjedt el: a IV. ág: Mikó (Miklós);
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utóda Anna. Ferencz gróf 1659-ben I. Rákóczi F. után Erdély 
fejedelme. Lajos gróf 1808-ban a M. N. Múzeumnak 10.000 
frlos alapítványt tett.
Regéczy János 169-1. (II. RákócziF. dón. nemesítése): 1709. 
1712-ben Szvidnik; János 1759; József 1800; Mihály 1801. 
1742, 1752; 7754-ben egy családfő. (Zemplén megye.)
Regéczy (Regő-) János 1732, 1770. 1690-iki bővítés. (Más 
család.) 1694 -1777. András 1780-ban Krucsó.
Régi Kelemen 1564. (L. Radványi.)
Régius János 1698-iki bővítés. 1705, 1732. (Abaúj,
Zemplén megye.)
Regulyi István De Kis-Csoltó 1760.
Reichenhaller Kata 1625.
Reinharsch (Reinhardt) János 1639—40.
Reinmann János dr. 1813: Eperjes.




Renaud (á Rhenaud) József báró 1723. 1736. 1742. Ki­
esért. 7775-iki honosítás.
Renkonszky László 1697. .
Répássy-család. János 1807; Friesen jtelek 1839. (Szepes 
megye.)
Requinyi György 1770; Eperjes; István 1846.
Resch Anna 1737; Róza 1759.
Rész Mária 1839: Eperjes. (Trencsén megye.)
Rétaij Anna 1738; János 7754, 1802, 1810.





Réoay Dániel 1656; Pál 1659; Julia bárónő De Réva
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1735. Fries. Zsófia bárónő: 1846: Kellemes. (Szerémség, Tu- 
rócz, Nógrád megye.)
Révész Ferencz 1698, 1717; Ádám 1740; Pál 1812. 
(Zemplén megye.)
Reviczky Lajos De Revisnye. 1272. Ádám 1711; János 
Ferencz 1729; László 1717, 1732, 1742; /754-ben egy családfő. 
Tamás 1798-ban Hanusfalva; Tamás 1808-ban Rátvaj. (Árva 
megye.)
Rhael (Rhaell) Mihály 1618; György 1770; Józseí 1773: 
Eperjes; Antal 1757. (Rholly.)
Ribossy János 1757: Eperjes.
Richay István 1601.
Richter János 1798, 1805, 1660, 1709; Márton 1732. 
(Zemplén megye.)
Richthausen (Richtlausen, Richtauzer, Richthanzer) Miklós 
1664, 1657; János Konrád 76'6'2-iki honosítás, 1683; Szevér 




Riemer Menyhért 1611. ‘
Rigler György 1682.
Rilyovszky (Rilov-i Ferencz 1757, 1774—75.
Rimaszécsy Anna 1694.
Rirtkó Ferencz 1795.




Roga Mihály 1717, 1632.
Rohr Mihály 1685: Eperjes.
Róka Lukács 1610; Rorbála 1612. (Görnör megye.) 
Rokiczky Péter 1800; Sámuel 1697; Vazul 1712; Szvid- 
nik 1752.
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Rokonoky (Rokonaky) Péter 1625-iki erősítés, 1627, 1628.
Rákosz Jakab 1660.
Roll (Roily, Rholly, Rholl)-csa/dd De Udvarnok. Antal 
1609. 48. t.-cz. szerint rossz pénzt hozott be. Bajor, Izsép és 
Phönixhutta birtokosa, hol — Phönix-képpel — pénzt is 
veret. Az 1647-iki országgyűlés rendeli, hogy az örököseit a 
115. l.-ez. értelmében Csákv István elégítse ki. (Szirmay írása 
szerint a XIX. század elején: Roily.) Gáspár 1708; Antal 1739, 
1772. Pál 1790. (Zemplén megye.)
Romák János XVII. század; István: Hanusfalva 1771. 
(Zemplén megye.)
Román János 1711. (Bereg, Mármaros megye.)
Rosenbach István báró 1800.
R oskováiiyi-csalátl: De Roskovány. Thekule-nem- 
zetség.
A) Thekule fiai: Tamás és Lede ága a XVI. században f ; 
Márton 1278-ban Veresalma mentén Pétermező, Kozorumező, 
Hoziumező. 1312-ben Sáros-várt a királynak adják át; Pál 
1323-ban Násfew (Tótfalu). 1337-ben osztály a Thekule-ágak 
között : Dobó, Salgó, Roskovány, Pétermező, Radoma, Szent- 
György s más (elenyészett) helységekben. 1427-ben Csipkés, 
Szent-György, Salgó: a család birtoka. 1460-ban Péter nótá- 
zása után ugyanezeket don.-ban a Magyar-család kapja, vala­
mint 1478-ban a Magyar- és Kinizsy-család, melyektől utóbb 
a Veres-család veszi át. 1469—82. A Roskoványi-családból 
vált ki a Czana (Ghana, Csana) és Pálcza-család.
B) Miklós 1468—73-ban sárosvármegyei alispán; György, 
Kálmán 1561.; Kálmán Rákóczi fejedelemmel Erdélybe sza­
kadt. Utódja István 1773-ban visszatér és Sáros vármegye 
igazolja. 1732., /754—55-ben családfők: Sándor, András, Antal, 
Illés, Kristóf fiai, Ferencz fiai, János, Tamás, Imre. 1836-ban 
Kálmán; 1859-ben Ágoston váczi, majd nyitrai püspök; Ber­
talan (1888. f) vármegyei alispán ága, Ambrus (1881. f) fia 
Dezső m. kir. honvédhuszár százados, királyi herczegi szol-
T óth Sándou : Sáros v ih m e g y e  m o n o g r á f iá j a .  I. 27
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gálattevő kamarás ága, Lajos fia Zoltán és József kir. köz­
jegyző ága: XIX. század.
G) Czimer: a Dobay-féle.
Rósz (Rusz) Sándor 1692, 1699; Vilmos 1676—77. n ő i ­
ben egy családfő. (Zemplén megye.)
Rotarides Márton 1638. (Heves megye.)
Roth-csalúd. Német eredetű. Törzs; Orbán. (A zólyomi 
«De Királyfalva »-család egy lehet a németországi és körmöcz- 
bányai Rothenfelsi Roth-családdal.) De Pongyelok; Zsigmond. 
János 1607, 1617; Mihály 1618; Gáspár /628—29. János 1681; 
Jánost 1687-ben Garaffa kínoztatja, majd kir. kegyelmet k ap ; 
Mihály Sárosmegyében telepszik le 1706-ban s ugyanott al­
ispán. János 1726. 1742 (Eques torquatus); Ádám 1731; Zsig­
mond m i .  1750.1732. 7754-ben két családfő. József 1811; 
(A család Zemplénmegyébe és a Dunántúlra szakadt át.) Czí- 
mer: Ezüst mezőbén koronás oszlopot tartanak előlábaikkal: 
jobbról fehér orrszarvú, balról koronás oroszlán. Sd.: két sas­
szárny közt növő arany oroszlán, mely előlábaival nég}r nyilat 
tart, melyek hegyeikkel felfelé állanak. (Torna, Gömör megye.)
Róttál Lajos báró 1643, 1658. /6'6'2-iki honosítás.
Rozáry Márton 1640.
Rózenmann (Roseman) Sebő 1602—3; Anna 1625.
Rozgonyi-család De Rozgony. 1364-ben Monyorós. 1389- 
ben Szilva. 1399-ben Kajáta. 1420-ban Kis-Lapispatak. Szer­
zés Rudaméry Andrástól: Budamér, Berettő, Bolyár (rész). 
1427-ben Ivisszilva, Turina, Kajáta. 1430-ban Visontay-család- 
tól Ján (Janócska), Böki. H32-ben Ádámfölde. 1443,- ÍÜ0-ben 
Kapi-vár és tartozéka. 1460-ban Kisszeben s Riclmó-vár 
(Szepesmegye) tartozékául: Szedlicze, Miklósvágása, Jakab- 
falva. 1473-ban f  Czudar-család után Som. 1492-ben Mako- 
vicza-vár tartozékai és Czigla, Fölpatak, Beharó, Váradka, 
Czernina, Tarafalva. 1364, 1389, 1399, 1420, 1427, 1430, 1432, 
1443, 1460, 1473, 1492. 1429-ben a Somosy- és Doby-család 
örökbe adja Lipócz-várat. 1476-ban Ladomér. 1493, liőH-ban
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Sóvár vára és tartozékai: Hanusfalva, Szent-László, Medgyes 
(a Czudar-családdal). Mihály 1624, 1640; György 1686; Kata 
1761, 1794. A család a leli érni egyei BasztéR (Vasztil-puszta) 
községből való, Rénold nádor ivadékából, Ős: László, ki 
osztozkodáskor Zemplén megyében és Rozgonyban (Abaúj 
megye) birtokos.
Rózsa (Rosa) Ferencz 1708, 1688. (Nógrád megye.)
Rózsahegyi Pál 1815. (Al.: Susztrik.)
Rudiger György János De Feigenputz 1723: Sóvár.
Rueber György 1540, 1568, 1588, János 1584: (1572-iki 
honosítás): De Pixendorf.
(Ruber) Vera 1727.
Rusánszkij Mihály 1719: Eperjes; Zsigmond 1770, 1775.
Ruszkii Ferencz 1570, 1628, 1640. (Ruszkay-család 1417- 
ben Böki, Ján.) (Krassó-Szörény megye? Abaúj megye a XIII— 
XV. században.)
Rutkóczg Sebő 1717.
Ruttkay István 1617, 1620. (Turócz megye.) György 1662, 
1663. De Felső-Ruttka; János 1735. (Trencsén megye.) Imre 
1819: Eperjes. .
Ruzánszky (Rúzs-) Zsigmond 1771 ; József 1785-ben 
Radács, Berzenke.




Safarics (Saft-, Saph-) Bernát 1812, 1517. (Győr megye).
Saehs-esalád XVIII. század. (Al.: Zabánus.)
Sahlmann Erzsébet 1819: Eperjes.
Sajghó András 1712, 1738; Róza 1759, 1809.
Salamon-esalád «Alapi». Ős: Makócs kir. perosztó 1186. 
Nemzetségéből: az Eszterházy-, Salamonváry v. Harkály- és 
Illésházy-család vált ki: horvátországi és túl a dunai birto­
kosok. (L. Palocsai Horváth.)
27*
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A család eredetileg az Alapy-nevet használta. Alapy Chydur 
fia (1359.) Salamon valószínűleg a Salamon De Alap-család 
őse. 1628-ban új nádori donáczió Alapon: János, András és 
István részére. János a családfenntartó, majd László 1758: f, 
kinek fiai Sándor és Zsigmond két ágnak megalapítói. Az első, 
az idősebbik ágból a Sándor fiainak: Mihálynak, Sándornak 
és Andrásnak utódai élnek. A középsőnek fia Elek fia Géza 
(1842—) a Palocsa-birtok ura.
Czímer: Kardot tartó, ágaskodó, koronás oroszlán. Sd.: 
ugyanaz. F k .: arany-kék. (Fejér megye.)
Salgó (Salgay, SalgÓ3^ )-család: Thekule-nemzetség. 1447- 
ben Deine. 1447-ben Tamás orsz. követ. András XVII. század, 
Anna 1735. 1370, 1376-ban az Usz-levéltár említi. (Ugocsa, 
Nyitra megye.) f.
Salgooics András 1727, Bártfai S. János 1723, Anna 1734.
Salhausen báró-család. (Német.) Móricz 1803-ban kassai 
tank. főigazgató, magyar nemes, (az eperjesi mai Schmidt-féle 
háztulajdonosa, melynek homlokzatán a czímer a Vécsev báró­
féle), Lipót 1836-ban magyar báró.
Sallay János. 1660, Mózes 1827.
Salgouics (Sál-, Sáli-) György 1656, 1663 -4; Gergely
1656.
Sama fia Benedek 1258-ban Ugrough adómentességét 
megvalósítja Mersével.
Samarjay Mária 1692, 1672. (Vas megye.)
Sander János 1807.
[Sandalszky (Sandaly) János 1683, 1706, 1637-ben (Al.: 
Pap, Orosz); András 1696, János 1742, 1793-ban, mivel kide­
rült, hogy Pap István armálisát a család jogtalanul tartja 
magánál, Sáros megye ennek visszaadatja, a családot pedig a 
jobbágyok közé sorozza.]
Sandriny (Sándor)-család (a trencsénmegyeiNozdroviczky- 
családból, Péter fia Sandrinustól) 1422. (L. Nozdroviczky); 
Antal 1599, 1607; Sándor János 1635, Zsófia 1678, bővítés:
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De Szlavnicza. Ferencz 1603, Herhej 1732, 1754-ben egy 
családfő. Zsuzsa 1813. (Trencsén megye.)
Sanguszkó Pál herczeg 1727 (Litvánia), 1742.
Sánta (Sántha) György 1676, 1683; János 1635, Mihály 
1641, 1658, 1754-ben egy családfő. Zsigmond 1778, 1812: 
Enyiezke. (Turócz, Zemplén megye.) (Fekete.)
Santhaky János 1600.
Sár (Saar)-család De Asgúth 1436.
Sárkány István 1631. (Zala megye.)
Scharlach Flórián 1809. Klára 1817.
Sárközi] Benedek 1627, 1631, 1635; Ferencz 1664, Zsuzsa 
1719. (Nógrád megye.)
Sarlay Ferencz 1683; István 1662, 1622. (Trencsén
megye.)
Sarnay (Sarnyay) János 1634, Márton 1658, János 1683, 
András 1717. (Zsarnay.)
I. Saárosy (Saárossy)-család. András (Andreas De Sarus) 
1272-ben sárosmegyei alispán, 1421-ben Benedek ugyanaz. 
Márton 1687-ben Caraffa-áldozat. 1627-, 1634-ben, 1706-ban 
az Usz-esalád, 1642-, 1661-ben a Kálnássy-család említi. Már­
ton és István De Nagy-Sáros 1651, 1732—1838. Ferencz 18b6. 
XX. század. Czímer: kék pajzsban zöld halmon jobbra fordult 
vitéz áll szemközt ; ruhája vörös tunika, fehér nadrág, sárga 
csizma; süvege prémes (pelle mardncina subducto); jobbjá­
ban dömöczki kard pengét tart, baljában pedig levágott török 
fejet, melyen csurgó vér ömlik alá (cydari tectum oblongis 
nigris Myxtacibus conspicuum). Sd.: nyilt sisak kir. koroná­
val, melyből török fej nő ki a nyakon átvert karddal. F k .: 
kék-arany, vörös-ezüst.
Sárosy Detmár 1275.
II. Sárossy (Saarossy) Márton 1615 (Al.: Borbély), 1675, 
András 1635, Péter De Kissáros 1635, István, Imre 1651, 
István 1649, 1828: De Huszt. Tamás és Sebő 1677 (Rajkafalu). 
János 1753. Imre 1796, 1798 (P.-Szent-Miklós); 1732-ben Ta­
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más, Sebő, Márton, Imre. (Szepes megye, Erdély.) Tamás De 
Nagy-Sáros 1811. 1754-ben öt családfő, egy armálista.
Sárossy-Kapeller-család De Sáros 1874-ben magyar ne­
mes. C'zímer: Hasított pajzs. A jobboldali kék mezőben, 
hármas zöld halom két szélsőjén, arany griff áll balra for­
dulva, jobb lábával feje fölött kardot emelve; a középső 
halmon lángoló ágyúgolyó van. A baloldali mező vízszinte­
sen van vágva; felső vörös részében jobbra fordult, kettős 
tarkú, arany oroszlán előlábaival ezüst billikomot tart; az 
alsó rész a felsőnek jobb alsó szögletéből jobbharánt irány­
ban haladó vonallal van arany és vörös részre osztva: a 
felsőben vörös, az alsóban arany csillaggal. Sd.: jobbra for­
dult, kettős farkú, arany oroszlán növekvőn, jobbjával kar­
dot tartva. F k .: kék-arany, vörös-ezüst.
Sarudy-család. 1461-ben az eperjesi biró előtt előfor­
dul Sarudy-ügy. Miklós 1589, András 1550-ben Sáros megye 
jegyzője. Anna 1842-ben Eperjes. 1559-, 1652-ben a Kálnássy-, 
1662-ben az Usz-levéltár említi. 1654-ben Jakab (Dobos Mi- 
hálylyal) kap czímert. XIX. század.
Sáruáry- család 1409.
Süss János 1634. (Nógrád megye.)
Sassovszky András 1803.
Saasváry Erzsébet 1587—8. (Ugocsa megye.)
Sathó (Sató) Balázs 1561—3: De Enyiczke. János 1590, 
István 1617, 1609.
Sathy Mihály 1658.
Saut her Mihály 1634.
Sebes András 1614: De Chicher.
Sebessy (Sinka, Synka, Sinkafy)-csa.Iád: Eerencz De 
Sebes 1553, 1561. Ős: Sinka mester. A XIII. században Sóvár, 
Sebes, Asgúth, ízbég, Kappanos, Gergelyfalva, Szent-Péter, Ma- 
gashid, Mulyár, 1372-ben Nagy-Hermány, XV. sz.-ban Sebesvár, 
1427-ben Nagy- és Felső-Hermán, Szénégető, Kőrösfő, Senyék, 
Szent-Péter, Váralja, Kappanos, Felső-Sebes, Magashid, Asgúth.
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1347, 1414, 1416, 1479-ben a Dobav-családnak zálogba adják 
Nagy-Hermánt. 1337-ben a Kapy-, 1383-ban az Usz-, 1493, 1499, 
1553, 1569-ben a Kálnássy-levéltár említi. (Buday F. Miczbán 
leányától származtatja le a családot, melynek egyik őse 1291-ben
III. Endre alatt Becs és az erdélyi vajda ellen harczolt, vala­
mint Lengyelországban is vitézkedett. Jutalmul Asgúth-erdőt 
kapta volna.) j-.
Sebők Sámuel 1817.
Seckendorf báró-család 1795, 1800-ban Hanusfalva.
Segeij Mihály 1567.
Segnyey-család De Lapispatak, Aba-nemzetség. Nevét 
Zsegnyétől (Keczer-birtok) vette. Törzs: Bodon c. (AI.: dictus 
Vejtich, Vejteh, Voychich). Bálint, László 1562, Zsigmond 1570: 
Bogdány, István 1597, (L. Zsegnyey.)
Segiujei: Bodon c.
I. Miklós 1346 Dessew I. László



















A férfi ág XVII. században kihalt.
II. Sebő 1505-ben sárosi követ. 1435-ben Kőszeghy 
Györgygyel és Somossy Andrással kir. dón. Makovicza-vár 1 
és Kőszegh-vár. 1491-ben Sebest hűtlenség miatt VI. Miklós 
elveszti s Kasza kapja. Segnyey László fia György 1438-ban
1 Wagner, Dipl. Sár. szerint Budáméi' határában feküdt.
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zálogba veszi Bodonlaka-t (Sáros m.) Varjú Antal leányaival. 
Mindkét ág kihalt: az I. Miklósé is és az I. Fülöpé is.
Segnyev István 1646-ban bogdányi ősi javait tartozékai­
val 200 írtért, a segnyei, lapispataki stb. részeket 18,600 írtért, 
s a népesített és puszta telket Lapispatakon 400 rírtért 
lipóczi Keczer Ferencznek örök áron eladja. A cs. a XVII. sz. 
közepén túl f.
Sejberben Mihály 1708. (Zemplén megye.)
Scheidl János 1793, 1817: De Beneschar.
Seifridt János 1804.
Seltenreich (Zeit-) János 1809. (Seid-) Janka 1819: Eperjes.
Selder Anna 1656.
Seldmajer (Selm-) László, Sebő 1765, 1771. (Abaúj megye.)
Schellenberg János kanczellár; Makovicza 14.9.7—.95-ben 
donáczió.
Selmeczy János 1628, 1630.




S e m s e y -c s a lá d  : De Semse. Az abaujvm.-i törzsből a 
XIV. sz. elején kezd átlépni Sáros vármegyébe. A végleges 
elágazás 1592-ben történik meg.
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János 1390 László -]-
Frank 1399 László 1420











(sm.-i ág él tovább)
Sándor Ferencz 1620










László gróf Andor XIX. sz.
I , (M. T. AkadémiaiAndor aga t tag)
Péter
ísm.-i alispán)







B) Birtoklás: 1426-ban a Csirke-cs. birtokai; 1449-ben 
Széchy-es.-tól Girált és Mátévágás része; 1427-ben Nyárs. 
Ardó, Szalók, Nagy-Hennán, Rencseső; 1462-ben Ardó; 1446- 
ban Nyárs; 1466-ban Sziirve; 1478-ban Meggyes, Keresztes
•---------------------- A----------------------  Boldizsár János
István Mihály Sándor 1
I I . i I Vilmos
Manó ■----■------' I m r e ___________________________ 1885
I Róbert Ede I T~, ~  |
Gusztáv 1 I Sándor Vincze László Miklós
Miklós Rémig -------- --------------- - AJ olf _ ,
Mihály Boldizsár Géza | Adám
„ ’ ' ' 1906 _ I Mór I
-------------------- ' I Boldizsár i Richárd
Albert Bonaventura Alfréd I Béla [
Zoltán Pál
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része; 1462. A XIX. sz .: Deméthe, Karácsonymező, Vaspataka, 
Babafalu, Gerált, Ásgúth, Nagy-Szilva, Radvány, Salgó, Her- 
mány, Nyársardó, Ivomlós-Keresztes.
C) Nemesség, czr: (1397-ben pallosjog.) 1401-ben ('"/-erősí­
tés, mely 1669-ben átírásban van meg: ezüst és kék mezőre 
osztott pajzsban vörös szarvas, melynek jobb szarva arany s a 
két szarva közt kereszt. Sd .: u. az növekvőn. F k .: ezüst-kék.
Czr: [pecséten]: szarvas, előlábai közt kis pajzsot tart.
Czr: S. László 1869-ben szökő szarvas, előlábai közt ovális 
pajzsot tart. Sd: u. az.
D) Kiválók: Frank (French v. Ferencz) 1280-ban régi 
nemes, Semsét és a nevet kapja; Tamás 1318—1334-ben sze­
pesi várnagy és Szepes vármegye alispánja; I. László 1396- 
ban főpohárnok, a ki Nikápolynál esett el; 11. Frank (Fe­
rencz) 1399-ben Sáros vármegye főispánja; II. János 1397— 
1441-ben ónodi várnagy, ki érdemeiért Zsigmond királytól 
birtokaira pallosjogot, valamint régi nemessége megerősítése 
mellett családi czímert kapott 1401-ben; Ferencz 1503-ban 
Sáros vármegye főispánja; Mihály 1538-ban al-bán; Miklós 
1611-ben tábornok; Sándor 1641-ben ónodi várnagy; X. László 
1696-ban ezredes; András 1696-ban ónodi kapitány; János 
1696-ban tokaji várnagy; Pál 1750-ben Abaúj vármegye alis­
pánja; Miklós 1767-ben Sáros vármegye alispánja; Péter 1788- 
ban Sáros vármegye alispánja; II. András 1772-ben ezredes;
III. András 1803-ban Ugocsa vármegye főispánja, mint ilyen 
királyi személynök (personalis) volt; 1807-ben Abaúj várme­
gye főispánja; 1808-ban kamarai elnök; Emanuel 1860-ban 
ezredes; Vilmos 1880-ban sárosvármegyei árvaszéki elnök; 
Gusztáv 1895-ben ellentengernagy; II. Boldizsár 1906-ban 
Sáros vármegye főispánja; XI. László 1908-ban grófi rangot 
kapott; Ferencz de Lasta 1560; László De Eadem et Cziffer 
1749. 1732-ig; 1754—  55-ig: Pál, Miklós (2).
Schenleben- (Schön-)család. Éva 1660, Mihály 1608, 1697, 
1826; György 1675, 1679.
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Senyeij (Senyey, Sennyey, Zenyey) Mihály 1590, Miklós 
1606-ban De Lapispatak, hol a sírköve van, Sára 1620, Péter 
1627, László báró 1752, Polyxéna bárónő 1778. (Vas megye.) 
Scheps Gáspár 1656.
Sepsij János 1706, / 722, 1732: Julia 1752. (Zemplén m.) 
Serecsp János 1664.
Serédg-család. Miklós fia Gáspár fia Ferencz Magyar­
ország felső részeinek főkapitánya. 1542-ben donáczió Mako- 
vicza, Budamér. I. György sárosmegyei főispán 1555, 1557; f  
(Bártfa), Gáspár 1562, Zsuzsa 1589, János 1678, 1683, 1702; 
1707 után István, erdélvi lakos fia Ferencz az utolsó a csa-•J
Iádból f. (Pozsony, Fejér megye.)
Serényi Mihály 1518. 1586, 1588. (Bihar megye.)
Seres Balázs 1807.
Sergeöczij Miklós 1807.




Sigraij Pouch 1428. László báró De Surány 1752. (Szepes 
megye.)
Sifferer József 1750, /754-ben egy családfő, Antal 1770. 
Síjmon fia György 1298-ban adja Hypolit c. fiainak: 
Tamásnak és Péternek Salgót.
Simongi Klára 1816.
Sinkenthaler András 1821 : Eperjes.
Silinger György 1664.
Simándg István 1664. (Zemplén megye.)
Simon (Symon) fia György, Boksa-nemzetség: 1285-ben 
Sóvár, Sópatak, Deine.
Simon Mihály 1635—36, András 1814.
Simonffg Erzsébet. (Trencsén megye.)
Simonis (Szimonics) Péter 1635, György 1683 Kisszeben ; 
János 1706, 1712.
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Simonidesz János De Horenicz. 1645-ből való az eperjesi 
ág. h. ev. templomban a síremléke s czímere: Griff, koszorú­
val összetartott három nyilat tartva. Sd.: ugyanaz.
Simonyi János 1633, Tamás 1639-ben agilis. (Bars ni.)
Schindler Mária 1712. (Bars, Nógrád megye.)
Sinkenthaler Antal 1822: Eperjes.
Schipkó Simon báró 1690, 1696, Simon 1700.
Sirery- (Sirer- Schierer)-család. Mihály 1695—96. (Zem­
plén megye.)
Schirmer Zsigmond 1696, 1706, 1709, 1712: Bártfa. János 
1714, 1732.
Sirokdnszky Jakab 1714.
S i r o k a y - c s a lá d : Aba-nemzetség. Petőcz 1339, Pál fia 
Tornyos Péter 1393, nyugtalankodó emberek, de Vitéz János 
kérésére Zsigmond kir. kegyelmet ad nekik. 1427-ben Kis- 
és Nagy-Vitéz, 7454-ben (a Frichy-, Hedrichy-, Bertholdy- 
családdal) donáczió: Siroka, Fries, Hedricb, Bertold, Szent­
Kereszt (vám), Harapkó, Vitéz, Ivis-Vitéz, Korlátvágas, 1393, 
1437, 1454. (A XV. század végén: f). Czímer: 74.76'-ban (Siro­
kay László mislyei prépost s egri kanonok kapta Sirokay 
Jánossal, Frichy Mártonnal, Hedry Miklós fiaival, Berthóty 
Györgygyel és Boldizsárral együtt): Aba-czímer. Az Aba-nemzet­
ség ifjabbik ágához tartozik a család. Szalánczy Péter ország­
bíró 1280—1335 (György és László társaságában) Syrokán 
soltészséget és malmot vesz az itteni soltésztől, Bertalan fia 
Istvántól «öt marcis grossorum denariorum».








de Thornos (1393. nóta ______ Js_________________
alól felmentik) ' TTy-  7, '■ i László János -j-
András nikápolyi ez. ppk.
Jakab -J-
(A Sirokay-név 1714-ben is szerepel.)
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Si/slaus-csidád 1314 elő tt: Szent-Miháiy és Urkuta közt 
fekvő birtok ura.
Schisler Venczel 1664. .
Sitkéi] Mátyás 1671, 1683, 1685. (Vas megye.)
Skabelij János 1708. (Zemplén megye).
Skála Ignácz 1842: Eperjes.
Skrabák Tamás 1796: Eperjes, 1818, Vincze De Zaskal 
1808. (Árva megye.)
Sk ültét íj László 1729.
' Smeittzel János 1631—32.
Smelczer János, Tóbiás 1631: bővítve; 1714.
Schmidegh Anna grófnő De Ladány 1800, 1806-ban Tarcza.
1. Schmidt-csíúád De Vitán, 14-11-ben Henneng-b.
11. Schmidt (Schmitth) Menyhért 1683, Pál 1836, Ignácz 
1842, 1844: Eperjes.
Smilczó-csíúád XVII. század.
Smilnánszki] (Sz-) Ádám 1712 : De Szmilna.
Schmitz- (Szín-, Smicz, Schmetz) Menyhért 1673, 1686/7, 
1706: Bártfa.
Schmok Dorka 1663. '
Schneider (Schnaid-) János 1796, 1681; Mátyás 1765, 
Sára 1804.
Schöbet (Schóbeln) Márton 1678, 1728. 1780: Eperjes.
Sóber (Schober, Sóbert, Schubert) Boldizsár 1657, 1663, 
1671, 1675, 1683: De .Caloris. Dániel 1683, Zsigmond 1706, 
1710; Márton 1732, 1752, 1754.
\_Sobieszky János lengyel király 1684-ig Kisszeben.]
Sóczij Eufrozina 1630.
Sodek Mihály 1807.
Scholcz (Soltz) János 1657, György 1664, Mihály 1752, 
1754, 1736, 1765: Eperjes. (Trencsén megye).
Soldos Zsófia 1760. (Gömör megye).
Solna fia Budka, 1278-ban Thekule fiaitól és Budun 
fiától 20 márkán megveszi Pétermező egyharmadát.
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Schölten Emil báró 1846, Eperjes.
Scholtich (Soltész, Soltisz)-csaIád János 1698, István 1687, 
1799; Mihály, János, György 1698, 1732, 1751: Felső-Sebes; 
János 1810: Harságh. György 1824.
Sólyom  István 1795.
Somlyay-csaláá XVII. század: Szedikert, Mihály 1681. 
1683, 1687, 1689, 1690, 1692. (Doboka megye.)
Somogyi (Somody)-család. János homo regius Bodon- 
lakán 1438, Balázs 1564, 1566, Henrik 1607, 1792; István 
1628—29, Magda 1635, Éva 1662, Mihály 1667, 1802, 1815-16, 
Regina 1737, László 1842: Eperjes; 1816-ig. (Abaúj, Veszprém, 
Zemplén vármegye.)
Somolyay János 1631.
S o m o s s y -c s a lá d  Aba-nemzetség. Ős: Péter c. 1285-ben 
a Sáros megyébe betörő tatárok ellen való harczban f. Fiai: 
György e. és János De Bodomér, ez az ág f. Péter ága 
1394-ben j-. András a Budaméry-nevet vette fel; ága a XV. 
század közepén f. 1455-ben új donáezió (a Lapispataky-, 
Segnye}7- és Kőszegy (Al.: Somosyj-családdal közösen): Mako- 
vicza vár (Bodon vára). Kis- és*Nagy-Budamér, Berettő, Bolyár 
s Kőszeghvár tartozéka (Somos), 1383-ban Margonya, 1386- 
ban Szednicze, Miklósvágása, Szopotnicza, Simonháza, Felső- 
Ladna, Ruzsin; új donáezió 1427-ban Magyarfalu, Somos, 
Lemes, Abos, Licsérd, Ábrány, Laszezó, Luzsán, Vaspatak, 
Frankvágása, Nyires, Karácsony, Margonya, Lacsa, Újfalu, Pek- 
lén, Radom a, Péterfalva, Keresztes, Long; 1431-ben (a Perényi- 
családdal osztályos atyafiak) birtok: Kőszeg és tartozékai: 
Zsidópataka, Ábrány, Margonya, Laszezó, Luzsán, Perencz- 
vágása, Long, Mátévágása, Girált, Valkóvágása (a Széchy-csa- 
ládtól házasság útján). A család neve: Somosvártól ered, 
melyet a tatárjárás után T. Péter épített. II. Péter 1300-ban 
Abaúj megye főispánja volt. Birtokos volt a család Bereg 
megyében is.
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A somosi ágból leszármazás: Egyed Borsod megye alis­
pánja 1280—97.
(X atya fia Péter, fia Péter, fia Egyed. Nagybátyja: Mihály 
mislyei prépost Somost, Berettőt és Terebest, mint ősi jószá­
gokat adta neki, keresztfiának.)
I. Összeállítás:
I. PéterIr ... ........... .—- -- -------------------------------------- -------- \
Gqörqij c. Miklós c. János c.
1280-03 I  Í, j --------------- ^---------------- v Egyed
----------------------- ------ > Kayl Tamás Demeter 1300—1
II. Péler János I I I
1284—304 1285—341 Demeter István Péter ,------- ~------------ .
Uivári I 1351 1375 János Miklós
főispán (Hadamén,)
Egyed Ivánka Péter László János . még G fin
1297—338 1319—34 | ! i
I I János Elek Péter




I. Péter 1284-ben kir. rendeletre Sumneth és Yglicze 
birt. határjárása. 1288-ban Ujvármegye főispánja s Vörösalmát 
kir. dón. kapja Enze és fiai után. 1291-ben az egri káptalan 
átírja Omode adományozását. 1291-ben f. Birtokai: Lemes, 
Obus, Szinye, Balár, Puch, Nagy- és Kis-Bodornér, Beretey, 
Terebey, Somos, 1288-ban Jánossal Sidópatak. A tatárok ellen 
vitézül küzd Ivánkával, ki elesik.




Lemes s a Herná- 
don túl a keleti 
birtokot 
I,__________________________A __________
János mr. Péter 1301 
1301—41 Újvidék főispánja
I. Mihály
1297-ben myslei prépost, 
egri kanonok, Somos, 
líeretliey és Therebey birto­
kot Egyed keresztfiának 
adományozta, fiz ágon 












Péter 1319 János 1389 
1335-ben osztályban kapták 
egyebeken kívül Nyiresmező, 
Somos része, Lemos, Sidó- 











(Somossy János és fia s Egyed meg Ivánka 1306-ban 
megosztoznak a Somosi váron és Komlóson. Itt Péter fiai 
a harmadrészt kapják, a vár felét János. Az őrség bére közös; 
a kapusnak Péter fiai évi lel márkát fizetnek.) A cs. a XV. sz. 
közepén f.
S o ó s -c sa lá d  De Sóvár. Boksa-nemzetség. Os: Miczbán 
Simon, a ki Alvinczy Péter (Halotti beszéd Bethlen G.-né 
fölött 1622) szerint Spanyolországból jött be. A felesége 
1222-ben hét fiat szült egyszerre, mint azt a népmonda tar­
totta fenn, a kik hét család törzsei lettek:
1. Simon—Eszenyi család.
2. Boksa—Zerdahelyi-család.
3. Tamás—Csapy- és Szürtey-család.




Wagner «Collectanea Gen.» szerint:
1. Tamás—Csapy-család De Eszeny.
2. Boksa vagy Bereczk—Zerdahelyi-család.
3. Dienes—Bocskay- és Agóczy-család.




7. Demeter: leleszi prépost.
[Alvinczy P. Miczbán gróf felesége történetét egy szegény asszonynyal 
hozza összeköttetésbe, a kinek hármas ikrei vannak. Hivatkozik egy előkötöre, 
mely «nem rég költ ki Ecsed várából, melyre mind fel vagyon hímmel írva». — 
Parastyán zempléni, más átlát szerint: Egeres erdélyi várban történt a dolog.]
A Mychk bántól való leszármazás a Soós-család levél­
tári adatai szerint a következő:
Az 1288-iki donáczióval kapcsolatban a XIII. századi 
jegyzék említi, hogy Tamás fia Simon (Mychk) fia György. 
Simon pataki várnagy, kit Miczbánnak neveztek, hét fiút és 
egy leányt hagyott maga után. Ezek : Tamás (Donch) az esze- 
nyi és polyánkai Csapi]-, Baksa (Boxa) a bodrogközi Szerda­
helyi-, Dénes deák az agóczi, bocskói Bocskai)- és kismarjai 
Bocskai)-, Detre a gálszéesi Széchy-, György a sóvári Soós- 
és ráskai Soós-, Simon a szechi Zritthey- és csapi Zritthey 
(SzürtheyE (Demeter a leleszi konvent rendi őre 1282-ben f), 
végül egy leány, kinek férje: Hyppolit fia Synka Tamás a 
Sebessy-család ősei.
A) Igaz az, hogy Simonnak hét fia volt. Köztük György 
vitéz, mint IV. László hadvezére, végig küzdötte ennek hábo­
rúit Ottokár ellen. Tehát a család már a XII. században virágzó. 
György /AS’J-ben Sóvárt kapja (hol kőkoporsója volt), majd 
72.91-ben erősítést kap Sóvár, Sópatak és Deine birtokra; 
1288-ban építi Sóvár várát Péter, a családfenntartó.
B) Birtoklás: György mester, mint vitéz katona, 1271-ben 
a testvéreivel együtt dón. kapja a barczasági kengyeltelki 
földeket; 1284-ben részese az ungvármegyei Rath-birtoknak 
a hódmezei csatában szerzett érdemeiért. 1285-ben Sóvár, 
Sópatak és Deine birtok donácziója a sókúttal és sóbányák­
kal; 1287-ben a krakkói fejedelem adom áiéiu l gáesországi 
birtokok; 1288-ban engedély, hogy Sóvár földjén a család
T ó th  Sá n d o r  : Sáros vármegye monográfiája. I. 28
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védelmére várat építhessen. A Tar köves hegyen, a sós- 
újfalusi határban 1288—90-ben fel is építi; 1290-ben don. a 
luvaí és tokaji birtokra. 1291-ben erősítés a sárosvármegyei 
birtokokban Patakvár feladásáért s Bécs meg a rohrai vár 
bírásáért. Az erősítés befoglalja a Tapolyig terjedő erdőt is; 
Patak helyett pedig Porustyán (Borostyánkő)-várat kapja.
1298- ban György mester Ipoly fiainak Borsoust (Salgó) adja,
1299- ben Sinkának részt ad és sójövedelmet. György 1300- 
1305-ig Szabolcs vármegye főispánja, a pataki vár várnagya. 
Fiaival; János és Péter comesekkel még ma is élő családot 
alapított. 1326-ban János és Péter kiváltságot nyernek arra, 
hogy ne a tanácsból küldött bírák, hanem a kir. kúria előtt 
perlekedhessenek. 1331-ben László, Sinka fia Petőnek adja 
Hasságot, 1348-ban Péter: Sóvári Soós. 1319-ben Péter fia 
János mester a féltestvérével : György gyei és a László leányá­
val jogot nyernek érez- és kőbánvászásra. 1403-ban Soós 
Péter don.-t nyer Zsebfalvára; 1407-ben György fia Péter a 
zemplénvármegyei Gzéke-várt kapja, melyet ostromolt. 1410- 
ben István sárosmegyei főispán Ivissárost kapja; 14 AS'-ban 
(a Ghapy-, Agóchy- és Zéchy- stb. családdal) közös czímerl 
kap. 1518-ban dón. Péter fiainak : Felső- és Alsó-Bajor, Bereczki 
(Berettő), Buják, Izsép, Kendi. I. Ferdinánd — a Szapolyay- 
pártiság miatt — Eperjestől elfoglalt birtokot visszaadatja a 
családnak; 1047-ben János sárosmegyei alispán sóvári ura­
dalmát a kincstár később elcseréli.
Az 1427. adólajstrom szerint családi b irtok; Boltafalva, 
Zsebefalva, Csalános, Gyülvész, Szent-László, Bisztra Medgycs, 
Pálvágása, Hanusfalva (136 jtlkkel). Újfalu, Hermanvágása; 
1438-ban még Mocsármáll, Zsebefalva. 1458-ban a család pa­
naszt tesz, hogy a Zudar-család a birtok nagy részét elfoglalta; 
1460-ban visszakapják a birtokot; 1468-ban Kis-Sárost; 1285, 
1458, 1460, 1474. 1438-ban, mivel a család Sárosvár királyi 
zálogösszegét lefizette, Izabella királyné náluk hagyja; 1474- 
ben Só vár-vár, Sóvár, Alsó- és Felső-Újfalu, Gsalános, Gyűl-
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vész, Boltafalva, Hanusfalva, Szent-László, Pál-, Péter- és 
Hermanvágása, Bisztra, a sópataki, delhei és sóvári sókutak 
(B. Károly donácziója); 1487-ben közös birtokosok a Csa- 
holy- és Széchy-családdal, 1518-ban a Borsvay-, Kendy- és 
Bajory-családbeliek gyilkossága miatt ezek birtokait kapja a 
család. Az 1754 -  5-iki összeírás: Ferencz pestvármegyei bir­
tokosnak tünteti fel: a Wathay-örökség birtokosa Pomázon; 
ugyanakkor Imre, mint legidősebb tag, abaúj vármegyei iga­
zolást nyer.
A család jelenlegi nemzedéke Istvánnal lépett át Abaúj 
vármegyébe, mikor a kincstárral szemben 1576—1753-ig hú­
zódó per folytán a sóvári uradalmat és sóbányákat elvesz­
tette s nagyobb pénzösszeggel végkielégítést nyert. '
C) Kínálók: Péter, a család-tenntartó, 1353-ban magni­
ficus; fiai: Miklós 1357-ben kir. apród és György 1369—70- 
ben sárosvármegyei főispán; 1410-ben István sárosmegyei 
főispán és udvari katona; György fiai: Péter 1428-ban c. 
De Sáros, László prépost, Simon kir. étekfogómester és Mik 
lós, a király katonája, 1418-ban czímerszerző; István sáros­
vármegyei főispán, 1569-ben czimerszerző János, a ki Sza- 
polyay-párti; Albert 1594, 1596-ban zemplénvármegyei alis­
pán, a ki a mezőkeresztesi csatában kapott ebei következté­
ben f ;  János 1647-ben főispán; fia György részes a Wesse- 
lényi-összeesküvés gyanújában, a kit el is fognak; 1671-ben 
szabad, de a vagyona kétharmadát veszti; Bocskay István­
nak volt fogolytársa, kit Erdélybe követ; fiai: István sáros­
vármegyei alispán és II. Rákóczi F. szenátora s János 1703- 
ban II. Rákóczi F. ezredese, ki 1704-ben Eperjest védi Wil­
son ellen; István testvére Abaújban és Zemplénben is bir­
tokos. A családtagok többnyire még a XIX. században is 
vármegyei tisztviselők.
D) Czimert (denuo et de novo) 1418 márcz. 6-án kapnak 
Nemes Sóvári Soós László fia Miklós, kir. udv. belső ember és az 
unokatestvérei: festett (ma is leghitelesebb) czímer, balra dőlt
á8*
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pajzs kék mezejében aranyleveles koronából emelkedő, kar nél­
kül való, szoborszerű női felső test; sárga (arany) haj s a fejből 
kinövő kosszarv. Sd .; zárt sisak és pajzsalak; F k .: kék-vörös; 
függő pecsét az okiraton. 1418. III. 20. Czimer: (Kapy András 
kir. katona, a Sárkány-rend lovagja és a vérei: Soós László 
és fiai, Soós János fia Simon és Soós fia Péter részére, kik 
a pecsétjeiket használták is): dőlt kék pajzsban arany orosz­
lán, mely a jobb előlábában szemeibe fúródott, véres ezüst 
nyílvesszőt tart. A pajzsot arany sárkány övezi, melynek 
háromszorosan csavarodik a nyaka körül; a hátán aranv 
kereszt van: tátott szájából vörös nyelv nyúlik ki. Sd.: u. a. 
TK.: sárga-kék. 1569. czimer: (1579-ben Eperjesen bird.) Só­
vári Soós Istvánnak, függő pecséttel; kék pajzsban kir. arany 
korona, mely drágakövektől ragyog ; belőle köldökig leány 
emelkedik, mely erdő képét jelzi, alábocsátott arany hajjal és 
fején két kis kecskeszarvval. Sd.: nyilt sisak arany koronával 
és a pajzsalakkal. F k .: ezüstvörös arany-kék. A használatban 
levő mai czimer az első és második czímernek összetétele 
melynek megerősítését Zoltán Elek altábornagy áz ősi arany- 
kulcsosi próbán nyerte: hasított pajzs kék mezejében leveles 
koronából kinövő, meztelen nő, rövidre felkötött szőke haj­
jal és két, ki- és behajlított arany kosszarvval; a vörös 
mezőben arany oroszlán, jobb karmaiban a vérző jobb sze­
mén átfúródó nyilat tartva. A pajzsot a sárkány övezi. Két 
sisak: I. Sd.: a nő; Fk.: kék-arany; II. Sd.: az ország almája 
aranyleveles koronában. F k .: aranv-kék. A két sisak közt 
hatágú arany csillag.
Somsich György 1749. (Zala, Somogy megye.)
Sorendy András 1636.
Surij (Soory, Sory) Pál 1570, 1592; De Szent-Lélek 1597.
(De Sorm) Fülöp: 1427-ben Sorai (Som.)
Sóuáry-család Márton (és Király Ambrus) 1587, Sóvár 
1611, János 1640, Ferencz 1664. Czimer: kék mezőben, zöld 
alapon, arany oroszlán, mely első lába karmaiban ijjat tart.
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8(1.: czölöpösen állított, vörös mezű kar, markában három 
nyílvesszővel. F .: kék-arany, vörös-ezüst. (Abaúj, Sáros m.) 
Schön Dániel 1(57(5, Gáspár 1(583.
Schönvizner Pál 1842 : Eperjes.
Sörös János 16(54.
Spáczay (Szpács-) Márton 1572, János 1(581, 1(583, 1(585; 
Eperjes. Mihály 1709, 1714. 1132, 1770; György 1791, 1737. 
7754-ben 1 családfő. (Pozsony, Trencsén megye).
Spák Mihály 1694, 1725.
Spekhard János 1722.
Speíkó Márton 1742, 1752, 7754, 1760.
Spicsek Jordán 1587.
Spiegel János 1819: Eperjes.
Spillenberg (Spillenberger, Spiel-) Szaniszló 169(5, 1711, 
1733-ban (nem nemes), Róza 1769: Eperjes. Sarolta 1777. 
(A család Wesztfáliából költözött át Zólyom, Szepes megyébe.)
Spléni/i Illés De Mihálydi 1655, 1656, újítás 1673; Bártfa. 
Jakab 1(576, 1714, 1725; János báró 1780, Ternye. László 
1714, 7777; Gábor 7755-ben báró, sárosmegyei főispán. (Neje: 
Ghyllányi Julia bárónő.) 1816-ban József f  után a 360 rfrt 
kamarási méltóság díjtartozását az özvegy már nem bírja 
lefizetni.
Schram (Schramb) Ferencz 1(583, 1(592, 1699; János 1(597, 
1711, 1714, 171(5; Anna 1774. .
Sch reger Mihály 1681, 1685; Bernát 1694, 1699: Eperjes. 
Zsigmond 170(5.
Schreibvogel Zsuzsa 1(59(5: Eperjes.
Schréter János 1709, 1569. (Zólyom megye.)
Stanczó András 1846: Eperjes.
Slanhopfer (Stamphofer, Stanhpofer) Tóbiás 1631—32. 
Slancsics-Horváth Kata 1629-ben. (L. Horváth.) 
Starzsinszkg (Szt-) Anna grófnő 1842: Eperjes. 
Steflaky-család : Thekule-nemzetség 1337. 1435-ben a 
Czudar-család Szemelnét elcseréli Luzsánnal és Ilmákkal:
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1412-ben (közösen a Ternyey- és Strázs-családdal) birtoka még 
Ternye, Kapus, Steílaka, Nagyfalu, a két Keleesény; 1470-ben 
Nagy-Ternyét zálogba adja Eperjesnek. (A család-név még:» 
Ternyey, Strázs; 1351-ben Ternyey; azután 1412-ben felváltva. 




Steinhiibel Zsuzsa, Sámuel 1821, 1842: Eperjes.
Stekkel (Steck-) János 167,3.
Steller Sámuel 1756, 1803, Róza 1815: Eperjes. Adolf 
1840, Sámuel 1842: Eperjes.
Stennouics Gyula 1842: Eperjes.
Stépdn István 1663. (Zemplén megye.)
Stephanóczy Sámuel 1688, 1700, 1709, 1712, 1752, /754, 
1732: Bártfa. (Az utódai visszatértek az ősi (Matejecz) Ma- 
theidesz-névhez.) (L. Matheidesz.)
Sterba János 1798, 1801. (Al.: Sterbinszky.)
Sterbics Márton 1664.
Sterbinszky (Starbe-) László 1806, 1822: Eperjes.
Stessel (Stészel) Mihály 1685, 1709: Eperjes. (Heves
megye.) .
Sticzko Mária 1725: Enyiczke.
Stieller .Leó 1842.
Stimmer Hon 1632.
Stockinger Mátyás 1683, 1706, 1709: Eperjes.
S tras (Strazs-)-esalád De Ternye, De Balpataka, De 
Nádfey 1435, 1462, 1562,1585; (7hekule-nemzetség), Mátyás 1585 
(Al.: Oláh), Mihály 1587, Benedek 1562, István 1636, 1637; 
fia János 1. Anna—Tőrös Péterné fia János, Zsuzsa—Gersey 
Ferenczné 1. Zsuzsa—Hosszúfalusy Mártonná fia György, 1. 
Ilon -Sádfög  Istvánná. (Kihalt család.)
Strasszer-család 1800; 1687-ben honosítás.
Strasszoldo gróf-család 1806.
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Strohriegel András 1842: Eperjes.
Sturm  Dávid 1796.
Súg hó Mihály 1663, 1764: De Szlavnieza. (Zemplén m.)
Sukán Orsolya 1591.
Schulcz Mihály 1742, Lipót 1765.
Schulek Frigyes 1842: Eperjes.
Schuller Lipót 1769, 1799, 1809; Dániel 1819, 1834: Eper­
jes. Dávid 1752, 7754. 1813; József 1785.
Sulyok Kata 1609, 1682. (Szatmár megye.).
Sulyovics György 1656.
Sulgovszkg Miklós 1736, Sándor 1799; László 1751: De 
Karom; Menyhért 1775.
Suorad István 1637.
Susztrik Imre 1714, 1732, 1754. két családfő. János De 
Kende 1736. Czímer: Gömbölyű pajzsban leveles koronából 
jobbra fordult egyszarvú nő ki, fent félholdtól és csillagtól 
kisérve. Sd.: czölöpökön kiemelkedő félkar, markában kél 
nyílvesszővel. (Pecsét) f.
Schutzbier Anna 1813: Eperjes.
Schüdmiller Kata 1657.




Südűf/-Bornemisza György 1584: De Kécske.
Svábg (Svápy, Svabóczy)-család De Svabócz. Ős: Szepesi 
Detrik, ki a XIII. század közepén építi Palocsa-várt. György 
/552-ben donáczió. Márton 1585, 1708, Zsebfalu. Imre 1731, 
1739, 1742; (L. Görgey), (Szepes megye).
Svartg Lóra 1680.
Schwarz Antal és József 1680, 7502-ben: Sóvár, 7570, 
1811, 1826; Eleonóra, Tóbiás 1842-ben Eperjes.
Schwarzhoff Friderike bárónő 1787-ben Eperjes.
Svejger Jakab 1765.
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Svelhó (Olasz): III. Endre királytól: Sebes. 1251.
Sveton-család: XIII. század.
Svoboda Mátyás 1796.
Schwitzhost bárónő 1800-ban Fricske.
Synka-család, Miczbán Simonnak leányától (ki Tamás­
nak, hű emberének neje lett) született Synka, ki Miczbán 
Gvörgygyel Albert herczeg ellen küzd s Sóvárott jnlalmnl 
évi jövedelmet kap, majd 1300-ban donáczióban Asguth-erdőt 
kapja, melyet Amadé nádor felsebesi jószágáért cserél el. Fia 
Péter a Sebessv-esalád alapítója. (L. Sebessy-esalád). Tamás 
De Sebes 1562. (Sáros megye.) -
Szabados Mihály 1642.
Szabó-család 1485: Kükemező; Balázs De Szoklyó 1563. 
Márton 1600, 1648, 1709; János 1601, 1603, 1604. < AI. : Uj- 
várossy); Pál 1614: De Harkócz; Mózes 1634; János /6*24, 
1625 (Al. : Mester); Péter, András, György, Janos, Mihály 
1625; Márton 1628. (Abaújmegye); György 1635; Péter 1635- 
iki erősítés; István 1637, 1640-ben Kende; István 1637; János 
1714, 1717. András 1707, 1770; 7754-ben egy családfő. Ger­
gely 1813, 1817; 1816. György 1827.
Szabó-Fabiankovics Márton 1683.
Szabócz András 1629. ,
Szaborszky Miklós 1632.
Szádeley-család (L. Varjú).
Szakács György 1563; Balázs 1602; János 1609; Zsig- 
mond 1631. (Zemplénmegye.)
Szakácsy János 1635; Mátyás 1601; Ferencz 1636: De 
Enyiczke (SzakaszyM- .
Szakái Gáspár 1827; 1688. (Nógrádmegye.)
Szakaszt] (Szakasz) Ferencz 1632, 1640.
Szakmán] János 76‘6‘3-ban (Al. : Gombkötő) 1722; Miklós 
1699, 1709, 1815; Dániel 1787. Zsófia 1845-ben Eperjes; 
(Erdély, Barsmegve.)
Szalánczy Mihály 1683; János 1690. (Erdélyi család.)
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Szalárdy Ferencz 1610.
Szalay János Iván 1612; 1620, 1622, 1625—26; 1650, 
István 1128, 1732. /754-ben három családfő. (Gáspárt, noha 
94 éves atyától bizonyítja a származását, mivel az ősei a 
köztudat szerint Sárosmegyében éltek, ajánlja a megye: 1732. 
Nagysáros.) Sándor 1837-ben f. 1600-ban, 1656-ban, 1686-ban 
a Raszlaviczy-levéltár említi. (Aba új, Zemplén megye.)
Szalgháry József 1812.
Szalóky Ferencz 1603; Pál 1824: Eperjes. (Zemplén megye.)
Szalyouics Imre 1846.
Szamer Mihály 1699 : Eperjes.
Szandor János 1640. (Sándor?)
Szántai] Mátyás XVII. század. 1708; János 1639-iki bő­
vítés. 1708. 1725. András 1738; Zsigmond 1771. 1732. 17oh-ben 
egy családfő. (Nógrád, Zemplén megye.)
Szanyi (Szányi) János 1696; József 1812. (Tornamegye?)
Szapáry Krisztina 1730; Mária grófnő 1757—58, 1771. 
(Veszprém megye.)
Szapolyay-család. 1460-ban Richnó-vár tartozékaiul Szed- 
licze, Miklósvágása, Jakabfalva, Szent-ístván (adója). 1494-ben 
4117a; telekkel, 1495-ben 375 telekkel.
Száraz György 1673, 1683; István 1732; Mária /7/9, 
1771, 1784. György 1732, 1731-ben báró, 1719; (Bihar megye.)
Szartorisz József 1823, 1842: Eperjes.
Szarvassy József 1819: Eperjes. (Erdélyi család.)
Szathmáry Miklós 1708.
Szebenyi (Szebeny) Albert 1590; János 1608; István 1632: 
Zsigmond 1676. (Zemplén megye.)
Széchényi András 1827. (Nógrád megye.)
Széchy (Gálszécsi, Somi, Zech, Zechi, Zeechi)-család. 
Az ősi Balogh-nemzetség XIII. sz. törzse Ivánka (v. Ancha), 
kinek két unokájától: Pétertől (felsőlendvai ág) és Dénestől 
(rimaszécsi ág) származott. Péter fia II. Miklós sárosmegyei 
főispán. A XVI. században a két ág egyesül. Dénes ivadéka :
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II. György leánya: Mária, a «Murányi Vénus». Van grófi ág is. 
Dénes 1656. 1427-ben Mirklóvágása, Szedlicze. Mas források 
szerint: Medgyes, Lacsa, Radvány, Keresztes-Komlós, Kará­
csonymező, Vaspatak, Babapatak, Nyires, Girált, Pesztrecz, 
Mátévágása. 1427, 1437—38. (L. Csaholyi, Semsey, Tarkeöy.) 
(Gömör megye.)
Szeder (Zeder) Anna 1659.
Szedikerty János 1659. (?)
Szedlmayer (Szeld-) Sebő 1751.
Szedlóczky Kristóf 1592.
Szedniczky-család 1587. Kata 1621—22.
Szegedi) András 1608. János 1617, 1659; Péter 1732. 
(Abaúj megye?)
Szegő (Szegéi) János 1635.
Szeghriády Bálint 1622.
Szeghg (Szegh, Szegy, Zeghy) De Zeghí'alva. (A XVII. 
század végén kir. dón. alapján: Szeghy): Topolv-Bisztra, 
Hanusfalva. Miklós 1610, 1611, 1616, 1620, 1(535; Kata 1632: 
László 1751, 1813. (Zala, Sáros megye.) (L. Zeghy).
Székedy Gáspár 1564.
Székely Antal 1561; András XVII. sz. ; György 1625; 
Zsigmond 1636: János 1641 ; 7754-ben egy családfő. Sámuel 
De Dóba 1760; 1631; 1771; András 1732. Miklós 1783; 
Lukács 1813: De Bikfalva (Al.: Zoránd.). Lőrincz 1815. 1572- 
ben, 1574-ben az Usz-, 1668-ban a Raszlaviczy-levéltár em­
líti. f. (Szepes, Torna megye.)
Székely falvai) István 1563.
Szekendorf Teréz bárónő 1817.
Szekeres-család. Mihály 1667, 1779, 1780. (Rorsod, Sza­
bolcs megye.)
Széky (Zeky) Gáspár 1616, 1631. ,
Szele (Széllé) György 1645. (Bars megye.)
Szelecsényi István 1678, 1628. (Al.: Jakubovszky.) De 
Szent-Márton.
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Szelecsényi- (Szelccsi-, Selesi-) család De Nagy-Szelezsény 
1369. György 1664; János 1671-ben privignus, 1673 ; Márton 
1732, 1752; 7751-ben egy családfő. László 1798. (Bars megye.)




Szely György 1637 ; István 1659; János 1813. (Trencsén. 
megye.) .
Szembiborczy-csalríd 1817. (Al. ; Skalich.)
Szemere Pál De Szemere 1635 (vörös pecsét) Sáros megye 
országgyűlési követe, az Országgyűlési Napló jeles írója; 
László 1668; II. László II. Rákóczi Ferencz dandárvezére 
1706; II. Pált a Carafifa-fogságból nehezen szabadítja ki a 
neje ; Judit 1732 ; III. Pál (1785—1861) költő ; Miklós (1804—81) 
költő ; Bertalan (1812—69) 1848—49-ben belügyminiszter, 
utóbb képviselőházi alelnök, író. szónok. A család Huba- 
nemzetség. Törzs: Domokos (I. Lajos kir. a.); fia: János az 
Aba-nemzelségbeli Bakos-leányt vette feleségül. A családtagok 
sokat jegyzősködtek Sáros megyében. A családnév igazában : 
Szemerey.) (Zemplén, Abaúj megye.)
Szenczy Klára 1804.
Szendrey János 1793. (Torna, Zemplén megye.)
Szendy István 1642, 1656—57. (Ugocsa megye.)
Szenouszky Ferencz 1687.
Szent-Andrássy Mihály 1694-ben agilis: János 1754; 
József 1836, 1842-ben Eperjes; Lajos 1819—1886: az eperjesi 
kir. kath. főgimnázium épületének alapítója. A család a szepesi 
lándzsás-székből. (Szepes meg}^e.)
Szent-Benedeky István 1803, 1827. (Bars megye.)
Szent-Berthalany Anna 1569.
Szentfalvay Orsolya 1621 ; Miklós 1622.
Szentgyörgyi-család : Ithemer ivadéka : 1339 ; Miklósné
1341.
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Szent-Imrey József 1807-ben Bolyár.
Szentistvány Zsigmond 1607.
Szenl-Ioányi-család. Lőrincz 1241 ; I. Bogiiméi' c. 1286 ; 
Bodó 1286—93; László 1349—58; Sebő 1388-ban «De Szent- 
Iván». F ia i: I. Balázs ága és II. István ága : András 1500: 
Sándor, Pál, László, János Sáros megyében ; László /6<S'ő-ban : 
dón. R adács; 1687-ben a Caraffa-ügyben vádló, 1690-ben 
gróf. János 7721-ben báró «De Betblenfalva». Utódja : Józset 
1730-ban «De Eadem et Sebes» ; II. Keren ez; sáros megyei 
főispán 1785. Miklós (és Fejérpatak}7 Ilon) gyermekei 1780-ban 
Kisszebenben osztozkodtak. László 7692-ben báró, 1702; 
Zsófia 1693 ; József gróf 1722-ben Alsó-Sebes. 7754-ben egy 
családfő. (L. Baán.) XIX. sz. (Liptó megye.)
Szentkereszti] Dániel dr. 1695: Eperjes: István 1661. 
1712. 1721-ben Sóvár. (Gömör-, Zemplén megye.) 
Szentkereszty-család 1461.
Szent király i-család. (L. Lapispataky.)
Szentmárionyi György 1659, 1661, 1664. (Aba új megye.) 
Szentmárjay (Szentmar}7) György 1657: De Dicső-Szent- 
márton ; Zsigmond 1704; László 1755. (Zemplén megye.)
Szentmihályi-család 1431S’-ban dón.: Jákórése. 1427, 1455; 
Anna 1812.
Szentmiklóssy-család. (Al.: Szentmiklósi Pongrácz-család.) 
1470-ben Szucsán várért cserébe adta a Thurzó-családnak 
Jánosfalvát. Tamás 1698, 1714; István báró 1743-ban Somos; 
Kata 1754; Sándor 1776. (Gömör megye.)
Szentpály András 1631. (Trencsén megye.)
Szentpataky Ferencz 1693. (Erdélyi család.)
Szentpétery (Szent-Pétery) György De Zalathna 7627-ben 
Bethlen Gábor nemesítése; Lukács 1620, 1676: De Felső- 
Asgúth (Borsod megye); György 7627-ben De Buzafalva; János 
sárosmegyei aljegyző 1635. István 7664-ben dón. (A család 
erdélyi, esetleg a sárosmegyei Szent-Péterről vehette nevét. 
Már a XIII. században előfordult birtokosként.) János 1681
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(Borsodmegye); János 1683; István 1692; István 1810 (Zemplén 
megye); (Szatmár, Zemplén. Abaúj megye.)
Szenthe János 1622.
Szenyessy István 1002, 1622. (Ugoesa megye?)
Szepeshdzy-család (AI.: Hasz). Ágost 1798, 1800; József 
1834, 1876-ban Eperjes, 1850. (Szepes megye.)
Szepesváry György 1637.
Szepesi Detrik (a Sváby-család őse) a XIII. század köze­
pén építi Paloesát.
Szepessy-család De t rbánfalva, De Fries 1410, 1427, 
1448, 1450. 1454-ben Kapi-Németfalu, Komlós zalogbavétele 
a Koporcz-csaIádtól. 1620; Mátyás 1660; Jakab 1666; Zsig- 
mond Pál De Négyes 1753. (Borsod megye.)
Szepsy János. 1625, 1723; György 1722; István (Al.: 
Marussy). 1754-ben egy családfő. (Zemplén megye.)
Szerdahelyi Máté, Mátyás 1563; Mihály 1620; György 
1640; Ferencz 1683: Eperjes; János 1725, 1732, 1755, 1758; 
Klára 1804; Sándor 1812-ben Eperjes. (Szepes megye.)
Szerencsy-család De Enviczke 1484. (Mármaros megye.)
Szerémy-család 1880, 1722. (Nógrád megye.)
(Szeretvai) Ramocha Péter 1399-ben Osztrópataka.
Szetey-család 1410-ben dón. Hennig.
Szeuétes (Szevőtes) György 1814.
Szigethy József 1753, 1760. (Torda megye?)
Szikszay György, István De Lénártfalva 1625—26; András, 
János. Ferencz, György, István, Vitái (Al.: ökmag) 1635; 
András 16715-iki erősítés; János 1638 (Al.: Szabó), 1677; Tamás 
1639; András 1635-ben De Szikszó (Zemplén megye); János 
1685-ben Eperjes; György 1805, 1725; Mihály 1809.
Szilágyi Jánosné (Lónyay-leány) 1617; 1560; Mihály 1677; 
János 1682; Ádám 1683,1690, 1697, 1701; István 1753. (Zemplén 
megye.)
Szilassy János 1676, 1683, 1690, 1694: Eperjes. 1692, 
1630: Pál 1724. (Nógrád megye.)
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Szilcz István 1790.
Szilvássy Balázs 1806. (Zemplén megye?)
Szilvay József 1765, 1602; János 1823: Eperjes. (Treu­
es én megye.)
Szili] (Zily) Gáspár 1660. (Nógrád megye.)
Szinyefőy-család 1427, 1448,1485-ben Rencsissó (Szinyefő). 
(Merse?)
Szinyey: (L. Merse. )
Szircsics István 1696: Eperjes. (Zirchich.)
S z ir m a y -c sa lá d  De Szirma, De Szirmabessenyő, De 
Csernek et Tarkeő. A név a hagyomány szerint a Szerémségből 
(Szirmia) való, honnan a család a Sajó vidékére költözött. 
Őse: Raak 36 rokonával a Mohi-pusztán védi a királyt) 
Utódai kapták Szántót (Torna megye). A czímer Zsigmond 
királytól: vörös rák, mely feje fölött zöld borostyánt tart az 
ollóival. Raak fiai: Ottobor, Janus és Cheburka Borsod-. 
Sáros, Zemplén, Ugocsa stb. megyékben telepedtek meg. 
Janus 1260 ban a Sajó partján Szirma várat, Miklós 1300-ban 
Szirma helységet alapítja (Ugocsa megye). Tőle két ág: a bor­
sodi és ugocsai. Ez utóbbiból: Antal történetíró (1747 1812):
Eperjes. István és Miklós a Thököli- és II. Rákóczi E.-féle 
felkelésben kiváló szerepet vittek. Az előbbi katholizál (ország­
bíró, 76\95-ben báró, /707-ben gróf). Örököse: Sára testvére, 
kinek fia Dessewffy Tamás, a ki Szirmay Tamás néven törzs- 
atvja a családnak. Örököseinél kiköti, hogy a kath. vallást 
kövessék s Tamás vagy Jób nevet viseljenek, mert ő is ké­
telkedett a németnek emberségében s Jóbként szenvedett öt 
évig rabságban. Tamás ezredes saját költségén egy gyalog­
ezredet állított fel Mária Terézia védelmére s 1743-ban csatá­
ban f. II. István 1848-ban ellentétbe jutott a nemzetével; 
1857-ben I. Ferencz József király miskolczi fogadásakor, mint 
díszbanderista, esett le a lováról s f. 1470-ben Tamás: Komlós. 
Keresztes, Karácsonymező, Vaspatak, Meggyes, Laszczó, 
Bisztra, Hanusfalvá, Pétervágása, Margonya, Valkvágása. /4/4,
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/4-/7-ben új dón. István 1673; 1679, /d.95-ben (Dessewffy Tamás 
gróf De Szirma et Csernek, Miklós 1708; Tamás gróf 1716. 
1719; 1720-ban sárosmegyei főispán; (Szirmay Tamás gróf 
főispán életében is volt Szirmay Tamás sárosmegyei birtokos.) 
Adám 1729; /757-ben család: egy családtő, grófi család: egy 
családfő. István gróf 1772: Eperjes; József gróf 1796. András 
1823: Eperjes; (L. Dessewffy.) (Tornamegye.)
Szifár-család 1694'




Szluha-család De lklad. Ős: Márton a XVI. század végén. 
Eerencz /726-ban báró; ő bírta rá a m. rendeket a Sanctio 
Pragmatica elfogadására. (Vas, Fejér megye.)
Szlukouiniji György 1740, 1754, 1762; Márton, Eerencz 
1770. 1775. /757-ben két családfő.
Szmitsek (Szmics-) József 1769, 1786, 1790. 1793, 1798. 
Eperjes.
Szmolnik György 1733; Erzsébet 1771: Eperjes.
Szmrecsányi- (Szemercseny) család. Kristóf 1497.
Szm recsányi- (Szmere-) család. (Közös a Szcnt- 
Iványi-. Pongrácz-, Baán, Potthornyai-családdal stb.). Liptó 
m.-i törzsökös család, mely Bogoméi’ fia, Miklóstól származik 
(1286.). Az osztályul jutott Zemerchentől a XIV—XV. század­
ban «De Zemerchen.» A mai nemzedék János 3 fiától 3 ághoz 
tartozik. lenő ága (1812—87.) sárosmegyei. Sándor 1730. 
1738, 1754. /757-ben két családfő: László (1838-) orsz. kép­
viselő, majd kir. közjegyző; Jenő 1880-ban Sáros vármegye 
főispánja, 1896-ban kir. közigazgatási bírósági tanácselnök: 
Darócz; Pál (1848—1908.) szepesi, majd nagyváradi püspök ; 
Lajos felszentelt püspök; Miklós vallás-és közoktatásügyi m. 
kir. min. tanácsos és író.
Czimer: Kékben liliomos koronán öblével lefordított
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arany kürt és czölöpös vörösruhás kar közt hatágú arany 
csillag. Sd.: u. az. F k .: aranykék.
I. Lőrincz 1241
I/-------------------------------------------------- ^---------------------------------- ,
Serclii 1283 I. Bogoméi- II. Bogoméi-
De Ovár et Szent-Miklós .1 , iBuán es i




Nép. János XVIII. sz.
Jenő 1812—87 Dárius János
(Sáros vm.-i áq)  ,  r . , .  ■ ■ ■ ■ 1'  j J/ (Lipto- t's arra im.-i ag)
,----------------------------------------------------------------------- ------- ~ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ V
László János Jenő József Károly Miklós Antal
(1838—1 (1839—1 (1841-1 (1845—) (1849—) (1854 ) (1865—1
Szobonya (Szobonay) János 1625, 1629. (Bars megye.) 
Szobránczy-csaldd. László fia Gáspár, fia János.
Szokoly János 1661. Mária 1754, 1744. (Szabolcs, Tren- 
csén megye.)
Szolnay István 1792.
Szolkovics Péter 1708: Eperjes.
Szolnoky-család. 1444-ben Berki; András 1584. 1660, 
(Hont megye.)
Szombathelyi György 1674. (Bars megye.)




Szontagh Pál De Csetnek 1706. XIV. század. 1708: Bártfa. 
1714; Sámuel 1813. (Szepes megye.)
Szőcs-család. Ferencz 1584. (Al. : Pásztóhy.) (Zewcz) De 
Pazthoh: 1568-ban Herkneekt. 1799, 1719. (Nógrád megye.) 
Márton 1627—28. (Al.: Korcsmárovics.) János 1632, 1638.
Szögyény Ferencz 1677; János 1692. (Esztergom, Zemplén 
megye.)
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Szőke János 1602, 1630, 17ö4. (Ugocsa megye?)
Szöldössy Ferencz 1635. (Zemplén megye:)
Szölösy (Szőll-, Szüli-) Pál 1596; Judit 1625, Zsigmond 
1711, 1731, 1732. István 1752, 1772: Eperjes; 7754-ben egy 
családfő.
Szömes Márton 1614. (Gömör megye.)
Sző reg hy György 1664.
Szörényi Gábor 1697.
Szőrös- (Szeö-) család 1638. Márton 1664, 1685-ben Eper­
jes. János 1668.
Sztanka Anna 1817.
Sztankay-cs.: «De Sztankahermány et Sztankovo» 
(46,298—1900. b. ü. in. ig.); «De Pósfalva» csak helyi megkü­
lönböztetés ; 1693-ban De Hermány. 1732-ben De Herrnánv et 
Prócs.
A) Ős: Ztaneehich János De Ztankovo. A cs. Vág-Szi- 
getről ered. István (Stankovitz) és fia Péter Szigetvár védel­
mében estek el. Testvére: Miklós fejleszti a cs.-ot tovább. 
Miklós Sáros m.-ben nagy donácziókat kap 1596-ban Báthorv 
Zsigmondtól Erdélyben és Magyarországban. 1603-ban a ki­
rálytól kaji nemesítést, majd 7675-ben erősítést.
B) Birtoklás: 1291 -ben János Sztankovo földjét kapja.
1562., 1616., 1620., 1622., 1625—6: Hermány, Nagy-Szilva, 
Sebes, Senyék, Szent-Péter, Kellemes, Sósújfalu, Nádfő, Kru- 
csin, Kőrösfő, Varjúfalva, Prócs, Pósfalu; 1562-ben Senyék, 
Szent-Péter, Nagy-Szilva, Hermány; 1604-ben Prócs, Pósfalu, 
Laszczó, Hanusfalva, Eperjes (ház), Meggyes, Kellemes, Lászka, 
Senyék, Sósújfalu, Kisszeben (s másutt birtokok); 1625-ben 
Miklós Sajó-Keresztúr és Kisfalud prédiumot a kir. visszavál­
tásig bírja jutalmul a Bodskay-felkelés alatt tanúsítót hűségért; 
a többi birtoka: Cselfalu, Komlós-Keresztes, Nádfő, Pósfalu, 
Prócs, Sósújfalu, Kellemes. 1654-ben Prócs. 1681-ben Uszfalu, 
Gergelylaka, Mocsolya, Ternye. 1699-ben a cs. az Izdenczv-cs.-tól 
örököl. 1729-ben Sámuel az eperjesi Sz.-Ferencz r. zárdának
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Zsigmondtól misepénzre hagyott eperjesi ház és sósujfalusi 
telek megváltási árában 2560 rajnai forintot ajánl fel. Az 
alsósebesi Sz.-Ferencz r. zárdatemplom 6. sírboltja a csa­
ládé.
D) Nemesség, czr. 1569-ben Báthory Zs.-tól, melyen 1603- 
ban Rudolf kir. nemit (főleg: helyzetet) változtat: kék me­
zőben, zöld hármas halmon, jobbra fordult vörös nyelvű, 
kettős farkú arany oroszlán ágaskodik, jobb előlábával kar­
dot, baljával stilizált liliomot tartva. Sd .: u. az növekvőn. 
F k .: vörös-ezüst, kék-aranv. Az 1615-ben (II. Mátyástól) erősí­
tett czr-ben az oroszlán pálmaágot tart s az amott koronás 
sisak fekete-arany rostélya helyett vörös-arany rostély van. 
1732; 1756—5. Antal fiai Dénes, Ferencz, Miklós. 1899-ben erő­
sítés «De Sztankahermány». [Az 1603. czr.-1 1606-ban Sáros 
megye, 1615-ben Zemplén vármegye. 1616-ban Szepes vár­
megye hirdeti ki.]
C) Leszármazás: István Ztanechich, Báthory István érd. 
fejedelem titkára 1564-ben, majd a lengyel király titkos ta­
nácsosa 1571-ben. F ia i: János zágrábi püspök 1587-ben: 
György 1566-ben f  és Miklós szepesi kamarai tanácsos. 
Gyermekei :
Miklós 1611-ben f
István 1659; ága András 1660
Mária f
Ádám 1698-ban f  Ferenc: Miklós
' _J_____________
Imre j- Ferencz Miklós f 
ága f
István Zsigmond Sámuel László 
ága i t t
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Sztankó Keresztély 1791, 180(1; Sándor 1813.
Sztankóczij Antal 1585. (Al.: Bazay.) (Trencsén megye?) 
Borbála 1588—89.
Szternaczka Kata 1659.
Sztáray család De Sztára et Nagymihály. Borbála 1014: 
László De Nagymihály 1035. Ferenez 1097, 1099, Imre 1725-ben 
báró, Mihály 1733, báró 1733-ban Abos, 7744-ben gróf, 1755. 
Mártha grófnő (Berzeviczy Edmondné) XIX. század. (L. Kaplvon- 
nemzetség.) (Zemplén megye.)




Szuhányi (Szuch-) György 1638. (Al.: Szabó.)
Szuhay Mihály 1040. ’ '









kinek ágán Fáy-, 
Dobai/- és Tomka- 
család
Zsigmond Theodózius 1661 ága I
I , összeházasodik a Szmrecsányi, 
Gáspár Ghillányi, Horváth, Stansich, 







1750 f  Görgey limiiovszky
ága Miklósné Sámuelné ágából 
Vúrady-Szidhmáry 
Donáth és Gvörqv 
1870 ' '








András ága Imre ágából 
Crouy Margit 
grófnő 1850
B) László 1774-ben Sirmiensis De Karom et Szulvo; 
1813-ban; Sándor 1785. A cs. több tagja Sáros m.-i tisztviselő.
Szúnyogh Mátyás 777/. (Al.: Árvay.) Kata XIX. század. 
(Abaúj megye.)
i9*
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Szűcs- (Zuch) család. Margit 1635. Pál 1047, 1742-ben 
Sóvár. 1827. (Al.: Károlyi), Tamás 1803, 1800, 1817, 1837.
Szvoboda Mátyás 1798.
Összesen 345.
Tabódy Gábor 1731, 1735, 1741-ben Eperjes. De Kékes­
háza (Ung megye), Antal 7754-ben 1 családfő.
Táborszky-esalád: De Táborfalva 1132.
Tabróczky Ádám 1738.
Tahy-család: báró és nemes: De Tahvár et Tarkeő. 
Sáros vármegyében 1558 óta birtokos család.
A) Kösd (Kusd, Rosd, Rusd)- nemzetség, mely Magyar­
országban Árpád idejében Ó-Duda környékén telepedett le, 
míg az ezen nemzetségből kiváló Agha vagy Acha nemzet­
ség Horvát-, Tóth- és Dalmátországokban jutott szerephez. 
A nemzetség a XIII. században igen sok ágra oszlott, s bir­
tokaik nemcsak az anyaországban fekvő Abauj, Pilis es Zem­
plén vármegyékben s még 12 más vármegyében, hanem Hor­
vát-, Tót- és Dalmátországokban is feküdtek. A nemzetség 
első írója Tahy II. Gáspár Nikolaus De Tah-oi 1095-ből em­
líti a nemzetség első ismert ősének, a ki a pilismegyei 
Tah-on és Szlavóniában birtokos s a kinek mint Kálmán 
király főemberének,, nagy szerep jutott Horvátország és Dal- 
máczia meghódításánál.
Comes Dyonisius Toh De genere Rusd II. Endre király 
főembere, homo regius (1221 — 1248.) már Bihar, Esztergom, 
Győr, Nógrád, Pilis és Veszprém vármegyékben birtokos. 
Vele egyidőben merül fel II. Miklós De Tah, a ki Gáspár De 
Tah-hal IV. Béla oldalán küzd a tatárok ellen és a menekülő 
királyt lekiséri Dalmácziába. Tah a pest-pilis-solt-kiskunvár- 
megyei pomázi járásban fekvő Tahi-puszta, vagy mint ma 
nevezik: Tahitótfalu, a hol még a XIX. század közepén is 
látható volt Tahvár omladéka.
B) Leszármazás. A következő ágak szerepeltek:
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I. Hosszúaszói és félegyházi birtokos ág. Törzs: Péter 
1400. Ága 1559-ben Bernáttal f.
II. Halápi ág: De Haláp (Nógrád vármegye). A család 
összeházasodik a Sándor- és Z?o£/j-családdal.
III. Szlavóniai főág: XI—XVI. század. Törzs: I. Miklós 
1094—1114-ben Kálmán király főembere. Az ágból II. János 
1542—1409-ben a stubiczai ágazat őse, kinek utódja I. Fe- 
rencz, horvát- tót-, dalmátországi bán De Gradischa et Gor- 
bolnok. Ezen ágból ered a Thallóczy-család (Thalovecz- 
vár után.)
IV. florbolnoki ág : I. György De Toch-Gradischa vár ura 
utódja: Tahi) IV. János De Gorbolnok, Horvátország és Jajcza 
bánja s az auraniai perjelség haszonélvezője, a ki a végzetes 
mohácsi ütközetben Batthyány Ferencz horváth bánnal a 
magyar sereg jobb szárnyát vezette. János király hive és az 
1527. évi varsadi ütközetben hadvezér, 1528-ban János király 
szlavóniai fővezére. Fia Ferencz sfettenbergi báró, az ország 
főkapitánya és főlovászmester. Az ő ágából való 1857-ben 
József báró
Jajcza eleste után 1528-ban a török elfoglalta Gradischát 
s az ottani Tahv-birtokokat. Az ágból: VI. János és II. Zrínyi 
Miklós gróf összeházasítják kölcsönösen a gyermekeiket.
Az ág rokona a Henningh-Tahy-család, melytől az ősi 
sárosmegyei Újvár vára kapta későbbi nevét a XVI. századtól.
V. Gradischai és gorbolnoki ág: István Gradischa, Gor- 
holnok és Samabor ura, Jajcza bánja, később főlovászmester, 
kitől származik :
VI. Tarkeöi (idősb)-ág: a mennyiben István fia, II. István, 
Gradischa és Tah várak ura, miután a török kiűzte a bir­
tokaiból, Nógrád-Hevesbe jön át, hol a török ellen vívott 
harezban elesik. F iait: Györgyöt és III. Istvánt anyai nagy­
bátyjuk: Dessewffv János gyámolítja. A Ilessewffy-család szin­
tén Kosd-nemzetség. Amaz utóbb visszamegy sztubiczai birto­
kára, István azonban Tarkeö birtokosa s a gradischai, tarkeöi
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és nyirjesi Tahy-család őse lesz, a mikor a császári sereg
1556-ban beveszi és lerombolja Tarkeöt és Újvárt: a Tarczay- 
család birtokait. Ekkor történt meg a Tarczay-uradalom 
szétosztása, mely a két várbirtokon és tartozékain kívül 25 
falut és pusztát foglalt magában, valamint Hertnek-várát s a 
tartozékait.1 Az utóbbit a Forgách-, az apróbb birtokokat 
pedig a Péchy-esalád kapta. Az 1858. évi április 23-án kelt kir. 
donáczió a következő birtokokra szóUHéthhas (Héthárs) vá­
rosára, Tarcza, Krywan (Krivány), Lubotina (Lubotény), Cher- 
nicz (Csées), Jesztreb (Felsőkánya), Kvowa (Kijó), Tarkew 
(Tarkő), Luchka, (Fazekasrét), Chervenicza (Vörösalma), Volya 
(Jakabfölde) Dzaczo (Décső), Vyzoke (Magas), Kryvyanv (Kri­
vány), Pusztamező, Toryssa, Olsche (Olysy). Zlyünyk (Nagy- 
és Kisszilva), és Nyres (Nyirjes) falvakra.
[1567-ben DessewíTy János a Tahv-családbeli rokonság 
javára végrendelkezik. Ebből az ágból valók: Vili. Antal, 
1797-ben sárosvármegyei főjegyző, 1820-ban orsz. itélőmester, 
II. Gyula és Elek, a kik az 1848/49. szabadságbarczot végig- 
küzdötték.j
VII. Tarkeöi ifj. ág: alapítója III. Ferencz. Törzs: István, 
Jajcza bánja, fiai Ferencz főlovászmester, Pozsega főispánja,
II. István, kinek utóda: III. István, Ivanics vár főkapitánya,
III. István anyja, Dessewffy Dorottya után, Sáros megyébe 
költözik s 1558-ban a Tarczay-jószágban részes, a melyet 
Dessewffy János kapott. Utódai közül: VIII. István fia, János 
katholikus lett és maradt, ennek fia, András lutheránus lett. 
Ezen ágból való II. Gáspár, a ki családjának első Írója ; 1813- 
ban közli Sáros megye főbb birtokosait. 1572-ben a Dessewffy - 
és Giletffy-családokkal új donáczióban részesül a család.
IV. Ferencz 1646—1702-iki vonalán: Ádám fia Ferencz, 
fia László, fia Menyhért, fiai: István, ki az 1848 —9. évi sza- 
badságharczban részt vett; később Sáros vármegye főszolga-
1 A szepesi részt nem tekintve.
,4 í5 ,x  la p h o :.
I. Acha v. Agha 
Salamon király nádora
I. Miklós 1094—1114 
Kálmán király főembere
Comes Simon 1160—1200I
II. Acha v. Ácsa 1200 
Arland 1230
Comes II. Miklós de genere 




I. János de Toch 





III. Miklós de Toch 
1342—1409
szomszédvári ág őse
II. János de Toch 
1342-1400 
sztubiczai ág őse























Világos és Kanizsa vár kapitánya 
a gorbolnoki ág őse 
Szilágyi Matild










I. István, Jajcza bánja 
Sztubiczai Anna 
főlovászmester, a gradischai 
és gorbolnoki ág őse 1528 I
VI. János 1515 





















































t  1826 
őrnagy
II. Mihály IV. István
f  1587 Roskoványi Anna
Raszlaviczv Rorbála
_____ c .____ ,
III. Ferencz 1583 
Ujfalussy Anna 
ifjabb tarkeői ág őse
Rorbála V. István Klára ' IV. Ferencz
Turcsányi Zsigmond Mónay Zsófia Iványi Ferencz Recsky Kata
1646 -1702________________________ I
Zsigmond Kata V. Ferencz Ádám
1743 Rubnyánszki Jakab Dessewffy Zsuzsanna Bánó Borbála_____________  i
Erzsébet Mária
1. Raszlaviczy Ferencz Fekete





f  1786 I
VI. Ferencz Anna Ilona
Szentiványi Mária Fekete 1. Bánó András
1771 Adám 2. Sárossv SebőI_ —...— __________ „____________ _
Julianna VII. Ferencz III. Mihály




Anna Friderika Józsa 
Szeghy Fekete Lehotay 
Ferencz István András
.-'N-
Gusztáv Alajos VI. István II. Menyhért VII. János 






Sáros vármegye volt főjegyzője, 
pozsonyi kir. tábla bírája, kúriai bíró 
Glósz Erzsébet
Albert Amália Nándor Kálmán Jenő
j-1823 Boronkay 1823—1906 Somogy 1848/49. vörös- 








1 1 \ 
László 1881 Erzsébet
cs. és kir. konzul 1884
IV. György Anna Mária Mihály Pál János 1862 Zsuzsanna 
Nemthy Sára f  f  f  1865 festőművész
Ilona
Bartoffy István
Géza f  I. József VII. István Anna Márton
honvédszázados Usz Ilona f  1909 Fodor Gyula honvédőrnagy
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bírája lett, majd törvényszéki b író ; Nándor és Jenő, ki mint 
a vörössipkások hadnagya, végigküzdötfe az 1848—9-iki sza- 
badságharczot s a nagysarlói ütközetben megsebesült. István 
fia Mihály Sáros vármegye főjegyzője, utóbb a pozsonyi kir. 
tábla bírája s most kir. kúriai biró. Nándor fia József Sáros 
várni egye a 1 ispán j a.
VII. István, több családtaggal együtt Thököli- és II. Rá­
kóczi Ferencz-párti; ezért birtokukat vesztik. Neki még Nvir- 
jes volt a birtoka. Egyik leánya a különcz Józsa Gyuri 
őse lett.
A családfát lásd a mellékleten.
C) Czimcr | régi]: függőleges vonallal ketté szelt pajzs 
vörös mezejében: jobb félben balról lefelé húzódó három 
haránt ezüst pólya, balfelé zöld halmon álló, kioltott nyelvű, 
arany oroszlán, mely a jobb előlábában görbe ezüst kardot 
tart. 1560-ban [ujj: arany mezőben zöld halmon korona; 
fölötte egy fejű, piros csőrű fekete sas, mely a jobb lábában 
pallost, a balban kormánvpálczát tart; körülötte korona »alatt 
ossz eh aj ló zöld koszorú. Koronás Sd.: ugyanaz; F k .: vörös 
ezüst, kék-arany.
1754— 55-ig 3 családfő.
Tajnay-család: 1615.
Takács Márton 1712: Nagysáros.
Taksonyi (Taksony, Taxony) Pál 1633, György 1663, János 
1669 (Nógrád megye), János, Ferencz 1690 (Sáros megye). 
Amaz 1677—1746-ban Hanusfalva. 1694.
Tally ián Imre 1786.
Tállyay (Thallay) János 1620, 1629 (al. Tavarnay) András 
1630, Tályay Borbély Mihály 1683, Mihály 1685 : Eperjes.
Talpas (Tolpos) Tamás mester 1286-hnn Vezveres, Vár­
hegy-birtok. 0  is telepít ruthéneket.
Tamás diák 1632 (Gömör megye1?).
Tamásfa íny-család, Thekule-nemzetség: 1442-ben szabad 
ispánság (Usz-családdal) és Uszfalva, Pankota, Tamásfalva.
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1483-ban Salgó, p ekj£n> Bodos, Mocsolya, Tamásfalva. 1427. 
1305—1473-ban az Usz-levéltár említi, f.
Tamáskovics János 1714: Zboró (kétes nemzetség), Dorka 
1740, 1719. (Nyitra megye).
Tanhauser (Thanhauczer) Dorka 1034.
Than Pál 1612 (Abaúj megye).
Tapolcsányi Márton 1620, Éva 1752. (Bars, Nyitra megye).
Tarancsy (Taranczy) /6.96-ban bővítés.
Tarcsenik-család: 1714.
Tarczaly István 1664. Zemplén m.)
T a r c z a y - c s a lá d : De Tarkeö. Törzs: Butker (a Berze- 
viczv-családdal közös), kinek fia Rikolf szepesi c. 1246, 1282. 
Fiai: János: Berzeviczy-család és II. Rikolf De Tarkeö: a 
Tarkeöy- (és utóbb) Tarczay-család ősei. Az utóbbinak 12 fia 
közöl: II. János és Henrik ágából való a Tarkeöy-család, 
Kelemen ágából a Tarczay-család.
A) Leszármazás, birtoklás. I. Rutker c. unokái Sáros 
megyében is tért foglalnak: 1274-ben Detre szász e.-től és 
társaitól, 14 márka finom ezüst ráfizetéssel, csere útján, meg­
szerzik I. Rikolf és Polan a tarczai uradalmat, a melyre 
1288-ban új donácziót kapnak amannak fiai: Kokos és János, 
s a Thekule-nemzetségbeli Péter kir. ember a szepesi káp­
talan előtt iktatja be őket. A szomszéd Palocsa, Balthamező, 
Tharkvelő és Dobó urai is jelen vannak. 1270-ban adomány­
újítás következik Detre fiainak. 1296-ban Kakas és János s 
Keech Detre fiai cserélnek: azok átadják Gybarth-földet 
(Abaúj vármegye), melyet ezek számára vettek meg s fizetnek 
nekik 60 m. font ezüstöt. Ezt a cserét 1302. erősíti meg.
Nagy következményű lett a birtokszerzés: egy hatalmas 
egyéniség lép ki s a felsőtarczai völgy életében mozgalmas 
kört nyit meg. Ez II. Rikolf: Kakas és János testvére, ki 
1312-ben a rozgonyi csatában emelkedett ki. Az 1300-iki 
osztály alapján ő kapja 1312-hen Vörösalmát, Krivát és Tarkő­
várt 400 (utóbb 1000) márka kölcsönös kötési bér feltété­
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lével. /325-ben pallosjogot is nyer. Ő az utódaival Csák 
ellen küzd Sáros vár ostrománál és Rozgonynál, 1330-ban 
pedig a lengyel királynak vezet segítő sereget. Közben vagyo- 
nilag egyre gyarapszik, a mennyiben a Keeeh-család Omode 
nádor fiaival, mint Csák-pártiak, elvesztik tarkői és vörös­
almai részüket; ugyanígy jár Bodon fia András is, a ki osz­
tályosa a Keech-esaládnak (Thekule-nemzetségj, s az összes 
javakat ő kapja. De kapott még 1312-ben három nagy erdőt 
a Tapoly és Felső-Tarcza közt, a melyek a Tapoly völgyébe 
is lehúzódtak. Majd /325-ben a király az ország bíróságai s 
a főispán meg szolgabirák hatósága alól vonja ki: szeméhe 
szerint tehát kizárólag a király bíráskodása alá tartozik, az 
alattvalói pedig az ő utódainak joghatósága, vagyis a tisztjeik 
alá. Az 1336. királyi rendelet ugyan így intézkedik.
Az első erdő a Lubotin folyó eredetétől indul, Palocsa 
mellékén északnak, a folyó és vár közt terjed, átlép a Poprá- 
don s hegyen-völgyön túl újra a Poprádhoz ér, hol az Abra- 
huna-patak ömlik bele (Őrlői, Andrej uvkai erdő), s a Poprádon 
• túl keleten a Litinye folyó eredetéig tart.
A második erdő a Litinye eredetétől a Tarkő felől való 
oldalon terjed, hol a patak a Tarczába ömlik.
A harmadik erdő ugyanitt kezdődik, átcsap a Tarczán 
délre egy magaslatra az ott eredő patak medréig, hol ez a 
patak a Vörösalma-patak kifolyásával szemben lép a Tar­
czába (Vörösalmai erdőterület, a mely Vörösalma és Újfalu 
meg Újfalu és Jakabvolya közt, a Tarcza mindkét oldalán 
van). Ott ekkor «terra culta» is akad.
1315-ben a Iveech-családdal osztály következik: Rikolfé 
Tarkő, Tarkvelej, Héthárs, Ralthamezeje, Vörösalma és Jakab- 
falu, míg a Iveecheké Kis-Avtánd, mely a tarkői uradalom 
szélén, a Litinye eredeténél (mai Majdán puszta) terül el.
A szomszéd: a Thekule-nemzetség, mely 1312-ben Thark- 
velej és Ralthamezeje nagy részét elveszti. Hogy megmentse 
a megmaradt birtokot, 1322-ben cserél Rikolffal: ők kapják
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Nenepatak keleti mellékét Vörösalma irányában, a nyugati 
rész Rikolfnak ju t 500 m. kötési bér mellett. Ez a mai Péter- 
mező, Harcsárlucska s a roskovánvi határban a Tareza bal­
parti része. Péter és Lukács lucskai nemesek ekkor Thekule- 
nemzetség.
Rikolt utóbb a m ussinai1 erdőt kapja a lengyel határon 
tűiig; majd Harcsár és Lucska birtokokra veti a szemét, a 
melyek tarkői szomszédság. Okot a beavatkozásra a lucs- 
kaiak adnak meg Rabapathaky Pál fia András, kik egyik 
héthársi jobbágyát megölték. A lueskaiak, hosszas dulako­
dásai után, 1343-ban Mychknek. Újvár urának ajánlják lel a 
jószágot megvételre, de Rikolt'a közelebbi szomszédság jogán 
tiltakozik a megvétel ellen. Végre is 1345-ben a lueskaiak 
engednek s cserébe adják Vernulvágásért. 1340-ban történik 
Tarkeöy Rikolf beiktatása, a ki akkor Mychk ellen fordul. 
Újfalut akarja visszaszerezni, a mely 1314 előtt I. Rikoll 
Henrik c., sárosmegyei főispáné volt, de hűtlenség miatt el­
vesztette, mikor t. i. Maglódot (Kapi) elzárta a királyi sereg 
elől az öcscsével, Jakabbal együtt. Ez eset alkalmával egyéb­
iránt az is történt, hogy a R. Károly királyi serege (Kakas, 
II. Rikolf és János) elfogták Henriket, a kit a fogságból hű 
szolgája: Kohak József szabadított ki Ennek jutalmul a 
Tarkeöy-esaládtól régi szállásjogának megerősítése, Henriktől 
pedig, mivel miatta a kezeit vágták le, a Szalók falu partján 
lakatlan rész: Kobak-szállás jutott.
A jelzett jogezim elég Rikolfnak Újfalura; de Mychk fia 
Loránd is akaratlanul a kezére járt, a mennyiben Litihvét 
elvezette a medréből s Vörösalma és Újfalu határát megbon­
totta. 10 éves pert vett a szomszédja nyakába, a melynek 
egyesség a vége, s annak értelmében Rikolf a Tapoly mentén 
megkapja Adriánvágását és Lukvát 80 láneznyi szántóval, de 
Újfalutól elesik. Rikolf fiai 1301 után a szebeni határig ter­
1 1309-ben Edusturnya-erdő felső része.
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jeszkednek. Újvár és Újfalu kellene még nekik: ezeket azon­
ban a Mychk-család Zudar Péternek engedi át 1370-ben, 
utóbb pedig 1410-ben Perényi Imre veszi át.
A kivántak helyett a család ekkor Henniget szerzi meg, 
mely akkor Sáros-vár tartozéka, de csak rövid időre.
[A fíikolffy-név nehezíti a Tarkeöy Rikolf leszármazói­
nak áttekintését. Henrik ága a Tarkeöi Rikolf-családból: 
László ; 1405-ben György (Rycalph De Tarkeö), 1452-ben erdélyi 
alvajda,1 a ki négy testvérével bírja Tarkő-várt 26 sáros­
megyei községgel. Majd /456-ban kiegyeznek.
Rikolffv László oligarka, aki Liptóban rablóvárat tart. 
Hunyady János kiszorítja onnan, Tarkőn pedig Giskra a 
sakkban tartója, a ki Újvárt, Berzeviczét és Richnól bírja. 
() Ulászló embere volt, a rokonságával nem fért meg. f  után 
a Tarkőy-család három ága 7455-ben új donácziót kap Tar­
kőre és a szepesi ősi javakra. Idővel a Rikolífyakat nagy 
energiával leszorította Tarczay Tamás.]
Fzek után a Kelemen-ág emelkedik. Abból elsőnek Tar­
keöy János 1403-ban fordul elő Tarczag-néwen. 1471-ben egyik 
Tarczay 60 m. forinton váltja meg a tizedet. Tarczay Tamás 
lelkesen támogatja Mátyás királyt; 1486-han kap is új doná­
cziót a birtokok harmadára s 1470 körül már ő viszi a csa­
ládban a vezető szerepet. /477-ben a kezében van a birtokok 
legnagyobb része. Mint hadvezér is több helyt szerepel; 1490. 
végrendelete bizonyítja fényes múltját. 1493-ban f. A héthársi 
templomban van művészi sírköve; rajta a czímere: pajzs 
udvarában két magas fenyő közt hátsó lábain ágaskodó s 
első lábaival a fákat megragadó medve. Sisakdísz ugyanaz. 
Hosszas (1475—81) pere volt a Rikolffyakkal. melynek oly 
egyesség vet véget, hogy ezek Lueskát és a szepesi birtokot 
tartják meg, ő pedig Tarczával, Viszokával és Jesztrebbel éri be.
Fia Miklós birtoka 1493-ban Tarkő, Nvirjes Petrecz-
1 Erdélyben élnek Herlechfi és Fogas =  .Rycolphfyak.
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(Petőcz?) vágása, Vörösalma, Jakabfalu, Héthárs, Decső, Vis- 
soka, Lebotka, Tarcza, Lacsnó, Krivány, Rog (Ressó), Lucska, 
Harnicza, Lukó Czepán, Czazgó, Czernye, Lászlóvágása, Szent- 
Gvörgy, Herthel, Vernvl, Ralthamezeje, Kvakó. 1519—20-ban 
sárosmegyei főispán. Újvárt és Újfalut ő is óhajta, hogy 
Perényi Imrét leszoríthassa. Előbb főispánságot kap, utóbb 
Perényi 1512-ben cserél vele s végre is átadja a jószágokat. 
Mielőtt utolsó vágya szerint a szepesi birtokokat is megsze­
rezhette volna, Mohácsnál j-.
Fia György követi a sárosmegyei főispánságban is. A párt­
villongások azonban nagy csapásokat mérnek rá: 1532-ben 
elfoglalja tőle Tarkőt, hogy János királynak biztosítsa a hét- 
liársi utat. Második csapás Loboczky Mátyással, a mostoha 
apjával érte, a ki mindenkép a romlására tör, de anyjának: 
Ránffy Dorkának rokonai megmentik 1535-ben Tarkőt. Ekkor 
1552-ben az anyjára és húgára, Annára Íratja Tarczát s el­
hagyja birtokát és Izabella királyné udvarában él mint ennek 
legerősebb párthíve és kedveltje. Nagyszőllős ostrománál
1557-ben f. Vele kihal a Tarczayak íiága.
A jószág hűtlenség és Anna magtalansága czimén királyi 
birtok lett. Tarczav Anna kezén csak Adámfölde maradt, ki 
már nem tarthatta vissza a család végzetes romlását. Mint 
Drugeth György özvegye 1552-ben a Drugethek zaklatása elől 
a homonnai várba menekül, majd Tarczára, hol maga is 
Izabella-párti lesz. 1556-ban vitézül ellenáll I. Ferdinánk sere­
gének s egyre erősíti a várat Újvárral egyetemben, de For- 
gách Simon végre is beveszi őseinek várát. Minden össze­
omlik fölötte, de Adámföldén: utolsó menedékhelyén se 
nyugszik, egyre szövi terveit. 1562-ben Eornemisza György 
literatus (jogtudós) a tanácsadója, a kinek 25 köböl szántót 
ad 200 Írtért Mérgeskút-forrásnál, majd 1563-ban örököséül 
fogadja Keczer Ferenczczel és Wizkelety Tamással. Utóbb 
Ádámföldét, Szilvát és Ilsovát Kékedy Gáspárra íratja s Orsó- 
czon, utolsó falujában 1567-ben f.
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1559-ben folyt a királyi vizagálat ellene, melynek ered­
ménye volt a birtokainak elvesztése. Súlyosak a vallomások 
az ügyben: 1. Újvár kapitánya, a ki egykor György alatt és 
őalatta kapitánykodott, vallja, hogy asszonya királyi levele­
ket mutatott nek i: a németjét vele olvastatta; Tarkőből 14 
fegyveres rablót küldött a Branyiszkóra, kik az Eperjesre 
járókat zaklassák; ekkor fogta el a királyi postát, melynek 
tartalmát Györgynek és Izabellának küldte Lengyelországba; 
neki akkor 6 frtot adott; teljes hatalma volt Tarkőn és Új­
várban s Izabella vezéreit hívta segítségül; kapott is 29 fegy­
verest, a kikkel elűzte a királyi hadat; rendületlenül küzdött 
az ostromlók ellen s egy-egy fejért, a mit belőle leváglak az 
emberei, 1 tallért adott; Újvárhoz 50 rablót s újra 30 zsol­
dost küldött 3 tizedessel fosztogatni; a kapitányt és család­
ját börtönre vettette; a szomszéd falvakat a pártjára csábí­
totta; egv—egy frtot szedett hadi ezélra a gyarmatosoktól. 
2. Therek Bálint, György istálló- és vadászmestere, hasonló­
kat vall. 3 Porkoláb Imre, héthársi biró ugyanúgy, hogy 
t. i. Pelsewtezön kir. híveket fogatott el s végeztetett ki; 
jelenleg is 100 martalóczot (zaskodnik) vár.
1505-ben Tarczav János 7 gyermekével Aldjódot (Hunyad 
vármegye) kapja. A XV. században előfordul Tarczav János 
De Tótselymes: zempléni főispán. [1628-ban Tarczav György, 
valamint Tarczay Mátyás 1638., 1640., 1658-ban Ivisszebenben, 
Tarczav Márton 1657-ben, későbbi családbeliek lehetnek, 
mint szintén a Tarczv- (Tarczay)-esalád 1666-ban Győr vár­
megyében. Lehetnek elágazások is.]
1558-ban a Tarkeöy-Tarezay-birtok a Dessewffy-, Tally-, 
Forgách- és Péchy-családokra száll át.
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Tarczij Imre 1578. Jakab 1666. (Győr megye.)
Tardoni/ József 1752.
Tardy-család ?
Tarjányi Kata 1726. Nógrád, Hont vármegye.) 
Tárkányi-család 1620. István 1667, 1681, 1664. András 
1807: De Nagy-Tárkánv. (Zemplén megye.)
Tárkony András 1807.
Tarkeöy-család. (L. Tarczay.)
Tarnóczy-család 1266. dón. Bálint 1681. Zsuzsa 1682. 
János 1699. György 1693. 1752, 7754, 1775. Gergely 1740. 
József 1734. Mihály /754, 1732-ben nem ig. Imre 1772. (He­
ves, Zemplén megye.)
Tárnok (Thár-) Ferencz 1598. .
Tharos Ferencz 1628, 1664. István 1645. Éva 1701. (Zem­
plén megye.)
Thars (Tares) István 1573. (Tharos?)
Tarsy László 1593. (Thars?)
Tory Gáspár 1639.
Tasnády-család 1813. (Abauj, Szatmár megye.)
Thassy 1632, 1637, 1640, 1643, 1645. Ferencz 1643. 1659; 
/647, Amália 1809. (Trencsén, Borsod megye.)
Tatay-család 1662. (Komárom, Hont, Nógrád megye.) 
Taubmann Kristóf á562.
Taüfflin (Tei-) Erzsébet 1656.
Tavenath Lajos báró 1701. (L. Renaud.)
Téglássy-család 1818. (Abaúj, Zemplén megye.) 
Tegzes-család. De Fejérfalva 1419, 1423, 1427. Tamás 
1677, 1828: De Anárcs.
Tegyey Ferencz 1713.
Tekrovana Judit bárónő 1736.
Telesnyiczky (Telesn-) Péter 7723, 1808.
Telky-család. (Al.. Enyiczkey-csaIád.) 1406.
Temesvári/ István 1598, 1600. Pál 1602. (Al.: Szakács.) 
Tentovics István 1824. *
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Tenturich-család 1799.
Theophilus Máté 1595. (Al.: Wallendort'.). (Szepes ni.)
Terczák család 1579. (Gömör megye.)
Terczanszky Dániel 1771. (Térsztvá- ?)
Terebessy János 1620—21. (Zemplén megye.)
Terjékfalussy-család. 1419, 1437, 1480. (Térjék-, Terjék- 






Ternyey-csalíkl. Több ilynevű család van. Sáros vár­
megyében kettő élt:
I. Ternyey-csaIád. Thekule-nemzelség. (Al.: Balpataky, a l : 
Strázs.)
II. Adám lengyel nemes 1959-ben kapja Ternyét; de az 
1337-ben osztály alkalmával nem említik a családtagok, hogy 
Thekule-nemzetbeli Ternyey birtokolna ottan.
1412-ben Abaúj-Sáros vármegye ülésén Ternvei Mátyus 
fia Pál, fia János és I. Strázs Péter, fia Mihály és 1. Strázs 
László a ternvepataki útat szabadnak jelentik ki; 1505-ben 
Ternev György szepesmegyei követ. Ügy látszik, ez volt az 
I. Ternvey-család, ha ugyan ez is át nem ágazott Abaúj vár­
megyébe, mint a II. Ternvey-család is. Egyébiránt az 1427-iki 
adólajstrom szerint a Thekule-nemzetbeli család Alsó- és 
Felső-Ternyén, Kis-Kelecsényben és Nagy falun birtokos.
[Potemkin Ödön azt jelzi, hogy 1505-ben Györgygyel 
nyoma vész a Ternyey-családnak, s Ternye csak prediká­
tuma azontúl a ternvei birtokosoknak. Azonban Ternyev- 
néven két ág is élt Abaújban: így Ternyey Miklós, a ki 
1667-ben új czím ertkap; János /749-ben, a ki mint kamarai 
tanácsos Frics-et kapja. Sárosban is, jegyzőkönyvbe iktatva 
többször szerepel a családnév: De Kis-Ternve v. De Ternye;
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így: Miklós és János 1561—71-ben, György 1695-ben, István 
1706, 1713, 1718, 1784. [Ugyanez: 1825-ben jobbágynak van 
jelezve.] Kiváltak azonfelül: József 1775-ben ezredes, Miklós 
1803-ban tábornok. Az 1732. igazolás még említi a családot, 
az 1754/5-iki már nem.]
Terray Mihály 1841: Eperjes.
Tersztyánszky Illés 1790.
Tertinyi Zsuzsa 1759.
Tessinszky András 1798, 1803, 1810.
Tesződy György 1661.
létényi-család: czímer: 1418. (L. Kapy.)
Teu/f'enbach (Towftenpach, Teiff-, Tieff-) Kristóf 1592, 
1622-ben honosítás.
Teutscb (Teics) János 1804. (Erdélyi család.)
Textoris Dániel 1762.
Tybay (Ti-, Thi-)-család De Thiba. (Közös: a Sztáray- 
családdal.) A család a XVII. században f. Kristóf De Nagy- 
mihály 1563. János 1566, Anna 1665, 1666, 1679. (Gyerme­
keit Dessewífy Gábor fogadta örökbe.) (Ung megye.)
Tybeth Gáspár 1635.
Tihanyi Dániel 1762-ben Eperjes.
Tiheméry András 1620, 1628, 1630, 1639.
Thili Zsuzsa 1773.
Thimúir András 1644, 745ó-ban dón.
Tinesz (Tinicz) Mihály 1706, Péter 1709, 1712: Bárt fa, 
Mátyás 1797.
Tivadar (Tivader,Tivadary, Thywader)-család. 1468,1658, 
1669-ban a Kálnássv-, 2555-ben a Raszlaviczy-levéltár említi. 
Péter 1561 (al. Trocsányi), János 1586—87, 1613, Péter 1610, 
Péter 1635, 1640, Zsigmond 1666-ban Bártfa. 7754-ben 5 
családfő De Trocsány. János 1819, 1813. XIX. század.
Czímer: (Pecsét). Hármas halom középsőjén jobbra for­
dult félkar könyököl, kardot tartva.
Tóbiás c. 1270.
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Tobola Mihály 1724 (Ugocsa megye) (Tobolyay ?)
Tokár András 1758.
Tolnaij János De Sellye lööü, 1668, Anna 1695, Mihály 
1837 (al. Eötvös). (Szatmár megye).
Tolvaj János 1663—64 (Zemplén megye).
Thomajer Benedek 1744-ben Eperjes.
Tomay-család 1697.
Tomcsányi János De Tomcsin 1742, 1754-ben 2 családfő 
(Turócz, Békés megye).
Tomcsics (Toms-) György 1743, 1756. Mária 1776. 1797. 
(Zemplén megye).
Tomeján-család 1813.
Tomka (Thomka)-család: 1527 István De Tomkaháza et 
Folkusháza. 1810, 1817, 1824: Eperjes. (I. Ferdinánd nemesí­
tése.) Lajos 1842-ben Eperjes. (L. Asgúthy.) (Turócz megye).
Tomory (Tho-) Margit De Szucsák 1606, Márton 1661. 
íGömör, Abaúj megye).
Tomsics György 1743. Keresztes.
loperczer János 1686. Zsigmond 1770, 1772, Róza 1813: 
Eperjes; 1686. 1723-ban az Usz-levéltár említi. (Szepes megye).
Toporczy (Toporszky) András 1709.
Thopos Bálint De Thoposháza 1541, 1603, 1605, 1620 
(Zala megye).
Thorányi György 1669 (Zemplén megye).
Torda (Thorday) Zsigmond De Gyula 1562, Gáspár 
1588—89, De Salgó 1591, Ilon 1620, István 1651. 1726-ban a 
család eltűnt.
Torkos-család XVII. század, 1819. (Dunántúli család).
Thorma (Thormay) Adám 1664: palocsai várkapitány, 
András 1666. (Zemplén megye).
Tormássy-család: 1663, 1732, 1767, 1773. Mihály 1664, 
Ferencz 1700, Lőrincz 1712: Alsebes (al. Szabó), Antal 1722, 
1770, 1780, 1782, 1797, Imre 1796-ban Eperjes, Mihály /754, 
Imre 1780, 1803. (Vas, Nógrád megye).
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Tornay István 1634, András 1683, 1707. (Tornallyay-csa- 
lád, Gömör megye).
Torner György 1752.
Torny János 1618, 1621, Erzsébet 1622.
Tornyos-család De Pósfalu 1430, Péter 1427-ben Harapkó. 
(L. Lengyéndv.)
Thos (Toos) Sándor 1600, István 1603, János 1657.
Toss a Kristóf 1637.
Tóth János 1620, 1622, 1656, 1802, Ferencz 1792, 1842: 
Eperjes. (Totth) György 1590-ben De Totthfalva. Benedek 1614, 
János 1618, (Bethlen G. nemesítése). György 1640-ben (al. 
Babies), Magda 1626, Kata 1633, Judit 1709. (al. Szabados) 
(Gömör megyében), János lit. 1641, 1678, András 1657. Ist­
ván 1723, Ferencz 1842, 1846-ban Eperjes.
A Tóth-család De Soók 1301-ig viszi fel a múltját. Nyítra- 
megyei : Lajos 1853-ban Sáros megyében telepedett le.
Tóth-család 1815; 1/60; Benedek 1614, Gábor 1732, Fe­
rencz 1792, 1802 (Pest megye). (Van Tóth-család Abaúj megyé­
ben is.)
Tóth falusi] János 1800.
Tothzura Tamás 1640.
Teöke (Thőke)-család De Csépánfalva. Régi család, mely 
Szepes, Ung és Szabolcs megyébe ment át Sáros megyéből. Itt 
régtől nem található. 1462-ben Ferencz 1790 és 1802, Mihály 
Szepes megye követe. Borbála 1602, 1608, András 1597. (Tőkey) 
János 1591, 1660, Bálint 1630, Mária 1801, Anna 1810-ben 
Sznakó, 1840-ben Eperjes.
Czímer: Kigvó.
Tökeli István 1636. (Paraszti soron Nagy-Sárosban ma is 
van ily nevű család.) (Thekule-ből ?)
Thököli István 1631 De Késmárk. Éva 1752, 1706 (Csa- 
nád megye).
Tökös Márton 1635, 1636, (al. Tomory István utódja: al. 
Nagy De Szucsák.). György 1635: Kaproncza.
30*
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Theöreök (Török) István De Emőke 1589, 1610, (Nyitra 
megye), János 1628, 1640, (al. Musztafa), István 1707, Ferencz 
De Szendrő 1846-ban Eperjes. (Gömör-megyei ág).
Török Bálint grf: 1846: Kellemes.
Toros György 1760 (Garay-örökös). 1625-ben Zathurcsa 
dón. (Turócz, Szabolcs megye; a szabolcsi ág alapítója; van 
Zsigmondtól borsodi ág.)
Trencsényi András 1604, Mátyás 1708—09, János 1742, 
1752; Rudolf (Drinchiny), 1733.
Throcsányi (Troch-)-család. A család ősrégi öröksége 
tárgyában 1338-ban határjárás. 1402-ben éltek Tamás íia 
András, fia Tivadar és László, fia János 1563, 1572, 1592 (Al.: 
Kohányi: Strázs.), László 1560-ban dón. kapja Kohánvt. 1421, 
1469. Ferencz 1685 (Al.: Tivader.), György 1739. A család a 
XIX. század elején Zemplén megyében f.





Tuczentaller Pál 1682—83, Sámuel 1732-ben nem ig. 
1752, 1754.
Tulács József Berzeviczy Jeromos kúriáját a XVIII. század­
ban veszi meg.
Thuolt (Thóldt, Thólt, Tolt) János 1656, 1664. A család 
1380-ban don. (Liptó megye.)
Thuránszky András 1640, 1657; Gábor 1658. A család 
1278-ban don. (Liptó megye.)
Turcsányi György 1627, 1669, 1708, 1732; József 1808, 
1823-ban Eperjes. 1676-ban az Usz-levéltár említi.
Thurcsiák György 1622, 1624.
Tnrcsinszky Dániel 1668, 16.9/-ben dón. (Trencsén m.)
Turczer András 1849-ben Eperjes.
Turkovits Fábián 1807.
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Thuróczy-csaldd: 1662. Mátyás 1683, Miklós 1701, János 
1725, 1710, 1732-ben nem. ig. 1752, 1755. Mihály De Turócz- 
Szent-Mihály 1811, Dávid 1818. (Al.: Mossóczy.) (Abaúj, Nyitra, 
Turóez, Trencsén megye.)
Thurzó-család Ausztriából származott át; «De Tursenreit»
XII. sz. Hazánkban a XIV. század óta szerepelt.). 1530-ban 
don. 1590-hen a családot sárosmegyei birtokaiban, melye­
ket Mátyás királytól kap, II. Ulászló megerősíti. 1558-ban a 
Szapolyay- és Perényi-birtokot kapja. 1642-ben f. Márton 
1460-ban Vörösvágás, 1470-ben a Pongrácz-családnak cserébe 
adta Jánosfalváért. 1475-ben Nyirjes. Magda grófnő De 
Bethlenfalva 1574, Ádám 1631, Mihály 1636. 1755.
Thury Zsigmond 1608, István 1623.
Ihusay (Thuss-, Tuzs-) Gergely 1632, György 1641, 1645; 
Sándor 1635, János 1731: De Eadem. 1784. 1265-ben dón. 
(Zemplén megye.)
Thussay-Körtvélyessy-család: 1732. De Thussa et Kört- 
vélves. (1732-ben Thussay-család tiltakozik, hogy Körtvélyessv 
János a Thussay-nevet bitorolja a nemességgel, holott Thus- 
sav — Körtvélyessv; 1710-ben Zemplénben, pestisben meghalt 





Ubriczky Mária 1645. (Zemplén megye).
Udvarhelyi Péter 1636, 1639, 1640, Erzsébet 1711 (Szat- 
már megye).
Udway János De Szelecz 1647: Zboró.
Ugocsay (Ugochay) Miklós 1632, 1635 (al. Domahidy).
Ugray Judit 1636; 1518. (Bihar megye).
Ugróczy István 1683, 1698, 1699, 1708: Zboró.
Uhlárik-család De Kissócz, Márton és fia György és 
András 1655. XIX. század (Trencsénmegye).
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Ujfalussy-család De Divék-Ujfalu. ősi l)ioék-nemzetség, 
mely törzs ágat bocsátott. A XIII. században kilenez ág élt. 
A III. ág törzse: István 1250, Jóka c. 1272, Miklós 1364, 
Bálint 1348, Gáspár 1445 utódai: László 1571, László 1592, 
1621, Ferencz 1593: De Szilvás-Ujlalu, 1672, György 1625, 
Jónás 1629, Éva 1695, István 1667 báró, 1725, 1691 (Mi­
hály dy-ág), Gábor 1710, 1764, Mária 1760 De Újfalu, Klára 
1720 grófnő, Károly 1745 gróf, András 1812. József 1842: 
Eperjes. (Nyitra, Szatmár, Zemplén megye).
U jh á z y -c sa lá d : Ábrahám 1610 De Rozsnyóbánya et 
Budamér, György /6‘6‘.9-ben armálista, János 1739, Dániel 
1775, 1781, 1804 (Szatmár megye). A családtagok a katonai 
pályán működtek. László (1795-ben Budaméren született s 
1878-ban f. Ugyanott van eltemetve) az 1848—49 szabadság- 
harcz és emigráczió kiváló alakja. 1836-ban Lovassy és társai 
mellett Sáros megye gyűlésén hevesen szónokol, a miáltal 
felségsértési perbe bonyolódik. 1840-ben szabadul meg tőle. 
1848-ban sárosmegyei főispán, de az aulikus többség miatt 
Pestre ■kényszerült húzódni, hol 1848 jul. 6-án a főrendiház 
az ő indítványára lett felsőház. Majd szabad csapatot tobor­
zott, kormánybiztoskodott s aláírta Komárom kapituláczióját. 
Ezalatt a pecsovicsok feldúlták Schlick tábornokkal a birto­
kait Bökiben. Menekült a hazából s Észak-Amerikába, Jowa- 
államba költözött, hol 1850-ben Új-Buda magyar gyarmatot 
alapított. Nála töltötte Kerényi Frigyes sárosmegyei költő az 
élete végét. Utóbb Texasban, 1852 végén, San-Antonio köze­
lében «Sírtemetőw-telepet létesített. 1861 —64-ben anconai kon- 
zula az Egyesült-Államoknak. 1867-ben tiltakozott Deák Ferencz 
kiegyezése ellen s 1878-ban golyóval vetett véget az életének. 
Nagybecsű emlékiratokat hagyott hátra. Birtokok: Budamér, 
Bogdány, Böki, Kőszeg, Lemes, Terebő, Vargony XIX. század. 
(Szatmár, Sáros megye). ’
Czímer: Kékben jobb haránt vörös pólya, három vörös 
Idommal. A pólya fölött földtekét tartó griff, a pólya alatt
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hármas dombon háromágú élőfa látható. Sd.: fiait etető peli­
kán. F. : arany-kék, ezüst-vörös.
Újhelyi Pál 1664. (Ugocsa megye).
Ujlaky Miklós (Csák-nemzelség) 1460-ban Kisszebent a 
Rozgonvi-családnak adta.
Ujlaky György /67S-ban bővítés nejének Komlóssy Máriá­
nak (Zemplén megye.)
Ujvárossy Mátyás 1561, János 1612 (al. Szabó).
Ujuáry-család: Demeter 1209. Birtoka: Újvár a XIV. szá­
zad végén. István 1626, 1642, Mihály 1805 (Nyitra megye). 
Imre 1695, (Gömör, Somogy megye).
Unyheclay Jeremiás 1664.
Ungódy Jeremiás 1660. '
Unghvdry István 1623, 1657, 1658 (Abauj, Zemplén megye).
Upory-csalúd: Tolcsua-nemzeiség: Som, Kápolna, Lengyel- 
Jakabfalva. 1474-ben birtokai don.-ban a Nyársapáty-családra 
szállnak, mely azonban nem birtokolta. (Zemplén megye).
Uray-család 1663.
Urbán-család: a régi törzsökös liptómegyei «Urbán De 
Behárfalva »-családból származott át a XVII. sz. vége felé 
Sáros vármegyébe. Eredete az 1231. don.-ra vezethető vissza, 
mely szerint Zemel fia Behar, zólyomi lakos Bobrouch- és 
Hódos-földet kapja. Ennek fia Mihály unokája Urbán 1355- 
ben donácziót kap Zólyom és Liptó megyében. János a XVII. 
század végén Sáros megyében él s a sárosvármegyei ág törzse 
(1712-ben f). Főleg Eperjesen, de a vármegye több községé­
ben is, mint Nagysároson, terjedt el a család r. kath. és ev. 
ágazata. János unokája Ferencz fia György, mint eperjesi 
polgár, 1821-ben kap a vármegyétől nemesi bizonyítványt. 
Ennek fiai közül Ignácz 1826-ban követ, fia Antal fiai: Gyula 
királyi itélőtábtai biró: Eperjes és Géza min. tanácsos (1899). 
Az ev. ágazatból András (1778) a Haller gróf-család ügyésze. 
A liptói, jelenleg is élő ágból többen Nógrád, Zemplén, Arad, 
Abaúj és Gömör megyékbe szakadtak át s ma is birtokosok.
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[Az 1732. és 1755—56. igazoltak sorában nincs a család.] 
János 1776, 1778. István De Behárfalva 1778: Nagysáros, Mi­
hály 1808-ban Ternye, László 1825, Ignácz 1830-ban Eperjes, 
Antal 1846-ban Eperjes; 18íí. (Urbányi) Zsuzsa 1738, /647, 
1801, 18kk: élt 4 János, István és András. (Liptó, Nógrád, 
Zemplén, Zólyom megye).
Czimer: (a r. kath. ágazat használatában): Kékben, zöld 
alapon álló arany oroszlán, mely első lábában kardot emel. 
Sd.: koronán könyöklő pánczélos kar kivont karddal. Fk .: 
arany-kék, ezüst-vörös; (az ev. ágazaté): griff-főalak.
Urka Mátyás 1756.
Usdány János 1628.
U sz-család : [De Uszfalva, Uszfy, Szentgyörgyi]: De 
Uszfalva et Mocsolya. Thekule-nemzetség.
[György és László 1455-ben öröklik rokonuknak, a 
Mocholay-családnak birtokait, mely 1288-han Mocsolyát és 
Váralját kapja (Tolpos) Tamás és Péter személyében. Az 
utóbbinak negyedik ízbeli utódja, kivel a család f, Pál pap 
hagyja rájuk. Ezzel az adományozással folyt össze az Usz- 
család későbbi elágazása.]
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B) Birtoklás: 1188-ban Coipos Tamás: Vezveres (Mo- 
csolya) és Bodos (Várhegy alj a). 1455-ben u. ezeket a kegyúri 
joggal, mint a Mocsolyay-cs. birtokát, M. Pál örökbe adja 
rokonainak: a Tamásfalvy-cs.-nak s Usz Györgynek és Lász­
lónak. Az Usz-cs. e birtok alapján oszlott meg utóbb salgói 
és mocsolyai ágra. 1370 (14-11): Pósalaka; 1373: Németfalu 
(Peklén); 1383: Uszfalva, Radoma, Peklén; 14IV: új dón. 
(a Kisiday-cs.-dal) Ujfalva, Pankota, Tamásfalva, Gvecsehalma, 
(Pósalaka) és pallosjog. 1412: szabad ispánság (a Tamásfalvav- 
cs.-dal); 14-22: Kuchnaalja; 1424: Kerekrét; 1456: a Mocso- 
lyay-örökség erősítése; 1462: Újfalu, Mocsolya, Uszsalgó (Tót­
falu), Uszpeklén (Herdegenshau), Várhegyalja: 1509: Ásguth, 
Gergelylaka; 1517: Olysavicza: 1549: Uszfalva, Szent-György, 
Gergelvlaka, Mocsolya, Uszpeklén, Uszsalgó, Tamásfalva, Pan­
kota, Uszdombja és Bodos; 1550: Gergelylaka, Uszfalva, 
Tamásfalva, Poósfölde, Pankota, Uszsalgó, Csipkés, Tolcsemes, 
Szent-György; 1624: Berthót; 1625: Hermánv: 1661: Jakab- 
falva; 1641: Kellemes; 1675: Hradiszkó; XVII. sz.: az 1550: 
birtokon kívül Ratvaj ; 1738: Kende; XIX. sz.: Vinczc nagy­
birtokos : Mocsolya, Uszfalva, Uszpeklén (956,900 □-öl), Csip­
kés, Tölcsemes, Gergelylaka, Szent-György, Kende.
C) Nemesség, czr. 1418: [a Thekule-nm.-beli Harsághi 
Farkas Mártonnak, János fiának a boszniai, isztriai és friauli 
hadjáratban s a király németországi útjában szerzett érde­
meiért, valamint a Márton testvéreinek: Domokosnak, Albert- 
nek és Benedeknek, továbbá Delnei Kakas Jánosnak, végül 
Komlóssy Loránd fiainak: Mártonnak és Jánosnak]: Kék me­
zőben, zöld halmon ezüstös töltés, kosárból növő természe­
tes színű farkas, nyakán ötágú koronával; mindkét előlábá- 
ban virágot tart, szája fehér nyíllal van átütve, az átütött 
oldalon vér csepeg. Sd .: ugyanaz, csupán az előlábak közt 
nagyobb távolság. F k .: zöld-sárga, arany szegélvzetben. [Az 
armális czímer-képén a csepegő vérfoltok hiányzanak.]
Használt czimer: (hiteles): élére állított fekete négyszög­
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lapon, ferdén álló kék pajzsban zöld mezőn nyugvó ezüst 
kosárból növő. nyakán arany koronájú, természetes színű 
farkas, bal felé tekintve, a száján átlőtt nyillal. Sd.: nyilazó 
férfi. Fk.: zöld-arany.
D) Kínálók: többen vm.-i alispánok, főjegyzők. 1323—41 : 
János az öcscsével páros viadalban elesik; fia Jakab lit., fia 
Márton kir. jegyző, lit. Lászlóig (1470) a család majd mind­
egyik tagja literatus. 1637: István alispán (s követ), a ki 
Rákóczi alatt Sáros-vár kapitánya; fia István Rákóczi ud- 
varnoka, fia Rálint 1705—32: alispán, Istvánt Thököli Imre 
katonái ölik meg; a fia Gábor 7 éyi számkivetésben keres me­
nedéket II. Rákóczy F. elől. 1690-től való királypárti szolgála­
tait Récs 24,000 írttal honorálja. Gábor főjegyző gyermekei: 
Gábor, Ferencz. János, István, Klára, Erzsi és Kata szintén a 
királypárti érdemek alapján folyamodnak segítségért; VII. 
István 1848—9: Bem hadsegéde.
Uszfalusij István 1683. (L. Esz.)
Uszlár-Gleichen Ödön (Husleri báró). 1011—16-ban Glei- 
chen-vár két hasonló hegyen (Németország). 1849-ben a Cas­
trum Altenglichent visszavásárolta a család. 1813-ban báró; 
1845, 1880. Nincs honosítva.
Összesen 24.
Vácz-család 1754-ben három családfő. (Zemplén megye.) 
Váczy?)
Váczy Péter De Márk-Chemernye 1672, Pál 1623, 1770; 
András, István 1673: Kőszeg. 1732, Pál 1795, 1811-ben Pós- 
falu, Péter XIX. sz. (Sároskőszeghen van eltemetve.) (Tren- 
esén, Zemplén megye.)
Vadász János De Gulács 1663, 1667, 1682—83, 1725; 
(Vadászy) András 1706, 1732; István 1752, 7754-ben két 
családfő. (Szabolcs, Zemplén megye.)
Vadnay József 1771.
Vágássy (Vágh-) András 1656. (Eperjes tiltakozása.) 1663. 
Márton 1656.
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Vaghner (Vág-) Keresztélv, Erzsébet 1625, Kata 1655-ben 
erősítés. Márton 1659, 1(560; Margit 1669, 1755; Lénárd 1683, 
Márton 1732, 1793, 1801; Mihály 1800. Antal 1842-ben 
Eperjes.
Vágsálly András 1664.
Vaigmann György 1708. (Zemplén megye.)
Vájay György 1742. (Nyitra megye.)
Vajda János 1578. 1622—28: De Pánczél-Cseh. (Erdélyi­
család.) (Vajday)-család 1406-ban Modrafalva és Felső-Lipócz 
(a Dobay-családdal).
Vaj day-család: 1406. (Vajda?)
Vajkóczy András 1624, 1659. (Abaúj megye?)
Vajmand János 1699-ben Bártfa.
Vájsz (Veisz) Jakab 1688, János 1791.
Vajzer Mihály 1655—56.
■ (Weiszer) Anna 1849-ben Eperjes.
Waldstein Erzsébet grófnő 1808-ban Tapolcsány.
Waldstein-Wartemberg gróf-család: 1814.
Valentinyi-család: 1659. (Gömör megye.)
Walkay-család 1503-ban don. Szent-Mihályfalva (az En- 
desy-családdal). Kristóf 1592. (Gömör megye?)
Valkó András 1839, 1842-ben Eperjes.
Wall (Walh, Valii) Sámuel 1682, 1699, 1706-ban Eperjes. 
(Előbb szkárosi birtokos). (Abaúj, Zemplén megye.)
Wállay János 1609-ben Terjékfalu.
Valovics Sámuel 1807.
Valszdorf Lajos 1699-ben Eperjes. (Zemplén megye.)
Vámossy (Vámus)-esalád. (A Bebek-család ága.) 1427-ben 
a kalocsai birtok és Urkuta, Bajorvágás, Györkvágása, Somos, 
Ujjak, Plavnicza, Ajatvágása, Endrejoka, Orló ura.
A Vandernath Ferenez gróf 1800-ban Fricske. (Birtoka 
50,000 frt biztosíték.) 1803-ban Homonna.
Vanner Frigyes 1661.
Wannóczy László 1642.
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Vanovics László 1849-ben Eperjes. (Draskóczy-ág; Zemp­
lén megye.)
Ványai/ György 1709-ben Eperjes. (Zemplén megye.)
Várady János, György 1625. (Al.: K' ácson =  Karácsony.) 
Péter 1625. (Al.: Kalmárv.) István 1676, Mihály 1676, Mihály 
1655, 1685. (Al.: Borbély.) Mihály 1726, Mihály 1780, Pál. 
1799. István 1802, (Borsód, Zemplén megye.)
Várady-Szabó János 1818. . ,
Vúirady-Szakmáry Márton 1572, 1652; András 1712, 
Dániel 1824-ben Eperjes. (L. Szakmáry.)
Váraljay- (vagy: Kisszebeni)-csa/dd; 1531. Szaniszló 1533 
1545, Ferencz 1708. (Ugocsa megye.)
Varannay György 1617, 1622; András 1662. (Gömör m.)
Varga (Vargha.) István 1659, Pál 1692. (Debreczen.) Má­
tyás 1697.
Varinyi (Varin) János De Varin 1621. (Trencsén megye.)
Waris Balint 1643.
Várjon Gábor 1856-ban Eperjes.
Varjú (al: Várjúíalussy)-család: De Varjúfalva.
A) Történetét körülbelül a tatárjárásig viheti fel, bár az 
oklevelek szerint a Bék (Bég)-től való származása jóval ko­
rábbi eredetre mutat. Ez a név, valamint a korábban gyak­
ran előforduló Makrabus-féle azt sejtetik, hogy az első ősök 
besenyők lehettek.
Az előbb Szádeley-nek hivott család Sáros vármegyében a 
XIV. században lép először fe l1 s a XVII-ik közepéig él 
ottan. Szádeley Makrabus fiaitól akkor megvett Kaproncza 
fekvését az 1351-iki dón. határozza meg, hogy Kassához tar­
tozik. Ez adománylevél szerint, mely Delnére is. szól, a király 
megveszi a birtokot a Szádeley-családtól (Varjú-) s Ite fiának, 
Jánosnak adja. A Varjú nevet János fia Miklós viseli első­
ízben, ki áttelepszik Sáros vármegyébe, megalapítja Varjú-
1 L. Csorna J., Abauj-Torna vármegye nemes családjai. 1897.
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falvát s birtokosa Buziónak, majd 1346-ban a két vejének: 
Ipolymelléki Miklósnak meg Lászlónak, a Tamás fiának Buz- 
lóból részt ad. Amaz 1348-ban f ; az özvegye visszaadja a 
fitestvéreinek a kapott részt. 1378-ban a Zudar-esalád egyes- 
ségre lép Kiskapronczai Waryo Jánossal és ennek fiaival, 
hogy őket Kiskaproncza és Buzió birtokában nem hábo­
rítja s a segítségére lesz a Szádeley Bálinttól elfoglalt Béthi 
visszaszerzésében. 1384-ben ugyanők kobozzák el Zudar Pé­
tertől Kapronczát, a melybe a jászói konvent Erzsébet királyné 
rendeletére Idái Csirke Miklós iktatja be.
1405—18-ig Varjú László fia Péter, a ki hol De Eör, hol 
De Buzió előnevet használ, Eör birtoka miatt perben áll az 
Eöriekkel (Tőle származtatják magokat a somlvai Varjúk.); 
1423-ban pedig Buzió miatt néhai nagyatyja, Miklós fia János 
nőtestvérének, Krisztinának leszármazójával, a ki Varjú de 
Buzló-nak nevezi magát. 1427-ben birtokosok: Varjúfalván 
Varjú Pál 11 porczióval, Buzión Péter 8 porczióval, Réten 
Pál 7 p.-val, Cselfalván György 7 p.-val és Miklós 13 p.-val, 
Kálnáson János 31 p.-val. 1483-ban birtokos a család (a Szá- 
deley-családdal) Buzión, Rétkén.
1460-ban Kükemezey György Istvánfalván 12 házhelynyi 
jobbágyot zálogba ad Varjú Pálnak; /46'8-ban a király 
megengedi ennek, miután a hűségére visszatért, hogy bár­
mikor beléphessen a kir. udvarba (kamarásság); 1471-ben 
ugyanez Szádelő részei miatt egyezkedik a rokonai érdekében 
özv. Kórógyi Miklósnéval; 1482-ben perben áll erőszakos­
ságai miatt a Buzlayakkal, 1483-ban a Kániakat tiltja el a 
maga és atyafiai: Varjú György és Lőrincz meg Szádeley 
Simon és Pál nevében a torna- és abaújvármegvei birtokok, 
továbbá Buzió és Rethke használatától. Fia János 1519—26-ig 
Sáros vármegye alispánja, ki — családi hagyomány sze­
rint — Mohácsnál esett el. Neki csak leányai maradtak, kik 
után a Varjú-birtok a Trocsányi- és Gyármán-családokra 
szállt.
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A XVI. sz.-tól a leszármazás nem ismeretes. Egyes sze­
replők ezután Sáros vármegyében:
1560-ban új dón. a Varjú-birtokra Varjú Balázsnak és 
Gáspárnak s több családnak, kiknek eredeti leveleik elvesz­
tek: Buzió, Kiskaproncza (Máriafalva), fele Cherfalva, Réthe 
részei s Bátföldére. 1561-ben és 1563-ban osztályok. 1558..
1598., 1601-ben András, 1604-ban János, 1610-ben György, 
1613-ban András, valószínűleg erdélyi kanczellista s ennek 
testvére: Gergely és István.
1659 körül és után Szatmárban birtokos a Varjú De
Cseke-család. 1754..-5-ben csak Csekében legalább 16 tagot
igazol. Sáros vármegye 1652-iki nemesi bizonyítványa alap­
ján igazolja Szattnár vármegye Varjú Simont. Bihar várme­
gye is 7774—5-ben igazol egy előnév nélküli Varjú-családot, 
mely ott már a XVII. században birtokos. Ez a család viszont 
a somlyai Varjúkkal tartott rokonságot.
Sáros vármegyében a család birtokai a folytonos osz­
tozkodás következtében elszóródtak, majd idegen kezekre: az 
Andrássyakéra, később a Pulszkyakéra és Eejérváriakéra jú- 
tottak. Hogy másutt nemesség-újítást kell kérniök, annak 
jele, hogy az irataik is az új birtokosoknál maradtak.
R) Leszármazás: Bék-nemzetségbeli c. Makrabus De 
Zádeley fia János 1283. fiai Miklós (dictus Waryo) 1317—47. 
és Bálint (dictus Zeuke) 1317. fia Bálint 1347—78. Miklós fia 
János Warju De Kaproncha 1346 — 1382. s a leányai: Orsolya, 
ki Tamás De Ipolymelléke et Buzió neje, meg Krisztina, ki 
Tamás fia László de Ipolymelléke neje. Orsolya fiai László 
meg Péter De Buzió (d. Varjú).
János fiai : Pál Varjú De Sztulyán 1407—10. fiai Antal 1423. és Pál Varjú
De Varjúfalva 1498 után f. Fia János sárosmegyei alispán, 
kinek leányai közül: Lucza Tivadar Péterné De Trochan, 
Advíga Gyármán Zsigmondné, Julia Gyármán Kristófné.
László fiai: Páter De Buzió.
Miklós Varjú De Varjúfalva et Csetfalva 1436—66.
Jakab 1423.
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Leányágon megszakad folytatólag a leszármazás, illető­
leg ez idő szerint ismeretlen.
C) Czímer: A Buzlay-féle 1415-ből kétségkívül a Varjú­
család s így a Bék-nm. ősi czímerét példázza. János sáros­
vármegyei alispán pecsétczímere nagyjában megegyezik vele: 
koronából előtörő griff. A Csekei Varjú-czímer 1645-ben 
alakja csóka; S d .: vörösruhás vitéz; F k .: vörös-arany, kék­
ezüst. A krasznavármegyei ág más négyféle czímert használ.




Váry Mátyás 1563. (Szatmár megye.)
Vasady János 1601, 1620; Ilon 1633, Ilon 1679. (Bereg, 
Mármaros megye.)
Vass Mátyás 1623, Mihály 1673, Zsuzsa 1770-ben Eper­
jes. Sándor 1708. (Zemplén megye.)




Vatthay Jánosné 1614, Zsuzsa 1803,
Vattyay János 1614, 1620. (Borsod megye.)
Vaxmann Janka 1815-ben Eperjes.
Vay Péter 1664, Kata 1680, 1689-ben Deméte; Ábrahám 
1663, Ádám 1720-ban amnestia. Ábiahám 1736.
Weber János 1656. 1675, 1680.
Vécsey (Veche} ) Miklós De Putnok 1349; 1618, István (Al.: 
Nagy) Ferenez báró 1790. Vécsey-báróleány (Salhausenné 
báróné): czímere az eperjesi Schmidt-házon. (Abaúj-Torna 
megye.)
Véchy Mihály 1586—87.
Végh Jakab 1629. István 1654, 1824: De Nyék. 1165, 
1298, 1349, 1609. (Nógrád, Pozsony megye.)
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Véglessy György 1819. (Ung megye.)
Weisz (Vaisz) Jakab De Dercsény et Balazsér 1688. 1699. 
Kisszeben. József 1711, 1792-ben dón., báró. A XIX. század­
ban: Deresényi-család. János 1791, 1792. (Lásd: Dercsényi.) 
(Zemplén megye.) .
Wékey Ferencz De Tharkeu: 1570-ben Enyeke (Enyiczke 
Pál: 18í6. (Zemplén vm.)
Veliky-család: 1714.




Wengerszky gróf-család: 17H , 1787. (Nincs honosítva.) 
XIX. században Alsó-Sebes.
Vér Mihály De Kőrös-Parckia 1662, 1663, 1666; Gábor 
1683, 7478, 1509. (Békés megye, Erdély.)
[Verbouszky István 1686, János 1709. (Libertinus.) 1712-ben 
Balpataka.]
Veresük Pál 1672, 1673, 1675, 1679-ben Szent-Imre. 
Verebélyi János 1608—09: De Eadem. 1608, 1630, 1708, 
1712-ben Zboró.
Vernhardt György 1805.
Wernher (Verner) György 1562, 1567-ben Sáros-vár. De 
Szedikert. 1546, 1553-ban a Kálnássy-levéltár említi, f. (Nagy 
Iván csak 1792-ben ismer ilynevű biharmegyei családot.)
Ve rt ne r-csalóid: 1805.
Wesselényi János báró 1694.
Vester Imre 1842, 1846-ban Eperjes.
Vesződi1 György 1655-ben Alsebes. 1656, 1658;, István 
1719, István 1825.
Vetésy János 1698.
Velsey- (Vecs-)-család: 1517: új dón. János 1626, 1634, 
1659, 1660, József 1708, István báró 1753. (Abaúj megye.) 
Viczay Anna grófnő 1808.
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Viczmándy Zsigmond 1590, 1600, 1614; Sándor De Iz- 
bugya 1624, 1643; Sándor 1753. (Bács, Zemplén megye.)
Vida János 1814, 1833-ban Eperjes. 1719. (Zemplén m.)
Vidics György 1801.
Vidinyi László 1794.
Vietórisz Dávid 1777, Sámuel 1834-ben Eperjes. 1710. 
(Gömör, Trencsén megye.)
Viyydszlay József 1697.
Vilesek Sándor 1763, Bálint 1765; /674; László 1803. 
(Árva megye.)
Vilkovics Bálint 1659.
Villecz Ignácz 1798—99, 1801, 1803, 1813-ben Eperjes. 
Jób 1846. 18H.
Czímer: Vörös pajzsfejben három arany-csillag; arany­
mezőben fekete kétfejű sas kiterjesztett szárnyakkal, mely a 
karmaival három-három piros rózsát tart; a sas testét szét­
tolja a pajzs fölött kiinduló homorú s a pajzs két sarkáig 
érő és oldalakkal biró kék ég, melynek négy pólya van. 
S d .; két fekete, nyitott sasszárny közt pallost tartó ezüst 
egyszarvú. F k .: vörös-arany, kék-ezüst.
Wyllermus mester, Szepes és Újvár grófja, 1330-ban 
Pertotal, Hedrichfalva, Fferich, Syroka. .
Vincze-család De Dobó. (L. Dobay.)
Windischgrátz József gróf 1792.
I. Viliidéi* (W -)-család : Szepes megyéből származott 
Sáros megyébe. Van azonban Pozsony, Bihar és Szatmár 
vármegyébe, sőt Erdélybe elszármazott ág is, melyek De 
Winklerstein és Winklerkeöi előnévvel élnek. Mátyás II. Mátyás 
királytól kapott oklevelet, de az eredetileg német családnak 
már 1535-ban volt czímerlevele, sőt /566-ban erősítése. János 
Ábrahám, András és testvérei /66.9-hen magyar czímer-erősítés; 
János II. Rákóczi Ferencz-párti volt. Mátyás unokája: József 
/7<S'.9-ben erősítés, de az ága f. András 1711-ben a szepesi XIII. 
városi kiváltságos kerület grófja volt. Mátyás fiai közül I. Már-
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ton 1690—1759-ben Sáros megyében a Sárosi ág alapítója; fia : 
]. Sándor sárosmegyei főügyész: M.-Raszlavicza, fia Elek: 
Andrásvágás, fia Sándor: Harapkó és Hermány; Mária: Ha- 
rapkó. Bertalan: Ábrahámfalva, Elek fia IV. András nemesi 
felkelő, főügyész: Raszlavicza, fia Imre Temes megye alispánja, 
utóbb Sáros megye főjegyzője, ki 1849—54-ben várfogságot 
szenvedt s 18584)an megírta a Margitsziget történetét, majd 
Sáros megyébe tért vissza s az alkotmányos párt tagja lett, 
1848-ban a felesége nevéről Radványinak nevezte magát,
IV. András többi gyermeke a lvőszeghy nevet vette föl. 
Kőszeghy Klementina (L. Kőszeghy), Márton 1717, Márton 
1732, 1754 ; Sándor 1759, 1732, 1770. Mátyás 1824, Karácsony­
mező 1848. XIX. sz.
Czimer: I. 1566: Mátyás részére az elődjének, Jánosnak 
adománvozott birodalmi nemesség erősítése és a czimernekv D
kir. koronával való bővítése: «Darzu u. davon».
II. 1669: János Abrahám, neje és testvérei részére, a 
régi nemesség megerősítésével s új czimer-megállapítással 
magyar nemesség. Czimer: kétharmadban osztott pajzs: felül 
kék, alul piros mező. Az alsó mező bal */3 részében ezüst 
rács, fölötte arany koronából növő aczélszürke pánczélzatú, 
ősz szakállú vitéz; jobbjában kivont karddal, balja a csípőre 
nyugtatva; fején vörös és sárga strucztollas sisak. Sd.: u. az. 
Ek.: arany-kék, ezüst-vörös.
II. Winkler: (L. Radváfiyi).
Vinnay György (L. Eödenffv) 1608. Pál 1629. A család­
név Vinna-vártól. (Ung megye.)
(De) Winsné-Leven íza bárónő 1743-ban Eperjes.
Vinther György 1664, Judit 1673, 1694.
Vipacher Sámuel 1717.
Virágh Anna 1637. Jáczint, Jáoos 1847: Bártfa.
Virth (W-) Zsuzsa 1675, Mihály 1676, 1673.
Viszlag András 1697. (Trencsén megye.)
Visontay-család 1430. (L. Pozsonyi.)
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Vitakray Márton 1664.
Vitális (Vitalius) István 1634. (Al.: Okinay De Szikszó), 
Tamás 1659, Mihály 1683, János 1694, 1721; István 1775, 
József 1802. (Liptó megye.)
Wythan-család 1410-ben Hennig-várt kapja az eperjesi 
Szent-László-birtok helyett. L. (Schmidt-család.)
Vitenczy István 1656, 1658.
I. V ité z y -c sa lá d  Aba-nemzetség: 1330-ban telepszik 
meg Sáros megyében. Jánost a király kiveszi a megyei 
bírák ítélete alól a Zách-merénylet alkalmával tanúsított vé­
delem ért; 1346-ban az egész családot. 1351-ben Lőrinez 
Harapkót az ágostonos rendtől elfoglalja, f,
II. Vitézy (Vitézy) György 1588. János 1694, 1707, 1709, 
1714, 1732, 1785-ben bővített, 1725, 1726-ban Vitézy (Chovan) 
János nemesi neve ellen tiltakozik Berthótv. (Abaúj-, Bereg 
Trenesén megye.) f.
Vitkóczy Bálint 1662, Mátyás, Imre 1644, 1678, 1725; Já­
nos 1724-ben Harapkó, György 1784, 1798; /754-ben egy csa­





Vity (Vith)-család 1802, János 1692—93.
Vizkelety Tamás; Tarczay Anna 1563-ban örökösül je­
lenti ki őt 1573, István 1667. (Pozsony megye.)
Wizner (Vis-) Gáspár 1683, 1685-ben Eperjes, Gáspár 1808.




11 7o/kenstein-Tvoshurg Ferencz gróf 1807, 1813, 1815, 
1816-ban a nagysárosi várra és birtokra donáczió. (Leányágon 
a Bákóczy- és Aspermont-család örököse.)
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Volyánszky Vazul 1709, 1714.
Voteiszky János 1776.
Voyk fia Thiba-család 1276. (Thibav-ős?)
Veöreös (Veres, Vörös, Veress)-család De Kisfalu, Kata 
1588, Bálint 1614, 1637, 1640-11, Lajos 1615, Bálint 1754, 
János 1791; 1659. (L. Roskoványi, Kinizsy.). (Nógrád megye.)
Vrabely János 1770-ben Eperjes. (Zemplén megye.)
Vrancsics (Wranchycb)-család De Szebingo (Boszniai­
család) 1499. János Horváth-, majd Dalmátországba költö­
zött, János /556-ban Korlátvágás donáczió. A család N.-Lajos 
királytól libom-czímeres levelet kapott, mely elveszett, 1569 
ben újítás. Antal érsek (Veranchyth, Verancius, 1529—1550. 
okiratokban: Wranchich.) András 1688, 1683, 1689 Zboró. 
Balázs 1690, /754-ben egy' családfő. (Abaúj megye.)
- Wulfen Keresztély báró 1776.
Vulykó Antal 1627—28.
Összesen 98.
Zabán Izsák 1669. (Al.: Sachs.l
Zabocsky János 1626.
Zabojszky (Zaboy-) Péter 1821, 1824-ben Eperjes; József 
1842, 1846.
Záborszky Peren ez De Zábor: XVII. sz. 1263. Miklós 
1617, 1623, 1628, 1639; János 1711, 1727; András 1731, 1752, 
/753-ban De Záborfalva, Julia 1800, Anna 1814-ben Lemes.
Zabreczky (Zabresz-, Zabrie-) János 1707, 1709, 1710: 
József 1849-ben Eperjes. (Szepes megye.)
Zadeczky (Szád-?) Márton 1689, 1694, 1708.
Zaffiry János 1719. (Ugocsa-, Szatmár megye.)
Zágráby Mihály 1628.
Zahorák István 1727. (Trencsén megye.)
Zahorszky-család 1714.
Zakacsy János 1637.
Zákányi András 1640. (Somogy-, Borsod megye.)
Zakariás Anna 1693. (Doboka megye.)
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Zalathnoky (Zalatnak, Szulatnoky) György 1812.
Zalay György 1604.
Zalkay (Sz-) György 1597.
Zaluszky (Zalus)-család De Zaluzse 1802, János gróf 
1844-ben Eperjes. (Trencsén megye.)
Zamborszky (Sam-) Benedek 1617.
Zámbory Teréz 1811.
Zanojszky László gróf 1847. (Örököse: Eperjes sz. kir. 
város.)
Zamorovszky Erzsébet 1697.
Zára-család: armálista (Szapolyay Jánostól.) 1577-ben a 
Kálnássv-levéltár említi, f.
Zarasz (-ács) Tamás 1630. (Zemplén megye.)
Zarenczy János 1660.
Zarnay (Zs-, Zárnay)-család 1408. A róm. kath. ág XIX. 
század: Eperjes; János De Zsarnó 1623, (L. Sarnay); Már­
ton 1658, Zsigmond 1673, 1639; János 1695, András 1732, 
1742; István 1732, 7754-ben hét családfő, Ferencz 1815. (Bor­
sod, Torna megye).
Zászlóssy Ferencz 1630.
Zatorszky Kázmér 1694, Antal 1732, Karolin 1840-ben 
Eperjes.
Zatureczky (Zatw-, Zalhu-) Fülöp 1332, László De Za- 
turcsa 1694, 1689, 1708, 1727, 1731, 1732, 1255, 1754-ben egy 
családfő. XIX. sz. (Turócz megye.)
Zavaros Márton 1635—36.
Zavodszky Márta 1708. (Trencsén megye.)
Závody-család 1813.
Zavar (Zawor, Sawer) Frigyes 1588, Izsák 1629. Eufro­
zina 1592, János 1629.
Zavorád-család De Zsámbokrét 1617. (Al.: Saorád.)
Zazio Anna 1770, 1785; Eperjes.
Zboray Borbála 1613, Lőrincz* 1725, 1732, 1736, 1727; 
János 1758, György 1797, József 1813-ban Eperjes.
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Zbugyay-család: /474-ben donáczió. 1480-ban Bunyita, 
Tuhrina, Veresvágás (L. Keczer- Czéczey-, Czudar-család); 
István: Kaproncza, Luzsán.
Zedniczky Kristóf 1573.
Zeghy Miklós De Zeghfalva 1613. Benedek 1616. (A XVII. 
század végén kir. donáczióval Szeghy De Szeghfalva). (Zala m.)
Zegner Mária 1726, Zsuzsa 1736.
Zelena György 1494— 95-ben 32 porta birtokosa.
Zelenák Róza 1829-ben Eperjes. (Zemplén megye.)
Zeley Gáspár 1604.




Zgolay Mária 1842-ben Eperjes.
Zichy Julia grófnő 1730, 1733-ban Lipócz, Kosztolány.
Zighler Mihály 1637, (Cziegler?)
Zimmer Gábor 1844.
Zimmermann (Czim-)-esalád, volt osztrák nemes. De 
Cselfalva 1630. 1667-ben a Kapy-, 1772-ben az Usz-levéltár 
említi. János 1630, 1792; Zsigmond 1657, 1676, 1719, 1732, 
/754-ben egy családfő. Czimer: (1773 pecséten): Pajzst jobb- 
haránl pólya szeli ketté, melyben három bárd látható. A pólya 
felett és alatt a mezőben egy-egy jobbra lépő oroszlán van. 
Sd.: két szárny közt jobbra fordult növekvő oroszlán.
Zinghisz András 1678.
Ziotay Mihály 1786-ban Eperjes.
Zipser Zsófia 1636, Gáspár 1683.
Zircsies (Zirchich) Gáspár De Kis-Zira 1752, 1754. (Sir- 
chich.) Keresztély 1845.
Zloszky Szalome 1812, 1816. (Lengyel nemes.)
Zmeskál (Meskály) Jób De Domanyovecz et Lestin 1592; 
1548, Zsigmond 1622, Julia 1698. József 1811. (Szilézia; Árva 
megye.)




Zolnay György 1708, Pósfalva 1750, Julia 1749, Mihály
1811-ben Kisszeben. 1848 előtt igazolt család. (Zólyom megye.)
Zoliay (Zsolts-, Zsolth-) István 1540-ben, Szedikert 1559, 
1586; János 1589, 1591. (Szabolcs megye, Erdély.)
Zólyomy Pál 1664. (Bihar-, Zólyom megye.)
Z o m b o ry -csa lá d  De Zombor, a XVIII. századig: De 
Bodonlaka: kizárólag sárosmegyei. Utóbb is 1813-ban és 
XIX sz. birtokos ugyanott. (Abaúj megyében is törzsökös család 
volt f.) 1632, 1650, 1690, 1699, 1730-ban az Usz-levéltár említi, 
ü s: Kakas mester 1371. Márton 1500. Márton 1619, János 1662, 
1668, 1732. 1754-ben három családfő. Czímer: kék pajzsban 
arany leveles koronára helyezett két fekete, nyitott szárnv; 
a jobbikból pánczélos arany kar nyúlik ki, mely a marká­
ban görbe kardot tart; a balból, szemben, alsó kar, marká­
ban nyílvesszővel (vagy buzogánnyal). Sd .: ugyanaz: F .: kék- 
aranv, vörös-ezüst. (Az 1844. halotti czímer: a két szárnv 
arany; a jobb kar nyílvesszőt, a bal kardot tart.)
Zondor (Zondory) István 1623, 1664; János De Geörgy 
1623; 1617; Pál 1627.
Zongor István 1659, 1560, 1683. (Vas-, Nyitra megye.)
Zök (Zeöky)-család 1631, 1818. (Zeökev.)
Zeőkey János 1630.
Zeöld Márton 1606. (Erdélyi család.)
Zredolin Mária 1629.
Zthrytich Lucza 1558. (Horváth Györgynek tőle való fiát, 
Mátyást, törvényesíti a király; De Goricza.) (L. Horváth.)
Zudar-család (Zudarus =  castellanus =  b iró : ily ősei le­
hettek): 1442, 1446, (pecsétek) és 1372. czímer: sisak egye­
nes állásban, két szélpánttal, benn dombból kinövő hatágú 
csillag, melynek kihajlásai három ágú makkok; vízszintesen 
ál van kötve pánttal.
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Zala Ágnes 1564, 1602; Boldizsár 1563.
Zvarchy Erzsébet 1770: Nagysáros.
Zvernickzy János 1699.
Zsadny József 1812-ben Nádfő; 1818-ban Kaproncza; 
Ferencz 1836-ban Eperjes.
Zsarnay-csaldd (L. Zarnay), László 1780, János 1805, 
Ferencz 1816-ban Pósfalva.
. Zseynyey-család. (A férfi-ág 1748-ban Szepes és Sáros m.) 
1427-ben Zsegnye, 1435 új donáczió: (a Lapispataky-, Kő- 
szeghy-, Somosy-csaíáddal) Makovicza-vár (Bodon vára), Kis- 
és Nagy-Budamér, Berettő, Bolyár, Kőszegli-vár a tartozé­
kaival (Somos). 1462-ben Decske, Erdőcske részeit zálogba 
adta a család Szentkirályi Gergely sáros megyei alispánnak. 
(L. Segnyev.)
Zsembek-család 1697. (Sembek.) .
Zsemhery János 1438, 1635, 1644; Ignácz 1813-ban Eper­
jes. (L. Sembery).
Zsemlényi Sára 1732-ben Eperjes.
Zseynyey (L. Segnyev).
Zsiymond-család 1818.
Zsircsics (Sir-) János 1802-ben Magyar, Somos, Somos­
újfalu. Egyik megyei alapító.
Zsoldos (Soldos) Ilon 1643. János 1657.
Zsnrek Mária 1842-ben Eperjes.
Összesen 87.
T óth Sándor : S á r o s  v á r m e g y e  m o n o g r á f iá ja .  I. 3 1 a
J A V I T N I  VALÓK.
53. lap : C )  czukorrépa olv. czikória.
229. « 6. sor : «magyar«; olv. orosz.
« « 13. « «valamint-------családok« : 0.
« « 18. « «külömben» olv. utóbb.
« « 19. « «Komlós-Nádfő-uradaloin»-hoz: Komlós és a Hajagos hegy
alatt fekvő összes községek Hanusfalváig.
« « 31. « »Csepero« olv. Csepczó, «Cserniszk» olv. Cservelyes
'< « 33—35. so r: «A jelzett — —>. : 0
« « 86. so r: A jegyzet «KomlósL-hoz.
I. II.






























XX. Ghillányi. XXI. Ghillányi báró.


















XXXII. Pulszky. XXXIII. Salamon.
XXXV.
XXXIV. Semsey. XXXV. Soós.

XXXVI. XXXVII.
XXXVI. Szinyei-Merse. XXXVII. Szirmay.
XXXVIII. Szmrecsányi. XXXIX. Sztankay.

XLI.
XL. Tahy * XLI. Usz (Hassági Farkas, Delnei Kakas, Mocsolay, Komlóssy).
Pajzs alatt félkörü felirat: «Spes confisa Deo numquam confusa recedit».

XLII. XLIIÍ.
XLIÍ. Berzeviczy báró. XLIII. Gombos.
XLIV. Tivadar. XLV. Keczer.
